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T W IC E - A - W E E K
|  D E P O S I T S  |
H IN OUR SAVINGS DEPARTMENT If
|  MADE NOW |
1  Will Bear Interest at 3 1-2 Per cent |
BEGINNING OCTOBER 1 s t . 1
A L L  T H E  H O M E  N EW S
Security Trust Company |
FOOT OF LIMEROCK STREET, ROCKLAND H
N E W S P A P E R  H IS T O R Y  
T h o  R o c k la n d  G a z e t te  w as  e s ta b l i s h e d  In 1846. 
In  1874 th e  C o u r ie r  wmi e s t a b l i s h e d ,  a m !  c o n s o li­
d a te d  w i th  th e  G a z e t te  In 1882. T h e  F r e e  Proa* 
w as  e s ta b l i s h e d  In  18!VLand In 1891 c h a n g e d  Its  
n a m e  to  t h e  T r ib u n e .  T h e s e  p a p e r *  c o n s o lid a te d  
M a rc h  17, 1897.
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  C O .
S u b s c r ip t io n s  $2 i 
p a id  a t  t h e  e n d  o f  t  
c e n t* .
A dv t
▼cry re a s o n a b le  
C o m m u n ic a t io n s  u p o n  to p i c s  o f  g e n e r a l  In ­
t e r e s t  a re  a o l ic i te d .
E n te re d  a t  th o  p o e t office  a t  R o c k la n d  f o r  c i r ­
c u la t i o n  a t  s e c o n d - c l a s s  p o s ta l  r a te * .
a n  im p o r t a n t  a n d  e ff ic ie n t  u n i t  in  th e  
m a k in g  o f  a n a t io n , Y o u  c a n ’t  g e t  
t h a t  in to  a  m a n  w h o  Is a  p lo u g h m a n ,  
o r  a  s h o p m a n —a n d  n o th in g  e l s e .”
T h e b a tt le s h ip  G e o rg ia , w h ich  broke 
th e  re co rd  d u rin g  h e r  t r i a l  on  th e  R o ck ­
lan d  co u rse , w a s  tu rn e d  o v e r  to  the 
n av y  d e p a r tm e n t y e s te rd a y .
P I A N O  S A L E
We have a number of Pianos that have been used 
some but are in first class condition that we will sell 
at a great reduction in price. These pianos are all 
right in every way and at the prices marked are really 
wonderful bargains In order to give some idea we 
quote A FEW OF THE TRADES:
1 Upright second hand Piano in rosewood case
Only 8*35.00
1 Upright Piano in mahogany case full size 
and scale, in good condition, well worth 
$200, This sale, for $125.00
1 Upright Piano, mahogany case, full size, well
known make, worth $225, This sale, only $150.00 
OTHER BARGAINS AS GOOD AS THESE.
. The man with the lean pocket book can have a 
piano in his home. Come in and let us tell you how 
you can do it.
M A I N E  M U S I C  C O M P ’ Y
Corner Main and Limerock Streets, Rockland
T h is  y e a r ’s  a p p le  cro p  In M issouri Is 
s ta te  h o r t ic u l tu ra l  so- 
$10,000,000. ThlH s ta t t  
in  th e  n p p le  In d u s try  
I llin o is  th ird , und 
M issouri h a s  25,000,-
c o u n ty , O a., a  re v iv a l o f 
o rg a n iz a tio n , kn o w n  a 
w h ich  d ro v e  te r r o r  t 
n e g ro e s  d u r in g  th 
erlod , lia s  g ro w n  ou t of 
a t ta c k s  o f  neg ro es  
and  n e a r  A tla n ta .  T h e 
no t h e a r  th e  n a m e  of 
b u t  I ts  p u rp o se  w ill 
n a m e ly  to  d isc ip lin e  o 
ig n o ra n t c la s s  o f negroes.
E v a n s  h a s  s e n t to  th  
r a  re p o r t  In w hich 
c r it ic is e s  th e  tre a tm e n t 
th e  sa ilo rs  of h is flee t re ce iv e d  w hile a t  
P o rtla n d . H e  c la im s  th a t  th e y  wen- 
b e a te n  by  th e  po licem en  a n d  re fused  
a d m it ta n c e  to  p laces  o f a m u se m e n t b e ­
c a u se  th ey  w ore th e i r  u n ifo rm . Corn 
m e n tln g  upon  th e  re p o r t . Sec. B ona 
p a r te  sa id  th a t  he w ou ld  m a k e  re co m ­
m en d a tio n s  to  C o n g ress  fo r  leg is la tio n  
to  m ee t su ch  c o n d itio n s  a n d  ho a lso  re ­
m ark e d  th a t  It w ould n o t bo th e  poll 
o f th e  d e p a r tm e n t to  g o  o u t of iis  w. 
to  send  vesse ls  to  p lac es  w h e re  seam en  
a r e  I ll- tre a te d . T h e  In fe re n ce  is  th a t  
a ll p o rts  of th is  k ind  w ill be avoided  
u n less  It Is n e c e s sa ry  fo r  v esse ls  to  g< 
th e re  In th e  c o u rse  o f b u s in ess .
T h e  scien tific  ev id e n ce  th u s  f a r  o b ­
ta in e d  c o n c ern in g  th e  re c e n t e a r th  
q u a k e  shocks a lo n g  th e  c o a s t  o f Chi! 
sh o w s th a t  th e  d is tu r b a n c e  w as o 
g re a te r  In te n s ity  an d  sp re a d  o v er i 
lu rg e i a r e a  th a n  th e  C a lifo rn ia  e a r th  
q u ak e . T h e effec ts  w e re  d is a s tro u s  
a lo n g  th e  C h ilian  c o a s t  o v e r  a  d is ta n ce  
o f 1300 m iles, w h ile  In C a lifo rn ia  
e a r th q u a k e  w as on ly  400 m iles In 
te n t. T h e b re a d th  o f th e  C hill e a r th  
q u a k e  w as in som e p la c e s  200 m iles, 
w h ile  In C a lifo rn ia  th e  a v e ra g e  w id th  
o f th o  sh a k e n  reg io n  w a s  on ly  fifty  
m iles. T h ere  a p p e a rs  to  be no  re aso n  
fo r  a t te m p tin g  to  c o m p a re  th e  C h ilian  
d is a s te r  w ith  th a t  o f  C a lifo rn ia , In a s  
m uch  a s  th e  c o a s t r a n g e  Is f a r  w est of 
th e  R ocky  m o u n ta in  sy s te m , o f  w hich  
th e  A ndes Is th e  S o u th  A m eric an  p ro ­
lon g atio n .
T H E  R O C K L A N D  C O M M E R C IA L  C O LLE G E  
NEW THORNDIKE t  HIX BUILDING, SCHOOL STREET
The bent roomn and equipm ent devoted to business 
education in  the state. All m o d em  conveniences— 
steam  heat, {/as and electric light, College B a n k , lav­
atories and  all the appliances o f an up-to-date school. 
The only in s titu tion  east o f Boston teaching the new 
“ A ctual Business fro m  the S tart” system, o f Book­
keeping and Business Practice. S p ed a l attention  
given  to Stenography, Typew riting , Penm anship,
• A rithm etic , Commercial Law , Spelling and Corre­
spondence. le m is  $8  per m onth. G raduates aided to 
em ploym ent. H a lf  rates to students on the R . T. •& C. 
St. R y . School year bey ins Tuesday, Se/it. 4. Call or 
w rite fo r  cataloy. Visitors welcome.
H O W A R D  B R O W N , Proprietors,
Rockland, Maine.
ttt 78
A  S a f e
2 9  p e r  c e n t  I n v e s t m e n t
^ The price of Coal is now $7.00 per ton.
It will advance 60 cents before winter.
Suppose you buy now and carry it three months— 
THAT’S 29 PER CENT ON YOUR MONEY.
Furthermore, it is perfectly safe, for you have the 
coal and it can’t “ spile ” or “ go out of style.” 
1^ We have the VERI-BEST in all sizes aud guaran­
tee satisfaction in every way.
WOOD, HAY a n d  MASONS’ MATERIALS
A T  B O T T O M  P R I C E S .
Telephone 255.
F r e d  R .  S p e a r
6  P A R K  S T R E E T
In  a  le t te r  to  P u b lic  P r in te r  S tillings, 
d ire c tin g  th a t  c h a n g e s  In sp ellin g  a d v o ­
c a te d  byr th e  sim plified  sp ellin g  b oard  
be o b se rv ed  In a il p u b lic a tio n s  o f the  
ex e cu tiv e  d e p a r tm e n t, P re s id e n t Roose­
v e lt s a y s  th a t  c r it ic ism  o f th is  s te p  Is 
e v id e n tly  m ad e  In Ig n o ra n c e  o f  w h a t is 
proposed . H e u s s e r ts  th a t  th e re  Is no 
In ten tio n  of d o in g  a n y th in g  re v o lu tio n ­
a ry , a n d  th a t  th e  p u rp o se  Is fo r  th e  
g o v ern m e n t, “In s te u d  o f ta g g in g  beh ind  
p o p u la r  s e n tim e n t, to  a d v a n c e  u b fe u s t 
of It, a n d  a t  th e  s a m e  tim e  a b r e a s t  of 
th e  view  o f th e  u b le s t a n d  m ost p ra c t i ­
cal e d u c a to rs  o f o u r  tim e , a s  well a s  of 
th e  p ro fo u n d  s c h o la rs , m en  o f tho 
s ta m p  o f P ro f. L o u n d sb e r ry  a n d  P ro f. 
S k e a t.” H e e x p la in s , fu r th e r ,  “ th a t  If 
th ese  ch a n g e s  In th e  sp e llin g  of 300 
w ords do  no t u lt im a te ly  m ee t w ith  pop­
u la r  a p p ro v a l, th ey  w ill b e  d ropped , an d  
th a t  th e re  Is all th e re  is  a b o u t I t.” A f­
te r  q u o tin g  sev e ra l e x a m p le s  in  w ord 
s h o rte n in g  In p o p u la r  use, he d e c la re s  
th a t  th is  re fo rm  Is n o t a n  a t ta c k  on the 
la n g u a g e  of .S h ak esp e are  a n d  M ilton, Is 
n o t a n  a t te m p t  to  do  a n y th in g  fu r- 
re ach in g . su d d en  o r  v io le n t, b u t Is an  
a t te m p t  “ to  c a s t  w h a t  s l ig h t w e ig h t 
ca n  p ro p e rly  be c a s t  on th e  s ide  of the 
p o p u la r  fo rces w h ich  a re  e n d e a v o rin g  to  
m ak e o u r sp e llin g  a  l i ttle  le ss  foolish 
a n d  f a n ta s t ic .”
W A S H IN G T O N  L E T T E R .
(From Our Regular Correspondent 1
W a sh in g to n , S ep t. 12.—“ I t ’s  nn  111 
Ind th a t  b low s nobody  good." s a y s  an  
d saw , an d , w hile  s lav es  of M y L ad y  
N ico tine th e  w orld o v er h a v e  Ju s t  c a u se  
to  re g a rd  w ith  f e a r  an d  tre m b lin g  the 
In su rrec tio n  In C u b a, th e re  Is m a n y  a 
fa rm  In th e  C o n n ecticu t an d  sm a lle r  
r iv e r  v a lley s  of Mow E n g la n d  w h e re  
ta x e s  an d  in te re s t  on  th e  m o rtg a g e  
a re  likely' to  be th e  e a s ie r  p a id  In c o n ­
sequence. A m om ent m ore  d e a d ly  In j 
Ifects on th e  to b ac co  crop  cou ld  n o t 
* been chosen  fo r th e  u p ris in g . 
Som e of th e  ch o ic est to b ac co  In th e  
w orld Is ra ise d  In th a  P ln a r  d e l Rio 
Ince of C uba, w h e re  th e  re v o lu tio n ­
is ts  a re  hold ing  fo r th  w ith  a n  e n rn e s t-  
w hlch m ak es It Im possib le fo r th e  
•co g ro w e rs  to  a t te n d  to  th e  now' 
fu lly  rip en e d  crop. A few  d a y s  m ore 
an d  It w ill be ho p eless ly  ru in ed . L a s t 
crop  w a r  s h o r t  'b ecau se  o f h ea v y  
ra in s  w h ich  ru in e d  th e  u n h a rv e s te d  
crop an d  re n d ere d  som e of th e  finest 
tobacco  la n d s  u n fit fo r tilla g e . T h is  
fac t ac co u n ted , In la rg e  m e a su re , fo r 
th e  very  sa tis fa c to ry ' p rices  receiv ed  fo r 
A m erican p ro d u c t;  h u t  re se rv e  su p ­
plies w e re  v e ry  m u ch  d ep le te d , an d  If 
p re se n t C u b an  cro p  Is no t fo r th ­
com ing a t  the  p ro p e r  tim e , p ric e s  fo r 
dom estic  g ra d es  a r e  likely  to  go sky  
h igh. T h e s i tu a tio n  Is v iew ed w ith  p a r ­
t ic u la r  a n x ie ty  by  W a sh in g to n  c ig a r  
a n u fn e tu re rs  a n d  d ea le rs , w hose  tra d e  
d em a n d s the fin est q u a li t ie s  o f tobacco  
In la rg e  q u a n ti t ie s . M uch of th is  com es 
th e  fa m o u s  V u e lto  A bnyo  d is tr ic t , 
an d  If th o  In su rre c tio n  sh o u ld  e x te n d  to 
th a t  p rovince , th e  re s u lts  a re  too  d lro  
fo r  co n te m p la tio n . V e ry  l i tt le  tobacco  
from  C uba h a s  been  received  by  local 
m a n u fa c tu re rs  th is  y e a r , a n d  th ey  d e ­
clare th a t  a ll a p p e a ls  fo r a  fr e sh  su p p ly  
are vain.
*
Some one w ith  a  keen  sc e n t fo r a n ­
tiq u itie s  h a s  d isco v ered  th a t  th e  P re s i­
den t Is a  long w ay  from  b e in g  a p io n ee r 
In ad v o c a tin g  a  re fo rm ed  sp e llin g  fo r 
official W a sh in g to n . T h is  d e s t ro y e r  of 
fam e h a s  re s u rre c te d  from  th e  lim bo  of 
dead  hills a  m e a su re  In tro d u c ed  in  C on­
g re ss  J a n u n r y  19, 188S, by R e p re s e n ta ­
tiv e  F ra n k  L a w le r  o f  C hicago , w ho  w as 
a p ic tu re sq u e  fig u re  In C o n g ress  a t  th a t  
tim e. I t  Is co n sid ered  In d isp u ta b ly  ev i­
d en t th a t  M r. L a w le r  w a s  e q u a lly  is 
good Judge of spelling  re fo rm  a s  th e  
e x - te le g ra p h e r a n d  Iro n m a s te r , Mr. 
C arneg ie, an d  In fin itely  b e t t e r  In th a t  
re sp ec t th a n  th e  re s t  o f th e  p re se n t-d a y  
co m bination ; fo r h e  had  b eg u n  life  a s  a  
new sboy on th e  ra ilro a d s , w a s  a f te r ­
w a rd s  em ployed  in  th e  C h ic ag o  p o s t- 
office, an d  w hen e lec ted  to  C ongress, 
w as a  liquor d e a le r  In th a t  c ity , and , 
therefor©  ,p ro b a b ly  kn ew  fro m  p ra c tic a l  
experience th e  v a lu e  an d  need  o f  su ch  a 
m easure. F o llo w in g  th e  line o f th e  a u ­
th o r’s  ex p erien ce , th e  bill p ro p o se d  th e  
e s ta b lish m e n t o f schools, f irs t In C h i­
cago, th en  In W a sh in g to n , a n d  th e n  In 
N ew  Y ork, to  be follow ed In te r  b y  s im i­
la r  schools In 100 o th e r  c itie s , “ to  te s t  
an d  try  th e  sc ien c e  o f sp e ll in g ” , w ith  
specia l re fe ren ce  to  a  sy s te m  “ dlscov  
ered, arranges!, an d  co m p le te d ” an d  al 
re ad y  tes ted  In tw e n ty -e ig h t liv in g  la n ­
g u ag es by a  fe llo w -c itizen  of C hicago , 
an d  seem ing ly  d es tin ed , a c c o rd in g  t  
oqe of the  n u m e ro u s  w h e re a se s  of th e  
bill, “ in  the n e a r  fu tu re  to  be w o r th  
a s  m uch to  th e  people of th e  U n ited  
S ta tes  a s  s te a m  h a s  berm a n d  s till  Is.” 
I t  w as c la im ed th a t  th e  s y s te m  w ould 
m ake a ll c h ild re n  m u s te rs  o f  th e  E n g ­
lish  language, so  f a r  a s  sp e llin g , re a d ­
ing , and  w ritin g  w ere con c ern e d , b y  th e  
tim e they ' w ere e ig h t y e a r s  old; In 
■Thick re sp e c t It s e e m s  to  h a v e  been 
a s tly  su p e r io r  to  th e  sy s te m  In v en ted  
by th** S im plified  S pelling  H oard . F o r 
th e  e s ta b lish m e n t o f h is b en e fice n t In ­
s t itu tio n , Mr. L a w le r 's  bill c a r r ie d  an  
a p p ro p ria tio n  o f $50,000, a n d  h ere , too, 
is  evidence th a t  th e  la te s t  sc h e m e  is, 
to  use no h a r s h e r  te rm , th e  w ork  of 
a m a te u rs . T h e  re m a rk a b le  f e a tu r e  of 
th e  m a tte r  is  t h a t  M r. L u w ler , w h o  had  
been  a Hhlp c a rp e n te r  e a r l ie r  In h is c a ­
reer, an  a c tiv e  la b o r o rg a n iz e r , an d  
p re s id e n t of th e  S h ip  C a rp e n te r s ’ A hho- 
la tion , fa iled  to  g e t w h a t h e  w a n te d . 
U nd ism ayed  by  lack  of su c c e s s  ,how - 
ver, th is  p h o n e tic  p ioneer s till  f u r th e r  
untlclput**d th e  P re s id e n t tw o  y e a rs  
la te r , by In tro d u c in g  a  c o n c u rre n t  re so ­
lu tio n  fo r th e  u se  of a  s h o r t  m ethod  of 
spelling  In th e  G o v e rn m en t P r in tin g  
Office, w hich  m ea su re  w as w icked ly  p u t 
to  s leep  by  th e  C o m m ittee  on  P rin tin g .
M u
R an
H a ir
A .w a y
Don’t have a falling out with 
your hair. It might leave you 1 
Then whai? That would mean 
thin, scraggly, uneven, rough 
hair. Keep your hair at home! 
Fasten it tightly to your scalp! 
You can easily do it with Ayer’s 
Hair Vigor. It is something 
more than a simple hair dress­
ing. It is a hair medicine, a 
hair tonic, a hair food.
T h e b e s t  k in d  of a  te s t im o n ia l  —
“ S old  fo r o v er s ix ty  y e a r s .”
A
MAda by J. C Ayar Co., Lowall, 1
ijers
nmnufSotursra o f
>_ sarsaparilla.
PILLS.
CHERRY PECTORAL.
W .  L .  D O U G L A S
*3 .50 dt*3.00 Shoes
■■ST IN T H I  WORLD
W.LDouglas $4 Gilt Edge line, 
oaimolb«e<|tiallnlatinjpiiM
SHOES FOE EVEBYB0DY AT ALL PBICES.
•D’a SIium, $8 to fl.OO. Boys* Oboes. 08 
. .  91.80. Women's Oboes. M  OO to fl.OO. MissA-s’ a  Children’* Oboes. $3 26 to fl.OO. 
T ry  \V. L. Dougin* W om en's. Misses an d  
C hildren 's sh o es; fo r  style, fit au d  »**“ r  
they  excel o th e r  m akes.
If I could Lake you Into m y  lorge 
foctorleoot Brockton, M ass..and show  
you how carefu lly W .L .  Douglas shoes 
ore mode, vou w ould then understand  
w hy they hold their shape, fit better, 
wear longer, and ore of greater value 
than any other moke.
Wherever you live, you can obtain W. 
bougie* shoe*. His name and price is stamped 
on inc bottom, which protects you against h ig h  
prices aud Ulterior shoes. T ak er  n o  aubsll*  
ro ta . Ask your dealer for w . L. Douglas shoes 
and Insist upon having them. 
fast Color tuvlstt u**a; they will not war brosso. 
Write lor illustrated Catalog of FaU Styles.
^  W .L . DOUOLAS7 brock ton, Mm
No one h a s  y e t seen  fit to  w r ite  a  
book en titled  “ T h e B lessin g s of B enev  
o len t A sslm u lu tlo n ” fo r  d is tr ib u tio n  
am o n g  th e  FillpInoH, p o ssib ly  becausi
su ffic ien t n u m b e r of b less in g s  have 
n o t yet been  d iscovered . T h e y  do tu rn  
o ccasio n ally , how ever, a s  in s ta n c e d  
in th e  case o f th e  Is la n d  o f G uam , 
w hich, It h a s  Ju s t been d isco v ered , h a s  
a  p a r tic u la r  b less in g  all Its  ow n In th e  
h ap e  of a  re g u la rly  o c c u rr in g  .Sunday 
of th ir ty -o n e  a n d  o n e -h a lf  h o u rs ’ d u r a ­
tion. T h e len g th  of th e  d a y  In q u e s tio n  
Is no t du e  to  g eo g rap h ica l lo ca tio n , 
e a rth q u a k e , o r  a n y  o th e r  n a tu ra l  ph> 
nom ena, b u t so lely  an d  d ire c tly , say  
local e x p e rts  on  th e  su b je c t, to  benevo  
len t a s s im u ia tlo n , e m a n a tin g  fro m  the 
perso n  of C o m m a n d er P o tts ,  U. S. N., 
w ho is g o v e rn o r an d  c o m m a n d a n t of 
th is  do t In th e  P acific . U n d e r his 
ho m e-m ad e ed ic t, S u n d a y  b eg in s  
h a lf-p a s t  ten  o’c lock  o n  w h a t w ould 
o th erw ise  be S u tu rd a y  n ig h t, an d  k* 
rig h t on g o in g  u n til six o 'c lock  M onduv 
m orning . W h a t th e  l ittle  b ro w n  b ro th e  
th in k s  of th is  P u r ita n ic a l  law , w hich  
c u ts  such  u c h u n k  o u t o f  h is  w eek, 
n o t s ta te d . T h e  law  Itse lf Is d u e  to  th e  
new  liquor re g u la tio n s , u n d e r  w h ich  It 
is an  offense p u n ish ab le  'by h h ea v y  fine 
to  sell h a rd  d r in k s  on th e  H abbuth , an d  
som e cu rio s ity  Is a lre a d y  e x p ressed  
to  w h e th e r It w ould n o t be well 
m ak e th a t  d ay  a  w eek long  a n d  th u s  do 
a w a y  w ith  sa lo o n s a lto g e th e r . B le ss in g  
n u m b er tw o .a s  en joyed  In G u a m , m u 
be d iscovered  b y  th e  perso n  w ho d o e sn 't 
live th e re  in th e  ru lin g  th a t  no  s.i>oon 
m ay  be ca lled  a  saloon . R e s ta u ra n t ,  
e«fe, o r bu ffe t a re  th e  te rm s  allow
M
E ven If E n g la n d  fu rn ish e d  a  ta i lo r  to  
c u t the c lo th es  fo r th e  A m eric an  A rm y 
in th e  m o st u p -to -d a t*  fa sh io n , It looks 
a s  if th is  c o u n try  w ere to  m ore th a n  
b a la n ce  th e  a c c o u n t In “ A m eric an iz in g  
tb e  B ritish  a r m y  ”, so f a r  a s  m eth o d s 
“p ac k in g  a n im a ls "  an d  in a u a g ln g  p ack  
t r a in s  a re  concerned . A lth o u g h  
seem s p ro b a b le  th a t  Jo h n  B ull 
h e re a f te r  h a v e  T o m m y A tk in s  do  his 
p ac k in g  In th e  W e ste rn  A m eric an  styi* 
in  use  in th e  a rm y  o f th e  U n ited  
S ta tes , th e  decision  will n o t he d e f in ite ­
ly an n o u n c ed  u n til som e in te re s tin g  t x 
p e n m e n ts  b e ing  c a rr ie d  on  a t  p re se n t 
a r e  com pleted . T h e  final te s t  belw 
th e  A m erican  m eth o d s a n d  th o se  of 
W e st Q ueensland . A u s tra lia , is  to  
m ad e  b etw een  tw o tea m s, one fro m  the 
L egion  of F ro n tie rsm e n , m ad e  up
Don w ho  h av e  g ain ed  ex p erien ce  In the 
v e s te rn  s ta te s  in  th is  c o u n try , a n d  th e  
>ther com posed  o f Q ueen slan d  ra n g e rs . 
P ra c tic a l p roo f of su p e r io r ity  b e in g  re - 
iu lrod . It w a s  decided to le t ea ch  te a m  
m ak e  th e  tr ip  from  London to  B rig h to n  
a n d  re tu rn , a  d is ta n c e  of a b o u t  10U 
m iles, w ith  a  fu lly  loaded  p ac k  tra in . 
T im e  Is to  'be a  m in o r c o n s id e ra tio n , 
an d  If A m erican  m eth o d s b r in g  in 
p ac k s an d  a n im a ls  In b e t te r  con d itio n .
It w ill be finally  ad o p te d  for use In the 
B ritish  A rm y. A m eric an  officers a s s e r t  
t h a t  th e re  ca n  be no  l o i o t  a s  to  tn e  
re su lt, a n d  feel co nfiden t th a t  th o u g h  
w e h av e been sh o w n  by  E n g in n  1 In tb e  
m a t te r  o f  a rm y  d re s s  style"*, th** shoe 
Mill be on th e  o th e r  fo o t w hen It com as 
to  a  questio n  o f p ra c tic a l  etflclency.
*
T h e  first sess ion  o f  th e  F l t tv -N ln th  
C ongress, fo llow ing  th o  s ta n d a r d  s e t  by 
n e a rly  e v e ry th in g  e lse  d u r in ?  1905-6 
w ill  a  re c o rd -b re a k e r , a  fa c t  w h ich  Is 
show n  by  th e  Index  o f tho  C o n g re s ­
sio n al R ecord , now  In p rocess of p r in t ­
ing. N ot on ly  Is th e  Index  th a  b ig g es t 
on e  fo r m an y  a  y e a r , b u t  th e  R ecord  
I ts e lf  and  th e  H o u se  J o u rn a l  are. im p o s­
ing  In tin? n u m b e r o f p ag e s  c o n ta in e d  In 
each . Tho J o u rn a l,  w h ich  Is th e  g u id e  
und  law  of th o  H ouse , is  th e  la rg e s t  
e v e r  recorded  fo r a  firs t session , being  
n e a rly  th re e  tim e s  its la rg e  ns t h a t  o f 
th e  first session  o f th e  F if ty - E ig h th  
C ongress, since Its  p ag e s  re a c h  th e  s u r ­
p r is in g  to ta l o f 2600. A lth o u g h  m ore 
c a re  th a n  u su a l h a s  been g iv en  to  th e  
w ork  o f  g e tt in g  o u t th e  p e r m a n e n t e d i­
tion  of th e  C o n g ressio n al R ecord , It w ill 
be re a d y  fo r d is tr ib u tio n  a b o u t th e  
u su a l tim e. F ro m  It ca n  be seen  th a t  
fo r th** len g th  of th e  firs t sess ion  o f  th e  
p re se n t C o n g re ss—sev e n  m o n th s—m o re  
w ork  w a s  done a n d  m ore ac co m p lish e d  
in th e  w ay o f e n a c tin g  new  la w s  th a n  
a t  a n y  p re v io u s f i r s t  session  o f th e  s a m e  
len g th  o f tim e In th e  h is to ry  o f the 
co u n try . E v id e n tly  som e o f  th e  s trfm u - 
s l ty  from  th e  W h ite  H o u se  com  m u Di­
a le d  Itse lf to  th e  la w m a k e rs  a t  th e  
Ca'pltol. In c id e n ta lly  th e  p re p a ra tio n  
of the Jo u rn a l  u nd  R ecord  a t  th o  G ov- 
rn n ie n t P r in tin g  Office—th e  la rg e s t  In 
h e  w orld—p la in ly  re fu te s  th e  c h a rg e  
th a t  th e  S e n a te  Is n o th in g  m ore th a n  a  
d e b a tin g  socie ty . In  th e  n u m b e r  ol 
b ills  in tro d u ce d , re p o rted , a n d  passed  
th e  H ouse could  c a s t  no  a sp e rs io n s  on 
ho S enate .
*
A nyone w ho cun  su g g es t a  fe as ib le  
sch em e by  w h ich  th e  P h ilip p in e  s ilv e r 
c u r re n c y  ca n  be k ep t In c irc u la tio n  
w ith o u t d a n g e r  o f  d e p re c ia tio n , will 
d o u b tless  receiv e  th e  th a n k s  o f  th e  
B u rea u  p f In s u la r  A ffa irs  an d  th e  P h il­
ipp ine g o v ern m e n t, s ince  th e  32,000,000 
s ilv e r pesos o f P h ilip p in e  c u r re n c y  
a r r le d  In th e  c o u n try  fo r th e  use  of 
he In su la r  g o v e rn m e n t m u st b e  r e ­
coined, an d , n a tu ra l ly ,  th e  offic ials a re  
an x io u s  to  p re v e n t, If possib le , a  re c u r ­
ren ce  of th e  p re s e n t s i tu a tio n . T h e  s y s ­
tem  h as  g o tte n  a ll o u t o f b a la n c e  he- 
au a e  of th e  rise  in  the p ric e  o f s ilv e r, 
in d er w hich th e  bullion v a lu e  o f th e  
pesos so m uch In c reased  t h a t  th e y  w ere  
w o rth  m ore to  m elt u p  o r e x p o r t  fo r s il­
v e r  th a n  th ey  w e re  fo r  m oney. E x p o rt - 
tlon  an d  m eltin g , a l th o u g h  s tr ic t ly  
fo rb id d en , s ta r te d  so m e tim e ago , th e  
te m p ta tio n  to  re a p  a n  easy  p ro fit u t th e  
xpense  of U nc le  Ham b eing  too  s tro n g  
o be re s is ted . N a tu ra illy  th e re  w as 
on ly  one th in g  to  be done, a n d  th e  gov- 
y 'm nen t decided to  do I t—th a t  Is, to  
reco in  th e  pesos, c a re fu lly  av o id in g  
p u tt in g  m) m uch  s ilv e r  in  th e m  a s  to  
m ak e  th e ir  b u llion  v a lu e  h ig h e r  th a n  
th e ir  face  v alu e . B u t If th e  p ric e  of 
s ilv e r shou ld  c o n tin u e  to  rise , no one 
c a n  tell how  soon a  second reco lp ag e  
w ould  be n e c e s sa ry ; an  ex p e n s iv e  p ro ­
cess, especially  If th e  w ork Is done In 
th is  c o u n try ,w ith  the n ec ess ity  o f sh ip ­
p in g  th e  co ins 'bo th  w ays. In c id e n ta lly  
th e  g o v ern m e n t, a f te r  re c o in in g  th e  
32,000,000 pesos in  q u es tio n , will find 
i tse lf  w ith  suffic ien t b u llion  left over 
to  m uke q u ite  a  few m ore th a n  the 
o rig in al n u m b er.
N E W  Y O R K  L E T T E R
Foreign C ities of New Y ork— M etropolis
Contains a S eries of C om plete Alien
C om m unities—A P ush-C art T ick e t for
the Presidency—Dead F ish  In New
Y ork’s Coffee.
N ew  Y ork, S ep t. 14.— A N ew  Y o rk er, 
w ho happened  to  be In on e  o f th e  co a st 
to w n s In Ita ly  so m e w h a t o v e r  a y e a r  
ago. w itn essed  th e re  th e  to w n ’s c e le b ra ­
tion  of the fe as t o f  Ht. M ary . In  th e  
ev e n in g  th e  s t r e e ts  w ere  g a y  \Vlth Il­
lu m in a ted  arch es . T h e re  w a s  a p a ra d e  
With colored fire a n d  b a n d s , fire b a l­
loons w ere floated , a n d  In on e  of th e  
s q u a re s  w as sot u p  a  h u g e  p in k  nn.l 
s ilv e r  an d  gold a l t a r  to  th e  s a in t , b e­
fo re  w hich a re v e re n t th ro n g  c o n s ta n t­
ly  passed  an d  upon w hich  sco res  of 
cand len  b u rned . “ H ow  u n lik e  N ew  
Y o rk !"  re m a rk e d  tho  Now Y o rk er. A 
few  ev e n in g s ago . h a p p e n in g  to  s tro ll 
so u th  from  tho  old a r is to c ra t ic  q u a r te r  
of S tu y v e sa n t sq u a re , h e  fo u n d  h im se lf 
on th e  edge of a  tee m in g  I ta l ia n  sec tion  
In th e  s t r e e ts  of w h ich  th e  ce leb ra tio n  
ho had  seen  In I ta ly  w n s  b e in g  re p ro ­
duced , Illu m in a ted  a rc h e s , fire balloons, 
p a ra d e , a l t a r  an d  all. H e  m ingled  w ith  
th e  th ro n g , and  so  f a r  a s  th e  fa ces  ho 
saw  an d  th e  la n g u a g e  he h ea rd  wen* 
co ncerned , he m igh t h a v e  been  In th e  
m id st o f Ita ly .
In  N ew  Y ork, e m b ra c in g  ns It does 
m en of all n a tio n s , a ll ra ces , all c reeds, 
ev e ry  holiday  an d  fe a s t d a y  In th e  
w orld  Is ce leb ra te d  by  som e p o rtio n  o f 
th e  popu la tion . N ew  Y o rk ers  w ho do 
l i t t le  ex p lo rin g  a b o u t tin* c ity  do  no t 
re a lize  th a t  w ith  37 p e r c e n t o f th e  pop­
u la tio n  fo reign  b o rn .th  * m etro p o lis  co n ­
ta in s  a  succession  o f fo re ig n  c itie s . T h e 
a g g re g a te  of all foreign  b o rn  an d  those  
o f fo reign  p a re n ta g e  In N ew  Y ork Is 2,- 
339,895. N ew  Y ork is th** la rg e s t Jew ish  
c ity  In th e  w orld w ith  a b o u t 700.Oik) H e­
brew s. D u rin g  th e  fe a s t o f B osh  l i a s -  
a n n a  on Sept. 20. b u s in ess  w ill be a t  a 
s ta n d s ti ll  o v er a la rg e  p o rtio n  of th e  
E a s t Hide an d  fo r  o v er a  m ile a long  
B ro ad w ay  In th e  sec tion  b eg in n in g  w ith  
( ’a n a l s tre e t  an d  e n d in g  a t  A s to r P lace . 
New Y ork c o n ta in s  w ith in  a few  th o u ­
san d  ns m any  Ir ish  a s  B e lfa s t  an d  
D ublin  to g e th e r , m ore G e rm a n s  th a n  
M unich, m ore I ta l ia n s  th a n  F lo ren ce , 
n e a r ly  a s  m any  R u ss ia n s  a s  R iga , n e a r­
ly  a s  m an y  A u s tro -H u n g a r ia n s  a s  
P ra g u e , an d  m ore N o rw eg ian s  th a n  
C h rls tla n sa n d .
Mr. B ry an  Is re tir e d  from  th e  lim e­
lig h t of p re s id e n tia l possl bill lies. P re s i­
d en t R oosevelt, If he fina lly  dec ides to  
ru n  a g a in , had  b est b ew are , an d  c a n ­
d id a te s  like M essrs. .Shaw, F a irb a n k s , 
T aft an d  H e a rs t  had  b e t te r  ta k e  to  th e  
ta ll tim b e r. T h e P u s h c a r t  P e d le rs  of 
th e  E a s t  S ide a re  o u t w ith  a  tic k e t  
w hich  th ey  believe will sw eep  th e  c o u n ­
try . T h e  tic k e t  Is: F o r  P re s id e n t, P o -
F O R .  S A L E
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in  M a in e . N ew  H e m p u h ire ,  V e rm o n t.  M e«e»cliu- 
s e t ts ,  C o n n e c t ic u t . N ew  Y o rk . N ew  J e r n y  a u d  
ltie  S o u th .
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D e sc r ib e s  h u n d r e d s  in  d e ta il , 
w ith  c u ts  o f b u i ld in g s ;  o n e  to  10UO 
s e re s ,  $UX) to  $30,000; r n sn v  h a v e  
s to c k  a u d  to o ls  in c lu d e d  ; i t  is  th e  
m o s t c o m p le te  b o o k  o f  r e a l  f a rm  
b a rg a in s  e v e r  is su e d  ; w ith  t r a v ­
e l in g  in s t ru c t io n s  to  r e a c h  p r o p ­
e r ty .  Send  to d a y  for f re e  co p y  to  n e a r e s t  office.
E . A. STB OU T FA R M  A G EN C Y , V ^ w o 2 . d "
, i  B,wc
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Account with
thin Company is helpful 
not only to men in buai- 
iichh, but to every man 
uml woman alike who Iiuh 
any money tnu»Hucth>nH.
It anoouragot aconomy.
It establish!* your oradlt.
It Is the bsst way to pay 
bills.
It safeguards your oath.
It It bualnsss fo have one.
Why not start u check ac­
count here today?
Our Capital and Surplus 
$150,000.00
ROCKLAND
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HEBRON ACADEMY
lice C om m issioner ‘B in g h a m ; fo r V ice- 
P res id en t, D e p u ty  C o m m issio n er 
“ R h lnew lne” W aldo. T h e p ro c la m a tio n  
of th ese  new  c a n d id a te s  follow ed th e  
a n n o u n c em en t th a t  C o m m issio n er B ing­
h am  an d  h is d e p u ty  h ad  o rd e red  th o  
police to  fo rg et th e  Hun d ay  law  so  fa r  
a s  tin* p u sh c a rt m en a re  co n cern ed  an d  
look th e  o th e r  w ay w hen th e  pedlorn  
an* selling  th in g s  Tin* p u s h c a r t  m en 
w ish  to  sell on th is  p a r t ic u la r  H a b b a th  
b ec au se  d u rin g  a p a r t of th e  w eek th e y  
will he Idle because  of the feast *»f 
B osh H n sn n n a . H lgm und S ch w a rtz , 
P re s id e n t of th e  U n ited  P u s h c a r t  P ed ­
le rs ’ A sso cia tio n  *»f G re a te r  New Y ork, 
a n d  F in n a n  H udd le Most* L lp p m an  n ro  
th e  O rig in a l B ingham  M en. At a  m ee t­
ing  of th o  P e d le rs ’ A ssocia tion  a n  a n ­
n o u n ce m en t th a t  Mr. W ald o ’s nnm o 
w as o rig in a lly  U hlnow cln W ald o sk y  
evoked  tre m e n d o u s  h y s te r ia . I t  w as 
su g g e s te d  th a t  th e  P e d le rs  g iv e  C om ­
m iss io n e r B in g h a m  o d iam ond  s tu d d e d  
ca n e  an d  a  s e t  o f d iam o n d  s h ir t  b u t ­
tons, b u t  fru g a l a f te r th o u g h t  ch a n g ed  
th is  to  a  s e t o f en g ro ssed  re so lu tio n s .
In m l ,  g re en , yellow  anti pink  le t te r in g , 
w ith  a  b u n c h  o f w ax  flow ers tied  to  
th e  fram e.
R e s id e n ts  of N ew  Y ork’s  u p p e r W e st 
Hide h a v e  been  g e t t in g  free  m u d ‘b a th s  
fo r th e  p a s t  few w e ek s a n d  th e y  hnvo 
not been e n jo y in g  th e  tre a t .  As soon ns  
th ey  d ra w  a  few Inches o f  “w a te r"  In to  
tin* tub , th ey  a r e  u n a b le  to  see th e  b o t­
tom . F o r  th in k in g  p u rp o se s  th e y  h a v o  
been  com pelled to  p u rc h a se  w a te r  a t  
th e  d ru g  s to re . O f co u rse  th e  D e p a r t­
m e n t of W a te r  S upp ly  1ms been  d e luged  
w ith  le t to rs  from  In d ig n a n t c itize n s, 
an d , a f te r  Us h ig h -p ric ed  b a c te r io lo g is t 
s a t on th e  p ro b lem  fo r n inny  d a y s , It 
w a s  re cen tly  an n o u n c ed  t h a t  “ th o  w a t-  
r  h as  an  u n p le a sa n t odor, d u e  to  m l- 
osooplc v eg e tab le  g ro w th s , b u t It is  
r fee tly  sa fe  fo r d r in k in g  p u rp o se s .”  
W est S k ie rs  w ere  p ro b a b ly  l i tt le  r e a s ­
su re d  b y  th is  bull »tln, a s . In th e ir  o x - 
e, th e  “ m icroscop ic v e g e ta b le  
g ro w th s"  Include fish, bo th  d ead  an*l 
a liv e , ee ls an d  v a r io u s  w a te r  bugs. It 
p le a sa n t to  find i d ead  oel In o n e’s 
b a th  o r  a  dead  fish In o n e 's  coffee, so 
th e  W e st R iders tire u p  In a rm s , fn a d ­
d itio n , d u r in g  th** p a s t  few  m o n th s, b ig  
a to r  m a in s  In th e  c ity  h a v e  b u r s t  
th re e  tim e s  d o in g  g re a t  dam a g e . O n 
on e of those o ccasions a  p o rtio n  <>f 
r i f th  a v e n u e  w as tu rn e d  In to  a  lake , on 
a n o th e r  a  h illy  sec tion  o f H a rle m  w a s  
t ra n s fo rm e d  In to  a  ro a r in g  to r re n t, nnd  
on th e  th ird  th e  H ubw ay w a s  flooded 
fo r h o u rs . T h e F if th  a v e n u e  In u n d a ­
tion  occ u rre d  on a S u n d ay , an d  a s  no  
W a te r  D e p a r tm e n t officer could  l»o 
found  In tin* tow n , th e  flood g re w  fo r 
h o u rs  u n til th e  firem en w e re  ubl© to  
s h u t  It off. On th e  tw o  o th e r  occasions 
It tra n s p ire d  th a t  th e  d e p a r tm e n t eng l- 
rs  d id n ’t know  w hore th e  w a te r  
g a te s  o f th e  m ain s  wei*e loca ted . N ew  
Y ork co n s id e rs  su ch  lessons In th e  po- 
Itlcal m a n a g e m e n t o f pu b lic  u ti li t ie s  
r a th e r  expensive .
C o n tro lle r M et/ Is i\ p ro u d  m an  th ese  
d ay s. Me hag Just found $1,200,000, n o t 
to r  h im se lf, b u t  fo r th e  c ity . T h e 
m o n ey  Is In th e  sh ap e  of re a l e s ta te  In 
n e ighborhood  of C oney Is lan d . 
There th e  local g n s  co m p a n y  hud re- 
filly  been  try in g  to  buy  som e land  In 
tie r to  e re c t  a  b ig  g a s  h o lder, b u t tho  
o m p a n y  h a s  experienced  som e diffi­
c u lty  In g e tt in g  n c le a r  t i tle  to  p o r t io n s ,  
o f tho  te r r i to r y  It requ ired . T h is  s t a t e  
of a f fa irs  s ta r te d  a  sh re w d  re a l e s ta te  
m an  In v e s tig a tin g  an d  h e  d iscovered  
th a t  a  la rg e  p o rtio n  o f th e  te r r i to r y  
re a lly  belonged  to  tho  c ity . Y e a rs  ag o  
Jo h n  Y. M cK ano, th e  b ig  p o litic a l boss, 
overlo rd  of th o  te r r i to ry , uml 
w h e n ev er he w a n te d  m oney In* w ould  
II a  p a tc h  o f  c ity  land . B u t  he n ev e r 
g av e  a n y  t i tle  to  th e se  re a l  e s ta te  p u r­
ls. a s  Indeed he h a d  no valid  r ig h t to, 
an ti now  a f te r  m an y  y e a rs  th e  c ity  
c la im s Its  ow n ag a in .
W h e n  th e  h a n d -o rg a n s  g rin d  o u t 
W u ltln g  a t  th e  C h u rc h ,"  In a  crow ded  
ec tio n  of th e  lo w er W e st Hide, th e  
p o p u la tio n  s in g s  It to  th e  w o rd s o f 
W u ltln g  fo r th e  P a rk .” T h ey  havo 
b ee n  w a it in g  a  long  w hile. W hen  th re e  
commissioner** to  condem n p ro p e rty  fo r 
p roposed  C h e lsea  P a rk  w ere a p ­
p o in ted  In Ju ly , 1905. th e  d is tr ic t  r e ­
jo iced , fo r a  few  g re en  a c re s  am id  tho  
b rick  te n e m e n ts  w ere sa d ly  needed. 
T h erea fte r, how ever, n o th in g  m ore w as 
h ea rd  of th e  P a rk  u n til a  few  d a y s  ag o  
w hen tlm  C itize n s’ U nion, th ro u g h  Its  
burm iu  o f In d u s tr ia l b e tte rm e n t, m ad e  
p u b n e  tho  fa c t  th a t  thv  C helsea P a rk  
B o ard  C om m issio n ers  w ere  w o r th y  <»C 
pub lic  a t te n tio n . It seem s th a t  eueh
co m m issio n e r Kfit** 110 fo r ev e ry  m ooting  
o f th e  B o ard  be a tte n d s . HI 1100 tho  Up* 
p o ln tm e n t of the  board  th e re  h a v e  been  
140 m ee tin g s , e a rn in g  $1400 fo r ea ch  
o m m lssloner. th o u g h  th o  C itiz e n s’ 
U nion h a s  been u n a b le  to  d isco v er a n y ­
th in g  th a t  th e  h a rd w o rk in g  g en tlem e n  
accom plished  an d  tin* P a rk  Is no 
n e a re r  th a n  It w as a  y e a r  ago. A ccord ­
ing  to  th e  U nion, ty p ica l m ee tin g s  of 
th** B oard  a re  th o se  u t w h ich  th e  c o m ­
m issio n ers  s im p ly  s tro ll In, s ign  th e ir  
n am e s In a  book In o rd e r  to  gut p a id , 
an d  s tro ll o u t ag a in . T h e  y o u n g e r e le ­
m en t of the p o p u la tio n  In th e  C h e lsea  
d is tr ic t  Is s a v in g  u p  a  cho ice  co llec tion  
of a n c ie n t eggs a n d  to m a to e s  a g a in s t  
th** firs t pub lic  a p p e a ra n c e  of th ?  
B oard . *•
A t a  re cen t co u rt h e a rin g  It b e c a m e  
kn o w n  th a t  th e  g a s  in v e s tig a tio n  of 
la s t  y e a r  In N ew  York C ity , u t w h ich  
C h a rle s  K H u g h e s  won hie sp u rs  a s  ari 
In v e s tig a to r , cost th e  C o n so lid a te d  G as 
C o m p a n y  977,000. A m th e  s a m e  In v e s ti­
g a tio n  co s t th e  S ta te  $87,000. th e  to ta l  
co st watt c lose to  $165,000. O f co u rse , in  
th e  long  ru n . th e  people h av e  to  pay  all 
o f th is  B ut New Y o rk ers  g e n e ra lly  
a r e  well convinced  th a t  In v e s tig a tio n s  
a s  co stly  a s  th is  one an d  th e  in su ra n c e  
p ro b in g  a re  well w o rth  th e  m oney.
L o n g ac re .
Fall Term Will Begin 
Tuesday, Sept. II
The teaching force is largely iu 
created.
Hebron Academy baa been 
placed on ite approved lint by tbe 
New England College Entrance 
Certificate Hoard. Hence entrance 
to all the colleges that are me in 
liers of this Hoard is granted on 
tbe Principal’s certificate.
For catalogue write to
W. E. Sargent, Prin
H E B R O N ,  M E .
&3-J4
I re ed y  l hero  U tu lk  th a t  th e  D em o­
c r a t s  will n o n d n u tc  H herltf IVtineM fo r 
g o v e rn o r In IVOR W h a t!  I s n 't  Mr. D a­
v is I s  t ry  a tta in ?
Y O U K  F A V O R I T E  F O E M
C lo c k *  a n d  K i i a c t .
T e l l m s  w ho  f i r s t  I n v e n te d  th e  c lo c k s , 
r i i is s J n g  th e  h o u i» n u ii th e  m in u te *  in flock* . 
T h u t  v * s o l i n '  u b iv e r in g . a o rro w fu l m * u !
B e e p  in to  m id n i g h t  Id s  re v e r ie *  i* n ,
YV h fle  b e  c o u n te d  th e  n ib b lin g  ol m ic e  r o u n d  
th e  h s l l
▲ ud th e  n o te *  o f  th e  d e a th  w a tc h  w h ic h  lio k e d  in ibu nail.
I t  k is s e d  t t i l b o u i  t h in k in g  a n d  ©till k is s e d  
Bursy—
T a w  a l l  iu  th e  b e a u t i f u l ,  f r e s h  m o u th  o f  M s , .  
I 'p  f ro m  th e  e a r th  tire  y o u n g  b lo ssom *  s p r s n g  ; 
T h e  s u n b e a m s  w ere  s h in in g ,  th e  m e rry  b i r o s
—l l e m r ic h  H e in e
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r w r c E - a - w e e *
M ain e  n«WM'*P<'r v o id t-g  th e  gen - 
o ra l  s e n tim e n t o f the people. dw -lare for 
rem ib m lssio n . Th\<  Is th e  defin ite  ou t- 
co m e o f th e  re c e n t election , h ow ever 
m en  m a y  d iffer a s  to  o th e r  lessons of 
t h a t  re su lt. I t  is In te re s tin g  to  perce ive  
th e  M a ssa c h u se tts  p a p e rs , q u o tin g  th e ir  
d o w n -e a s t  co n te m p o ra ries , go th e  
le n g th  of d e c la r in g  th a t  p ro h ib itio n  
m u s t in s ta n tly  g ive w a y  to  license . "A s 
m a t te r s  s ta n d , ' s a y s  th e  B oston  A d v e r­
t ise r , “ if M aine re fu se s  to  re p e a l 
p ro h ib ito ry  law , th a t  s ta te  w ill h av e  a 
w id esp read  re p u ta t io n  fo r hypocrls> 
T h a t  is  th e  u s u a l  log ic of th e  B oston  
ru m -cotitro lled  p re ss , b u t  w e ca ll a t t e n ­
tio n  to  th e  g e n e ra l  a t t i tu d e  assu m ed  
a n d  in fille d  by  th e  w r ite rs . A l ittl  
w h ile  ag o  It w a s  ro su b m issio n  th e y  de­
m an d e d . N ow  th a t  re su b m issio n  1 
p la in ly  a  th in g  ca lled  fo r by th e  m a­
jo r i ty  of th e  peop le—b u t n e v e r  before 
d e f in ite ly  p asse d  u p o n . It should  be 
b o rn e  In m in d —th e  ru m  p ress boldly 
a n n o u n c e s  t h a t  It is license fo r M aine 
t h a t  it  an d  i ts  su p p o rte r s  a re  n ex t an d  
In s ta n t ly  to  d em a n d . And th a t  Is p re ­
c ise ly  th e  f a c t , n s  h a s  so s tead ily  been 
c la im e d  In th e  re c e n t co n test. I t  w a sn ’t 
re su b m iss io n  fo r th e  p u re  pu rp o se  of 
le a rn in g  how  th e  people stood  th a t  In ­
fluenced  th e  D e m o c ra tic  ca m p aig n , b u t 
re su b m iss io n  a s  th e  firs t st«ip to w ard  
a  license  law . T h a t is  the p la in  p ro p o ­
s itio n  th a t  th ^  fr ie n d s  of th e  M aine  
L a w  h av e g o t to  a d d re s s  th em se lv es  to . 
T h e  ru m  In te re s t  o f th e  c o u n try  is  th e  
av o w ed  an d  d e te rm in e d  foe of th e  p ro ­
h ib ito ry  law  a n d  will n o t  r e s t  u n til 
t h a t  law  Is o v e r th ro w n  a n d  licen se  set 
up . T h e D e m o c ra tic  p a r ty  of M aine is 
th e  s te a d y  all> of th a t  In te re s t , w hose 
hope lies In th e  po ssib le  co n tro l of 
en o u g h  R ep u b lican s  to  succeed  in s e t ­
tin g  M aine b a c k  a m o n g  th e  ru in -c u rse d  
s ta te s  fro m  w h ich  h a lf  a  c e n tu ry  ago 
sh e  p a r te d  com p an y .
■That is  th e  g re a t  conflic t t h a t  is  n ex t 
to  c o n fro n t th e  ser io u s , h o n es t, law  
a b id in g , G o d -fe a rin g  people of th is  
s ta te .
S h all th e  ev ils  of th e  ru m  traffic  be 
co n tro lled  by  a license  law  c r  by a  p ro ­
h ib ito ry  law ?
W o le a rn  w ith  u n a ffe c te d  re g re t  th a t  
th e  C am d en  A n c h o r-R o c k la n d  M achine 
Co. h a s  d e te rm in e d  to  re m o v e  i ts  p lan t 
from  th is  d ity  to  C am den , th e  people of 
th a t  to w n  h a v in g  su b sc r ib e d  s to ck  and 
done o th e r  th in g s  a d v a n ta g e o u s  to  the 
m a n a g e m e n t. D n r people h a v e  view ed 
w ith  p rid e  th e  dev e lo p m en t of th is  b u s t, 
n ess  fro m  sm all b e g in n in g s  u n ti l  It h as  
fu rn ish e d  e m p lo y m en t to  sco res  of 
sk illed  w o rk m e n  an d  becom e am o n g  the 
ch ie f in d u s tr ia l  e s ta b lis h m e n ts  of the 
c ity . T h a t th e  m a n a g e m e n t tlnd 1t to 
th e ir  In te res t to  rem o v e th e se  la rg e  in ­
te re s ts  will c a u se  re g re t  to  all o u r c i t i­
zens. W e hope h o w e v er th a t  p ro sp e rity  
m ay  b e  th e  p o rtio n  o f th e  c o m p a n y  In 
Its  new  e n v iro n m e n t a n d  th a t  th e  b o r­
ders  of its  b u s in ess  m a y  c o n s ta n tly  
co n tin u e  to  en la rg e .
C uba h a s  g o t to  g e t o v er th e  In su r­
rec tion  h a b it . U n c le  S am  w o n ’t s ta n d  
ft<r su ch  fo o lish n ess  a n d  th e  l i tt le  r e ­
public  w ill find th a t  o u t p re t ty  qu ick
T h e  c o n c re te  s id e w a lk s  g o ing  dow n in 
o u r  c i ty  g iv e  a  sen se  of s a tis fa c tio n  
su c h  a s  p ro g re ss iv e  c itize n s  h av e  not 
en jo y e d  s ince  th e  q u ite  g e n e ra l a b a n d ­
o n m e n t, som e tim e  ago . of th e  sv s tem  
o f  p e rm a n e n t im p ro v em en ts  ca rrie d  on 
f o r  a  n u m b e r  of su ccessiv e  y e a rs  by 
d iffe re n t c i ty  g o v ern m e n ts . W e hope 
w e  a r e  s a y in g  goodbye fo re v e r to  th e  old 
a n d  ex p e n s iv e  w ooden sidew alks . I 
re q u ire s  b u t  th e  m ost ru d im e n ta ry  em  
p lo y m en t of fig u re s  to  d e m o n s tra te  how  
co s tly  th o se  s id e w a lk s  are . T h e  c ity  Is 
d o in g  a ll th e  w ork  th is  y e a r  i t  can  af 
fo rd , b u t w e w ish  it w as m ore in  ex ­
te n t . C o n tr a c to r  H o w a rd  expects 
p u t  in  th e  r e s t  o f th e  season  h ere, so  it  
w o u ld n 't b e  p o ssib le  to  g e t ad d itio n a l 
w a lk s  la id  ev en  if  we ca lled  fo r  them  
b u t  w e hope n e x t  y e a r  th e  w o rk  m ay  be 
e x te n d e d  on  a  m ore  co n sid erab le  scale. 
A s p ro p e rty  o w n e rs  p erceive th e  im 
p ro v ed  a p p e a ra n c e  of th e  s tre e ts  an d  
how  th e ir  o w n  p lac es  a re  beau tif ied  th e  
c r y  fo r  th e se  h an d so m e an d  p e rm a n e n t 
w a lk s  m u s t in c re ase . W e observ e  too 
to  w h a t a n  e x te n t p r iv a te  w a lk s  an d  
d riv e w a y s  a r e  b e in g  la id  of th e  s am e  
m a te r ia l , to  th e  g re a t  b e a u tify in g  
re s id e n ce  p ro p e rty  an d  th e  g en e ra l 1m 
p ro v e ra e n t o f th e  tow n . C ro ss-w a lk *  
too , n e a tly  la id , a r e  su p erced in g  th e  
m ise ra b le  sp ru c e  s tr in g e rs , w ith  thel 
c h e a p  an d  sp lin te re d  a p p e a ra n c e  a n d  
th e i r  v icious bu m p in g  of th e  c a r r ia g e  
d r iv e r—an d  a lso  fo r  th is  re lie f m u ch  
th a n k s . C o n tra c to r  H o w a rd  w eighs 
p o unds, b u t  in  th e  good h e ’s do in g  o u r 
c i ty  he w e ighs p o te n tia lly  a  ton.
A d m ira l  E v a n s  m ak es a sw eep ing  
c h a rg e  a g a in s t  th e  ci*y of P o rtla n d  be 
ca u se  of a lleg e d  ill t re a tm e n t o f h is 
b lu e ja c k e ts  a n d  d ire c ts  t h a t  sh ips of h is 
flee t sh a ll n o t  a g a in  e n te r  th a t  M aine 
p o rt. T h e  p a p e rs  of P o rtla n d  re p ly  to 
th e  c h a rg e  t h a t  th e  ill t r e a tm e n t  w as 
o f a  tr i l lin g  c h a ra c te r , p roceed ing  from  
a  n a r ro w  so u rc e  an d  b y  no m ean s 
re p re se n tin g  th e  fee ling  of th«^ people 
g e n e ra lly  to w a rd  th e  sa ilo rs . W e hope 
o u r  n e ig h b o rin g  p o rt m ay  n o t be i 
to  su fte r  fo r  th e  h a s ty  a c tio n  iff a  few 
o f th e  In c o n sid e ra te . B u t m ea n tim e it 
is  p e r tin e n t to  ca ll a t te n tio n  to  th e  sug 
g es tio n  a d v a n c e d  by  a  w r ite r  in  
A rm y  an d  N a v y  Jo u rn a l  th a t  w hen  on 
l ib e rty  th e  sa ilo r  be g iven  th e  nam e 
p riv ileg e  th a t  officers a re  ac co id ed , to 
p u t o ft Ids u n ifo rm  an d  g e t  in to  n a tu ra l  
clo th es . I f  th e  un ifo rm  b a rs  h im  from  
ac ce ss  to  p lac es  w here o th e r  p erso n s 
a r e  free ly  a d m itte d  w h y  should  th e  
u n ifo rm  a sh o re  be m ad e co m p u lso ry 0 
T h o u g h  in  p o in t of fa c t  th a t  u n ifo rm  
o u g h t to  be a  c a rd  of a d m issio n  a n y ­
w here , a s  m u ch  so us th e  u n ifo rm  of 
th e  officers.
M a c h in e  C o m p a n y  T o  L e a v e .
Final Decision Reached To Remove the Entire Plant 
To Tow n of Camden.
t Is w ith  Roniilno re g ro t  t h a t  Thi> | Dosirlpj th e  st'K-k su b s c r ip tio n . 
C o u ilo r -Q a te tto  nnnem nee* t h a t  b y  Itndl pledged  by C ar m ien b u s in e ss  m en . th e  
. , com pany  h a s  o th e r  c o n s id e ra tio n s  th a t‘ o f th e  d ire c to rs  th e  C tn .d c n  A n- I |g h  ,n fn v o r of thp  rpm ova1. A c o n .
ch o r-R o ck lan d  M ach ine Co. lins decided  ; « |d ,.cab le p ro p o rtio n  o f Ih c lr  b u s in e s s  
rem ove lt« p la n t  fro m  th is  c i lv  to  I a lw a y s  h a s  been  c a rr ie d  on In th a t  
C am den. j to w n  an d  th e re  s r e  b u ild in g s  t h a t  can
Ac o ur re a d e rs  know , th o  m a t te r  of ho a t  once u tilized  b y  th e  In c rea sed  
i, re m o v a l h n s  been  u tn le t d iscu s- p la n t  T he co m p a n y  o w n s th e re  t l v  
s! 'it fo r s v e ra l w eeks p a s t  a n d  th e  r e s .  g ro u n d  upon w hich  It op era te ,., a m id e  
sons fo r su ch  c o n te m p la te d  a c tio n  h av e  In e x te n t, h a s  a  la m e  w a te r - f ro n t  an d  
been p re se n te d  a t  l e n s 'b  In th e s"  co l- : possesses besides  a  fine w a te r  p o w e r 
inniis. L flrg - c x p a n s lo i  o f b u sin ess  M oreover th e  tow n e x e m p ts  th e  coni-
1N POLITICAL CIRCLES
On th e  e ig h th  p a g e  o f th is  p a p e r  we 
m ade a n  a t te m p t  to  p re s e n t  th e  c o r­
re c ted  re tu r n s  of th e  K n o x  c o u n ty  vote. 
A f te r  th e  form  h a d  been  p r in te d  an d  
th e  m is ta k e  w as b e y o n d  re c tify in g  it 
n s  fo u n d  th a t  th o  v o te  o f  M usselridge  
P la n ta t io n  had b ee n  p lac ed  u n d e r th e  
1904 ta b u la tio n , w h e re  th e  v o te  fo r th a t  
y e a r  w a s  g iv en ; a lso  th a t  th e  co u n ty  
com m issioners* v o te  w a s  g iven  a s  b e ­
long ing  to  tw o y e a rs , in s te a d  o f b e ing  
th e  v o te  of 1906 fo r  th e  fo u r  c a n d id a te s .
c o r re c t  to ta ls  a n d  p lu ra li t ie s  a re  
ns fo llow s:
G ov e rn o r—Cobb, R , 3020; D a v is , D, 
•87; D a v is ' p lu ra l i ty ,  567.
C o n g ressm an —L ittle fie ld . R , 3072; M e- 
G illicuddy , D. 3495. M cG lllicu d d y ’s  p lu ­
ra li ty ,  423.
S e n a to r—L yons, R , 3034; S ta p les ,
3564. S ta p le s ’ p lu ra li ty . 530.
C o u n ty  A tto rn e y —J o h n so n , R , 2915; 
H o w a rd , D, 8657. H o w a rd ’s p lu ra li ty
42.
Sheriff*—C la rry , R , 28S5; T o lm an , D 
3621. T o lm a n ’s p lu ra l i ty ,  736.
C o u n ty  C o m m issio n ers—T o lm an , R 
2999; J a m e so n . D. 3614. J a m e s o n ’s plu 
r a l i ty  o v er T o lm an . 615. K a lloch , R, 
H obbs. D 1677. I lo b b 's  p lu ra li ty  
over K a lloch . 770.
C o u n ty  T re a s u re r—H lx , R , 3019; M u r­
phy, 3667. M u rp h y ’s p lu ra li ty , 648.
R e g is te r  of D eed s—M iller, R . 3' 
P au l, D. 3536. P a u l ’s p lu ra li ty , 509.
I t  w ill th u s  b e  se e n  t h a t  th e  b es t 
vo te g e t te r  on  th e  D e m o c ra tic  t ic k e t 
w a s  J . C ro sb y  H o b b s  o f C am den , 
w hose p lu ra li ty  w a s  770, b u t to  P h ilip  
H o V a rd , c o u n ty  a t to rn e y , fell th e  honor 
of h a v in g  th e  la rg e s t  p lu ra li ty  w here  
one c a n d id a te  w a s  opposed  to  a n o th e r . 
T h ere  w e re  fo u r  c a n d id a te s  lo r  co u n ty  
com m issioner, it w ill b e  n o ted , nnd  the 
co m p a riso n  Is d ifficu lt to  d ra w . T he 
b es t v o te  g e t te r  on th e  R epub lican  
c o u n ty  tic k e t  w a s  F r a n k  B. M iller, who 
w as d e fea te d  b y  509 vo tes .
*  *
The old c o m p la in t, " to o  m an y  law y e rs  
in th e  L e g is la tu re ” w ill no t be h ea rd  
n ex t session . O w in g  to  th e  unexpected  
c h a n g e s  in th e  L e g is la tu re , by  reason  
D e m o c ra tic  v ic to rie s  In v a rio u s  
p laces , th e re  Is s a id  to  be som e qu estio n  
a s  to  w h e th e r  th e re  w ill be en o u g h  law ­
y ers  In th e  a s s e m b ly  to  All o u t th e  two 
im p o r ta n t  Jo in t c o m m itte e s  of Ju d ic iary  
an d  lega l a f fa irs . I t  ta k e s  20 law y ers  
to  ro u n d  o u t th e se  tw o com m ittees, 
th a t  is, p ro v id ed  it is  m ade u p  of la w ­
yers, a s  is u s u a lly  the case. O f the 
ten m em b ers  of th e  Ju d ic ia ry  co m m ittee  
of th e  la s t  L e g is la tu re  only tw o a re  re 
tu rn ed , F re d  J . A llen  o f S anfo rd  
Is a  c a n d id a te  fo r  th e  p re s id e n cy  o f th e  
S en ate , a n d  C h a rle s  F . Jo h n so n  o f W a 
terv ille . Don. A. H . P o w ers  of I lo u lto n  
w ill be re tu rn e d , b u t  a s  he Is s la te d  fo r 
th e  S p e a k e rsh ip  of th e  H ouse , he will 
no t lik e ly  p a r t ic ip a te  In th e  proceed 
in g s  o f th e  ju d ic ia ry . O f th e  ten  m em ­
bers  of th e  lega l a f fa i r s  co m m itte e , only 
tw o  will be r e tu rn e d , L ln d ley  M. S ta p les  
o f  K nox  an d  S u m n e r  P . M ills of H a n ­
cock.
ic at
T h e  n e w sp a p e rs  o f  th e  s ta te ,  w ith  a  
few  ex c ep tio n s , in  p u b lish in g  th e  ro s te r  
of th e  n e x t M ain e  L e g is la tu re , insist 
u pon  n a m in g  a  c o m p le te  D e m o c ratic  
d e le g a tio n  fro m  K n o x  co u n ty . W illiam  
J . D av idson  is  th e  m em b er-e lec t from  
th e V in a lh a v e n  c la ss , a l th o u g h  som e of 
th e  p ap e rs  c o n tin u a lly  g ive th e  c red it 
to  A r th u r  IT. P a t te r s o n , h is  D em o cratic  
o p p o n en t. T h e  n e w sp a p e rs  w h ich  a re  
in  e r ro r  e v id e n tly  g o  on th e  assu m p tio n  
th a t  th e re  a r e  200 R ep u b lican s  In K nox 
c o u n ty —e ith e r  th a t ,  o r  th a t  i t  w ould  be 
im p o ssib le  to  b e a t  a  p o p u la r  D em o­
c r a t  lik e  A r th u r  P a tte rs o n .
*  X
F re d  J. A llen  of S an fo rd  a p p e a rs  to  be 
th e  on ly  c a n d id a te  fo r th e  p residency  
of th e  n e x t M aine  S enate .
X  X
T h e  P ro h ib it io n  p a r ty  h a s  lo st Its  
p lac e  on th e  official b a llo t fo r th e  n ex t 
(flection s in ce  i t  fa ile d  to  poll one oer 
e e n t of th e  to ta l  v o te  ca s t. T h e law  
p ro v id es  th a t  a n y  p o litic a l p a r ty  w hich 
a t  th e  g u b e rn a to r ia l  e lec tion  n e x t p re ­
ceding . polled a t  l e a s t  one p e r  c e n t of 
th e  e n tire  v o te  c a s t  in th e  s ta te ,  fo r 
g o v ern o r o r in  th e  e le c to ra l d is tr ic t  o r 
d iv isio n  th e re o f  fo r  w h ich  th e  n o m in a­
tio n  is m ade m a y  m ak e  one such  nom i­
n a tio n  fo r ea ch  office th e re in  to  b e  filled 
a t  th e  e lection . B u t n o m ln a th m s fo r 
c a n d id a te s  of a n y  offices to  be filled by 
th« v o te rs  of th e  s ta te  a t  la rg e  me*' be 
m ad e by n o m in a tio n  p a p e rs  sig n ed  in 
the a g g re g a te  fo r  each  c a n d id a te  by 
not less th a n  on e  th o u sa n d  qualified  
v o te rs  of th e  s ta te .
X X
" R a il fo r  M ain e!—If you  say  It q u ick ."  
w rite s  G eorge L. K n ig h t fro m  New 
Y ork.
im l  n e c e ss ity  fo r Inc r^a^  l q u a r te r s  
en d  w o rk in g  p la n t h a v ?  n a .o  »'!* d e ­
m anded m o re  ca p ita l . T h e  m a n a g e - 
mm t so u g h t to  Incre.**** th is  c a p ita l  in 
th e  local b u s in ess  c irc le*  n n d  r*H?clved 
co n sid e rab le  e n c o u ra g e m e n t, b u t  th e  
su b sc r ip tio n s  to  th e  s to ck  w e re  n o t of 
an  a m o u n t su ffic ien t to  roe *; th e  re ­
q u ire m e n ts  o f th e  s i tu a t io n  A s p re - 
I mu sly s ta te d ,  th e re  n a d  b ee n  o v e r­
tu re s  m ad e by  th e  b u s in e s s  m en of 
C am den w ith  view  to  s to c k  su b s c r ip ­
tions from  th a t  tow n p ro v id e d  th e  com ­
p an y  w ould tr a n s f e r  i ts  m a n u fa c tu r in g  
In te re s ts  th ith e r . T h e  m a n a g e m e n t w as 
re lu c ta n t to  co n s id e r su c h  p roposition  
p rovided  R o ck lan d  cou ld  b e  Induced  to 
p rovide m ean s fo r th e  r e te n t io n  o f tho  
bu sin ess  here , b u t  th is  fa ilin g , and  
C am den re n ew in g  i ts  o ffer nnd  In n 
v e ry  sh o rt  tim e  p le d g in g  th e  n ec essa ry  
am o u n t of s u b sc r ip tio n s , th e  decision  
h a s  been m ad e to  ta k e  th e  s te p  of re­
m oval.
p a n y  from  f u r th e r  ta x a tio n  fo r  a  period
of ten  yea rs.
T h e offices nnd  m ac h in e  sh o p  w ill be 
rem oved to  C am den  n s  soon a s  a  p ro p  
er b u ild in g  ca n  be c ree le d , p ro b a b ly  by 
th e  first of n e x t y ea r. T h e fo u n d ry  will 
c o n tin u e  to  be o p e ra te d  h e re  u n t i l  th e  
fo llow ing  sp rin g , w hen  it w ill a lso  b< 
rem oved, th e  p u rp o se  b e in g  to  a c c o m ­
p lish  th e  rem o v a l w ith  ns  l i t t le  In te r  
ru p tlo n  to  ousln ess  n s  possib le . T he 
com pany  will c o n tin u e  a f te r  th a t  tc 
m a in ta in  a  s to re  on S ea  s t r e e t  fo r  the 
salt' o f Its  m a n u fa c tu re s  a n d  m a te r ia ls  
N o th in g  b u t regTot w ill be e x p ressed  
b y  o u r  b u s in ess  m en a t  th e  lo ss  o f  th is  
la rg e  nnd  g ro w in g  m a n u fa c tu r in g  
p la n t. F ro m  sm all b e g in n in g s  I t h a s  
s tead ily  in c re ase d , e m p lo y in g  a  la rg e  
n u m b e r o f sk illed  w o rk m e n  a n d  m a in ­
ta in in g  a p a y -ro ll ex c ee d in g  $50,000 
y ea r, th e  Influence of w h ich  sum  
m oney  p u t in c irc u la tio n  h a s  b ee n  v is ­
ib le  in aN lines of tra d e .
KNOX COUNTY IN A DROUTH.
W ell* Arc D ry , Ponds Are lo w  and 
M any Crops Are Ruined—How Frank  
Morse Saved  His C abbages.
A lth o u g h  m n n y  o f o u r  c ity  re a d e rs  
m ay  n o t be a w a re  o f th e  fa c t  a  d ro u th  
of a la rm in g  p ro p o r tio n s  Is In p ro g ress . 
I t  h as  now  b ee n  m a n y  w eek s s ince  
th e re  h a s  b een  a ra in  th a t  m ore th a n  
laid  th e  d u s t , n nd  no t on ly  a re  m an y  
i d ry  th ro u g h o u t th e  co u n ty , b u t 
th e  pon d s a n d  lak e s  a r e  th e  lo w est 
th ey  h a v e  been  fo r  m an y  y ea rs .
As u s u a l th e  fa rm e r  Is th e  m an  w ho 
is su ffe rin g , b u t p re se n tly  w hen  th ?  e x ­
te n t  o f th e  s h o r t  c rops becom es know n 
th e  g e n e ra l public  w ill g e t  dow n to  
s y m p a th iz in g  w ith  Itself. A pp les a re  
s c a rc e r  th a n  th e y  h a v e  b ee n  fo r m an y  
y e a rs  n nd  m ost of th e m  h a v e  a sick ly  
a p p e a ra n c e  n o t a t  a ll in  k ee p in g  w ith  
th e  u su a l ro sy -ch ee k ed  a p p le  th a t  is 
p lucked  from  M aine o rc h a rd s .
Of th e  g a rd e n  crops c u c u m b e rs  h av e  
suffered  th e  m ost. T h e re  w a s  one good 
p ick in g  a n d  th en  th e  v in e s  d ried  u p  In 
a  s in g le  n ig h t ru in in g  fo r  th is  season  
a n y  fu r th e r  crops. T h e  good house­
w ife w h o  u su a lly  p u ts  u p  g a llo n s  of 
cu c u m b er p ick les  a t  th is  sea so n  o f the 
y e a r  finds th a t  i t  m u s t b e  to m a to e s  o r 
n o th in g . C ucum bers  a r e  n o  lo n g e r p u r­
c h a sa b le  fo r  love o r  m oney .
O ne of th e  m o st p ro sp e ro u s  o f ou r 
K nox  c o u n ty  fa rm e rs  is  F ra n k  W . 
M orse, so m etim e a g e n t  o f  T h e  C o u rier- 
G a ze tte . M r. M orse p la n te d  h a lf  a  
pound of c u c u m b e r seed  la s t  sp rin g  nnd 
th e  w hole p a tc h  d id n ’t  y ie ld  cu c u m b ers  
eno u g h  fo r h is  fa m ily  u se . H e  say s  
th a t  a  so r t  o f fu n g u s  g ro w th  seized 
hold o f th e  vines.
C abbage , too, a r e  g o in g  to  be v e ry  
sca rce . M r. M orse h a d  a b o u t 6000 
p la n ts  an d  a s  th e  so il g re w  d ry e r  d a y  
a f te r  d a y  he saw  th e m  su re ly  p e rish in g  
u n d e r h is  v e ry  eyes. H e  to ld  h is  ta le  of 
woe to  W a rd e n  N o r to n  o f th e  s ta te  
p rison  a n d  th e  p riso n  fire -en g in e  w a s  
p laced  a t  h is  d isp o sa l. T h e re  Is q u ite  a  
la rg e  pond  n e a r  th e  M orse  ca b b ag e  
p a tc h , nnd  a  lib e ra l p o rtio n  o f  th a t  
pond’s c o n te n ts  w a s  ro o n  sp re a d  over 
th e  g a rd e n . Mr. M orse w ill h a v e  a good 
crop  of c a b b a g e s  e n d  w e s h o u ld n ’t be 
su rp r ise d  If h is  b e n e fa c to r  w ould p re s ­
e n tly  find a n ice la rg e  p a ll o f s a u e r  
k ro u t le f t on h is  d o o rstep .
O th er v e g e ta b le s  a r e  su ffe rin g . T u r ­
n ip s  a re  "w o o d y " a n d  In m a n y  g a rd e n s  
th e  co rn  h a s  on ly  a b o u t h a lf  "e a re d  
o u t."
In a  t r ip  b ac k  In to  th e  c o u n try  la s t  
w eek  M r. M orse no ted  t h a t  th e se  c o n ­
d itio n s  p re v a il a lm o s t e v e ry w h e re . H e 
w as s u rp r is e d  to  find W o tto n ’3 m ill In 
o p e ra tio n  a t  W a rre n , a n d  cam e to  th e  
co n c lu sio n  th a t  th e  p ro p r ie to r  m u s t 
h a v e  a  sp ec ia l pu ll on  n a tu re .
M any  of o u r  f a n n e r s  a r e  d o u b tle ss  in 
a  p o sitio n  to  s e t th is  m a t t e r  o u t w orse  
(b a n  fr ie n d  M orse h a s , b u t  i t ’s no se ­
c re t  t h a t  th e  d ro u th  is  a  v e ry  se rio u s  
m a t te r .
GLENCOVE
Mins M arlon  V. C arro ll c e le b ra te d  h e r 
b ir th d a y  a n n iv e rs a ry  S a tu rd a y  by  
te r ta in ln g  six  of h e r  p la y m a te s , 
b ir th d a y  c a k e  i llu m in a te d  w ith  s<x 
can d les  re p re se n te d  h e r  age. Ice  c ream  
n nd  fru it  w as a lso  serv ed . T h o se  p re s ­
e n t w ere a s  follow s: A g n es I. S tu d le y  
E v a  L. S h ere r, G lad y s  G reg o ry , E v a  D 
S tud ley , F a n n ie  M urch  a n d  H e le n  
G regory.
M rs. F red  H e rric k  of R o c k la n d  w a s  a 
g u e s t of h e r m o th er, M rs. N e lso n  P . 
L ane , S u n d ay . *
Mr. an d  M rs. W ill W . G re g o ry  nnd 
d a u g h te r  H elen , w ere  g u e s ts  o f M rs. 
G reg o ry ’s p a re n ts , M r. an d  M rs. J a m e s  
O xton, R ockville , S a tu rd a y  a n d  S u n ­
day .
A dw elling  Is b e in g  e rec te d  on  th e  
S u lliv an  p ro p e rty .
A rte m u s  Y oung  re c e n tly  p u rc h a s e d  a 
cow .
T he O lencove school co m m en ced  th e  
fa ll te rm  M onday, w ith  M iss C a rr ie  
F u lle r  of R o ck p o rt a s  te a c h e r .
Mr. an d  M rs. A. T . C a rro ll w’ere  in 
S ou th  T h o m asto n , S u n d ay , g u e s ts  of 
M r. nnd M rs. C h a rle s  E . H e n d erso n .
Miss E d n a  C o rth e ll o f R o c k p o r t  h as  
been  v is it in g  M iss B e a tr ic e  A. H o u se  
fo r a  few days.
Miss M arlon  A. S h e re r  a n d  M iss M il­
dred  P a c k a rd  a re  liv ing  w ith  th e ir  
g ra n d p a re n ts  In R o ck lan d  fo r  th e  p re s ­
en t an d  a re  a t te n d in g  th e  c i ty  schoo ls.
J. N. F a rn h a m  took  h is  s u b je c t  from  
L uke 8 In th e  m e e tin g  w h ich  h e  co n ­
ducted  a t  th e  school ho u se  S u n d ay .
Som e Election Echoes.
(P o rtla n d  P rose.)
T h ere  Is in  th e  s ta te  o f M aine—or 
th e re  w a s  six  y e a rs  ago. an d  it Is o f 
course  c o n s id e ra b ly  la rg e r  now'—a  p o ­
te n tia l  v o tin g  force of $17,000. To he 
e x a c t, a t  th e  tim e of th e  h is t ce n su s  
th e re  w e re  217.663 m ales  o f v o tin g  age.
A la rg e  p e rcen ta g e  of th is  force, h o w ­
ever. seem s to  h av e  ta k e n  p e rm a n e n tly  
to  th e  w oods o r som e o th e r  h id ing  
p lace, from  w hich  It could n o t be d riv en  
even by  a  C a lifo rn ia  e a r th q u a k e . M ak ­
in g  a lib e ra l a llo w an ce fo r  th e  In m ate s  
of Jails , p riso n s, a sy lu m s, a lm sh o u ses  
nnd o th e r  In s titu tio n s , nnd  for those 
m en ta lly , p h y sica lly , leg a lly  o r o th e r- 
w isf d isqualified , th e re  m u s t be a t  | 
lea s t 200,000 qualified  v o te rs  in 
s ta te .
B u t th e y  n ev e r g e t to  th e  polls  In full 
n u m b ers . Mr. D a v is  m ad e  q u ite  a  po in t 
of th is  fa c t In h is 1904 c a m p a ig n  w hen 
h e  cla im ed  on th e  s tr e n g th  of th e  cen 
su s  sh o w in g  th a t  th e  R e p u b lican  p a r ty  
of M aine w as ren lly  a  m in o rity  p a r ty  
n nd  th a t  If th e  D e m o c ra ts  could g e t ou t 
th e ir  re se rv e  vote th e y  w ould  In 
likelihood c a r ry  th e  s ta te . W ell, th ey  
did th e ir  b^st In th a t  c a m p a ig n , an d  as  
th e  re su lt th ey  polled a  l i tt le  m ore th a n
50.000 to  a  l i ttle  u n d e r  77,000 R ep u b lican  
votes. In  th e  c a m p a ig n  Ju s t closed 
th e y  m ad e  a n  even  m ore e n e rg e tic  ef 
fo rt, nnd  w ith  R ep u b lican  help  they  
ro lled  u p  so m eth in g  m o re  th a n  60,000 to
68.000 In ro u n d  n u m b ers  on th e  o th e r  
tid e . T h e  R ep u b lican  p lu ra li ty  In the 
s ta te  is close to  9000 a g a in s t  27 000 
1904 an d  a p p ro x im a te ly  th e  sam e 
1902. So th e  D e m o c ra ts  ca n  b o as t th a t  
th e y  h a v e  reduced  th e  R ep u b lican  p lu ­
r a li ty  18,000.
B u t w h e re  Is th e  re se rv e  D e m o c ra tic  
vo te, w h ich  Mr. D av is w a s  g o in g  to  get 
o u t nnd  w ith  w hich  h e  w a s  to  sw-amp 
h is  o p p o n en ts?  If  it  e x is ts  an d  If th e re  
w as e v e r  a  tim e w hen  i t  cou ld  h av e  
been  Induced  to  p u t in  a n  a p p e a ra n c e  
th is  w ould seem  to  h a v e  been  th e  tim e 
T h e  fo rm e r c a u ses  of d iv isio n  h a d  d ls 
a p p e a re d  an d  th e  D e m o c ra tic  p a r ty  w as 
re u n ite d  nnd h a rm o n io u s  once  m ore  a s  
It had  n o t been fo r y ea rs . I t  ignored  
n a tio n a l q u es tio n s  nnd  c o n c e n tra te d  Its  
a t te n t io n  e n tire ly  on loca l Issues, 
had  fo r  Its  p a ra m o u n t a n  old an d  
fa v o rite  Issue, th e  re p ea l o f " su m p ­
tu a ry ’' law s. I ts  ca m p a ig n e rs  h ad  ra k ed  
th e  s tn te  n s  w ith  a  f in e -to o th e d  com b 
I ts  fo llow ers had  a p p a re n tly  ra llied  
w ith  e n th u s ia sm  to  th e  w a r  crio s o f 
"B a c k  to  th o  people!" "D ow n w ith  th- 
S tu rg is  law’!" "U esu b m iss io n !"  etc . 
should  h av e  polled th e  la rg e s t  v o te  In 
y ea rs . I t  should  h a v e  dono m o re ; i t  
shou ld  h a v e  m ad e a n ew  re co rd , n o t 
on ly  fo r  th e  m id -te rm  off y e a r  b u t fo r  
a n y  elec tion  even  in  th e  P re s id e n tia l  
y ea rs .
In s te a d  o f th a t  It h a s  fa lle n  c o n sid ­
e ra b ly  below  th e  record  off y e a r  v o te  of 
61,000 fo r  P ln ls tc d  In 1882, s till  m o re  b e- 
th e  h e a v ie s t of a ll, th e  fu sio n  vnl« 
3.713 fo r  P la ls te d  In 1880 a n d  below
F U L L E R - C O B B  C O . i
P re s id e n t R o o se v e lt ’s  F o n e t ic f
speling admits of more .vords in a line, when yon strike the words 
We gladly adopt it because it cuts the cost of printing words-
H ere  Is  a  N u Ide  
to S a v e  E y e s ig h t
The present style o f rending from left to light ruins 
the sight because the eye is competed to flash from 
right to left. Stop it I
Our suggestion is to print all newspapers nnd books 
ns follows:
“ My country, ’tis o f  thee,
Liberty, of land swe6t 
O f thee I sing:
Died, fathers my where land 
Lnnd of the Pilgrim’s pride,
Side mountain every from 
Let freedom ring.’’
Adopt this style nnd the next generation will 
glasses wear not.
It mny look queer, but when you get used to it 
change, the welcome will you
What do you think of it ?
In  onr Cloak and S u it D epartm ent w e are 
rece iv in g  d a lly  n ew  a rr iv a ls  o f the very  la te s t  
crea tion s in  S u its, Coats, M isses and C h il­
dren’s Garm ents for ea r ly  F a ll wear.
F U L L E R - C O B B  C O .
R O C K L A N D
" m  ii Q i  i  ^  1
B E R N A R D  B. IN G R A H A M .
SIM PL E CATARRH REM ED Y
T ake a Hyomei T re a tm e n t F our T im es a 
Day and be Cured.
H yom ei h a s  p e rfo rm ed  a lm o s t m ira ­
cu lous cu res  an d  Is to d a y  reco g n ize d  by 
lead ing  m em b ers  o f  th e  m ed ica l p ro ­
fession  a s  th e  o n ly  a d v e r tis e d  re m e d y  
fo r th is  d isease  th a t  c a n  b e  re lie d  upon 
to  do ju s t  w h a t i t  c la im s.
U n til re c e n tly  y o u r  p h y s ic ia n  w ould  
h av e  sa id  th e  on ly  w a y  to  c u re  c a ta r r h  
rould be to  h a v e  a  c h a n g e  o f  c lim a te , 
b u t  now  w ith  H y o m e i you  c a n  caYry a 
h e a lth -g iv in g  c lim a te  In y o u r  vest 
pocket an d  b y  b re a th in g  i t  a  fe w  m in 
u te s  fo u r lim e s  a  d ay , c u re  y o u rse lf .
T he H yom ei t r e a tm e n t  Is s im p le  an d  
easy  to  use. I t  d e s tro y s  a ll c a ta r r h  
germ s In th e  a i r  p a s sa g e s  a n d  en ric h es  
an d  p u rifie s  th e  blood v rlth  ozone 
W hen u s in g  H y o m ei th e  a i r  you
b re a th e  w ill seem  like  t h a t  on  th e  
m o u n ta in s , h ig h  ab o v e  th e  se a  level.
A com plete  H y o m ei o u tf it  co s ts  b u t 
$1, e x tra  b o ttle s , 60c. I f  It does no? 
g ive you s a t ls fa c t la n .  C. H . P en d le to n . 
D ru g g is t an d  O p tic ian  a n d  W . H . Kit- 
tred g e  w ill re fu n d  y o u r m oney . You 
ru n  no r isk  w h a te v e r  in  t a k in g  th is  re. 
liab le tre a tm e n t.
I f  B ry a n  h a d n ’t m ade h is  speech  ad - 
v ica tin g  g o v e rn m e n t o w n e rsh ip  of the 
ra ilro a d s  M aine  w ould h a v e  gone D em ­
o c ra tic  b y  20,000 an d  elected  fo u r  Con- 
gr- ssrnen  of th a t  po litica l p e rsu asio n . 
T h is  i«n’t a  s ta te m e n t  of o u rs—It is th e  
w ord th a t  th e  c h a irm a n  of th e  D em o­
c ra tic  s t a t e  co m m itte e  s e n t to  th e  co n ­
g re ss io n a l co m m itte e  a t  W a sh in g to n . 
P oor B ry a n , tho  s t^ te  co m m itte e  had  to 
lay  th e  b lam e som ew here, an d  he being 
f a r th e s t  a w a y  could s ta n d  i t  easiest.
W R h th e  m idd le of S ep tem b er past 
a n d  no  a u tu m n  fo liag e  lig h tin g  up the  
countryw ide w ith  i ts  ac cu sto m ed  g lo ry  
o f color, w onder g row s a t  th e  co n tin u ed  
p o s tp o n e m e n t of a u tu m n a l sym ptom s.
O nly  tw o  to w n s, J a y  an d  E u s tis , of 
th e  20 in  F ru n k lin  w ere c a rr ie d  by  th e  
D e m o c ra ts , a n d  on ly  fo u r of th e  45 In 
A roostook .
E A S E S  TK ItO H H IN O  NKKVK8.
C u r t-  Y o u r  A c h m u n t l  r u i n s  W i t h  N e u r a l g i c  
A nodyne.
If you are a  m a rty r  to  n eu ra lg ia , rh e u ­
m atism , nervous headache, o r an y  s im ilar 
nerve tro u b les , t ry  N eura lg ic  A nodyne 
in d  y o u r pains w ill be in s ta n tly  relieved, 
(t cures th e  m ost v io len t a ttac k  of n e u ­
ralgia iu less th a n  oue h o u r, so o th in g  th e  
tore an d  ac h in g  nerves an d  g iv in g  them  
relief. Do n o t lie aw ake a t  n ig h t th ro u g h  
tuffering  from  d is tre s s in g  nerve pains, 
when a safe, su re  an d  positive rem edy 
like N euralg ic A nodyue is so easily ava il­
able. T h is  rem edy is ab so lu te ly  harm - 
lesi an d  is free from  a n y  in ju rio u s  sub- 
itances. Its  ac iio n  is bo positive an d  sur« 
(h a t it  is sold u n d e r an  ab so lu te  g u a r ­
antee to  cost n o th iu g  un less It cures. A 
/u rge-sited  b o ttle  costs  b u t 25c. Bold 
everyw here. M ade by th e  T w itche ll- 
fh u rn p liu  Co., P o rtla n d , M aine.
llnued  d ro u th  m ak e s th e  
th in g  of an x ie ty . E v ery  
1 s c a n t  the h ea v en s w ith  
eye an d  w o n d ers  will
T h e  long-cc 
w a te r  su p p ly  
ow u c r  o f »  w eil i  
a n  in q u ir in g  j 
r a in  n e v e r  s o p h .
I t  m ay  be re g ard e d  a s  c e rta in  th a t  
U nc le  S am  w ill se ttle  no  m ore ro w s in 
C u b a  o n  th e  fo rm e r te rm s  o f  do: - g th e  
f ig h tin g , p a y in g  iHc b ills en d  th en  
e v a c u a tin g .
B u t  w h a t  a  lu ro m e 
M aine  p le a su r e  tr a i  
eq u a lle d .
i t  h a been fo r 
r  befo re
D O L L A R S
Are soon speut, unless you put tliens iu tlie bank. 1
Saving is tho so. ret of getting ahead in the world—of 
becoming suceessfu —in*le]>endout—and securing conifor iu 
the autumn of life.
3 1-2 per cent interest paid on 
Savings Accounts of $J and up.
S e c u r i t y  T r u s t  C o m p a n y
FOOT OF LIMMOSK STREET
KOCKLAND : : : MAINE
G overnor Cobb, th e  fu ll b o a rd  o f in ­
san e  h o sp ita l tru s te e s , an d  th re e  o f th e  
h o sp ita l officials, v is ite d  W id o w ’s  Is lan d  
y este rd ay  to  in sp ec t ih e  s u m m e r  h o s­
p ita l fo r c o n v a le sc e n t in sa n e . S upt 
S an b o rn  ex p ressed  h im se lf n s  v e ry  well 
pleased  w ith  th e  c o n d itio n s  h e  fa u n a  
then*. N o t on ly  h a v e  th e  p a t ie n ts  im ­
proved m e n ta lly  b u t m ost of th e m  h av e  
gained  fro m  five to  20 p o u n d s  
w e igh t. E v en  th o se  p a t ie n ts  w h o  w 
m ost se r io u sly  afflicted  w | l  be ab le  to 
spend th e  w in te r  u n d e r  m ore  c o m fo r t­
ab le  c irc u m s ta n c e s  a s  th e  re s u lt  
th e ir  su m m e r o u tin g . F if ty  fe m a le  p a ­
tie n ts  w e re  a t  W id o w ’s  I s la n d  in  Ju n o  
and  Ju ly , und  56 m ale  p a t ie n ts  w ho 
h av e b ee n  th e ie  s in ce  w ill le a v e  th e  is 
land  n ex t w eek. Rupt. S a n b o rn  sa id  
th a t  if th e  W id o w ’s I s la n d  h o sp ita l 
w ere to  be m ad e a  p e rm a n e n t in s ti tu ­
tion  fo r th is  p u rp o se  he w m ild  re co m ­
m end th e  c o n s tru c tio n  o f an  a d d itio n a l 
bu ild ing , g iv in g  m ore  s in g le  room s, an d  
b rin g in g  th e  to ta l  ac co m m o d a tio n s  
to a b o u t SO. T o d a y  th e  t r u s te e s  a r e  
i tln g  th e  B a n g o r h o sp ita l  n n d  to m o r­
row  th ey  v is it th-3 A u g u s ta  In s ti tu tio n  
In th e  p a r ty  w e re  G o v e rn o r Cobb, T. S 
B u rn s o f th e  G o v e rn o r’s  C o u n sll, S u p t 
B T. S an b o rn  of A u g u s ta , S u p t. P. H 
S. V a u g h n  of B a n g o r, M an n in g  
C am pbell, s te w a rd  a n d  t r e a s u re r ,  an d  
th e  fo llow ing  tru s te e s :  E . E. Chase,
H luehill; C h arle s  E . F ie ld , D nugor 
M rs. O ra m an  del S m ith , L itch fie ld ; an d  
G eorge B. M acom ber. A u g u s ta . Mr. 
M acom ber a n d  M r. F ie ld  w e re  acoom  
panted  by th e ir  w ives. T o d ay  S upt 
.Sanborn m ak e s  h is  m o n th ly  v is it to  the 
in san e  d e p a r tm e n t o f Ih e  s ta te  p rison  
H e h a s  m ad e th is  v is it e v e ry  m o n th  for 
13 c o n se cu tiv e  y ea rs .
Hop.
M a rria g e  tie s  w h ic h .h a d  e x is te d  a l ­
m o s t 57 y e a rs  w ere  d isso lved  S a tu rd a y  
■ m o rn in g  bv  th e  dea*h of B e rn a rd  B. 
th e  61.000 fo r P u tn a m  in 1888. T h e  to ta l  In jfru h a n i a  w *n k now n re s id e n t o f in - 
vo te o f th e  s ta te  is u n d e r  130.000. w h ich  ,m m  M r In g r a h a m  h a d  been
Is indeed  th e  o ff-y ea r reco rd  s ince  1832, faU , g ra d u a lly  In th e  p a s t  y ea r, bu t 
b u t w h ich  w as exceeded by m o re  th a n  th e  end  cam e m ore  su d d en ly  th a n  a n y  
8000 b o th  in th a t  y e a r  an  1 In 187ft. T h e  of th e  fa m ,iy  had  been  led to  expeot. 
D em o cratic  g a in  is a c co u n ted  fo r  large.- H e  ha(1 ln  fa c t  been  ab le  to  b e  o u t-d o o rs  
ly  by  R ep u b lican  d ese rtio n * . b n t th e  o n |y  a  fow  day8  befo re  h is  dem ise . M r. 
q u es tio n  of th e  w h e re a b o u ts  of t lm t r a h a n i w a8 b o rn  Mt>v. 23. 1823 In the 
g  e a t D e m o c ratic  re se rv e  v o te  s till  re -  houap w h t,ro hia w ho le u fe w as des- 
m a ln s  to  be an sw ered . t in e d  to  be sp en t. H e  w as a  son  of
l i e  to ta l  v o te  a t  ea ch  s ta te  e lec tion  B e rn a rd  u n d H a n n a h  (C rouse ) In g r a -  
K'r.ce th e  R ep u b lican  p a r ty  w as o rg a n - b a m  H4s g ra n d fa th e r ,  Jo b  In g ra h a m , 
ized, a lso  th e  vo te fo r th e  R ep u b lican  w a s  bo rn  w h e re  th e  c ity  of Leeds, 
c a n d id a te  fo r  g o v e rn o r a n d  th a t  of h«s E n g iandf n ow s ta n d s , an d  w as a  c la im - 
co m p e tito r, w ith  th e  p lu ra l i ty  in ea ch  a n t  l0  e x te n siv e  la n d s  th e re . T he 
i i f t a n c e ,  is g iven  in  th e  I'd lotvJng ta b le  g ro w n  co n te n d ed  fo r  th e m  w ith  th e  
w hich  Is f v a lu e  fo r  p u rp o se  o f com - u slia ! re s u lt  a n d  Jo b  In g ra h a m  ca m e to  
p a iiso n : A m eric a , lo c a tin g  firs t in  Saco. T hence
Vote Plurality he w e n t to  B o o th b a y  H a rb o r  a n d  from
- — ------ -— t her e  fa ir ly  b laz ed  a  p a th  th ro u g h  th e
2«*94? d en se  fo re s ts  to  T h o m asto n . F ro m  
lli#67 G en. H e n ry  K n o x  he b o u g h t m nny 
l t ’jua a c rc s  lun(1 a t  In g ra h a m  H ill an d  
I e rec te d  a  log  ca b in  th e re . T h e fa rm  a t  
llll/w p re se n t co n s is ts  of n e a rly  200 a c res .
a b o u t  o n e -q u a r te r  of w h ich  a r e  ln  n 
in two *t a t e  o f  c u ltiv a tio n . B e rn a rd  In g ra h a m  
‘A\821 d ev o te d  m ost of h is  life  to  d a iry  fa rm - 
27’OWJ jnff w a s  kn o w n  fa r  an d  w id e  fo r
19 316 h is  gen  I c l  d isp o sitio n  nnd n u m b ere d  
12,231 h u n d re d s  of fr ie n d s  a m o n g  old an d  
*206 yo u n g . A t In g ra h a m  H ill w h e re  his 
{ ^  fo u r-sc o re  a n d  m ore y e a rs  h a d  been  
12^ 230 sp e n t he will be g re a tly  m issed . Mr. 
4,uVi In g ra h a m  Is su rv iv e d  b y  h is w ife, 
1L274 w h o se  m aiden  n am e w as E liz a b e th  C. 
ir#*i83 M cIn to sh ; tw o sons, A lb ert H . nnd 
21,606 F re d  C. In g ra h a m , n nd  one d a u g h te r , 
8*Sio Mn*- C a rr ie  A nderson .
M»*74A T no fu n e ra l  serv ic es  w e re  held  yos- 
13,712 ro rd ay  a f te rn o o n , R ev . R o b ert S u tc liffe  
Injjro I o ffic iating . M any  n e ig h b o rs  n nd  o th e r  
12|:i03 f r ie n d s  w e re  tn  a t te n d a n c e . T h e  p a ll 
3*!h17 b e a re r s  w e re  A lb er t H . an d  F re d  C. In
1RM
18/V9
I860
18(51
isir*
lSKl
1804
186"
1866
1867
1868 
I860
1870
1871
1872 
1R73 
187.r, 
1h76
1877
1878
1879
1880 
1882 
1884 
1886 
1888 
181*0 
1892 
1894 
1896
1898 
1900 
19 J 
1904 
1906
61,441
69,674
M.I1M
60.380
67.230
70.030
68‘f89
42,744
54,430
69,637
57,832
75,523
51.314
54,019
58,245
71.888
45,244
57.812
75,867
54.585
66,664
68.96773.644
72,481
79.401
64,259
67.900 
69.322 
82,596
53.900 
73,4(0 
63,364
76.962
68,004
48.343 
43,628 
12,968 
52,440 
45.387
52.350 
41,736 
38,872 
60,676 
46.403 
31,009 
41.1*47 
45,990 
06,207 
39,033 
46,733 
47,578
55.343 
32,924 
63,807
CO,423 
42,311 
•41,371 
47,363 
73,770 
63,921 
68,945 
55,289 
61,348 
43,660 
66,307 
30,406
34.350 
29.485 
40,086 
38,107 
50,146 
60.267
110.477
110,814
97,898
111.898 
102,352 
124,185 
100,503
81,714
119,042
111.9*1
80,072
111.898 
103,753 
131.782
95,082
99.801
106,897
127,266
80,953
111,665
136,822
102,058
126,169
138,800
147,802
138,748
142,107
128,171
145,384
113,902
130,262
107,776
123,516
85,720
117,878
107,877
t --------------------------- '
Y o u r  M o n e y
WILL WORK FOR YOU 
IF DEPOSITED WITH US
O pen  a n  a c c o u n t to d a y .
W e  p a y  3$ p e i c e n t o n  tlm o  
d e p o s its .
O u r c a p i ta l  s to c k , s to c k h o ld ­
e r s  l i a b i l i t y  a n d  p ro f its  aro  
o v e r  $250,000.
S afe  D e p o s it B o x e s  in  o u r  
n ew  v a u l t— th e  la rg e s t , sa fe s t  
a n d  b e s t  in  th is  se c tio n —to 
r e n t  a t  r e a s o n a b le |te r in s .
£ '£ 6  g ra h a m , so n s of th e  d ec ea se d : E . M ont 
33W  P e rry  a n d  E d w a rd  B. In g ra h a m .
'Fusion plurality.
25.247
26,810
8,377 C H A R L E S  D. JO N E S .
G ra n d  A rm y  v e te ra n , w ell kn o w n  
th ro u g h o u t tho  c ity , d ied  S u n d a y  fo re ­
noon in  th e  person  of C h arle s  D. Jo n es  
o f G ra c e  s tre e t . M r. Jo n e s  w a s  dow n
T H E  JO U R N A L ’S F IG U R E S  
A cco rd in g  to  th e  L ew is to n  J o u rn a l’s
co m p le te  re tu rn s  fro m  ev e ry  city , to w n . . ..  , , ____ . .
on a  p la n ta tio n  In th e  . l u t e  G o v e rn o r l ‘° w n  ,h ® '™>r,n  a“ d. . T . u t i n ^ n
C obh 's  p lu ra lity  la "6H.1. T h e  la s t tw o ,u r r "  n b o u t ”  ° cl " bUo " l t .t ' * Tl p 
to w n s to  re p o rt w ere  C onnor a n d  M oro, a  c ln l"' co m plained  o f ttevere p a in . H o 
In A roostook  co un ty . C onnor g a v e  C o b b  e x p ire d  a lm o s t Im m edia te ly . D eceased  
23 an d  D av is 28. M oro Ba v e  Cobb 13 | w a ? a _,.,.aJ i Vf_ ° f1.!Yu sb !n,l ,0r ' . b “ t, Pr ‘? I  
an d  D a \ l s  17. In  1904 th e  v o te  of th ese
tw o to w n s w as: C onnor, C obb 47, D a ­
vis 11; Moro, Cobb S6, D a v is  8.
T h e  J o u rn a l’s s u m m a ry  o f th e  co m ­
p le te  ro t u rn s  follow s:
1906.
Cobb ............................................................69,450
D a v is  .......................................................... 61,757
W o o d w a rd ................................................  931
F o x ............................................................... 1,361
C obb’s p lu ra li ty  ..................................... 7,693
1904.
C o b b ............................................................ 76,
D av is  .......................................................... 50,146
W o odbury  ................................................  2,785
H apgood  ...................................................  l,59i)
C obb’s p lu ra li ty  ..................................... 26,816
T h e  D e m o c ra tic  lea d ers  o f  Ohio h a v e  
re q u ested  W illiam  J e n n in g s  B ry a n
to  lo c a tin g  in th is  c i ty  had  res ldod  ln 
W a rre n  an d  W aJdoboro. F o r  m an y  
y e a rs  he wua m ail a g e n t b e tw e en  R ock 
lan d  a n d  B a th . H e en lis ted  Dec. 14. 
1861, a s  a  p r iv a te  In Co. C, 2d M aine 
b a t te r y  an d  w as d isc h a rg e d  M arch  17, 
1863, fo r  d isab ility . H e  u g a ln  en lis ted  
J a n . 5, 1864, a s  p r iv a te  In Co. M of th e  
le t  D. C. C av a lry , a f te rw a rd  being  
t ra n s f e r r e d  to  Co. H , 1st M aine  c a v a lry , 
fro m  w hich  he w a s  d isc h a rg e d  A ug. 1 
1865. M r. Jo n e s  w as p re se n t a t  th e  
G ra n d  R eview  In W a sh in g to n  a n d  could  
te ll m a n y  in te re s tin g  s to rie s  a b o u t t h a t  
g r e a t  h is to r ic a l even t. M r. Jo n e s  waB a 
c h a r te r  m em b er o f  E d w in  L ib b y  P o s t, 
R „ an d  had  held  sev e ra l offices In 
th a t  o rg a n iz a tio n . H e w as a lso  a  m em ­
b e r  o f  A u ro ra  Lodge, F . A. M. H o b e­
longed  to  th e  Y oung M en’s  C h ris tia n  
A sso cia tio n  an d  w a s  p ro m in e n t In th e
I d e b a te ,  w h ich  w ere  su ch  a  c o n .p h m o u ,paign . T hey  fe a r  th a t  th e  N e b ra s k a n ’s 
ra d ic a l  view s m ay  je o p a rd iz e  th e  p a r fila tu re  of th e  A sso cia tio n  w o rk  fo r n u m b e r o f  y ea rs . H e w a s  In te re s te d  in
ln * " •  f i a t0 ' b u t  e * c u ,a  | a lT m o  Y em enis look ing  to w a rd  m unlu l- th e ir  ac tio n  w ith  th e  a n n o u n c e m e n t 1
A nyone h a v in g  a p p le s  a n d  v eg e tab les  
to  p ass  a ro u n d  fo r S u n sh in e , k in d ly  
send  to 886 B ro ad w ay .
LADIES, NOTICE!
MRS .  L .  H.  M c H U G H
Has returned from Boston and New York 
and invites the lad ies  to her Opening of the
LATEST MODELS and MATERIALS
For Strclly Tailor-made (to  measure)
Suits, Coats, Rain Coats, 
Walking Skirts, Petticoats
Every Garment Made to Measure and 
M A N  T A I L O K E  I)
All Materials Shrunk before Making 
We aLo bave a fresh supply ol C»r»cU in the 
ry latest models. See our Bust Form Corsets 
ight figures—they give a perfect figI for
| Have your Corsets titled, 
necessary at
371 Main St., Cor
R O C K L A N D ,
made to order if
Soa,
MAINE
th a t  th e  ca m p aig n  w ill b e  devo ted  onle- 
ly  to  s ta te  issu es  an d  hence th e  peur- 
less lea d er 's  aid  J* no t n ec essa ry . O hio 
is th e  first s ta te  In th e  U nion  to  n o tify  
B ry an  th a t  h is se rv ic es  w ere n o t d e ­
s ired . T h e a c tio n  is s ig n if ican t In v iew  
of th e  se n tim e n t of th e  ra n k  an d  tllo of 
th e  p a r ty  fo r  B ry a n  befo re  th e  l a t t e r  
re tu rn e d  from  h is  t r ip  a ro u n d  th e  
w orld .
I a l  re fo rm , und  w a s  a  s ta * n c h  a d v o c a te  
o f p ro h ib itio n . H e  is  su rv iv e d  by one 
b ro th e r , G eorge W . Jo n es . F u n e ra i  s e r ­
v ices will be held  th is  a f te rn o o n , an d  
th o  re m a in s  will be ta k e n  to m o rro w  to 
W a ld o b o ro  fo r  in te rm e n t.
T h e overth row ’ o f so  m an y  R e p u b li­
c a n s  a t  th e  re cen t election  is  s a id  to  I
" JU D G E "  T U R N E R .
F o rm e r  R ock lan d  <*in A ppo in ted  
H ig h  Office b y  Gov. Cobb.
L ev i T u rn e r , J r . ,  w ho  h a s  Ju s t been  
u p set so m ew h a t th e  c a lc u la tio n s  o f t h e l  a p p o in ted  ju d g e  o f th e  su p e r io r  c o u r t  In 
tw o m en w ho a ro  in  th e  ra c e  fo r th e  C u m b e rlan d  co u n ty , is  n o t on ly  a n a -  
s e c re ta iy  of s ta te s h ip . A r th u r  I. liv e  o f L incoln co u n ty , b u t  w a s  fo rm u r- 
B row n . d ep u ty  s e c re ta ry  o f s ta te ,  w ho ly  s u p e r in te n d e n t of e rh o o 's  In th is  c ity  
long  ago  en te red  th e  c o n te st, h a s  been  M r. T u rn e r  w as b o rn  ln  S om erv ille  
k ee p in g  close ta b s  on a ll th e  p ro b a b le  L in co ln  co u n ty , in  1859. H e  o b ta in ed  
m em b ers  o t  th e  L e g is la tu re  fo r  som e h is e a rly  ed u c a tio n  a t  C o b u rn  C lassica l 
tim e. H e  Is sa id  to  h w e  th e  m a jo r i ty  in s ti tu te . B u c k sp o rt se m in a ry  a n d  th e  
o f th e  R ep u b lican  m em b ers  p led g e d  to  M aine C en tra l In s t i tu te ,  fro m  w h ich  he 
him , a lth o u g h  W. S. C o tto n  of L isb o n  w a s  g ra d u a te d  in  1881. E n te r in g  B ow - 
F a lls  c la im s eno u g h  of th e  d e le g a te s  to  do ln  College, he g ra d u a te d  tfcsrefrom  
m a k e  th e  tro u b le  o f s ta y in g  in  th e  ra c e  | w j th  h onors  in th e  c la ss  of 1886. H e
w o rth  while.
V IO L A  P O W D E R S .
You took  th em  a s  c h ild re n —g iv e 
th em  to y o u r ch ild re n . S w ee ten  th e  
b ab ie s ’ b re a th s  ai*d a s s u re  th e m  r e s t ­
fu l n ig h ts . 1(67 i f
P a r l ie s  d es irin g  th e  se rv ic e s  o f R ic h ­
a r d  C. R an k in  fo r  p r iv a te  d an c in g  
c la sse s , w ill p lea se  n o tify  h im  a t  h is  
a d d re ss , th e  L in d sey  H ouse .
70 t f
N o r t h
N a t i o n a l
B a n k
K O C K L A N D
SCHOOL SHOES
T H A T  W IL L  W EAR
98c, 81.25, 81.50
BOSTON SHOE STORE
a s s o c ia te d  in  b u s in e ss  w ith  H on . 
C h a rle s  F . L ibby .
F ro m  1895 to  1899, he w a s  re c o rd e r  o r 
th e  P o r t la n d  M unic ipal c o u r t. O n th o  
re ti r e m e n t  of Ju d g e  R ob inson  from  th o  
M u n ic ip al c o u r t  in  1889, th o  law  firm  of 
L ib b y , R o b in so n  & T u rn e r  w a s  fo rm e d , 
a n d  h a s  s in ce  co n tin u ed .
w as a m em b er of th e  M rilne H o u se  
R ep re sen ta tiv e*  In 1889, a n d  s u p e r in ­
te n d e n t of schools in  R o ck lan d  fro m  
1889 to  1831. H e p u rsu e d  th e  re q u is i te  
p re p a ra to ry  legal s tu d ie s  in  th e  B oston  
U n iv ers ity  l« iw  Sohool an d  th e  effice of 
th e  la te  H on. A. P . G ould o f T h o m a sto n  
a n d  C o n g ressm an  L ittle ttead  of R o ck ­
lan d  an d  wad a d m itte d  to  th e  K nox  
co u n ty  b a r  iu  1391. In  th e  sa m e  y e a r  
Mr. T u rn e r  wept to  P o r tla n d  a n d  on  the 
d isso lu tio n  of th e  law  firm  of Sy-
C O N F IR M E D  P R O O F.
R e s id e n ts  of R o ck lan d  C a n n o t D o u b t 
W h a t  H a s  B een  T w ice  P ro v ed .
In  g r a t i tu d e  fo r  co m p lete  re lie f fro m  
a c h e s  a n d  p a in s  of b ad  b ac k s—fro m  
d is tr e s s in g  k id n ey  ills—th o u sa n d s  h a v e  
p u b lic ly  re co m m en d ed  D o a n ’s K id n e y  
P ills . R e s id e n ts  o f  R o ck lan d , w h o  b o  
te s tif ie d  y e a rs  ago , now  s a y  th e ir  c u re s  
w ere  p e rm a n e n t. T h is  te s tim o n y  do u b ly  
p ro v e s  th e  w o r th  of D o a n 's  K id n e y  
P il ls  to  R o ck lan d  k id n ey  sufferevs.
D r. C h a rle s  C lem ons o f 9 T r in ity  S t., 
R o ck lan d , Me., s a y s : " I t  affo rd s  m e
th e  g r e a te s t  o f  p le a su re  to  a g a in  e n ­
d o rse  a  re m e d y  th a t  h a s  s tood  th e  te s t  
Mkc D o a n 's  K id n ey  P ills . I to ld  m y 
•p in io n  o f th is  ex c e llen t re m e d y  in  th e  
s u m m e r of 1898, a n d  now  e ig h t y e a rs  
la te r , I h a v e  even  m ore confidence in  
D o u n 's  K id n e y  P il ls  th a n  I  h ad  w hen  1 
f irs t u sed  th em . I h av e  g iven  th e m  a  
fu r th e r  tr ia l . S y m p to m s in d ic a tin g  a  
r e tu r n  o f m y old tro u b le  w ere  n o tic e ­
ab le , a n d  w hen  I  b eg a n  u s in g  D o a n ’s 
K id n e y  P il ls  a g a in  th ey  q u ick ly  re liev ed  
m e o f th e  p a in  in  th e  b a c k  an d  co r­
re c te d  a ll  th e  o th e r  sy m p to m s of k id ­
n ey  w e ak n ess . P eo p le  h av e  o fte n  
s to p p e d  m e on th e  s t r e e t  a n d  a sk e d  m e 
if I h ud  re a lly  g iv en  th e  s ta te m e n t  fo r  
p u b lic a tio n  w h ich  w as th e n  in  th e  loca l 
p ap e rs . I h a v e  a lw a y s  to ld  th em  t h a t  
It w a s  t ru e  to  th e  le t te r  a n d  co rro b o r­
a te d  ev e ry  w ord  of It. In  su ch  ca ae s  I 
h a v e  f re q u e n tly  ad v ised  th e  use  of 
D o a n 's  K id n ey  P il ls  a n d  from  ih e  re ­
s u l ts  a s  I h e a rd  them , I know  th a t  th is  
re m e d y  n e v e r  fa lls ."
F o r  s a le  by a ll d ea le rs . P ric e  50 ce n ts . 
F o s te r -M ilb u rn  Co., B u/falo , N ew  Y ork , 
sole a g e n ts  fo r th e  U n ited  S ta les .
R em em b er ib e  n a m e  — D o a n 's  — a n d  
t a k e  no  o th e r.
T h e re  will be a  sy n d ic a te  a sse m b ly  a t
_____ _____  _ ___ ___ ____  _ __ G ra n g e  b a ll, G lencove, th is  even ing . S.
m o n d s A. L ibby  in  Ju ly , 1891, h e  becam e \ ttlJ^  niSJ K fiW .
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B e T h e  F i r s t  A nd  
Not T h e  L a s t  
T o  Don A  N ew  
A u tu m n  S u it .
Now i« the time to choose 
the style and fabric that please 
you most—in which you look 
your best. Here is one of our 
new models that looks well on 
most men, that is exception­
ally smart in cut—graceful in 
outline.
S h orM  aid T p w i t i i
—TAUGHT BY—
Practical and Experienced Stenographer
Monday, September 24
Iti Willoughby Block. 841 Main St.
Lswry at abore iddrM*.
Calk of the town
dom ing N eighborhood R renU .
opera honRe.
Copyright 1906 
The Houae of Kuppenhelmer
This is a conservative 
single-breasted style, yet up. 
to-the-minute in fashion. Note 
the length of the coat, the 
broad shoulder effect, the wide 
lapels and the artistically 
shaped front—every detail is 
correct.
You can select this model
at $  1 2  *° $ 2 0
the quality of the materials 
determining the price — the 
style and fit in every grade 
being the same.
A u tu m n  N e g lig e e  s h i r t s  fo 
b u s in e s s  w e a r  — h a n d so m e  effec ts 
in  p r in te d  a n d  w o v e n  m a d ra s ,w ith  
cu ffs  a t ta c k e d  o r  d e ta c h e d .
Our Special Franklin Derby 
a t $ 2  5 0
in  a l l  th e  n ew  b lo c k s , is a  l ia t  o f  
u n u s u a l  m e r i t  — w o r th  S3.00. To 
■eo on e  a n d  t r y  i t  o n  w ill  c o n v in c e  
y o u  i t  h a s  n o  e q u a l a t  $2.50.
O lB M iit o n  H o i
lo tilers end Shoe Deslers
Lost a n . Found
F OUN D-At Cooper's Beach, a HARVARD CLASS PIN own r  can hare same by 
calling at THIS OFFICE, p rjtin g  property and 
paying expennea.
OST-A BRACELET. hH  two rowi of cafe
L OBT-A WHITE SWEATER with V neck between Rockland and Cooper’e Beach 
Sunday noon. Finder pleaae leave at W. H. 
BIRD'S OFFICE, 447 1-2 Main St. Rockland._
Wanted
W ANTED-A MIDDLE AO ED LADY AShousekeeper In a family of one. A 
;oo<l home. Add reus or call a t  7 GROVEg d b ra 
STREET.
W ANTED-W e will pay cash $15 00 each for an t ot all of the following books, tlx.: 
History of Haverhill, Mass., 1B:«j Mallards and
Sept. 19—“ Girls Will be Girls,”  a t the Far- 
well opeta hone**.
epf. 19 Hebrew New Year begins.
Sept. 19 21—State Contention. W. C, T. U.. 
Dexter.
Sept. 22-A llen Doone In the “ Kerry flow" at 
Farwell opera house.
Sept. 34 Daniel Sulley In “ The Matchmaker” 
: Farwell o era house.
Sept. 25—Felix Haney in “ When the Harvest 
eare Over” at Farwell opera house.
»pt. 25-27—Union -North Knox Fair
>ct. 1-6—Taylor Stock Co. a t Farwell opera 
•use.
Oct 3 5—Washington town fair.
Oct. 4—Annual reunion of Knox County 
Veterans Association a t Grand Army hall.
Oct. 4-6—Bangor, Maine Mnslc Festival.
Oct. 6—Knox I'einona Grange will meet with 
le Knox Pleasant Grange a t  West Rockport. 
Oct. 8-19—Portland. Maine, Music Festival. 
Nov. 1 5 -Rockland, Annual fair of Congrega­
tional church.
OOLDJCNROD 
hat army bivouacs on yonder plain,
Its golden helmets nodding In the sun 
**’hfle yet its morning rays have scarce begun, 
li their brilliance o’er the earth again?
The willing earth responds to Mldas-wand.
And glitters with the goldenrod'a bright liars 
Now, while encamped are her battalions grand, 
Uplift lug in soft breeze their myriad stars, 
Their armored sentinels a t outposts stand 
To guard the legions with drawn scimitars.
—Dexter Smith, in Bos ten Transcript.
IISIU IJ u i  i i a u ' i i i m ,  uinnn., ■ i>«n»iun  —
'oetns by Longfellow, 132 pp., 1842; Poems 
lavery, by Lougfollow, 31 pp., 1842: Spanish 
Student, by Longfellow, 1843; The Raven, bySlavery’ gl___  ___ . „
Poe, 1845; Outre Mer; A Pilgrimage Beyond the 
Roa. No. 1, 1833: No.{2. 1834, 915.00 each. The
Pioaeer, by Lowell, 3 Numbers January. Fobru 
ary and March, 1843 Send stamp for list ok 
500 Books we desire to purchase. C. C. Morse Sc 
Son, Haverhill, Mass.
nr i
n
W ANTED—COOPERS on hard wood apple barrels. Good pay to competent help. 
MAINE COOPERAGE AND MILLING CO., 
Readilold, Mo. 73*76
W ANTED-TO DO HOUSEWORK. BEW- ing or to do work by tne day. For fur­
ther Information inquire a t  40 WARREN 
STREET, Rockland. 73*™
W ANTED—A LADY DESIRES A POSITION us housekeeper. Heat of references fur 
nished. Address BOX 105, Thomaston, Me.
W ANTED—COMPETENT HELP TO DO housework in family of three. Apply to 
MRS. A. C. HAMILTON, 750 Main St. 71tf
T WO DINING ROOM GIRLS WANTED at once. Apply to O. H. GLOYD, Lindsey 
House, Rockland. 45tf
H ELP WANTED and employment given to women and girls of some experience 
small fee will bo charged to both parties, 
pioyer and employee to be paid in one week or 
upon the registration of name a t this office. 
Orders taken for work of all kinds and novelties 
for souvenirs, hand painted in water colors will 
be promptly Ailed a t reasonable prices. 5Ca ------- (Ida »ntroi,na OLIVE R.
9tf
W ANTED FOR U. 8 ARMY—ABLE Bodied unmarried men, between the ages of 21 
and 36, citizens of United Sates.of good charac­
ter and temperate habits, who can speak, read
F OR SALE-BLACK MARE, weighs over 1100. Safe and reliable for anyone to drive, 
Enquire of F. C. KNIGHT at Knight & Hills, 
Tailors,______________________________ Y ‘
C U T
G L A S S
T h e  Sum m er S to ck  to Be 
C losed O ut.
A  Chance to B u y  Cut G la ss  
F o r  W edding P re sen ts .
I am  sh o w in g  a 
F U L L  L IN E  O F
C a n d le  S h a d e s
IN A LL C O LO R S
C. E.
HIGN O V  T H E
B IG  C L O C K
T H O R N D IK E  H O T E L  HLOCK 
----------------------♦  ♦  -----------------------
CUT FLOWERS, DESIGNS
FOR ALL PURPOSES
P r i c e s  f ro m  8 2 .0 0  u p
CHAS. T. SPEAR. Agent for; 
J. NEWrtAN & SON, Boston *
W ill  c a ll w ith  b ook  o t b u n - 
tired*  o f  d o s ig u a
$100 REWARD
T h e  a b o v e  re w a rd  w ill be p a id  lor 
in fo rm a tio n  th a t  w ill le a d  to  th e  a r re a l  
a n d  o flp v ie tio u  o f th e  p a r tie s  w ho  h a v e  
re c e n tly  ro b b e d , o r  w ho  u ra y  iu  th e  f u ­
tu r e  rob  a n y  venae 1 a t  th e  b o u th  M a r in e  
K a ilw a y  d o ck s , o r  a n y  venael b e lo n g ­
in g  to  th is  c o n c e rn , aa w e ll aa o n  a n y  
o f  o u r  p rem iaee .
I. L. SNOW  & C O
W. L Douglas* 13.00 > *3.60 S'laoe
NEW  STYLES EOR 1906 
AT IHg
BOSTON SHOE STORE
WHITE STREET.
DO SECOND
Por S(l«.
CSOU BAI.E—LAKOK PARLOR STOVE, 
t?  nearly new. Inquire of ROCKLAND 
LOAN AND BUILDING ASSOCIATION, Pills 
bury B l o c k . ________________ T“ m
F O1and stable. House contains 10 rooms, conven­
ient for one or two famillen; very pleas 
located, comer of Lawrence and Pacific sti
minutes walk to seashore or electric road 
nr sale by F. M. SHAW Real Katato Dealer, 
Rockland Htreot Telephone 251-11. 73 80
F o r  h a l e - s o l id  Ma l t e s e  a n o o r aCats and Kittens. Address MUR. HAN­NAH BREWSTER, West Meadow Road, It.F.D, 
Box 74. Rockland. Me.
I N THOMASTON, ME., Nearlfoot of Green Street, my Lumber Yard with stock in trade 
etc., good wharf: 7 1-2 feet of water a t high 
tide:st..rage buildings in good repair; plenty of 
room tor piling lunit>cr; good place for business. 
For further particulars UiqnIre a t tho office or
61 tf
F o r  h a l b - t h e  h o m e s t e a d  fa r m  o fthe late Clareuce Foster, situated a t Ash Tolnt in the town of Houth Thomaston. This 
farm contains about forty acres and has a large 
two story house, nearly now. A very line place 
for taking summer boarders. For terms and 
further particulars apply to C. M. WALKER, 
Block, Rocklaml, sGlover nd Me. 94tf
HOW CASKS FOR SALE—One 8 feet long, 
10 Inches deep; one 9 1-2 feet long.H inches 
Will sell very low. Call a t the HIlAWS'deep. m h u a i 
SISTERS, cor. Park and Main Sts., Rockland.
51 tf
To Let.
/"OFFICE FOR RENT—Front Office, iu the 
V F  new Thorndike & Mix Block, with private 
office and steam heat. Apply THORNDIKE & 
H1X, Post Office Square, Rockland
JTOBK FOR RENT-MECHANIC STREET, Camden. Floor room 20 feet front, 70 feet 
deep. Fine location for any kind of business 
Apply to CAMDEN REAL ESTATE CO., Cam 
den. Me. 88-76
T O LET-TWO APARTMENTS CORNER of Masonic and High street. All modern im­
provements. Inquire by letter of Mrs. K. E 
GILLETTE, Cresceut Beach, Me. 67tf
T O LET-EIGHT ROOM TENEMENT OVER O. P. Ilia 's store. Modern conveniences 
Prices right. Apply to 1 .L. SNOW & CO., Me 
chanic street. 63tf
m iscellaneous.
T HE KNOX GENERAL HOSPITAL Offers atbree> «ars course iu nursing to young 
women who are High school graduates. Further 
particulars may be obtained by applying *" 
FLORENCE G. Mai MASTERS, Asst, flui 
Rockland. Me. 70tf
T HE WORLD WANTS ULKAR HEADS aud facile hands to do iu  work. The Rockland 
Bair rttoie* nut# peoplewho need to be strength 
ened, freshened and revivified to come and re 
cehe the benefits of the modem appliances ii 
shampoonur aud *c*lp treatment generally 
Manicuring a specialty
Dr. John Stevens
P H Y S IC IA N  a n d  S U R G E O N  
Cor. Clftromont and Llmorock Sts.
ROCKLAND. ME. 74-22
C a u u o i .l — R a z o rv ille . S e p t .  10, to  M 
[ is  J u l i e  M u rry  C a r ro ll , a  sou.
Vooii—Gloucester, Maas.. Sept. 11, to Mr. and 
Mrs. Geo. li- Wood, a daughter.
S k i s a  m  -  H a n n a .**—Co r in th ,  S e p t .  12, 
W il la rd  K O v c i lo c k . J ,  P . ,F r e d  G a y  S k in n e r  
C o r in th ,  a u d  M iss  N e llie  M a u d e  H a n n a n
Camden aud Mias Laurel Ott of Rockport.
D I E D .
Jones-Rockland. Sept. 16. ( baric* It. Jones, 
aged 66 years. Remains will he taken to Waldo 
boro for iinermeui.
S n IT U  —R o c k la n d , S e p t .  17, R o se  A ., w idow  o f 
th e  l a t r  H ir a m  F. S m ith , a g rd  44 ye r*.
I iu. a a n  am— Ingraham Hi:', bunt . Thomas 
ton, b pi. 15 Bernard B. Ingraham, a^ed 
years, 9 months. 12 days
Tuokmukk — Thomaston, Sept. 12, Miss 
Daraxa Thorndike, aged about 74 yean*.
TuoH.NUiKit— iHooto. Calif., M pt. 5. Mrs 
Elvira F. Tborndyke (formerly Elvira P. Know
t Girls Leave Home” at Farwell
J .  T. C oom bs of N o r th  H a v en  w an in 
th e  c ity  Inst week.
T he S ons of V e te ra n s  h av e  a  specia l 
tin g  to m o rro w  n ig h t.
Jo h n  W . T h o m a s  h a s  m oved fro m  
G race  s t r e e t  in to  th e  A. J .  S h aw  house 
on H igh  s tre e t.
C. J . M. M errlfleld , th e  r e s ta u r a n t  
soper, c u t  one of h is  h a n d s  q u ite  badly 
ith  a  c le a v e r  a  few  d a y s  ago.
A. C. A n d rew s, w h o  h a s  been  In th* 
wholesale* d e p a r tm e n t  o f F ra n c is  Cobb 
fo r  m a n y  y e a rs , h a s  left on a c ­
coun t o f ill h e a lth . H e Is succeeded  by 
A u stin  L . H a ll.
T h ere  w ill be a  sp ec ia l m ee tin g  
C la re m o n t C o m m undery  n e x t M onday 
n ln g  fo r  w ork  on th e  O rd er of tho  
T em ple  n nd  O rd er of M ulta . K c fre sh - 
ients w ill be served .
T h is  is th e  w eek  o f th e  M onroe fa ir , 
th e  la rg e s t  c o u n try  fa ir  in  th e  s ta te . 
T h e  A sso c ia tio n  h a s  h u n g  up  $4800 in 
p re m iu m s an d  p u rse s , $2075 o f  w hich 
w ill go to  w in n in g  h o rses.
A m ong  th e  s tu d e n ts  o f  th e  e n te r in g  
c la ss  u t  C o b u rn  C la ss ic a l I n s t i tu te  th is  
fa ll a r e  H ose M. C a rv e r  of N o rth  H a ­
ven , E a r l  A. S ta n le y  of F rie n d sh ip  an d  
H a ro ld  T . A chorn  of W aldoboro .
O u r c o rresp o n d e n t on th e  b a tt le sh ip  
Now J e r s e y  w r ite s  fro m  B oston  th u t 
th e  sh ip  hus been  c o a lin g  by s e a rc h ­
lig h t a n d  ta k in g  on six  w eek s ' s to res . 
S he w a s  to  h av e  sa iled  S u n d ay  u n d e r 
sea led  o rd e rs , p ro b a b ly  fo r H a v a n a .
g aso len e  b o a t  w a s  s to le n  from  
C h arle s  N e lson  in  th o  M usselrldge  
C h an n e l one n ig h t lo s t w eek . T h e ro b ­
b e r  w a s n ’t sa tisfied  w ith  sw ip in g  a b o u t 
$400 w o r th  o f p ro p e r ty  'b u t a lso  took 
m an y  lo b s te rs  fro m  th e  c a r s  In th a t  v i­
c in ity .
R a n k in  s t r e e t  re jo ic es  in th e  p o sses­
s ion  o f a  long s t re tc h  of, new  co n c re te  
s id ew a lk . B ro ad w ay  re s id e n ts  a r e  a n x ­
io u s fo r th e ir  tu rn  to  com e. B etw een  
S u m m e r an d  B eech s t r e e ts  th e  s t r e e t  Is 
r  v e ry  h a z a rd o u s  p ro p o sitio n  fo r  p ed e s­
t r ia n s  in  the n ig h t tim e , b u t  h a rd ly  
m ore so  th a n  It w a s  b e fo re  th e  Ala­
n -p u ta b le  p la n k  s id e w a lk  w a s  to rn  up.
T h ere  will p ro tfab ly  be tw o  w a rsh ip  
tr ia ls  on  th e  R o ck lan d  co u rse  n ex t 
m o n th . T h e b a tt le s h ip  V erm o n t in  co n ­
s tru c tio n  a t  F o re  R iv e r, M ass., w as 
92.70 p e r  e«*nt com pleted  on th e  11th 
in s ta n t ,  w hile  th e  b a tt le s h ip  M inneso ta , 
b u ild in g  a t  N e w p o rt N ew s, w a s  95 p e r 
c e n t com pleted  on th a t  d a te . T h e  C on­
n e c tic u t  is 99.60 p e r c e n t com pleted , b u t 
aa  th e  g o v ern m e n t Is b u ild in g  th is  sh ip  
U nc le  S am  will p ro b a b ly  ta k e  h is  own 
tim e a b o u t t ry in g  th e  c ra f t .
T h e  U . 8. fish com m ission  schooner 
G ram p u s , w h ich  h a s  been a  fre q u e n t 
v is ito r  a t  th is  p o rt  fo r  a  n u m b e r of 
y ea rs , is  a t  P o r ts m o u th  b e in g  re b u ilt 
T h e sch o o n e r will be len g th en e d  and  
fitted  w ith  a  g aso len e  eng ine . D u r in g  
tho  su m m e r 97,000,000 lo b s te rs  h a v e  been  
h a tc h e d  an d  l ib e ra te d  b y  th e  G ram p u s  
b etw een  P o r ts m o u th  a n d  B o o th b a y , 
27,000.000 of tho  n u m b e r  bein g  freed  in 
th is  ne ighborhood . N in e  th o u san d  fe ­
m ale  lo b s te rs  a r e  now  Im pounded, 
w h ich  in  th e  sp rin g  a r e  expected  to  
yield h u n d re d s  of m illions m ore sp aw n .
T hu  W ig h t P h ilh a rm o n ic  S o cie ty  Is 
now  a c tiv e ly  a p p ly in g  I tse lf to  th e  
final m o n th 's  re h e a rs in g . In p re p a ra tio n  
fo r th e  M aine F e s tiv a l , thu  w e s te rn  
11 v ision  of w h ich  op en s a t  P o r tla n d  
Oct. 9. T h e so cie ty  w ill c o n tr ib u te  Its 
a v e ra g e  n u m b e r to  th e  g ra n d  ch o ru s  
an d  tho  s in g ers  will bo p ro fic ien t a s  
u su a l in  th e  m usic . D ire c to r J a m e s  
W ig h t  is an n o u n c ed  Jn th e  p u b lish e d  
p ro g ra m  w ith  on e  of h is  fa m o u s  
m a rc h e s , w h ich  will be p lay ed  by  th e  
F e s t iv a l  O rc h e s tra , "U n c le  J im m y ” d i­
re c tin g . Jo h n  W . T h o m a s  of T ho 
C o u rie r-G a z e tte  Is K nox  c o u n ty  b u s t-  
r e p re s e n ta t lv e  o f th o  fe s tiv a l, to  
w hom  a p p lic a tio n  shou ld  be inude fo r 
t ick e ts , etc .
F o r  th o  p a s t  w eek  o r so  w o rk m e n  
hud be^n  en g a g ed  in re m o v in g  th e  
v a u lt a t ta c h e d  to  th e  C o a k le y -P illsb u ry  
block  on School s tre e t . S a tu rd a y  w hile 
C o ak ley  an d  th re e  w o rkm en  
w ere on th e  s t r u c tu r e  it  su d d en ly  g av e  
a w ay . T h e th re e  m aso n s Jum ped 
th ro u g h  the* w in d o w s In to  th e  r e a r  of 
B ird 's  law  oilice. bu t Mr. C oak ley , w ho 
m ad e  th e  sa m e  a t te m p t ,  fa iled  to g e t a 
foo tho ld  an d  ca m e  c ra s h in g  o n to  th e  
V orrlll law n a lo n g  w ith  th e  ru in s  o f th e  
v a u lt. To th o se  w ho w itn essed  th e  a c ­
c id e n t it seem ed a s  if Mr. C oak ley  
m u st be k illed, b u t he w a s  a b le  to  g e t 
u p  an d  w a lk  to  h is office w hich  is  In 
th e  block. L a te r  he w as ta k e n  h o n e  
an d  a n  e x a m in a tio n  show ed th a t  he 
had  s u s ta in e d  no se rio u s  In ju ry . H is 
b ac k  w a s  c o n s id e rab ly  b ru ised  a n d  It 
w ill p ro b a b ly  be som e d a y s  b efo re  
Is b u ck  in form . H e is du ly  th a n k fu l, 
how ever, th a t  no hones w ere b ro k en  
On h is re tu r n  from  a  t r ip  to  P o r tla n d  
S a tu rd a y  F ra n k  8. S h erm an , s u p e r ln  
te n d e n t o f th e  B a n g o r d iv ision  o f th e  
E a s te rn  8. 8. Co., v is ite d  th e  p la n t  of 
th e  B a th  Iro n  W o rk s  w here th e  now  
tu rb in e  s te a m e r  C am den  Is in  p ro c ess  
o f c o n s tru c tio n . H e  fo u n d  th a t  th e  
fr a m e s  w ere n e a rly  a ll up  an d  th a t  th e  
H a th  firm  w as ru sh in g  b u s in e ss  in  a 
m a n n e r th a t  p ro m ises  th e  fu lfillm en t 
of Its  p la n s  to  h av e  th e  new  s te a m ­
b o a t on th e  B a n g o r ro u te  n e x t Ju ly . 
M r. S h erm an  is v e ry  e n th u s ia s tic  a b o u t 
th e  C ainden . “S he wlH be th e  la rg e s t , 
th e  f in est u n d  th e  f a s te s t  b o a t In th e  
P en o b sco t b a y  se rv ic e .” he sa id  to  a 
C o u rie r-G a z e tte  r e p o r te r  y e s te rd a y . 
‘‘S he is th e  f irs t o f th e  new  ty p e  of 
tu rb in e  b o a ts , one a d v a n ta g e  to  w hich  
is  th e  in c re ase d  f re ig h t ca p ac ity . She 
will lx- 45 fee t lo n g er th a n  th e  R ock land  
an d  will c a r ry  m ore  th a n  th re e  tim e s 
a s  m uch  f r e ig h t  a s  th a t  b o at. All o f 
fh e  m ain  deck  room  is d evo ted  to  th a t  
puppoMe. T h e C am d en  w ill be ab o u t 
345 fe e t long  an d  w ill d ra w  a b o u t 10 
feet. T ils  b o a t will be fu rn ish e d  ln  the 
b e s t m a n n e r kn o w n  to  m o d ern  s te a m ­
b o at c o n s tru c tio n  a n d  will co s t a b o u t 
$400,000. T h e  C ain d en  Is d es tin ed  fo r 
th e  B oston  a n d  B a n g o r ro u te  a n d  will 
tak« tb s  p J sc s  of th e  C ity  o f  B angor, 
w h ich  w ill be tra n s f e r r e d  to  th e  K e n ­
nebec d iv isio n ."  a
S u p rem e c o u r t  convened  th is  fo r e ­
noon.
Dr. F  E . F re e m a n  w as ca lled  to  Llto- 
t y  y e s te rd a y  to  Inspect a  herd  of c a t ­
tle  paid to  be nflllctod w ith  tu b erc u lo sis .
Sheriff T o lm an ’* re s id e n ce  on  B road  
S tree t la b e in g  e n la rg e d  b y  th e  a d d itio n  
of a  p iazza. The prem ise*  a r e  a lso  b e ­
ing  Im proved.
C h ase  ha* fixed u p  hi* h o u se  on 
N orth  M ain s t re e t  w ith  nil th e  m odern  
Im provem en ts. T h e h o u se  h a s  been 
re n te d  b y  L. Q. T yler.
T he m o n th ly  m ee tin g  o f  th e  R o ck ­
land  B oard  of T ra d *  will be held  ln  the 
com m on counc il room  th is  T u e sd a y  
vcnlng . It Is hoped  th a t  th e re  w ill be 
a  la rg e  a tte n d a n c e .
W a lte r  E. W eeks, th e  b u sy  nnd  popu- 
r  igen t o f th e  E a s te rn  S te a m sh ip  Co. 
a t  T lllson  w h a rf, took  a day  off y e s te r ­
d ay  and  w en t dow n  to ca ll u p o n  h is  old 
fr ie n d s  a t  S o u th w e s t H a rb o r.
"red D ean, w ho h a s  b ee n  w ith  th e  
F u lle r-C o b b  Co. th e  p a s t  th re e  y e a rs  as  
d ec o ra to r nnd  u p h o ls te re r , h a s  gone to  
B rooklyn , w h e re  h e  h a s  a  f irs t-c la s s  p o ­
s ition . Mr. D ean  m nde m an y  fr ie n d *  
here.
Tho E a s te rn  S te a m sh ip  Co. re p o r ts  a  
m uch b e t te r  seaso n  th a n  it h ad  la s t  
y ea r, a lth o u g h  th e  firs t m o n th  w a s  d e ­
cidedly  a g a in s t  su m m e r tra v e l. A u g u s t 
show ed a  la rg e r  a m o u n t of tr a v e l  on 
th e  co m p a n y ’s b o a ts  th a n  th e  concern  
hnrt ev e r experienced .
Jo h n  W . T h o m as  a t  T h e  O ourle r-G n- 
te t t e  office ca n  g iv e  a n y  In fo rm a tio n  
desired  c o n c ern in g  th e  M aine  M usic 
F e s tiv a l In P o r tla n d , O ct. 8, 9 a n d  10. 
T he S c h u m a n n -H e ln k  c o n c e rt w ill be 
g iven  on T u e sd a y  n ig h t th is  y e a r , an d  
not on W e d n esd ay  a s  h e re to fo re . T h ere  
will be a  sp ec ia l tr a in  a f te r  th e  co n ­
c e rt
T he R o c k la n d -R o c k p o rt L im e Co. Is 
bu ild in g  a  now  shed  100x60 fe e t to  re ­
p lace th e  S n o w -F arw ell sh ed  b u rn ed  
tw o w eeks ago . C. E. B lck n ell h as  th e  
c o n tra c t  fo r b u ild in g  a  te m p o ra ry  
s tru c tu re  to  be used  by  A. C. M cLoon 
A  Co. Meantimf* re p a irs  to  th e  d a m ­
aged  tre s tle w o rk  a re  b e in g  p u sh ed  fo r­
w ard  ns ra p id ly  a s  possib le .
F . S. W a lls  o f V in n lh av e n  w a s  li 
tow n  S a tu rd a y . H e Is b re a k in g  ui 
ho u sek e ep in g  a t  N o r th p o r t, an d  w ll 
soon se tt le  dow n  to  th e  r e g u la r  ro u tin e  
a t  Ids V ln a lh a v en  hom e. Tin* co m ­
m a n d e r h as  b ee n  k ee p in g  a n  e;
G ran d  A rm y  n ffn lrs  d u rin g  h is su m m e r 
so jou rn  an d  w ill soon b eg in  n to u r  of 
th e  s ta te  v is it in g  th e  v a r io u s  P o sts .
C h arle s  Cook h a s  eschew ed  p o litic  
fo r  the tim e being , nnd is  m a k in g  tli 
ro u n d s of th e  c o u n ty  fa ir s  w ith  his 
sp ec ia ltie s . M r. Cook a t te n d e d  th e  
H a n co ck  c o u n ty  f a ir  a t  B lucn tll la s t 
w eek nnd  is now  doing  th e  M onroe fa ir . 
N ex t w eek  he goes to  U nion, an d  so on 
th ro u g h  th e  w hole c irc u it. H e Is p ro b ­
ab ly  th e  b e s t posted  m an  ln  R o ck lan d  
on the* Ins a n d  o u ts  of a n  a g r ic u ltu ra l  
fa ir .
C h arle s  A. H a r r lm a n  c e le b ra te d  his 
57th b ir th d a y  in  th e  T ig e rs ' h a ll F rid a y  
even ing . T h e  g u e s ts  in c lu d ed  a ll the 
T igers, som e o f th e  O w ls, an d  no t a 
few of o u r  best k now n  c itize n s. Mr. 
H n rrlin a n  w a s  p re sen ted  a  v e ry  fine 
gold w a tc h , su ita b ly  in sc rib e d . T he 
p re sen ta tio n  speech  w a s  m ad e  b y  M. A. 
Jo h n so n  an d  sec o n d in g  sp ee ch es  w ere 
m ade by D r. G. L . C ro c k e tt  an d  Others. 
R e fre sh m e n ts  w ere  served  a n d  th e re  
w a s  m usic . Mr. H a rr lm a n  w a s  tlie 
liveliest 57-year-o ld  y o u th  th e  com pany  
ev e r saw .
A ug. 12 th e  h ouse  of C h a rle s  A n d e r­
son  on Sea s t r e e t  p lace  w a s  searc hed 
by th e  S tu rg is  d e p u tie s  an d  a q u a n ti ty  
of ale  w as found  In a  hide. M r. A n d e r­
son w as a b se n t w hen  th e  tim e  fo r tr ia l  
cam e, nnd u p o n  h is  re tu r n  to  th is  c ity  
y es te rd ay  w a s  a t  once a r re s te d  by  th e  
S tu rg is  d e p u tie s  nnd  b ro u g h t b efo re  
Ju d g e  C am pbell. T e s tim o n y  w a s  p re ­
sen ted  sh o w in g  th a t  th e  s tu f f  did  no t 
belong  to  A n d erso n , b u t had  been  le ft 
th e re  by  o th e rs . I t  w a s  dec ided  th a t  a  
s ea rch  an d  se iz u re  ense a g a in s t  him  
could not be m a in ta in e d  an d  he w as a r ­
ra ig n e d  on a  n u isa n c e  ca se . P ro b a b le  
cause  w as fo und  nnd A n d e rso n  w a s  held 
In $500 bonds fo r th e  g ra n d  Ju ry .
M ias C h ris tin e  I. T ln lln g  o f L ondon 
occupied th e  p u lp it o f th e  F ir s t  B a p tis t 
churc h S u n d ay  ,'p re ach in g  a  m ost ab le  
serm on  in  th e  m o rn ing , n n d  d e liv e r in g  
an  in te re s tin g  tem p e ra n c e  a d d re s s  In 
th e  even ing . M iss T ln lln g  c o n g r a tu ­
la ted  M aine on th e  re -e le c tio n  o f C on­
g re ssm a n  L ittle fie ld  a n d  G o v e rn o r Cobb, 
an d  exp ressed  th e  hope th a t  M aine 
would n o t u b a n d o n  i ts  p ro h ib itio n  p r in ­
ciples ow ing  to  th e  d isc o u ra g e m e n t It 
w ould offer to  th e  te m p e ra n c e  c ru sa d e  
In E n g lan d . "W e  do  n o t h a lf  ap p rec i- 
Lhe law  h e re ,” sh e  sa id . U rg in g  each  
m em ber o f h e r  c o n g re g a tio n  to  do a ll 
they  could fo r th e  c a u se  of th e  law , 
she  a sse rte d  th u t r ig h t w ould  triu m p h .
Rev. R o b ert S u tc liffe 's  se rm o n  a t  th e  
M ethod ist ch u rc h  S u n d a y  ev e n in g  w as 
in  p a r t  a  de fen se  of S am u el C om pere, 
th e  labor le a d e r  w ho cam e in to  th e  S ec­
o nd  D lstrio t to  d e fe a t  C o n g ressm an  L i t ­
tlefield. T h e p a s to r  a s se rte d  th u t Mr. 
G onipers h ad  ns m uch  r ig h t  to  sp ea k  to 
th e  v o te rs  a s  did  S p e a k e r  C an n o n  or 
.S ecretary  T a f t . H e sa id  th a t  Mr. G om - 
pers  w as no t im p e r tin e n t ln com ing  In­
to  tho d is tr ic t  und  te llin g  th e  lab o rin g  
m an  to v o te  fo r m en w ho w e re  ln fa v o r 
of m en w ho w ere fo r th e  lab o rin g  m an 
In  the s p e a k e r 's  op in ion  G on ipers cared  
no m ore fo r th e  D e m o c ra t th a n  th e  R e­
p u b lican ; h is g re a t  a m b itio n  w us all 
th e  p ro d u c ts  of th e  la b o rin g  m an  for 
th e  la b o rin g  m an . T u rn in g  to  th e  s u b ­
je c t of tem p e ra n c e  Mr. S u tc liffe  d e ­
c la red  th a t  he w as a g a in s t  llcen re  an d  
locaJ op tion , first an d  la s t, bu t he did 
believe th a t  th e  61.000 v o te rs  should  be 
g iven  an  o p p o rtu n ity  to  c a s t  th e ir  vote 
on th e  m a t te r  o f c a n ce llin g  th e  p ro h ib ­
ito ry  am e n d m e n t. L e t u s  be la w -a b id ­
ing  c itize n s  w h ile w e h av e  th e  law  on 
o u r books, w as h is closing  plea.
M em bers of tho  R o ck lan d  H eb rew  
colony a re  p e rp a rln g  fo r  th e ir  g re a te s t  
ho liday , K osh  H u sh u n n u h , w hich  is ce l­
e b ra te d  th is  w eek. C o m m encing  to m o r­
row  ul su ndow n, th e  H e b rew s ull over 
A m erica  will begin  a  tw o d a y s ' o b se rv ­
an c e  of th e  o p en in g  o t  th e  new  y e a r  by 
a  solem n se rv ic e  of p ra y e r . T h e ob­
se rv an ce  lu s ts  tw o d a y s  d u r in g  w hich 
th e re  a re  f r e q u e n t s e rv ic es  ln  th e  te m ­
p les  or sy n ag o g u e s. C o n s ta n t p ra y e rs  
a re  offered  fro m  7 o’c lock  in  th e  m o rn ­
ing  until 1 o 'clock  In ihe a f te rn o o n  an d  
a g a in  from  4 p . in. u n til 7 p . in. E very  
h o u r the sh o fa r, o r  th e  H eb rew  
tru m p e t. is b low n by a  p ra c ticed  b u g le r 
in  th e  tem ple. T en  d a y s  a f te r  th e  o p en ­
ing  of the R osh  l i a s h a n n a h  com es th e  
Yom K lp p u r, o r  th e  d ay  o f  A to n em en t. 
T h is  is  th e  signal] fo r  a  g re a t  an d  u n ­
in te r ru p te d  period  o f fa s tin g . T h is  fa lls  
on S a tu rd a y , Supt. 29. S erv ices  w ill be 
h e’d S unday , Sept. 30, fro m  noon u n ti l  
6 o’clock in  th e  even ing . T h e m o tto  of 
a ll good o b se rv in g  H e b re w s  o n  th a t  day  
is  “ F a s t , n o th in g  to  e a t , n o th in g  to  
d rin k , n o th in g  b u t  p ra y in g  ” T h ese  
so lem n o b se rv a n c e s  fit th e  H e b rew s  to  
e n te r  u pon  th e  new  y e a r  free  fro m  th e  
s in  an d  ta in t  of th e  p a s t , th e  " d e a d ” 
y e a r  Just closed. T h e  H e b rew s  th in k  
m ore of th ese  so lem n d a y s  of fa s tin g  
a n d  p ra y e r  th a n  th ey  do of m an y  m ore 
l ig h tso m e fe stiv a ls .
An Insnn* p a t ie n t  w a s  ta k e n  to  A u ­
g u s ta  S a tu rd a y  b y  D e p u ty  M arsh a l 
P re sc o tt an d  P a tro lm a n  L ane.
U nion  fa ir  n ex t w eek. T h e re 's  n o th ­
ing  in  K nox  co u n ty  like th e  N o rth  
K nox fa ir . It shou ld  be rem em b ered .
G eorge A. H a ley , fo rm e rly  n ig h t 
e d ito r  o f th e  Stn*\ Is m a n n g in g  th e  
G ran d  T h e a tre  In H aze-lion, l entv
H a rry  F . Counoe, fo rm erly  o f U nion , 
has  o b ta in ed  a p o sitio n  In a m a c h in e  
shop a t  W h ltlh iv llle , M ass., a n d  has  
gone th e re .
T h e G lover block occupied by  th e  \V.
H . G lo w r  Co. Is b e in g  re p a ire d ___T he
G lover block n o rth  of T h e C o u rie r-G a ­
z e tte  office Is b e ing  p a in te d  In sh a d e s  of 
green .
G uns nnd  rlfios a re  co n sp icu o u sly  d is ­
p layed  in th e  w indow  o f ev e ry  h a r d ­
w a re  s to re . T h is  Is d u e  to tho  open ing  
of th e  b ird  season , n o t th e  C u b an  re v o ­
lu tion .
T h e c o n v a lesce n t In sa n e  h o sp ita l nt 
W idow 's Is lan d  c loses Oct. 1st, a f te r  a 
v ery  su cc essfu l season . Tho t ru s te e s  
paid  th e  h o sp ita l a n o th e r  v is it y e s te r ­
day .
i? g e n e ra l co n fe re n ce  of th e  C on­
g re g a tio n a l c h u rch es  nnd  th e  99th n n - 
nual session  of th e  M aine M issionary  
S ociety  convened  In th e  P in e  s tree i 
ch u rch , L ew iston , th is  m orn ing .
M iss R u th  C. W e n tw o rth , fo rm e rly  of 
U nion, Is now  loca ted  a t  N orfo lk , V ir ­
g in ia , wfyero she h a s  a  fine po sitio n  a* 
tea ch er . M iss W e n tw o rth  Is one of 
F a rm in g to n  N orm al S choo l's  'm o st 
h ig h ly  esteem ed  y o u n g  lad les.
T h e  d a te  of th e  n tin u a l re u n io n  o f the 
K n o x  V e te ra n  A sso cia tio n  h a s  been 
ch a n g ed  from  S ept. 27 to O ct. 4. In o rd e r 
n o t to  conflict w ith  th e  U n ion  fa ir , 
w h ich  m an y  of th o  c o m ra d es a r e  p la n ­
n in g  to  a tte n d  on "old so ld ie rs ’ d a y .”
1 he H o ly  G b o a te rs ' fish ing  sch o o n e r 
R ipple a r r iv e d  S a tu rd a y  from  Isleaboro , 
w h ere  Its  c rew  (fo u r m en o f t h a t  fa ith )  
h a v e  b on m a k in g  re p a irs  u p o n  C ap t. A. 
K. P e r r y ’s m o th e r 's  house. O rd in a rily  
th e  R ipp le  Is en g ag ed  in fish ing  o p e ra ­
tio n s  a lo n g  th e  co a st fo r th o  H oly 
G host A  Us S ociety.
P o r tla n d  P re s s :  " A rc h ite c t  A u stin
W. P e a se  Is p re p a rin g  sk e tch e s  fo r th e  
R ock land  lodge. B. P . O. E lks. T ills  Is 
one o f th e  new  lodges In tho  s t a t e  b u t 
one of tho  m ost p ro g ress iv e ."  T h e  lodgi
SCOTT & |COMPANY
Special Sale.! Free For Ain
SATURDAY and MONDAY NEXT
5 C A K E S  S W IF T ’S  P R ID E  SO A P
p lan s  to  h av e  a sp ec ia l m ee tin g  o f th e
lodge th is  w eek, a t  w hich  Mr. P«»aso
will b e  p re se n t In perso n  w ith ills
p lana.
A t th e  a n n u a l e n c a m p m e n t of th e
. . . . O R . . . .
5 Cakes S W IF T ’S  T O IL E T  SO A P
. . . . OR  . . . .
5 Pks. Swift’s W ASH IN G PO W D ER
GIVEN FREE TO THE PURCHASER OF
1 lb. 5Qc or 6Qc T EA
2
. . . . OK . . . .
lbs. 2 5 c , 3 0 c  or 3 5 c  C O F F E E
Lovart of a Good Cup of Too Con Alwayi 
Find What Thay Wont at Th li store. 
Wa Take Speolel Pride In Our'coffee Trede. 
All Cefleee Freeh Roaeted Evary Day.
BLENDED JAVA 25c( per Pound
THE BEST COFFEE EVER SOLD FOR THE MONEY
S C O T T  d b  C  O .
O P l’O S IT K  H O T E L  T H O R N D IK E . U O C K I.A N D
Bargains in Real Estate
You n ev e r know  w hen th e  s to m a ch  
will tro u b le ; h a v e  W ig g ln ’s  P u lle ts  in 
th e  m edicine ch e s t. 67tf
M aine D e p a rtm e n t, Legion of S p an ish  
W a r V e te ra n s  In L ew iston , S a tu rd a y , 
G eorge S. M cC arth y  o f th a t  c i ty  w as 
e lec ted  d e p a r tm e n t  co m m an d e r.
B ird  o f th is  c i ty  w a s  e le c ted  u m em ber 
o f th e  counc il o f a d m in is tr a t io n , 
n e x t a n n u a l e n c a m p m e n t will be held 
in L ew iston .
F o r  th e  ra c e s  a t  tho  U nion fa ir  n ex t 
w eek th ey  h av e  fifty -five  e n tr ie s  In the 
fo u r  ra ces  th a t  ta k e  p lace  W e d n esd ay  
u nd  T h u rsd a y . In  the 2:38 c la ss  
s ix te e n ; th e  2:25 c la ss  tw e lv e ; th o  2:28 
h a s  fifteen  an d  th e  2:20 tw elve . T h is  
f a ir  is a lw a y s  a  p o p u la r on e  und  g e ts  
th e  crow d  e v e ry  y e a r . T ho d a te s  o f the 
f a ir  a re  S ep t. 25, 26 an d  27.
Jo h n  B ird  Co.’s w h o lesa le  s to re  
Sea s t re e t  w a s  b u rg la r iz e d  About 
o 'clock  la s t  n ig h t, p re m iu m  rin g s  lo  the 
v a lu e  of be tw een  $200 an d  $300 b eing  
s to le n . E n tra n c e  w as effec ted  by 
sm a sh in g  one o f th e  w indow s in 
D ueem ent door. A p e d e s tr ia n  
l ig h ts  flu sh ing  m y s te rio u s ly  In th e  s to re  
n nd  notified tho  police. C h a rle s  Good 
w in  w a s  a r re s te d  upon  susp icion .
F re d  H. S a n b o rn 's  new  R o ck lan d  d i­
re c to ry  an d  house g u id e  is  in th e  h a n d s  
o f su b sc r ib e rs , a  v e ry  v a lu a b le  book 
225 pag*>s, no ted  fo r  Its  a c c u ra c y  a n a  
co m p lete n ess . B en jam in  W . A b b o tt of 
T h o m a s to n  s t r e e t  ag a in  h a s  th e  d is tin c ­
tion  of b e in g  th e  firs t p e rso n  n am e d  in 
th is  d ire c to ry , w hile  th e  la s t  n u m e ii 
th a t  of W illlum  J. Y oung, a  q u a r ry  
m an , b o ard in g  a t  61 L itnerock  s tre e t.
T h e  s tu te  co nven tion  o f th e  VV. C. T  
TJ. b eg in s  a t  D e x te r to m o rro w  m orn ing  
T h e  local b ra n c h , w h ich  h a s  lately  
g a in e d  e ig h t new  a c tiv e  m em b ers  nnd 
tw o  h o n o ra ry  m em bers, w ill be re p re  
sen  ted  by a  full d e le g atio n . M rs. S a ra ii 
M u n ro e  H ull H e rric k  will h a v e  charg ( 
o f th e  m usic. A m ong th e  d is tin g u ish e d  
em p e ra n c e  w o rk e rs  who w ill be p re sen t 
is  M iss C h ris tin e  I. T ln lln g  of E n g la n d  
S callops Com m and the  lo w est p rices 
a t  th e  p re s e n t tim e th a t  th e y  e v e r  d 
d u r in g  th e  y ea r. T hey  m ay  be b o u g h t 
in  th e  m a rk e ts  a t  30 centH a  q u a r t  an d  
a  few  fisherm en  a re  dos>poslng o f them  
fo r 20 ce n ts  a  q u a r t ,  w hich Is Ju s t  h a lf  
th e  u su a l p rice . W e s te rn  sa lm on  
tlie m a rk e ts , b r in g in g  20 c e n ts  a  pound  
fo r good c u ts  an d  12 c e n ts  a  pound fo r 
w hole fish. M uckorel a r e  m ore p len tifu l 
an d  c h e a p e r  now  th a n  th ey  h a v e  been 
all th e  seuson .
T h e  S am o se t h o te l closed  S a tu rd a y , 
h a v in g  e n te r ta in e d  a  m uch  la rg e r  n u m ­
b er o f g u e s ts  th a n  In a n y  p re v io u s 
y e a r  o f Its  h is to ry . T he e n la rg e d  hotel 
Is even  now  m uch  too sm all fo r th*  
B ic k ers ' use an d  it Is p ro b a b le  th u t un- 
othvi* la rg e  w ing  w ill soon be added , a l ­
th o u g h  no t th is  yuur. I t  Is th e  opinion 
of th o se  fa m ilia r  w ith  th e  s i tu a tio n  
th a t  th e  R ic k ers  In tend  to  e v e n tu a lly  
h av e  a hotel p la n t  ut R ock lund  B reuk- 
w ldch  w ill ec lip se th e ir  ‘fa m o u s  
P o lan d  S p rin g  es ta b lish m e n t.
S a tu rd a y  w a s  th e  firs t d a y  o f th e  
open seuson  on p a r tr id g e  und  w oodcock, 
an d  o u r local g u n n e rs  u re  ull on th e  
a le r t . T hose w ho h a v e  v e n tu re d  in to  
th e  w oods, a m o n g  th em  su c h  well 
know n n lm ro d s a s  G ene P a lm e r  an d  
W ill P e rry , s a y  th a t  th e  p u r tr ld g e s  a re  
very  sm all und  undeve loped . T h ere  u re  
a  n u m b e r o f good p u r tr ld g e  c o v e rs  In 
th e  Im m ed ia te  v ic in ity  o f R ocklund. 
W here a few b ird s  a re  to  be fo u n d  the 
firs t o f ev e ry  season , b u t u su a lly  th e re  
a r e  h a lf  a  dozen  g u n n e rs  fo r ea ch  
cover, an d  It Is a  case of th e  e a rly  g u n ­
n e r  g e tt in g  th e  e a rly  b ird .
T h e  rem p v a l o f K. M. S h aw  to  N ew  
Y ork loses to E dw in  L ib b y  P o s t, Q. A 
R .. one of i ts  m o st va lued  officials an d  
a c tiv e  w orkers . Mr. S h aw  h u s been  a d ­
ju ta n t  th e  p u s t fo u r y ea rs , an d  h as  
been  co m m an d e r an d  c h a p la in  fo r u 
n u m b e r o f te rm s. H e h a s  been  v e ry  
re g u la r  in  h is  a tte n d a n c e  upon the 
m ee tings, an d  w h e n ev er th e re  w as a 
f a ir  o r a n y  o th e r  w o rk  to  be done, 51 r. 
S h a w 's  sh o u ld er w a s  a lw a y s  a t the  
w hoel. H e is  aucceded  as a d ju ta n t  bv 
P u s t  C o m m a n d er W illiam  P . Cook, an d  
th e  P ost is  to  bo c o n g ra tu la te d  upon 
g e tt in g  su ch  a n  ex c ellen t su b s titu te .
T h e S ep tem b er sess ion  o f th e  M ont- 
ville Q u a rte r ly  M eeting  a t  th e  L i t t le ­
field M em oria l c h u rc h  w a s  very  well a t ­
ten d ed  a n d  o f sp ec ia l In te re s t, 
s tro n g  d e le g a tio n  of m in is te r s  w as 
pres.-ii- an d  re n d ere d  ex c e llen t serv ice 
M rs H a m lin , re tu rn e d  m iss io n a ry  
g av e  an  a d d re s s  au d  th e  peop le r e ­
sponded  by a lib e ra l o ffering  'o r  h e r 
w ork . T h e  d e le g a te s  ex p ressed  th em  
se lv es  h ig h ly  p lea se d  w ith  th e  co n ­
s tru c tio n  of th e  ch u rc h  und  p a rso n a g e  
a n d  g re a tly  en c o u rag e d  by  th e  p ro g ress  
o f  th e  w ork . I t  w as th e ir  firs t vlsi 
s in ce  th e  re b u ild in g  begun. O u r peopl> 
received  co rd ia l th a n k s  fo r  th e  welcom e 
a n d  roya l e n te r ta in m e n t g iv en  to  th e  
d elegates . T h e  s ta te  asso c ia tio n  
m eet In B ungor, Kept. 25-27.
H O U S E , A u tu m n  S tre e t , $550.
H O U S E , l ’ine S tre e t, $700.
H O U S E , F re d e ric k  S tre o t , $700.
H O U S E  F re d e ric k  S tre e t , $750.
H O U S E , T h o m a s to n  S tre e t , $800.
H O U S E , S ta b le ,H e n n e ry  m id i 3-4 a c res  
la n d , $800.
H O U S E , B irch  S tre e t , $850.
H O U S E  a n d  S ta b le , B irch  S tre o t , $000.
H O U S E , e e lla r  a n d  v o ra n d e r , S p ru c e  
S tre e t , $000.
H O U S E  au d  S tu h lo , B ay  V iew  S treo t,
$000.
H O U S E  a n d  S ta b le , H a ll  s t r e e t ,  $050. I I n , , u l , ln  . . . .  .
H O U S E  A N D  B T A D L E , T r in i ty  iitree t, H O lIH h , 10 m o  n». U ath am i F u rn a c e ,
H O U S E , S ta b le  a u d  8 lo ts, I 'leaH unt 
S tre e t , $1,400.
H O U S E  und S ta b le , ClioHtnut S tr e e t ,  
$1,500.
H O U S E , s  room s, m o d ern  im p ro v o - 
inentH, Beech S tre e t , $1,000.
H O U S E  a n d  S ta b le . P ucific  S tr e e t ,  
$1,850.
H O U S E , S ta b le  au d  1 8-4 1 ae ro  la n d , 
W a ld o  A v e n u e , $1,000.
H O U S E  w ith  fu rn a c e  a n d  S ta b lo , 
B ro a d w a y , $2,500.
$1,000.
H O U S E , 1-2 a c re  o f  la n d , G ra c e  S troo t,
$1,100.
H O U S E , S ta b le  a n d  1 a c re  o f  la n d , 
H ig h la n d s , $1,100.
H O U S E  an d  la rg e  S ta b lo , eo r. M ain  
a n d  C a rro ll Streep*, $1,000.
N E W  H O U S E  a n d  S ta b lo , B urk  a n d  
L is le  S tre e ts , $1,100.
H O U S E . 8 room s, la rg e  s ta b le ,  P re s c o tt  
S tr e e t ,  $1,200.
H O U S E , 1-2 ae ro  la n d , B ro u d w a y , $1,- 
250.
H O U S E  an d  S ta b le , P acific  S t.,  $1,250.
M aso n ic  S tre e t , $2,500.
H O U S E  w ith  m o d o rn  im p ro v e m e n ts , 
s p a c io u s  g ro u n d s , R o c k la n d  S tr e e t ,  
$2,500.
H O U S E , 12 ro o m s, s ta b le , 3 lo ts, L a w ­
re n c e  S tre e t , $2,600.
H O U S E , 12 ro o m s, S tuh lo , 3 lo ts , C la r ­
e n d o n  S tre e t , $2,800.
H O U S E , m o d e rn  im provetuon tH , S ta ­
b le , sp a c io u s  g ro u n d s , $3,000.
I I g U SK , m o d e rn  Im p ro v e m e n ts , M id ­
d le  s t re e t , $.'i,500.
H O U S E , m o d e rn  Im p ro v e m e n ts , e x t r a  
lo t, P a rk  S tre e t , $4,000.
H O U S E  a n d  S ta b le , C re sc e n t a tre e t , D O U B L E  H O U S E , m o d e rn  im p ro v e -
$1,250,
H O U S E , d o u b le  te n e m e n t,
S tre e t , $1,250.
H O U S E , 14 ro o m s, W a rre n  S tro e t, 
$1,250.
H O U S E , 14 room s, a n d  S ta b lo , B ro ad - 
w uy  a n d  P le a s a n t  s tre e ts , $1,300.
in c u ts  u n d  s ta b le , P in k  S tro e t, $4,000. 
R a n k in  H O U SE , m o d e rn  im p ro v e m e n ts  u n d  
S ta b le , M ain  s t re e t , $4,500.
H O U S E , new  n n d  m o d e rn , $5,500. 
H O U S E , m o d e rn  In ip ro v o in o iits , S ta ­
b le , 8 a c re s  o f  la n d , q u a n t i ty  o f  f r u it ,  
$0,000.
F a rm s  $800, $1,100, $1,500, $1,000, $2,000, $2,100, $2,600, $2,000, $3,000, $4,000, 
$6,000, $0,000. H o u se  lo ts $100 to  $1,000. S lioro  lo ts  $100 u p . H u m m er c o tta g e s  
$700 to  $2,000.
A ll o f  tho  a b o v e  p ro p e r ty  fo r s a le  o n  e a s y  te rm s  by
FRANK M. SHAW, Rial Estate Dealer,
T e le p h o n e  C a l l  2 5 1 -  I I 9  R o o k la n d  S t  , R o c k la n d , M a in e
l 75T 788
L ad ies, re ad  th is  c a ta lo g u e  o f ch a rm s . 
B rig h t eyes, g lo w in g  ca e e k s, re d  lips, a  
sm oo th  sk in  w ith o u t a  b lem ish . In 
sh o rt, p e r fe c t h e a lth . F o r  sa le  w ith  
ev e ry  p a c k a g e  H o llis te r 's  R ocky  M oun­
ta in  T ea . 35 cen ts.
W . H . K ittred g e .
THE NEW *3.00 SHOE t*r WOMEN
B O S T O N  8 H P E  S T O W E
U P H O L S T E R I N G
W e  i n v i t e  y o u  t o  i n s p e c t  o u r  n e w  i m p o r t a ­
t i o n  o f
U P H O L S T E R I N G  G O O D S
i n c l u d i n g  T a p e s t r i e s ,  C o r d u r o y s ,  P l u s h e s ,  V e ­
l o u r s  a n d  a l l  t h e  o t h e r  n e w  k i n d s  o f  m a t e r i a l s ,  
i n  p r i c e s  r a n g i n g  f r o m  5 0  c e n t s  t o  # 5 . 0 0  a  y a r d .
T h e  g o o d s  a r e  w e l l  w o r t h y  o f  y o u r  i n s p e c t i o n .
I f  y o u  h a v e  a n y  u p h o l s t e r i n g  d o n e  c o n s u l t  u s  
— w e  w i l l  c a l l  f o r  i t ,  d o  t h e  w o r k  a n d  d e l i v e r  
a g a i n  i n t o  y o u r  h a n d s  w i t h  i t  i n  a s  g o o d  c o n ­
d i t i o n  a s  w h e n  n e w .  O u r  u p h o l s t e r e r s  a r e  m e n  
o f  e x p e r i e n c e  a n d  t h o r o u g h l y  u n d e r s t a n d  e v e r y  
p a r t  o f  t h e  w o r k .  F a l l  i s  w i t h  u s  a n d  t h e  n i n e  
m o n t h s  o f  h o m e  l i f e  h a s  c o m m e n c e d .
Telephone or Send Us a Postal Card
C A R P E T  D E P A R T M E N T
F U L L E R - C O B B  C O .
K O C K L A N l )
H U N D R ED S OF PE O PL E  ENJO Y A N D  A R E
benefited by the cooling drinkH that our fountain sup­
plies.
§ Keep yourself comfortable with such healthful drinks 
as Lemonade, plain or with egg. Lemon and Orange 
Phosphates, E gg Phosphates, Malted Milk, Grape 
J uice, etc.
§ All flavors of Sundaes and lee Cream Sodas.
§ Try a Frosted Chocolate or a “Skidoo" Soda.
§ Every drug store want.
§ Prescriptions.
T I T U S  A  I I  I I . I X  T M U M I K M D  WHIT* i'lUUH&l'YIX 1 1 1 1 . ,  O l-foSirK  THE TH 'iH M H k*
3W M A IN  S T K K U T . COK. S C H O O L  S T R E E T , K O C K I.A N D
T I I E  R O C K L A N D  C O U R I E R - O A Z E T T E  :  T U E S D A Y ,  S E P T E M B E R  1 8 ,  1 9 0 0 .
T T I I L ’ » i j m  / \ i i  \ \  v I I I \ r  M t e n ,  a n i l  a l l  t h i s  I*  b u d .  b o t h  f o r  t h e  
1  X l X J  A l i i  '  "1  i i  n  I I  A A V 1  w a i t e r  a n d  f o r  t h e  h o u s e ,  b e c a u s e  t h e  
d i s s f i t i s t i o i l  g u e s t  w i l l  u o t  t i p  n m l
S E R V I T O R S  IN  B IG  H O T E L S  N E E D  
M A N Y  Q U A L I F I C A T I O N S .
T h e y  M n « t  l i e  K r . l e n t -  o f  l l n -  
n t n n  > n ( n r r  n m l  A b le  t o  t  o n t r o l  
U n i t s  T h e i r  T e m p e r  n m l  « e » * e  o f  
l l n m o r - l l e l p l n *  «  ( I n e r t  t o  K n t .
T h e r e  a r e  a b o u t  1 5 .0 0 0  f i r s t  
c l a s s  w a i t e r s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a c ­
c o r d i n g  t o  t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  a d ­
m i n i s t r a t i o n  o f  1 .’U n i o n  t i e n e v o i s e .  In  
t h e  U n i t e d  S t a t e s .  B y  t h e  p h r a s e  
• • f i r s t  c l a s s  w a i t e r "  i s  m e a n t  o n e  w h o  
I s  t h o r o u g h l y  v e r s e d  I n  n i l  b r a n c h e s  
o f  t h e  t r a d e ,  b e s i d e s  b e i n g  a b l e  t o  
s p e a k  s e v e r a l  l a n g u a g e s .
M ig h t  t h o u s a n d  o f  t h e s e  i n e n  a r e  
m e m b e r s  o f  L - U n i o n  t i e n e v o i s e  a n d  
a r e  m o s t l y  F r e n c h .  G e r m a n s ,  I t a l i a n s  
a n d  A u s t r i a n s .  M a n y  o f  t h e m  h a v e  
p a s s e d  t h r o u g h  a  r e g u l a r  c o u r s e  o f  
t r a i n i n g ,  b e s t  e x e m p l i f i e d  b y * t h e  " a c a -  
d e m i e "  a t  F r i e d o w a l d t ,  n e a r  D r e s d e n .  
S a x o n y ,  w h e r e  e v e r y t h i n g  i s  t a u g h t  
w h i c h  I s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  e q u i p m e n t  
o f  a  r e n l l y  g o o d  w a i t e r .  T h e r e  t h e  
s t u d e n t  l e a r u s  c o o k i n g  In  a l l  i t s  
b r a n c h e s  a n d  m e m o r i z e s  t h e  e n d l e s s  
v a r i e t y  o f  s t r a n g e  a n d  u n u s u a l  n a m e s  
g i v e n  t o  s i m p l e  d i s h e s .  In  o r d e r  t h a t  
h e  m a y  b e  a b l e  t o  d e s c r i b e  a n d  e x p l a i n  
t h e  c o n t e n t s  t o  • b e w i l d e r e d  d i n e r s .  
W i n e  l i s t s  a r e  a l s o  p e r p l e x i n g  p u z z l e s  
t o  m a n y ,  a n d  t h e s e  m u s t  b e  c a r e f u l l y  
s t u d i e d  b e f o r e  a  w a i t e r  c a n  v e n t u r e  t o  
r e c o m m e n d  a n y  p a r t i c u l a r  w i n e  o r  
s p e c i a l  v i n t a g e
I f  o n e  a s k  t h e  h o t e l  w a i t e r  a b o u t  b i s  
w o r k  h e  w i l l  f in d  t h a t  h e  l o o k s  o n  i t  
a s  a  p r o f e s s i o n ,  o n e  w h i c h  h a s  I t s  
s t a n d a r d s  a n d  t r a d i t i o n s  a n d  w h i c h ,  in  
k e e p i n g  w i t h  m a n y  o t h e r  p r e s e n t  d a y  
o c c u p a t i o n s ,  h a s  n  w o r l d w i d e  o r ­
g a n i z a t i o n .  T h e  a v e r a g e  h o t e l  g u e s t  
l i a s  p r o b a b l y  n e v e r  b e a r d  o f  1 . 1  u io n  
G o n e v o l s e .  o r  t h e  I n t e r n a t i o n a l  H o t e l  
E m p l o y e e  s o c i e t y ,  n s  i t  i s  a l s o  k n o w n .  
T h e  f i r s t  I s  t h e  p r o p e r  t i t l e ,  n m l .  n s  i t  
I m p l i e s ,  t h e  s o c i e t y  w a s  r  o r  m o d  in  
G e n e v a ,  S w i t z e r l a n d .  I t  d o e s  m a n y  
t h i n g s  f o r  t h e  q u i e t  m e n  In  b l a c k  w h o  
s e r v e  t h e  h u n g r y  in  h o t e l  d i n i n g  r o o m s .  
A f t e r  h a v i n g  b e e n  t h o r o u g h l y  t r a i n e d  
a n d  m n d e  c o m p e t e n t  t o  b o l d  a  p l a c e  In  
a n y  c i v i l i z e d  c o u n t r y  t h e  w a i t e r  i s  
s u r e  o f  a s s i s t a n c e  w h e r e v e r  h e  m a y  l ie ,  
f r o m  B l o e m f o n t e i n .  S o u t h  A f r i c a ,  t o  
B o s t o n .  O n  a r r i v i n g  I n  a  s t r a n g e  c i t y  
l i e  h a s  o n l y  t o  p r e s e n t  h i m s e l f  a t  t h e  
o f f i c e s  o f  t h e  a s s o c i a t i o n  a n d  e x h i b i t  
b i s  m e m b e r s h i p  b o o k ,  w h i c h  s h o w s  
w h e t h e r  h e  b u s  p a i d  h i s  d u e s  n n d  
w h e t h e r  h e  w a s  h o n o r a b l y  d i s c h a r g e d  
f r o m  h i s  l a s t  p l a c e .
I n  c a s e  o f  i l l n e s s ,  a f t e r  a  m a n  h a s  
b e e n  a  m e m b e r  f r o m  s i x  m o n t h s  t o  f i v e  
y e a r s ,  h e  r e c e i v e s  8 Ti c e n t s  a  d a y .  I f ,  
o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  h i s  m e m b e r s h i p  h a s  
s p r e a d  o v e r  f iv e  y e a r s ,  t h e  a m o u n t  h e  
g e t s  i s  $ 1 .2 5  a  d a y ;  I f  m o r e  t h u u  t e n  
a n d  u p  t o  f i f t e e n  y e a r s ,  $ 1 .0 0 , n n d  f o r  
a n y t h i n g  a b o v e  f i f t e e n  y e a r s ,  $ 2  f o r  
e a c h  d a y .  I n  o r d o r  t o  q u a l i f y  a s  a  
m e m b e r  o f  t h e  c l u b  I t  I s  n e c e s s a r y  t h a t  
a  c a n d i d a t e  b e  o f  g o o d  c h a r a c t e r  n m l  
s h a l l  h a v e  b e e n  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  
h o t e l  a n d  r e s t a u r a n t  t r a d e  f o r  n t  l e a s t  
t w o  y e a r s .  A b o v e  a l l ,  h e  m u s t  h e  a  
t h o r o u g h l y  c o m p e t e n t  a n d  e x p e r i e n c e d  
w a i t e r .
" A  f i r s t  c l a s s  w a i t e r  I s  b o r n ,  u o t  
m a d e , "  s a y s  a  f o r m e r  h e a d  w a i t e r  o f  
t h e  h u n t i n g  r o o m  o f  t h e  H o t e l  A s t o r .  
• ‘F r o m  t h e  m o m e n t  t h a t  a  m a n  e n t e r s  
o n  h i s  d u t i e s  a s  t h e  m o s t  i n s i g n i f i c a n t  
• p i c c o lo , ’ o r  ‘o m n i b u s , ’ w e  c a n  t e l l  
w h e t h e r  h e  I s  g o i n g  t o  h e  a n  e f f i c i e n t  
s e r v a n t .  H e  m u s t  b e  a t t e n t i v e  w i t h ­
o u t  b e i n g  s e r v i l e ,  m u s t  b e  n o i s e l e s s ,  
d e f t  h a n d e d  a n d ,  a b o v e  a l l ,  m u s t  t i e  
c a r e f u l  n o t  t o  b r e a k  t h i n g s .
“ E v e n  i f  h e  h a s  u  n a t u r a l  a p t i t u d e  
f o r  t h e  b u s i n e s s  t h e  a m o u n t  o f  c a r e  
f u l  i n s t r u c t i o n  r e q u i r e d  t o  f o r m  h i m  I s  
v e r y  g r e a t ,  a l t h o u g h  h i s  n a t i o n a l i t y  
m a k e s  m u c h  d i f f e r e n c e  i n  t h e  m a t t e r .  
T h e  b e s t  m e n  a r e  g e n e r a l l y  F r e n c h .  G e r ­
m a n  o r  S w i s s ,  a n d  t h e s e  h a v e  o f t e n  
h a d  t h e  a d v a n t a g e s  o f  a t t e n d i n g  a c a d ­
e m i e s  o r  e v e n  k i n d e r g a r t e n s  e s t a b ­
l i s h e d  n t  f o r e i g n  h o t e l s  i n  t h e  o f f  s e a ­
s o n ,  w h e n  t h e y  b r e a k  p l a t e s ,  s p o i l  s i l ­
v e r w a r e  a n d  g e n e r a l l y  s u s t u l n  p a r t s  l u  
a  u n i v e r s a l  c o m e d y  o f  e r r o r s ,  t o  t h e  
g r e a t  d i s g u s t  o f  t h e  g u e s t s  u p o n  w h o m  
t h e y  p r a c t i c e  t h e i r  t r a d e .  T h e  w a i t e r s '  
a c a d e m y  l u  V i e n n a  la  t h e  f o r e m o s t  in  
t h e  w o r l d .
" K n o w l e d g e  o f  s e v e r a l  l a n g u a g e s  Is  
a  v e r y  n e c e s s a r y  q u a l i f i c a t i o n ,  a n d  
h a r d l y  a n y  s c r a p  o f  g e n e r a l  i u f o n u u  
t i o n  c o m e s  a m i s s ,  b u t  t a c t  a n d  d i s c r e ­
t i o n  a r e  t h e  w a i t e r ' s  c h i e f  v i r t u e s .  I l l s  
a t t i t u d e  s h o u l d  b e  t h a t  o f  a  s o l d i e r ,  a l ­
w a y s  a t  a t t e n t i o n ,  a l w a y s  r e a d y  f o r  
t h e  w o r d  o f  c o m m a n d ,  l i e  s h o u l d  u u -  
s w e r  p o l i t e l y  w h e u  u d d r e s s e d .  k e e p  a t  
a  r e s i > e c t f u !  d i s t a n c e  f r o m  t h e  t a b l e ,  
y e t  a l w a y s  b e  u e a r  e n o u g h  t o  b e  e a s i l y  
c a l l e d  w h e n  w a n t e d .  I n  f a c t ,  a  r e a l l y  
g o o d  w a i t e r  s h o u l d  n e e d  n o  c a l l i n g ,  b u t  
m a k e  a  p o i n t  o f  w a t c h i n g  t h e  g u e s t ' s  
f a c e ,  s o  a s  I n s t a n t l y  t o  o b s e r v e  w h a t  i s  
w a n t e d  a l m o s t  b e f o r e  t h e  g u e s t  h i m ­
s e l f  h a s  h a d  t i m e  t o  f o r m  a  w i s h . "
l u  t h e  h i e r a r c h y  o f  w a l t e r d o m  t h e  
h e u d  w a i t e r  s t a n d s  f i r s t .  N e x t  c o m e s  
t h e  a s s i s t a n t  b e a d  w a i t e r ,  f o l l o w e d  b y  
t h e  " c a p t a i n s ”  w h o  s u p e r v i s e  e u c h  h i s  
o w n  p a r t  o f  t h e  d l u l u g  r o o m ,  t h e  s e r v ­
i n g  w a i t e r s  a n d  t h e  " p i c c o l o "  a n d  
“ o m n i b u s ”  m e n ,  w h o  k e e p  t h e  w a t e r  
c a r a f e s  f i l l e d ,  r e m o v e  d i s h e s  w h i c h  
h a v e  b e e n  u s e d  a n d  g e n e r a l l y  s u p p l y  
t h e  t a b l e s  w i t h  w h u t  s m a l l  a r t i c l e s  
m a y  h e  r e q u i r e d  f r o m  t i m e  t o  t i m e  
A c c o r d i n g  t o  A u g u s t e  o f  t h e  h u n t i n g  
r o o m ,  t h e  h e a d  w a i t e r  s h o u l d  a l w a y s  
m e e t  t h e  g u e s t  u s  h e  e n t e r s  a n d  c o u r ­
t e o u s l y  c o m m i t  h i m  t o  t h e  c a r e  o f  o n e  
o f  t h e  c a p t a i n s ,  w h o  p l u c e s  h i m  a t  a  
t a b l e .
" I t  I s  t h e  d u t y  o f  t h e  w a i t e r  t o  h e l p  
p e o p l e  t o  e a t . ”  s a i d  A u g u s t e .  " H o w  
c a n  a  m a n  w h o  n e a r l y  a l w a y s  e u t s  u t  
h o m e  l e a r n  t o  e a t  u t  a  h o t e l  w i t h o u t  
s o m e  a s s i s t a n c e ?  T h e  m e n u  i s  t o  h i i n a i -  
m o s t  a  C h i n e s e  p u z z l e ,  w h i c h  h e  s t u d i e s  
l a b o r i o u s l y  a n d  w i t h  l i t t l e  p r o f i t ,  l u  
d e s p a i r  h e  o r d e r s  t h r e e  s t e a k s  w h e n  
o n e  w o u l d  d o :  t h c a  h e  I s  a n g r y  u t  h a r ­
i n g  t o  p a y  f o r  s o  m u c h  t h a t  I s  n o t
i l l
u o t  c o m e  a g a i n .  S u c h  a  m a n  d o e s  n o t  
k n o w  w h a t  h e  w a n t s ,  n n d  t h e r e f o r e  
t h e  w a i t e r  m u s t  k n o w . ”
I t  i s  s u r p r i s i n g  w h a t  a n  I n s i g h t  i n t o  
h u m a n  n a t u r e  t h e  w a i t e r  p o s s e s s e s .  
I f e  c a n  I n s t a n t l y  r e a d  a  n e w  g u e s t  s  
c h a r a c t e r  n u d  d i s c o v e r  h i s  s o c i a l  s t a n d ­
i n g .  y e t  h e  p r e f e r s  o l d  c u s t o m e r s  
k n o w i n g  h o w  to  t r e a t  t h e m ,  a s  w e l l  
a s  h o w  h e  h l u i s e l f  w i l l  b e  t r e a t e d  a n d  
t i p p e d .
" R e g a r d i n g  t h i s  q u e s t i o n  o f  t r e a t ­
m e n t . "  s a y s  A u g u s t e ,  " w e  w a i t e r s ,  l i k e  
e v e r y b o d y  e l s e ,  h a v e  o f t e n  t o  m e e t  
m a n y  w h o  a r e  n o t  g e n t l e m e n .  W l t f U  
a  m a n  s n a p s  h i s  l i n g e r s  a t  I l l s  a t ­
t e n d a n t  a n d  s p e a k s  a s  I f  h e  w e r e  c a l l ­
i n g  » d o g .  w e  n a t u r a l l y  k n o w  w h e r e  
t o  p l a c e  h im .  n n d  t h a t  p e r s o n  d o e s  n o t  
g e t  b e t t e r  s e r v i c e  t h a n  o t h e r s ,  t o  s a y  
t h e  l e a s t .  B u t  t h e  w a i t e r  m u s t  e x e r ­
c i s e  j u d g m e n t .  S o m e t i m e s  a  m a n  h a s  
s t a y e d  u p  t o o  l a t e  t h e  n i g h t  b e f o r e  
a n d  m a y  h a v e  t n k e n  m o r e  I l i a n  i s  
g o o d  f o r  h im .  H i s  n e r v e s  a r e  o n  e d g e ;  
h e  h a s  t w o  h e a d a c h e s —o u e  o v e r  e a c h  
e y e - a n d  t h e  w o r l d  i s  j e t  b l a c k  t o  h  in .  
T h e  g o o d  w a i t e r  u n d e r s t a n d s  a l l  t i l l s  
a t  a  g l a n c e .
" O r  p e r h a p s  t h e  m a n  h a s  b e e n  a  
g o o d  f e l l o w  t e n  t i m e s ,  b u t  t h e  e l e v e n t h  
t i m e  h e  i s  a  b r u t e .  W e l l ,  w e  c o m p r e ­
h e n d .  S o m e t h i n g  h a s  g o u e  w r o n g - h e  
h a s  l o s t  m o n e y  o r  t h e r e  l i a s  b e e n  
t r o u b l e  o f  s o m e  k i n d .  H e  Is  h a n d l e d  
w i t h  k i d  g l o v e s  b y  I l l s  w a i t e r  a n d  I s  
s t r o k e d ,  a s  i t  w e r e ,  w i t h  a  h a n d  o f  
v e l v e t ,  g e n t l y ,  s o o t h i n g l y ,  s y m p a t h e t ­
i c a l l y .  A s  l i k e  a s  u o t  t h e  g u e s t  b e ­
c o m e s  a s h a m e d  o f  h i s  111 t e m p e r ,  a m i  
t h e  w n i t e r  g e t s  c o n s c i e n c e  m o n e y  in  
t h e  s h a p e  o f  a  d o l l a r  I n s t e a d  o f  a  
q u a r t e r  t i p . "
T h e  w a l l e r  h i m s e l f  I s  u n d e r  t o o  s t r i c t  
d i s c i p l i n e  e v e r  t o  s h o w  I r r i t a t i o n  o r  h a d  
h u m o r .  I n  a  g r e a t  h o t e l  l i k e  t h e  A s l o r ,  
w h e r e  t h e  s t a f f  e m p l o y e d  In  t h e  f o u r  
d i n i n g  r o o m s  n u m b e r s  2 7 0  r e g u l a r s ,  e x -  
c lU B iv e  o f  t h e  h o s t  o f  s u b s i d i a r y  a t t e n d ­
a n t s  w h o  a s s i s t  b e h i u d  t b e  s c e n e s ,  
e v e r y  t h i n g  I s  o r g a n i z e d  w i t h  t b e  u t m o s t  
p r e c i s i o n .
I n  e a c h  d i n i n g  r o o m  t h e r e  a r e  t h r e e  
w a t c h e s ,  c o n s i s t i n g  o f  t w e l v e  m e n  n n d  
s i x  o m n i b u s  h o y s .  T w o  o f  t h e s e  
w a t c h e s  n r e  c a l l e d  s t e a d y  a n d  t h e  t h i r d  
t h e  r e s e r v e .  T h e  r e s e r v e  i s  a l w a y s  o n  
h a n d  a n d  h e l p s  t h e  s t e a d y  w a t c h e r s  n l 
t e r n a t e l y .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  w e e k  t h e  
r e s e r v e  s t a f f  b e c o m e s  a  s t e a d y  f o r  t h a t  
w e e k ,  a n d  o n e  o f  t h e  s t e a d i e s  r e l i e v e s  
t h e  r e s e r v e .  T h e  f i r s t  w a t c h  c o m e s  o n  
a t  6  o ’c lo c k ,  o p e n s  u p  t h e  p l a c e  n n d  
g o e s  o f f  a t  12  o ’c lo c k .  T h e n  i t  r e t u r n s  
a t  (> In  t h e  e v e n i n g  a n i l  s t a y s  t i l l  c l o s i n g  
t i m e — s a y  a b o u t  1 :3 0  a .  m .  T h e  n e x t  
m o r n i n g  t h e  w a t c h  w h i c h  h n s  c l o s e d  u p  
d o e s  n o t  c o m e  o n  u n t i l  1 2  a n d  s t a y s  
u n t i l  8 , a n d  t h u s  a l t e r n a t e l y ,  s o  t h a t  
e v e r y  d a y  t h e r e  n r e  d i f f e r e n t  m e n  o n  
t h e  d i f f e r e n t  w a t c h e s .  T h e  o p e n i n g  u p  
a n d  c l o s i n g  a r e  t h e  r e n l l y  l i u r d  w o r k  o f  
t h e  r o o m .
N o  m a n  l i a s  t h e  s a m e  t n h l e  o r  e v e n  
t h e  s a m e  s i d e  o f  t h e  r o o m  t w i c e  c o n  
s e c u t i v e l y .  In  o r d e r  t h a t  t h e r e  m a y  b e  
n o  f a v o r i t i s m  a n d  t h n t  h e  m a y  g e t  
h a n d y  a n d  e x p e r i e n c e d  I n  e v e r y  p a r t  o f  
t h e  r o o m .  T h e  s t a t i o n s  o f  t h e  c a p t a i n s  
n r e  a l s o  c h a n g e a b l e .  A n o t h e r  I t e m  o f  
i n t e r e s t  I s  t h a t  e a c h  p i e c e  o f  w o r k  h n s  
t h r e e  m e n  t o  l o o k  a f t e r  I t .
S o m e  p e o p l e  a r e  f o n d  o f  a s s e r t i n g  
t h a t  t h e s e  I m p e r t u r b a b l e  p u r v e y o r s  In  
s t e n d  o f  b e i n g  p a i d  b y  t h o  h o t e l  p r o ­
p r i e t o r ,  n o t  I n f r e q u e n t l y  h a v e  t o  p a y  
f o r  t h e  p r i v i l e g e  o f  w o r k i n g  In  t h e  e s ­
t a b l i s h m e n t .  A s  a  m a t t e r  o f  f a c t ,  t h e  
b e s t  N e w  Y o r k  w a i t e r s  g e t  $ 2 5  a  w e e k  
n n d  t h e i r  c l o t h e s .  T h e i r  t i p s ,  i t  h a s  
b e e n  c a l c u l a t e d ,  r u n  f r o m  $ 1 0 0  t o  $ 1 2 5  
a  m o n t h ,  a  g e n e r o u s  s a l a r y ,  b u t  o n e  
w h i c h  i s  c e r t a i n l y  w e l l  e a r n e d . — N e w  
Y o r k  T r i b u n e .
TEACHING HER A LESSON.
H - y f r / a i r
H e a l t h
G R O W S  H A I R
O N
B a l d  H e a d s ,
“ I will say that I have been
u s i n g  H A Y ’ S  H A I R  
HEALTH for the last two 
years, and it has spoiled a
W h a t  d o  y o u  m e a n ? "  s h e  d e m a n d e d  good-sized skating-rink 1 had 
i t h  c o n s i d e r a b l e  s p i r i t ,  f o r  s h e  b a d  ° n my heacl( for to-day I have
a full head of hair."— W. D. 
Bradfield, 85 Dearborn St., 
Chicago, 111.
H A I R H E A L T H  is A 
H AIR-FO O D, nourishing the 
roots, forcing a l u x u r i a n t  
growth, res tori ng freshness 
and LIFE and making hair 
soft and silken, easily dressed, 
not greasy or sticky.
L n r « e
P : t u n t o r l n R  S i n s ’* V .p p tn r p  •«» n  W o ­
rn  n n  o n  t l i e  K n i c l l n h  l . n i m m i K r .
“ I  t h i n k , ”  w i ld  t h e  k i n d  I n i ly ,  “ t h a t  
y o u  w i l l  f l u d  w o r k  r i g h t  a r o u n d  t h e  c o r ­
n e r  t h e r e . ”
“ M a d a m . ”  s a i d  S a u n t e r i n g  S i m ,  “ I 
w a s  h o r n  a n i l  b r e d  i n  B o s t o n .  I  a m  
n o r r y  t h a t  y o u  u s e d  t h o s e  w o r d s .  C a r e ­
l e s s n e s s  i n  t h e  u s e  o f  o u r  s a c r e d  l a n ­
g u a g e  I s  t o  m o  f a r  m o r e  d i s t r e s s i n g  
t h a n  h u n g e r . ”
o n c e  b e e n  a  s c h o o l t e a c h e r  n n d  p r i d e d  
h e r s e l f  o n  h e r  p a r t s  o f  s p e e c h .
T h a t  l i t t l e  w o r d  ' w i l l /  ”  h e  r e p l i e d .  
'A h ,  h o w  o f t e n  i t  I s  m i s u s e d !  H a v e  
y o u  e v e r  h e a r d  o f  t h e  l a d y  w h o  f e l l  
f r o m  t h e  s t e n m b o n t  n n d  c a l l e d  ‘H e l p ,  
IP t  "
“ I  d o n ’t  r e m e m b e r  I t , ”  s h e  a n s w e r e d .  
“ W e l l . ”  h e  w e n t  o n ,  " t h i s  p o o r  w o m ­
a n  f e l l  i n t o  t h e  w a t e r ,  h a v i n g  u e g l e c t -  
t o  I n f o r m  h e r s e l f  c o n c e r n i n g  t h e  
p r o p e r  u s e  o f  t h o  w o r d s  Jw lll*  a n d  
s h a l l . '  I t  h a p p e n e d  t h n t  n o  h e r o e s  
w e r e  o n  d e c k  w h e n  s h e  w e n t  o v e r -  
D o n r d ;  t h e r e f o r e  h e r  a p p e a l s  f o r  h e l p  
w e r e  m a d e  in  v a i n .  ‘H e l p ,  h e l p ,  h e l p ! ’ 
s h e  s h o u t e d ,  b u t  n o  o n e  w e n t  t o  h e r  a s ­
s i s t a n c e ,  n n d  In  d e s p a i r  s h e  c r i e d :  ‘No­
body s h a l l  h e l p  m e !  I w i l l  d r o w n ! ’ 
W h a t  s h e  m e a n t ,  o f  c o u r s e ,  w a s :  'N o ­
b o d y  w i l l  h e l p  m e !  I s h a l l  d r o w n ! *  
Y o u  s e e  w h a t  a  d i f f e r e n c e  t h e  t r n n s  
p o s i t i o n  o f  t h o s e  t w o  s m a l l  w o r d s  
m a k e s . ”
B u t  I  d o n ’t  k n o w  w h a t  t h n t  h n s  t o  
d o  w i t h  m e , ”  t h e  l a d y  s a i d .
A l a s , ”  h e  a l m o s t  s o b b e d ,  " a l a s ,  a l a s !  
W h y  w i l l  p e o p l e  w h o  a r e  o t h e r w i s e  
f a i r l y  I n t e l l i g e n t  r a n k e  s u c h  w o e f u l  a s ­
s a u l t s  u p o n  o u r  b e l o v e d  E n g l i s h ?  Y o u  
s n i d .  ' I  t h i n k  y o u  w i l l  f i n d  w o r k  a r o u n d  
t h e  c o r n e r . ’ M a r k  t h e  m i s u s e  o f  t h e  w o r d  
w i l l . ’ I f  y o u  h a d  s n i d .  ’I  t h i u k  y o u  
m a y  o r  m i g h t  f l u d  w o r k  a r o u n d '
B u t  s h e  l e t  t h e  d o g  o u t  j u s t  t h e n ,  n n d  
t h e  l e c t u r e  w a s  o f f .— C h i c a g o  I l e c o r d -  
H e r n l d .
H e  D o d o r e d .
I t  i s  s n i d  o f  a ,  n o t e d  V i r g i n i a  j u d g e  
t h a t  I n  a  p i n c h  h e  a l w a y s  c a m e  o u t  
a h e a d .  A n  I n c i d e n t  o f  h i s  c h i l d h o o d  
m i g h t  g o  t o  p r o v e  t i l l s .
" W e l l ,  B e n n y . ”  s a i d  h i s  f a t h e r  w h e n  
t h e  l a d  h a d  b e e n  g o i n g  t o  s c h o o l  a b o u t  
a  m o n t h ,  “ w h n t  d i d  y o u  l e a r n  t o d a y ? ”  
“ A b o u t  t h e  m o u s e ,  f a t h e r . ”
" S p e l l  m o u s e , ”  h i s  f a t h e r  s a i d .
A f t e r  a  p a u s e  B e n n y  a n s w e r e d .  
" F a t h e r ,  I  d o n ’t  b e l i e v e  i t  w a s  a  
m o u s e  a f t e r  a l l ;  I t  w a s  a  r a t . ” — L l p p i n -  
c o t t ’B M a g a z i n e .
B O c.
p la in
H o t < l«‘M
In triin s  dniuirlulpaled MH’kiiB'”* l»r I*_ ____  m . Newatki
w ith  a 2.V. cake  o f I ln rflna  
n receip t o f 60c. and th is  ad*.
I n  F o r  t h e  S t a f f .
" Y o u r  h o n o r . ”  s a i d  t h e  p r i s o n e r ,  " I  
h a v e  a l w a y s  b e e n  o u t  f o r  t h e  s t u f f . "
" H a v e  y o u  a n y  m o n e y  t o  p a y  y o n r  
f i n e ? ”  a s k e d  t h e  j u d g e .
" N o .  s i r . ”
" T h e n , ”  s a i d  t h e  j u d g e ,  w i t h  a  g r i m  
s m i l e ,  " y o u  w i l l  g o  I n  f o r  w a n t  o f  t h e  
s t u f f  t h i s  t i m e . ” — B a l t i m o r e  A m e r i c a n .
N o t  P n r t l c n l n r .
" T h e s e  a r e  h a r d  H u e s , "  s a i d  - th e  
t o u r i s t  w e a r i l y ,  a s  h e  p a u s e d  t o  l o o k  a t  
t h e  l a n d s c a p e .  " H e r e  I ’v e  c l i m b e d  t o  
t b e  t o p  o f  t h i s  m o u n t a i n  a u d  f o r g o t  t o  
b r i n g  m y  g l a s s e s  w i t h  m e . ”
“ T h a t ' s  a l l  r i g h t , ”  s a i d  t h e  g u i d e .
I ' d  J u s t  a s  s o o n  d r i n k  f r o m  t h e  b o t ­
t l e . ” — M i l w a u k e e  S e n t i n e l .
l i n y ' s  H n l r -
•r sen t p repa id  In 
I t 11 <» l i n y  S p e -
o l n l t l
Je rsey , t iw tn e i  
M edicated  Soap.
F o r  s a l e  I n  R o c k l a n d  t>y V *. C .  P o o l e i
C . H .  M o o r  A  C o . ,  W .  H .  K l t t r e d g e ,
N o r c r o s s  D r u g  C o . ;  C A M D E N  b y  L
M . C h a n d l e r .
MODES OF THE MOMENT.
F r e n c h  f e a t h e r  l m t s  a r e  a m o n g  t h e  
n e w  I d e a s  f o r  f a l l  w e a r .  H n t  n n d  
t r i m m i n g s  a r e  a l i k e  m n d e  o f  f e a t h e r s .
T h i s  I s  t h e  d a y  o f  f a n c y  b u t t o n s ,  
i- h e n  n o t h i n g  i s  t o o  m a g n i f i c e n t  I n  t h e  
w a y  o f  e n a m e l ,  F r e n c h  g i l t ,  m o c k  
J e w e l s  m i d  r o c o c o  e f f e c t s  t o  n d o r n  a  
s m a r t  p o n y  c o a t  o r  E t o n .
T h e  l a t e s t  P a r i s i a n  g i r d l e  I s  n t  l e a s t  
n u  e i g h t h  o f  a  y a r d  w i d e ,  m a d e  u p  o f  
m a n y  s t r i p s  o f  s a t i n ,  e a c h  d e l i c a t e  c o l ­
o r  s h a d i n g  g e n t l y  i n t o  t h o  n e x t .  T h e  
w h o l e  I s  c o n f i n e d  l u  f r o n t  b y  n  g r e a t  
b u c k l e  o f  g o l d  n u d  e n a m e l .
F o r  c o o !  o r  c l o u d y  d a y s  s k i r t s  o f  
d e n i m ,  c o l o r e d  c r a s h e s  o r  m o h a i r  h a v e  
t a k e n  t h e  p l a c e  o f  l i e u v y  w o o l  s k i r t s ,  
a n d  n o t  I n f r e q u e n t l y  t h e r e  I s  a  w a i s t  
t o  m a t c h ,  a n d ,  t r i m m e d  w i t h  s t i t c h e d  
b a n d s ,  t h e s e  m a k e  e x c e l l e n t  s u i t s  f o r  
h a r f f  w e a r .
I t  I s  p e r f e c t l y  s a f e  t o  p u r c h a s e  p r i n ­
c e s s  o r  e m p i r e  g o w n s  n o w ,  a s  I t  I s  s e t ­
t l e d  t h a t  t h e y  u r e  t o  b e  w o r n  q u i t e  a s  
e x t e n s i v e l y  a s  w h e n  t h e y  f i r s t  a p p e a r ­
e d ,  a n d  t h e y  a r e  e a s i l y  a l t e r e d .  I f  o n e  
t i r e s  o f  t h e  m o d e l ,  b y  t h e  a d d i t i o n  o f  
g i r d l e  o r  o t h e r  o r n n m e u t a t l D n . — N e w  
Y o r k  P o s t .
HOME NOTES.
A n  A n c i e n t  S t o r y  o f  n  D r u m .
C i c e r o  f u r n i s h e s  u s  w i t h  u  t a l e  o f  
t w o  A r e a d i u u s ,  w h o .  t r a v e l i n g  t o g e t h ­
e r ,  a r r i v e d  u t  M u g a r a ,  a  c i t y  o f  G r e e c e ,  
b e t w e e n  A t h e n s  n n d  C o r i n t h ,  w h e r e  
o u e  o f  t h e m  lo d g e d  i n  n  f r i e n d ' s  h o u s e  
a u d  t h e  o t h e r  a t  a n  I n n .  A f t e r  B t tp p e r  
t h e  p e r s o n  w h o  l o d g e d  a t  t h e  p r i v u t e  
h o u s e  w e n t  t o  l i e d  a n d ,  f a l l i n g  a s l e e p ,  
d r e a m e d  t h a t  h i s  f r i e n d  u t  t h e  I n n  a p ­
p e a r e d  t o  h i m  a n d  b e g g e d  h i s  a s s i s t ­
a n c e ,  b e c a u s e  t h e  I n n k e e p e r  w a s  g o i n g  
t o  k i l l  h i m .  T h o  m a n  I m m e d i a t e l y  g o t  
o u t  o f  b e d .  m u c h  f r i g h t e n e d  n t  t h e  
d r e a m ;  h u t ,  r e c o v e r i n g  h i m s e l f  a u d  f a l l  
I n g  a s l e e p  a g u l u ,  b i s  f r l e D d  a p p e a r e d  
t o  h i m  a  a e c o t i d  t i m e  a u d  d e s i r e d  t h a t ,  
u s  h e  w o u l d  u o t  a s s i s t  b l u i  I n  t i m e ,  h e  
w o u l d  c a r e  u t  l e a s t  u o t  t o  l o t  h i s  d e a t h  
g o  u n p u n i s h e d — t h a t  t h e  I n n k e e p e r  h a v ­
i n g  m u r d e r e d  h i m  h o d  t h r o w u  h i  
b o d y  I n  u  c u r t  a u d  c o v e r e d  I t  w i t h  r u b ­
b i s h ;  h e  t h e r e f o r e  b e g g e d  t h a t  h e  
w o u l d  h e  a t  t h e  c i t y  g a t e  I n  t h e  m o r n  
l u g  b e f o r e  t h e  c a r t  w u a  o u t .  S t r u c k  
w i t h  t h i n  n e w  d r e u i n ,  h e  w e n t  e a r l y  t o  
t h e  g a t e ,  a u w  t h e  c u r t  a n d  u s k e d  t h e  
d r i v e r  x v h a t  w a n  l u  I t .  T h e  d r i v e r  l m  
m e d i a t e l y  f l e d :  t h e  d e u d  b o d y  w a a  
t a k e u  o u t  o f  t h e  c u r t  u u d  t h e  I n n k e e p e r  
a p p r e h e n d e d  u u d  e x e c u t e d .
T i e r  L i t t l e  M o n t h .
S t i l l  d r e a m i u g  o f  M i s s  P e c h i s ,  e h ? ”  
i n q u i r e d  M i s s  K n o x .
Y a a s , ”  r e p l i e d  C h o l l y  H a l l o w .  " A w ,  
t h a t  w o s y  m o u t h  o f  h e r s !  I t  f i l l s  m y  
m i n d  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  a l l  e l s e . ”
W h a t  a  d e l i c a t e  c o m p l i m e n t .  B u t  
i s  i t  r e a l l y  s o  s m a l l  a s  a l l  th a t? * * —  
P h i l a d e l p h i a  P r e s s .
C u r l o n *  D a u g h t e r .
W i l l  y o u  g e t  w i n g s  w h e n  y o u  g o  t o  
h e a v e n ? "  a s k e d  l i t t l e  E l s i e  o f  h e r  f a ­
t h e r ,  w h o  la  b a l d b e n d e d .
Y e s ,  d e a r . "  h e  r e p l i e d .
A n d  w i l l  t h e y  p u t  f e a t h e r s  o n  y o u r  
h e a d ,  t o o ,  p a p a ? "  s i t e  p e r s i s t e d . — O h i o  
S t a t e  J o u r n a l .
W h e n  b u t t e r  d o e s  n o t  m e l t  n t  a  t e m  
p e r a t u r e  o f  U5 d e g r e e s  I t  I s  b e e n u s e  
i t  i s  a d u l t e r a t e d  w i t h  s o m e t h i n g  l i k e  
s u e t .
A  s c r e w  e y e  p u t  I n t o  t h e  e n d  o f  t h e  
h a n d l e  o f  a  b r o o m ,  d i s h  m o p ,  v e g e t a b l e  
b r u s h ,  d u s t p a n ,  b r u s h  n n d  d u s t e r a  w i l l  
b e  f o u n d  v e r y  c o n v e n i e n t  t o  h u n g  e a c h
by.
I n k  s p o t s ,  I f  t r e u t e d  w h i l e  f r e s h  w i t h  
a  t h i c k  p a s t e  o f  s k l i u  m i l k  n n d  a t u r c h  
u u d  l e f t  w i t h  t h i s  o u  f o r  t w o  d a y s ,  w i l l  
b e  h a r d l y  v i s i b l e  w h e n  I t  I s  b r u s h e d  
o f f .  R e p e a t  I f  n e c e s s a r y .
I n s t e a d  o f  c l e a n i n g  t h e  w i n d o w s  x v l th  
s o a p  a n d  w a t e r ,  t r y  r u b b i n g  t h e m  w i t h  
c l o t h  d i p p e d  lu  a  m i x t u r e  o f  a m ­
m o n i a  a n d  w l i l t l n g  u u d  t h e n  p o l i s h  
a  c l e a n  c h a m o i s .  T h i s  m a k e s  
t h e m  m u c h  b r i g h t e r  t h a n  I f  s o u p  a n d  
w a t e r  n r e  u s e d .
I t  la  a l w a y s  a  g o o d  p l a n  t o  b u y  s o a p  
l u  a  l a r g e  q u a n t i t y ,  s o  t h a t  I t  w i l l  h a v e  
c h a n c e  t o  I t e c o m e  t h o r o u g h l y  d r y  b e ­
f o r e  I t  I s  u s e d .  D r y  s o a p  l u s t s  m u c h  
l o n g e r  t lm D  f r e s h .  F r e e  e a c h  b a r  o f  
s o a p  f i r s t  o f  I t s  p a p e r  w r a p p i n g s ,  a s  
t h e s e  p r e v e u t  I t  f r o m  d r y i n g  p r o p e r l y .
l a d  L o t a  o f  A u t o m o b i l e s .
W h e n  W h e e l *  W e r e  B e a r e r .
B e f o r e  t h e  R e v o l u t i o n  t h e r e  w u s  n o t  
a  f o u r  w h e e l e d  v e h i c l e  i n  M a i n e .  I 
17U 2 t w o  w h e e l e d  v e h i c l e s  w e r e  f ir :  
s e e n  i n  r o r t l u n d .  h u t  t h e y  w e r e  u s e d  
o n l y  o n  g a l a  d a y s .  T h e y  e x c i t e d  a b o u t  
a s  m u c h  w o n d e r  a s  f l y i n g  m a c h i n e s  
w o u l d  n o w .  A u g u s t a  h a d  i t s  f i r s t  
f o u r  w h e e l e d  v e h i c l e  I n  lb b O . P e o p l e  
t r a v e l e d  o n  f o o t  o r  o n  h o r s e b a c k  lu  
s u m m e r  u u d  u s e d  r u d e  s l e d s  In  w i n t e r .  
W o m e n  h u d  s i d e s a d d l e s  o r  p i l l i o n s  f o r  
s e a t s ,  b e i n g  t h e  m e n ’s  s a d d l e s ,  u u d  n o  
c o n s i d e r a b l e  J o u r n e y  w u s  m a d e  b y  
t h e m  e x c e p t  l u  t h a t  w a y .  H o r a e  b l o c k s  
f o r  m o u n t i n g  a n d  d i s m o u n t i n g  w e r e  a  
n e c e s s i t y  a u d  w e r e  f o u n d  u t  n e a r l y  
e v e r y  m a n ' s  d t s j r .  G r a i n  x v a s  c a r r i e d  
t o  m i l l  o u  t h e  f u r m e r ' s  h a c k  o r  t h e  
h o r s e ' s  h a c k ,  n n d  I t  w a s  a  c o m m o n  
t h i n g  t o  s e e  a  s m a l l  b o y  p e r c h e d  a - t o p  
o f  s e v e r a l  h u g s  o f  g r a i n  o u  t h e  h a c k  
o f  t h e  f a m i l y  h o r s e  " g o i n g  t o  m i l l . "  A ll  
n o t  c r i p p l e d  w e r e  g r e a t  p e d e s t r i a n s ,  
u u d  w o m e n  t h o u g h t  a s  l i t t l e  o f  w a l k ­
i n g  m i l e s  t h e n  a s  t h e y  d o  o f  f u r l o n g s  
n o w . — L e w i s t o n  J o u r n a l .
^  " O ' ™ = « 0
B e n e a t h  t h e  s p r e a d i n g  c h e s t n u t  t r e *  
T h e  v i l l a g e  s m i t h y  sm i le * .
T h e  a o le  r e p a i r  s h o p  h i* , y o u  a e e . 
F o r  m a n y ,  m a n y  m ile *
—P h i l a d e l p h i a  P r e s s .
THE PURE FOOD ROLL OF HONOR
“ G o o d  H o u s e k e e p in g ,"  * w ell k n o w n  hou*< 
b o ld  n a t io n a l  m a g a z in e , tu lu u a u ly  m a d e  
th o r o u g h  e x a m in a t io n  t a d  u * t  ot N o n e-S u e  
M in c e  M e a t ,  a n d  j-U  od it  w ith o u t  ie*< rv» ti>  
u p o n  it*  r o l l  o f  hon o i
iu  th e  M a rc h  n u m b e r  o l tio o d  H o u a c k e e p in g , 
in  th e  d e p a r tm e n t  o f " P u r e  F o o d  A a a u ra n e e ."  
w e h u d
••N o u e -S u c h  M in e r  M e a t. M - r r i  !-S o u le  Co.. 
K y ia c u **, *  bern l- n o  » t c o n d e n se d  c o m p o u n d  of 
b e e f ,  a p p le * , *pioe> . a u a a r .  ra i* iu * . c u ir* n u » , 
b o ile d  c id e r  a n d  ► a l t .  w ith o u t  o th e r  p r e s e rv a ­
t iv e *  o r  a d u l te r a '- U .  n o  a r u h e ra l  c o lo r in g , p ro  
d u o e d  u n d e r  db- ill Lion* a* n e a r  to  *a n rta r>  p e r ­
f e c t io n  a *  po*r .b le .“
T h U  g u a r a n te e ,  w h ic h  c o u ld  
a n y  p r ic e ,  o u g h t  to  *a li* J>  th e  _
L o u * * -w ife . T b e  *a le  o f  o n e  m il l io n  p a c k a g e .  
a  aee m *  to  p ro v e  tb e  * > au  m e u i to  be
t r u e .  Y o u r  g r o c e r  **11» N o n e - 8 u c h . T ry  i t .
t n d  t a i i t f y  y m iiw tlf . Y o u  a re  t b e  o u e .__________
a ll  k u i t l i  
E v ery
S HOSTEITERs
. M  CELEBRATED ' V I
I  >  JU N O  y o u r  o rd e r*  f o r  P r i n t i n g  ol 
I >  t o T « *  Co d a ia k -G a a a t t *  o t t c e .  — . 
th b .g  u p - to - d a t e  m  p a p e r  * to c k  a n d  ty p e Bitters
H o u r l y  d i g e s t  
e d  f o o d  c lo g i  
u p  t h e  s y s t e m .  
S e r i o u s  s  1 1 
n e s s  f o l l o w s .  
T a k e  t b e  B i t  
t e r s  a t  o n c e .  1 
c u r e s
S o u r  R i s i n g s ,
H e a r t b u r n ,
Indigestion,
D y s p e p s ia ,
Costivencsk.or
M a la r ia l  F e v e r
W a r s .  S t i l l .
S h e — M y !  W h a t  a  w i c k e d  p a r r o t  
D i d  I t  b e l o n g  t o  a  s a i l o r  b e f o r e  y o u  g o t  
f t ?
l i e — N o , I t  b e l o n g e d  t o  a  m u u  w h o  
G a d  a n  a l a r m  c l o c k ,  I  b e l i e v e . — Y o n k e r s  
K t a t e s m u u .
N e v e r  R e c o v e r e d .
" Y o u  s a y  y o u  a r e  u  w o m a n  L a t e r .  M r  
D e  S m i t h  V
‘‘D e c i d e d l y  s o , "  L e  r e p l i e d ,  " l u  m y  
y o u t h f u l  d a y s  a  w o m a n  m a d e  a  c o n ­
f o u n d e d  f o o l  o f  m e .  a n d ” —
" Y o u  n e v e r  g o t  o v e r  i t .  I u n d e r s t a n d ,  
M r .  D e  b m i l L . ” — M i l w a u k e e  S e n t i n e l .
T b e  N e w  S u b u r b .
M r * .  S u b u r b s  ( w i t h  p a p e r ) — I  s e e  t h a t  
t h e  s i t e  o f  t h e  g a r d c u  o f  E d e n  h a s  a t  
l a s t  b e e n  l o c a t e d .  M r . S u b u r b s — Y e s ?  
W h e n  w i l l  t h e  s u l e  o f  l o t s  t a k e  p l a c e .
EDITORIAL FLINGS.
T h e  s e r v a n t  K ir i ,  t h i n k s  U p t o n  S i n  
e l a l r ,  n e e d s  u p l i f t i n g -  Y o u  h a v e  o u r  
p e r m i s s i o n  t o  r e a d  t h i s  w i t h o u t  c o m  
m a s . — B u f f a l o  N e w s .
B e r l i n  b a n k e r s  a r e  r e p o r t e d  t o  h a v e  
l e n t  I tu R B la  $ 2 * 0 .0 0 0 ,0 0 0 .  T h e y  m u s t  
p o s s e s s  f a i t h  t h a t  p a s s e t h  u n d e r s t a n d ­
i n g . — C h i c a g o  K e c o r d - H e r a l d .
A n d  n o w  t h e  s h a h  o f  P e r s i a  w a n t s  
n a t i o n a l  a s s e m b l y ,  p r o b a b l y  t o  s e e  
h o w  m u c h  l o n g e r  h e  c a n  s t a n d  i t  t h a n  
t h e  e x a r  d i d . — A t l a n t u  J o u r n a l .
T h e r e  s e e m s  t o  b e  a  f i r s t  c l a s s  o p e n  
f u g  f o r  a  m i s s i o n  t o  t e a c h  u s t u t e  b u s l  
n e s s  m e n  o f  t h e  c a s t  t h a t  a  c h a r m i n g  
w i d o w ,  w i t h  $ 1 0 ,0 0 0  a  y e a r  i n c o m e ,  c a n  
g e t  a  h u s b a n d  w i t h o u t  a d v e r t i s i n g  f o r  
h i m . — P i t t s b u r g  D i s p a t c h .
H e r e  c o m e s  a  s c i e n t i s t  w h o  
n o u n c e s  t h a t  a t h l e t e s  a r e  u n f i t t e d  t o  l>€ 
i d e a l  h u s b a n d s .  l i e  o u g h t  t o  I n f o r m  
t h e  n o v e l i s t s .  I n  s t o r i e s  t h e  m a n  w h e  
w i n s  t l i e  g i r l  a l w a y s  i s  a  p e r f e c t  a t l i  
l o t e  - - I l l i n o i s  S t a t e  J o u r n a l .
F r a n k  J .  C h e n ey  n iakn*  o a th  t h a t  h e  1* s e n io r  
p a r tn e r  o f  th e  tl r iu  o f  K J .  C b e u ey  & C o ., d o in g  
huM neuft in  th e  C i ty  o f  T o le d o . C o u n ty  a n d  S U te  
a fo r e a a id  a n d  t h a t  »a id  firm  w ill  pa y  th e  *u iu  o r  
O N E  IH 'K D K K D  D O L L A R S  f o r  e a c h  a n d  e v e ry  
c a a e  o f  C a ta r r h  t h a t  c a u n o t  h e  c u re d  by  th e  u r  
o f  H a ll '*  C a ta r r h  ( ’u r e .  F R A N K . J .  CH K N K V  
b w o ru  to  b e fo re  m e  a n d  s u b s c r ib e d  Ip  it  
p r e t e n c e ,  th l*  ( ith  d a y  o f  D e c e m b e r  .A . p*  lsso< 
(SK A L.) a . W .G L K A H O N .
Mo t  a h y  I ’UULIC
H a ll '*  C a ta r r h  C a r e  is  ta k e n  I n te r n a l ly ,  a n d  
Oct* d i r e c t ly  ou th e  b lo o d  a n d  in u c o u *  s u r fa c e *  
a f  th e  s y s te m . S e n d  fo r  te s t im o n ia l*  f r e e .
F  J .  C H K N K V  X C O ., T o le d o ,O . 
So ld  by  a ll  D ru g g is t* . Tftc. T
T a k e  H a ll * F a m ily  F i ll*  fo r  c o n s t ip a t io n .
POWER OF CHEERFULNESS.
F h v  W n y  n n r  l> rn a E l« «  l . l l t h t e n s  t h e  
I l l s  o f  I l l s  r i n l n n i o w .
A  p a l e ,  w e a k  g i r l  e n t e r e d  a  d o w n ­
t o w n  i l r u g  s t o r e  t h o  o t h e r  f l a y .  S l ip  
sppiu piI a  l i m i t  t o  c o l l a p s e .  T h o  p r o p r i ­
e t o r  a s s i s t e d  h e r  i n t o  a  e l i a i r  a n d  p r e ­
p a r e d  a  m i l d  s t i m u l a n t  f  >r h e r .  T h e  
d r u g g i s t ' s  m a n l i e r  w a s  s o  s y m p a t h e t i c  
t h a t  a  l i t t l e  l a t e r  s h e  e o n f i i l e d  t o  h i m  
t h a t  s h e  s u f f e r e d  w i t h  h e r  h e a r t  a n d  
f e a r e d  s l i p  h a d  n o t  m u c h  l o n g e r  t o  l iv e .
" H e a r t  d i s e a s e ? "  i n q u i r e d  I h e  d r u g ­
g i s t  g e n i a l l y .  “ W h y .  I h a v e  h e a r t  d l s -  
e a s e  m y s e l f :  h a v e  h a d  I t  f o r  y e a r s .  
T h a t ' s  n o t h i n g .  I d o n ' t  w o r r y  m y s e l f  
a b o u t  I t .  1 d o n ' t  lo o k  l i k e  n  m a n  w i t h  
a  l o a d  o n  h i s  m i n d ,  d o  1 ? f o i l  p r o b ­
a b l y  t h i n k  H in t  y o u  a r e  l l a h  e  t o  d r o p  
o f f  a n y  t i m e ,  o n  t h o  c o n t r a r y ,  a n y  
d o c t o r  w i l l  t e l l  y o u  t h a t  t h e  a v e r a g e  
r s o n  w i t h  h e a r t  d i s e a s e  g e n e r a l l y  
l i v e s  t o  n  g o o d  o l d  a g e .  T h e  v e r y  c a r e  
t h a t  a  s u f f e r e r  f r o m  h e a r t  d i s e a s e  l a k e s  
o f  h i m s e l f  o r  l i e r j e l f  Is  c a l c u l a t e d  t o  
n g t l i e n  t h e  y e a r s  I n d e f i n i t e l y .  Y o u  
s e e ,  a  m a n  w i t h  a  w e a k  h e a r t  n a t u r a l l y  
I s  c a r e f u l  o f  h i m s e l f  n  h i t .  H e  d o e s n ' t  
c o m m i t  a n y  e x c e s s e s ,  n e v e r  o v e r d o e s  
a n y t h i n g ,  l i v e s  In  m o d e r a t i o n  a n d  t h u s  
e p s  I l l s  v i t a l i t y  u n i m p a i r e d .  T h a t ’s  
a l l  y o u  h a v e  t o  d o —J u s t  t a k e  c a r e  o f  
y o u r s e l f .  W h a t ' s  t h e  u s e  o f  w o r r y ­
i n g ? ”
T h e  d r u g g i s t ' s  c h e e r f u l n e s s  w n s  I n ­
f e c t i o n s ,  t h e  g e n i a l  I n t e r e s t  o f  J d s  t a l k  
m a d e  d e p r e s s i o n  a p p e a r  f o o l i s h ,  n n d  
t h e 'g l r l  s o o n  b e g a n  t o  lo o k  m o r e  h o p e ­
f u l  a n d  e v e n  s m i l e d .  A f t e r  t h e  d r u g ­
g i s t  h a d  g n y l y  c h a t t e d  w i t h  h e r  a w h i l e  
s h e  r o s e  a n d  w a l k e d  o u t  o f  t h o  s t o r e  
I t h  a  f i r m  s t e p .
T h i s  d r u g g i s t ,  t h o u g h  h e  w o u l d  a c o r n  
t h e  I i le n  I f  s u g g e s t e d  t o  h i m ,  I s  n  l i e n e -  
f n c t o r  t o  h u m a n i t y .  H e  I s  n  b e l i e v e r  
t h e  p o w e r  o f  c h e e r f u l n e s s ,  a n d  t h e  
g o o d  t h a t  l i e  d o e s  In  I d s  p e c u l i a r  w a y  
n o t  e a s y  t o  e s t i m a t e .
N o t  a  d a y  p a s s e s  t h n t  h e  d o e s  n o t  
I m p a r t  I d s  m e s s a g e  o f  t h e  c h e e r f u l  l i f e  
s o m e  d e s p a i r i n g  I n d i v i d u a l .  H e  
m a k e s  a l l  o t h e r s '  a i l m e n t s  I d s  o w n  n n d  
p o i n t s  o u t  t l i e  u s e l e s s n e s s  o f  w o r r y .  A  
m a i l  w i l l  c o l l i e  111 b e n t  a n d  s u f f e r i n g .
p r i m p s  l i e  c o n f i d e s  t o  t h e  d r u g g i s t  
t h a t  h o  h a s  k i d n e y  d i s e a s e  n n d  f e a r s  
I l l s  d a y s  a r e  n u m b e r e d .  T h e  d r u g g i s t  
I m m e d i a t e l y  i n f o r m s  h i m  t h a t  t h e r e  Is 
n o  c a u s e  f o r  a l a r m ;  l i e  h a s  h u d  k i d n e y  
t r o u b l e  h i m s e l f  f o r ,  o h ,  s o  m a n y  y e n f s ,  
u n d  1 m s n o  I n t e n t i o n  o f  d r o p p i n g  o f f .  
T h a t  d r u g g i s t .  In  t h e  c o u r s e  o f  a  w e e k ,  
p r o b a b l y  w i l l  a c k n o w l e d g e  t h a t  l i e  Is 
a f f l i c t e d  w i t h  e v e r y  a i l m e n t  e x c e p t  
h o u s e m a i d ’s  k n e e ,  l i e  m a k e s  e v e r y  
c o m p l a l n c r  f e e l  b e t t e r .  H e  f a i r l y  r a d i ­
a t e s  g o o d  c h e e r  a u d  o p t i m i s m .  I t  Is 
b i s  b e l i e f  t h n t  h a l f  t l i e  s u f f e r e r s  I n  t h e  
w o r l d  h a v e  c o m p l a i n t s  t h a t  b r i g h t  
s p i r i t s  w i l l  o v e r c o m e .  B u t  e v e n  w h e n  
t h e y  h a v e  a  r e a l  d i s e a s e  i t  I s  I l l s  t h e o r y  
t h a t  a  l i t t l e  c h e e r f u l n e s s  d o e s n ' t  h u r t  
a n d  t h a t  t b e  m a l a d y  i s  o n l y  a g g r a ­
v a t e d  b y  c o n s t a n t  d e p r e s s i o n .  H e  
m a k e s  I t  I d s  m i s s i o n  lu  l i f e  t o  d r i v e  
a w a y  d e p r e s s i o n  u n d  t u r n  t h e  t h o u g h t s  
o f  p e o p l e  t o w a r d  b r i g h t e r  t h i n g s .  I l l s  
c h e e r f u l n e s s  Is  a  t o n i c  t h a t  n e v e r  f a l l s  
t o  n e t . — N e w  Y’o r k  P r e s s .
THE NEW WAY TO CURE DYSPEPSIA
P E P S O I D S  D E S T R O Y  S T O M A C H  D I S E A S E  G E R M S .
T R Y  A F U L L  S I Z E D  B O T T L E - F R E E .
Y o u  d o  n o t  o b l i g a t e  y o u r s e l f  t o  p a y  a  c e n f 
A l l  w e  a s k  a f t e r  P e p s o i d s  h a v e  c u r e d  O f 
g r e a t l y  b e n e f i t t e d  y o u  i s , t h a t  y o u r e c o u i  
m e n d  P e p s o i d s  t o  y o u r  f r i e n d s .
P e o p lo  w i th  w n n k  s to m a c h s  n ro  a lw a y s  I *  
m is e ry . PfM»»oid* h a v e  m a d e  th o u s a n d *  o f  peo* 
p in  lui|>fiy hy  a iv in ff  th e m  w h a t  n a t u r e  i n te n d e d  
e v e ry o n e  s h o u ld  |'o**e**—a  s t r o n g  a n ti h e a l th y  
s to m a c h .  *o  a* to  e n jo y  th e  b e s t  t h e r e  i s  i n  l i f e .
T r y  P e p s o i d s  t o - d a y ,  p r i c e  o n l y  5 0  c e n t s  
a  b o t t l e  n t  d r u g  s t o r e .  O r  y o u  m a y  h a v e  a  
f u l l  s i z e d  b o t t l e  f r e e  b y  w r i t i n g  T h e  V i o
P e p s o i d s  c u r e  t l i e  w o r s t  f o r m s  o f  D y s ­
p e p s i a  n n d  a l l  o t h e r  A c u t e  o r  C h r o n i c  
S t o m a c h  D i s o r d e r s  b y  r e p a i r i n g  t h e  w o r n -  
o u t  l i n i n g  o f  t h e  s t o m a c h  n n d  d e s t r o y  
a l l  d i s e a s e  g e r m s .  D y s p e p s i a  o n c e  c u r e d  
) n  t h i s  w a y  n e v e r  r e t u r n s .
P op*o ld«  a re  t o l d  a t  60 e e n t*  a b o t t l o  o n  a n  
a b s o lu te  R u a r a n te o  to  c u r e ,  o r  m o n e y  r e f u n d e d .  
W e  w i l l  s e n d  y o u , i f  y o u  h a v e  n o t  u s e d  P e n -  
s o i d s  b e f o r e ,  a  5 0 c .  b o t t l e  F R E E ;  m e r e l y  
s e m i  u s  y o u r  n a m e  n n d  a d d r e s s ,  a n d  y o u
v i l l  r e c e i v e  p r o m p t l y  a  f u l l  s i z e t L b o t t l e .  j C h e m i c a l  C o . ,  C h i c a g o ,  111.
C . H P c N D l E T O N .  D r u g g is t  a n d  O p t ic ia n ,  R o c k la n d
I f  a  C o w  g a v e  
B u t t e r
m ankind  would have to 
invent m ilk. M ilk Is Na­
tu re ’s em ulsion  —butter 
put In shape fo r  diges 
tion. Cod liver oil is ex­
trem ely  nourishing , but 
it has to be em ulsified  
before we can digest it.
Scott’s Emulsion
com b ines the best oil 
with the va luab le  hypo 
phosphites so that it is 
easy  to digest and does 
fa r m ore good than the 
oil a lone could. That 
m akes S co tt’s Em ulsion  
the m ost strengthening  
nourish ing  food - medi 
cine  In the w orld.
S e n d  fo r  f re e  sa m p le . 
S C O T T  & B O W N E , C h e m is ts  
4 0 0 -4 -1 5  P e a r l S t re e t  N ew  Y o rk  
500. and $I.OO. All druggists
m l  U * y  F e v e r  s n U  b u i i i u i e r  C o ld
T. X u b b & u m ,  B a i e s v i l l e ,  I n d i a n a ,  
w r i t e * :  " L a s t  y e a r  I  Buffered f<»r t h r e e
m o n t h *  w i t h  a  s u m m e r  c o l d  a o  d i s t r e « a -  
i n g  t h a t  i t  i n t e r f e r e d  w i t h  m y  b u s i n e s s .
I  h a d  m a n y  o f  t h e  s y m p t o m s  o f  h a y  
f e v e r ,  a n d  a  d o c t o r ' s  p r e s c r i p t i o n  d i d  
n o t  r e a c h  m y  c a s e  . a n d  1  t o o k  s e v e r a l  
m e d i c i n e s  w h i c h  s e e m e d  t o  o n l y  a g g r a ­
v a t e  m y  u e .se . F o r t u n a t e l y  I  I n s i s t e d  
u p o n  h a v i n g  F o l e y ’s  H o n e y  a n d  T a r  I n  
t h e  y e l l o w  p a c k a g e ,  a n d  i t  q u i c k l y  
c u r e d  m e .  M y  w i f e  b u s  s i n c e  u s e d  
F o l e y ’s  H o n e )  a n d  T a r  w i t h  t h e  s a m e  
a n d  w h a t ' s  t h e  f a r e  f r o m  t h e  c i t y  h a l l ?  I s u c c e s s . ”
—P l i c k .  1 w * H  K l t t r e d g e  a n d  C . H .  P e n d l e t o n ,
--------- --- —  —  1 d r u g g i s t  a u d  o p t i c i a n .
( D u n t  m e .  O  F a t h e r ,  e n o u g h  o f  w i s -  j ---------------------
d o m  t o  l i v e  w e l l .  I l o s j i e r i t )  t o  l i v e  s r o u s e s  e n e r g y ,  d e v e l o p s  a n d  s l i m -
e a s i l y  g r u n t  m e  n o t ,  u s  t h o u  s e e s t  j u l a t e *  n e r v o u s  l i f e ,  a r o u s e s  t h e  c o u r a g e  
b e & t.—C a r l y l e .
T O  R E P U B L IC A N S :
We are anxious to  have every 
Republican in close touch, and work 
ing in  harm ony w ith the Republican 
N ational Congressional Committee in 
favor of the election of a Republican 
Congress.
T he  Congressional campaign must 
!>e based on the adm inistrative and 
legislative record of the party, and, 
tha t being so, Theodore Roosevelt 
personality must be a central figure 
and his achievements a central 
thought in the campaign.
We desire to  m aintain the work of 
this campaign with popular subscrip 
tions of One Dollar each from Repub­
licans. T o  each subscriber we will 
send the Republican National Cam 
paign T ex t Book and all documents 
issued by the Committee.
H elp us achieve a great victory 
J a m x s  S. S i ie k m a n , Chairman. 
P O. Box ao63, New York
BO O T AND S H O E  
R EP A IR IN G
1 h a v e  o p e n e d  m y  N e w  R e p a i r in g  
b h o p ,  36 8  M a m  S t ., o v e r  A rt  & W a ll 
P a p e r  s to re . W ith  3 5  y ear*  e x p e r i­
e n c e  I am  p r e p a re d  to  d o  a u y  k in d  
o f  w o rk .
LADIES' AND CHILDREN SlWORK 
A SPECIALTY
L . S . RO BIN SO N
Slits M A IN  K 'l'B E K T , R O C K L A N D
E v e r y  s a i n t  i n  t h e  c a l e n d a r  i s  s a i d  
t o  b e  p r o v i d e d  w i t h  a  f l o r a )  e m b l e m .
T h e  K i n d  Y o u  H a v e  A l w a y s  B o u g h t ,  a n d  w h i  e h  h a s  b e e n  
i n  u s e  f o r  o v e r  3 0  y e a r s ,  h n s  b o r n e  t h o  s l g n a t n r o  o f  
a n d  h n s  b e e n  i n  a d o  t t n  d c r  i l l s  p e r ­
s o n a l  s u p e r v i s i o n  s i n c e  i t s  i n f a n c y .  
A l l o w  n o  o n e  t o  d e c e i v e  y o u  i n  t i l l s .  
A l l  C o u n t e r f e i t s ,  I m i t a t i o n s  a n d  “  J u s t - a s - g o o d ”  a r e  b u t  
E x p e r i m e n t s  t h a t  t r i f l e  w i t h  n n d  e n d a n g e r  t h e  h e a l t h  o f  
I n f a n t s  n n d  C h i l d r e n —E x p e r i e n c e  a g a i n s t  E x p e r i m e n t -
What is CASTORIA
C a s t o r l n  i s  a  h a r m l e s s  s u b s t i t u t e  f o r  C a s t o r  O i l ,  P a r e ­
g o r i c ,  D r o p  n n d  S o o t h i n g  S y r u p s .  I t  i s  P l e a s a n t .  I t  
c o n t a i n s  n e i t h e r  O p i u m ,  M o r p h i n e  n o r  o t l i  c r  N a r c o t i c  
s u b s t a n c e .  I t s  a g o  i s  i t s  g u a r a n t e e .  I t  d e s t r o y s  W o r m s  
n n d  a l l a y s  F e v e r i s h n e s s .  I t  c u r e s  D i n r r l u c  a  a n d  W i n d  
C o l i c .  I t  r e l i e v e s  T e e t h i n g  T r o u b l e s ,  c u r e s  C o n s t i p a t i o n  
n n d  F l a t u l e n c y .  I t  a s s i m i l a t e s  t h o  F o o d ,  r e g u l a t e s  t h o  
S t o m a c h  a n d  B o w e l s ,  g i v i n g  h e a l t h y  a n d  n a  t u r a l  s l e e p .  
T l i e  C h i l d r e n ’s  P a n a c e a —T h o  M o t h e r ’s  F r i e i  i .
G E N U I N E  CASTORIA A L W A Y S
Bears the Signature of
The Kind You Have Always Bought
In Use For Over 3 0  Years.
▼HI OINTAUR COMPANY, VT MURRAY STRCKT. NKWVORR «  TV.
l o n C “ = L U M B E R = = s h o r t
Building Materials, Lime, Cement, BrUk, Drain Pipe, Blinds, 
Doors, Sashes, Shingles, Clapboards.
Estimates Furnished for Large or Small Orders
Agents for Chilton's Paint—the Paint th a t Paints Anything.
Everett L. Spear & Co.
R O C K L A N D
YARD IN REAR OF HALL A MANSON’S CARRIAGE SHOP
B u r n  t h e  B e s t Do you wear a 
T russ?
Do you need a 
Truss?
D O  Y O U  W A N 1  
E i t l i e r
A  G O O D  T R U S S T
K I u h H o o r  S p r i n g ,  S i n g l e  
o r  D o u b l e  
W o  c a r r y  a  l a r g o  l i n e
No Extra Charga for Fitting
K i V l  P I . * N T T .
ALL SIZES-
N U T
. B T O V H
E G G
C. H . M O O R  &  CO.
D R U G G I S T S  
822 M A IN  8 T ..  R O C K L A N D
O rd e r*  r e c e iv e  P r o m p t  D e liv e ry . 
T e l e p h o n e
R O C K LA N D , M E.
K I L L t h .  c o u g h
and C U R E  TH E L U N G S
W,H Dr. King’s 
New Discovery
FOR £
ONSUMPTION M et 
0UGH6 and 60c A $1.00 
OLOS Fro. Trial.
S u r e s t  a n d  Q u i c k e s t  C u r e  f o r  a l l  
T H R O A T  a n d  L U N G  T R O U B -  
L E * .  o r  M O N E Y  B A C K .
Chas. E. H eservey
A t t o r n e y  a t  L a w .
i02 M A IN  ttT K K K T , - U O C K L A N D , MK 
Ah  o u t  f o r  O e ru u tu  A iu e r ic a u  F i r e  Ju * u n u  
O u.. N . V .. a im  I 'a U t iu e  l u a u r e u c e  C o . (L d .)
VO I'A It Y P l'U L IC . JU b ilC K  OF T i l t  F t  AC*
o r  y o u t h .  I t  m a k e s  y o u  y o u n g  a g a i n .
T h a t ' s  w h a t  H o l l i s t e r ' s  R o o k y  M u u n -  o  . r * .  fc*  O  I X .  X
l a m  T c j  w i l l  d o .  35 c e n t * .  T e a  o r  T a b -  B u n t l .  /9 l!! ^ >d f m  Hj .b AiftiiJS Bw gla 
le  l a .  B i g a a tu n
W . H -  K l t t r e d g e .  |
Frank H . Ingraham
\ t to rn c y  aud Counsello r at La w
209 Main St., Foot of Park.
C R A N K  B. H IL L E R
1 A tto rn e y-a t-L a w
F o r m e r ly  ltc< u» ie r u f  Dee«L» fu r .  K u o * . C o u o ty
H ee l K eU tle  L ew  a  * p e c u ilty ,  T itle*  e u m *  
lu e tl * u d  a h a in tc t*  m a d e . P r o b a te  p n tc t io e  
• o lu j t t x l .  C o llo c t iu u *  p r o m p tly  imM ie. M o rt 
L o au *  n e g o lu tu x i .
F o l e y s  k i  d n ey c u r e
Make. Kidu.yt aud Bladder Right
A. J . Erskine & Co-
F ire  Insuranoe Ayenoy,
417 M A IN  BT R K K T  •  R O C K L A N D , M B  
O tli r e .  r e a r  ro o m  o v e r  R o c k la m l N a t ’l B a n k . 
L e a d in g  A m e ric a n  a n d  K u g lia b  F r e ln a u r a n o e  
o m p a n ie *  r e n r e i  J 
T r a v e le r 's  A c c  
i a r t f o r d .  C o n n .
Or. Rowland J. W asgatt
2 d  h U M M U U  U T ., R O C K L A N D , M K .
1 to  8 a n d  7 vo tf
W.J . C O A K LE YI N  T H E  C R E V I C E
N O . a  S C H O O L  h l  tlK K T
B u y e r  a n d  S e l l e r  o f  R e e l  E s t a t e
D e a le r  i n  R . R - a n d  S .  S .  T i c k e t !
W. H. K1TTREDQE 
A P O T H  E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
F u k a c K iF T io tf*  ▲ S p e c i a l t y .
M A IN  B T R K JS T ; R O C K L A N D
w. S. SHOREY . .
BOOK B IN D ER .
Bath. Me.
C. B. E flE H Y
Fresco and Sign Painter
RO CKLA N D , M AINE
PEPSOIDS
a m i a l l  B to m a c b  U o u
C u r e  D y » p e p » U .
________________ D r. O ld m a n '*  P r e s c r ip t  io n  i*
*  g u a r a n t e e d  e u r e f o r  D y s p e p s ia ,  l u d m e a t i o a
’ '  ------ L ‘ "oubloe  P r ic *  8 0  C e u ta .
ITIIE ROCKLAND COURTER-GAZKTTE: TUESDAY, SEPTKMREK 18, l ‘Mfl.
£ ? r e iS H I
A N O D Y N E
Internal pains are weakening and require quick and heal­
ing treatment. When attacked by cramps, cholera, colic, 
diarrhoea and kindred bowel disorders you will get quick 
relief by taking on sugar a few drops of
JO HN SO N ’S
LIN IM EN T
It  is just as effective for coughs, colds, tonsilitis, bronchitis, 
grip and similar conditions. Or, if the trouble be an outside 
one, such as an ache, sprain, sore muscles, lame back, mus­
cular rheumatism, cut, burn, scald, sting, chaps, chilblains, 
frost bite, apply externally—relief and a cure will surely 
follow. What it has done for thousands in the last 96 
years it w ill do also for you.
M t a l l  drugglm tm , 25c— 3  tlmam am m u c h  f o r  S O c
I .  S .  J O H N S O N  A  C O . ,  B o s t o n ,  M a s s .
|  i pa l i f
»5e  i f
-  •  ill!
To Cure a Cold in One Day
Take Laxative Bromo Quinine Tablets.^  mp / /
Seven Minion boxes sold In past 1 2  months. This signature,
Cures Crip 
In Two Days.
on every  
box. 2 5 c .
Cures Backache
Corrects
Irregularities
Do not risk having 
B right's D isease 
or Diabetes
SIMMONS, WHITE & CO. Pea St., R ockland
" ' R E A D ,  R E F L E C T , —
a c t  !
Pallor, Sickly Appearance, Flushing of the Cheeks, one Cheek Red, 
the other Pale, Bluish Circles under the Kyes, D ilated Pupils, Itch ­
ing of the Nose, Offensive Breath, Coated Tongue, F requent Vom­
iting, Abdomen sometimes Bloated, sometimes Contracted, G reut 
T hirst, Redness of tho N ostrils, Picking the Nose or Boring into 
the NoBe, Irritable Tem per, Pain in the Stomach, Ravenous Hunger, 
or no A ppetite, Vertigo or Dizziness, D ark before tho Kyes, Noise 
in the Kars, Palpitation o f the H eart, Screaming on W aking, G rat­
ing of the Teeth in Sleep, Spasms, Convulsions, H igh Fever with 
G reat T h irst and V o m i t i n o  alter drinking, Languid und Sick, 
M oanhig und Crying, W etting the Bed, Frightful Dreams, Passing 
M asses of Mucus, V iolent Itching ut the Amis, V iolent Startings, 
Delirium, Peevish, Colic, N othing Pleases,, Short Hacking Cough, 
F requent Swallowng, as if to swallow dowu something, Urine turns 
M ilky. A fter reading these symptoms and reflecting upon them, 
you will say
and you are just right. The Child or A dult who has these symp- “  
toms, surely has W orm s, but people imagine tha t if the Worms urc k  
expelled, the patient will be cured. People are not ill so much be- ® 
cause they huve W orms, as tha t they have Worms becuuse they are u  
ill. Consequently the violent medicines,drugs and other means used ® 
to  destroy W orm s, either entirely fail in effecting it, or inflict greut |g 
injury upon the health .' ■
will Safely and Surely E 
REMOVE all these gV I O L A  P O W D E R S
symptoms, Destroy the Worms and Restore the Patient
N O  D I S A P P O I N T M E N T  I S A T I S F A C T I O N  A S S U R E D  £
W IU tilN  & CO., P rop rietors, R ockland, Me. «
S o l d  b y  a l l  D e a l e r s  i n  M e d i c i n e .  S e n t
^  -B- 1 * 1 0 ©  C I  b y  o n  R e c e i p t  o f  P r i c e .  ^
T H E  B R E A D  T H A T  K E E P S  T H E  
F A M IL Y  H E A L T H Y
is  a  t r e a s u r e  n o  o n e  c a n  a ffo rd  to  h e  w ith o u t  
I t  is  m a d e  r ig h t  h e re .  O n c e  u se d  it b e c o m e s  
a  lu x u ry  th a t  y o u  w o n t  d is p e n s e  w ith . N o  
m o r e  d y s p e p s ia ,  in d ig e s t io n , b ilio u s  a t ta c k s ,  
s ic k  h e a d a c h e s  o r  t i r e d  f e e l in g s !  G iv e  i t  a  
r ia l  is  a ll  w c  a sk .
T E L E P H O N E  4 5 -1 1
C .E . RISIN O
Rockland, Maine.
EAST LIBERTY
M r s .  D e l  w i n  M i l l e r  o f  U n i o n  c a l l e d  o n  
f r i e n d s  h e r e  T u e s d a y .
M r s .  G e o r g e  D a g g e t t  a n d  d a u g h t e r s .  
M a r y ’ a n d  S t e l l a ,  o f  B e l f a s t ,  a r e  v i s i t i n g  
h e r  p u r e n t s ,  M r .  a n d  M r s .  J o e l  J a c k -
M i s s  O r a  N e w h a l l  h a s  g o n e  t o  W e s t ­
b r o o k  t o  w o r k  In  a  p a p e r  m i l l .
G r a c e  N e w h a l l  a n d  I n e z  Q u i g g  u r e  a t ­
t e n d i n g  H i g h  s c h o o l  n t  L i b e r t y .
M a r t h a  D a v i s  h a s  r e t u r n e d  f r o m  a  
v i s i t  t o  h e r  d a u g h t e r ,  M r s .  J a m e s  
D o d g e ,  o f  I s l e  u u  H a u t .
E u r l s t o n  M n d d o c k s  i s  w o r k i n g  f o r  
F r e e m a n  I J n e k l n .
J a m e s  L o v e t t  h a s  r e t u r n e d  t o  P o r t a g e  
L a k e .
Q u i t e  a  n u m b e r  f r o m  t h i s  p l a c e  a t ­
t e n d e d  t h e  p i c n i c  a t  Q u a n t a b a c o o k  
p o n d  S a t u r d a y .
S O M E T I M E S  I T  D O E S
H e a r t y  M e a l S h o u l d  N e v e r  
’ D i s t r e s s .
A n n o y
A  h e a r t y  m e a l  s h o u l d  g i v e  a  s e n s e  o f  
g r a t i f i c a t i o n  a n d  c o m f o r t .  I t  s h o u l d  
n e v e r  a n n o y  o r  d i s t r e s s .  I f  y o u  h a v e  
I n d i g e s t i o n  a n d  d i s c o m f o r t  a f t e r  e a t i n g ,  
I t  s h o w s  t h a t  y o u r  d i g e s t i v e  o r g a n s  a r e  
w e a k e n e d  a n d  t h e y  c a n n o t  p r o p e r l y  
c a r e  f o r  t h e  f o o d  w h i c h - h a s  b e e n  s w a l ­
lo w e d .  I f  y o u  c a n n o t  e a t  a n d  d i g e s t  
w i t h  p l e a s u r e  a n d  c o m f o r t  t h r e e  g o o d  
s q u a r e ,  h e a r t y  m e a l s  e a c h  d a y ,  y o u  
n e e d  t o  u s e  M l - o - n a  s t o m a c h  t a b l e t s ,  
a n d  y o u  s h o u l d  g o  t o  C . H .  P e n d l e t o n ’ 9 
D r u g g i s t  a n d  O p t i c i a n  a t  o n c e  f o r  a  
b o x .
M l - o - n a  i s  n s  u n l i k e  t h e  o r d i n a r y  p e p ­
s i n  d i g e s t i v e  t a b l e t  a s  t h e  e l e c t r i c  l i g h t  
i s  m o r e  v a l u a b l e  t h a n  a  t a l l o w  d ip .  
M i - o - n a  c u r e s  I n d i g e s t i o n  o f  s t o m a c h  
t r o u b l e  b y  s t r e n g t h e n i n g  a n d  r e g u l a t ­
i n g  t h e  w h o l e  d i g e s t i v e  s y s t e m ,  t h u s  
e n a b l i n g  t h e  o r g a n s  t o  t a k e  c a r e  o f  t h e  
f o o d  y o u  e a t  w i t h o u t  a n y  d i s t r e s s  o r  
d i s c o m f o r t .
U s e  M l - o - n a  f o r  a  f e w  d u y s  a n d  t h e  
n e r v o u s n e s s ,  s l e e p l e s s n e s s ,  g e n e r a l  d e ­
b i l i t y  a n d  w e a k n e s s ,  b a c k a c h e ,  l o s s  o f  
a p p e t i t e ,  h e a d a c h e  a n d  o t h e r  I l l s  t h a t  
a r e  c a u s e d  b y  I n d i g e s t i o n  w i l l  b e  b a n ­
i s h e d  a n d  y o u  w i l l  f e e l  w e l l  a l l  o v e r .
M i - o - n a  m a k e s  p o s i t i v e  a n d  l a s t i n g  
c u r e s  a n d  I s  s o ld  u n d e r  a n  a b s o l u t e  
g u a r a n t e e  t h a t  t h e  m o n e y  w i l l  b o  r e ­
f u n d e d  u n l e s s  t h e  r e m e d y  c u r e s .  A s k
C . H .  P e n d l e t o n  t o  s h o w  y o u  t h e  g u a r ­
a n t e e  h e  g i v e s  w i t h  e v e r y  b o x  o f  M l - o -  
n a .
T e a t  F o r  H f a t l y  D o l l e d  L o b s t e r * .
S h o u l d  r e a d y  b o i l e d  l o b s t e r u  b e  p u r ­
c h a s e d .  t e s t  t h e m  b y  g e n t l y  d r a w i n g  
b u c k  t h e  t a l l ,  w h i c h  s h o u l d  r e b o u n d  
w i t h  a  s p r i n g .  I f  t h e  t a i l  i s  n o t  c u r l e d  
u p  a u d  w i l l  n o t  s p r i n g  b u c k  w h e n  
s t r a i g h t e n e d  t h e  l o b s t e r  w a s  d e a d  w h e n  
b o i l e d  u u d  s h o u l d  n o t  b e  e a t e n .  C h o o s e  
t l i e  s m a l l e r  l o b s t e r s  t h a t  u r e  h e a v y  f o r  
t h e i r  s i z e ,  a s  t h e  l a r g e r  o n e s  a r e  a p t  t o  
b e  c o u r s e  u n d  t o u g h .  L o b s t e r s  w e i g h ­
i n g  f r o m  o n e  a n d  u  h a l f  t o  t h r e e  p o u n d s  
a r e  t h e  b e s t  i n  s i z e .  A l l  p u r t s  o f  t h e  
l o b s t e r  u r e  w h o l e s o m e  u u d  m u y  b e  
u s e d ,  e x c e p t  t h e  s t o m u e h ,  w h i c h  I s  u  
s m a l l  h u r d  s a c k  u n d  c o n t a i n s  p o i s o n o u s  
m u t t e r  a n d  l i e s  d i r e c t l y  u n d e r  t h e  h e u d ,  
u u d  u  l i t t l e  v e i n  w h i c h  r u n s  t h e  e n t i r e  
l e n g t h  o f  t h e  l u l l .
A Q u e e r  W a g e r .
T h e r e  u r e  m e n  w h o s e  p r i d e  I s  In  t h e  
s t o i c  e u d u r u u c e  o f  a c u t e  d i s c o m f o r t .  
T h e y  i n s i s t  u p o n  d o i n g  u n p l e a s a n t  
t h i n g s  i n  o r d e r  t o  c o n v i n c e  t h e m s e l v e s  
t h a t  t h e y  c u n  d o  t h e m .  A t  O x f o r d  
s o m e  y e a r s  a g o  t h e r e  w a s  u u  e m i n e n t  
R u g b y  f o o t b a l l  p l a y e r  w h o s e  p a s s i o n  
w a s  t o  d i s c o v e r  t h e  m o s t  u n e o m f o r t u -  
I b l e  t h i n g s  u n d  t h e n  t o  d o  t h e m .  O u e  
: e v e n i n g  u  h u m o r i s t  s u g g e s t e d  4 h u t*  u s  
i t  w u s  J a n u a r y — i t  w o u l d  b e  r a t h e r  
b e a s t l y  t o  s i t  i n  u  c o l d  t u b  a l l  n i g h t  
l o n g .  T h e  f o o t b a l l e r  u t  o n c e  o f f e r e d  t o  
; w u g e r  t h a t  h e  c o u l d  s i t  U U  m o r n i n g  
c h a p e l  t i m e  i n  h i s  c o l d  t u b .  A u d  h e  
i d i d  i t . — L o n d o n  C h r o n i c l e .
Y o u .  ca n  rent
1 Houses, Rooms
By AdvertiiiuK in The C* wier-Uazelte.
| |U ,R ,n |n Q  C U R B  CO N STIPA TIO N .
D r. O id ij)* u '»  f a m o u s  P r e s c r ip ­
t io n  p e rm a n e n t ly  e u ro *  C o n s t ip a t io n .  B ilious- 
u o o s .S ic k  H e a d a c h e .  P r ic e  2 5  C e o U -
F O L E Y S  H 0 N F 1 M A R
• t o p s  ( b «  c o u g h  s a d  h « s l »  l u n g s
THE STAR CHAMBER
C O N D E N S E D  H IS T O R Y  O F  A F A M O U S
S C H E M E  O F  O P P R E S S I O N .
P l r . 1  I I .  ( I t i j r p t .  W e r e  l . n n d n b l r .
II I  lib .p i, ti.. ii 11,  l lrp n m p  n I 'rn p l
n n . l  I i i j i i . l  1*11,1 p r —S n t u p  o f  I I .  O a f -
r a p f o n n  P e n u l t  I o n .
W I h ' h  t h e  K a r l  o f  I l l r l i m o m l  h m i  
d e f e a t e d  I t i r l m r d  I I I .  n t  l l o s w o r t h  n m l  
I m d  b o o n  c r o w n e d  k i n g  n s  H e n r y  V I I . ,  
l i e  f o u n d  t h e  l i m e s  In  s o  t r o u b l e d  « 
s h i l e  t h a t  m e n  w h o s e  r i g h t s  w e r e  I n ­
f r i n g e d  u p o n  o r  d e n i e d  t h e m  d a r e d  n o t  
n p i ' l y  f o r  j u s t i c e  t o  t h e  o r d i n a r y  c o u r t s .  
T h e  u n b l u s h i n g  m a n n e r  In  w h i c h  
b r i b e s  n u d  t h r e a t s  w e r e  r e s o r t e d  t o  b y  
t h o s e  t h a t  h a d  I n f l u e n c e  o v e r  t h e  p r o ­
c e e d i n g s  o f  t h o s e  c o u r t s  d e n i e d  t o  t h e m  
t h e  s e c u r i t y  o f  n  J u r o r ' s  o a t h .
T o  r e a c h  n  m i s c h i e f  t h a t  h a d  g r o w n  
s o  I n t o l e r a b l e  H e n r y ,  f e e l i n g  h i m s e l f  
s t r o n g  e n o u g h  w i t h  h i s  s e c o n d  p a r l i a ­
m e n t ,  c r e a t e d  a  c o u r t  m n d e  u p  o f  
t h e  h i g h e s t  o t f l o e r s  o f  t h e  k i n g d o m ,  
e m b r a c i n g ,  t h e o r e t i c a l l y ,  t h e  k i n g  h i m ­
s e l f ,  w h o  w a s  c o n s i d e r e d  t h e  a u t h o r  
o f  n i l  J u s t i c e ,  t o  w h i c h  w e r e  c o n f i d e d  
u n l i m i t e d  p o w e r  a n d  d i s c r e t i o n  o v e r  a  
h u g e ,  u n d e f i n e d  c l a s s  o f  o f f e n s e s ,  m a n y  
o f  w h i c h  w e r e  o f  n  p o l i t i c a l  c h a r a c t e r ,  
w i t h o u t  t h e  r e s t r a i n t  o f  a  J u r y  a m i  
s u b j e c t  t o  n o  r e v i s i o n  b y  a p p e a l .
T h i s  w a s  a f t e r w a r d  k n o w n  n s  t h o  
c o u r t  o f  t h e  s t a r  c h a m b e r ,  s o  c a l l e d  
b e c a u s e  t h e  c e l l i n g  o f  l l i e  r o o m  In 
w h i c h  I t  m e t  w u s  s t u d d e d  w i t h  s t a r s  
o r  b e c a u s e  lu  I b i s  a p a r t m e n t  p r i o r  t o  
t h e  t i m e  o f  E d w a r d  1. t h e  c o n t r a c t s  
o f  t h e  . l e w s ,  c a l l e d  a t a r i ' s ,  w e r e  d e ­
p o s i t e d  I n  b o x e s  o r  c h e s t s .
T h i s  s c h e m e  Im d  g o o d  r e s u l t s  n t  l l r s t .  
W e a l t h y  l a n d o w n e r s  w h o  h a d  o p ­
p r e s s e d  t h e i r  n e i g h b o r s  w i t h  l u p m d t y  
w e r e  b r o u g h t  b e f o r e  t h i s  c o u r t ,  w h e r e  
n e i t h e r  f e a r  n o r  f a v o r  c o u l d  a v a i l ,  u n d  
t r i e d  f o r  t h e i r  o f f e n s e s .  T h o  g r e a t e s t  
m e r i t  o f  t h e  c o u r t  w a s  t h a t  I t  w a s  n o t  
d e p e n d e n t  o n  a  J u r y ,  f o r  J u r i e s  w e r e  
u n a b l e  o r  u n w i l l i n g  t o  r e n d e r  a  v e r d i c t  
l u  k e e p i n g  w i t h  t h e i r  c o n s c i e n c e s .
O n e  s a i d ,  “ A  c o u r t  t h u s  c o n s t i t u t e d ,  
w i t h  p o w e r s  s o  b r o a d  u n d  a  d i s c r e t i o n  
u n l i m i t e d  b y  p r e s c r i b e d  r u l e s ,  t h o u g h  
c a l l e d  I n t o  e x i s t e n c e  f o r  w i s e  a n d  s a l u ­
t a r y  p u r p o s e s ,  w a s  l u  t h o  e n d  l i k e  I n ­
v o k i n g  t h o  s p i r i t  o f  m i s c h i e f  w i t h o u t  
n  c o r r e s p o n d i n g  p o w e r  l u  r e s e r v e  t o  
l a y  I t  o r  c h e c k  I t s  e x c e s s e s  I f  I n c l i n e d  
t o  u h u y o  i t s  a u t h o r i t y . "
I n s t e a d  o f  l o s i n g  p o w e r  a s  t h o  n e c e s ­
s i t y  f o r  I t s  e x i s t e n c e  p a s s e d  a w a y  I t  
d r e w  t o  I t s e l f  n e w  e l e m e n t s  o f  s t r e n g t h  
n n d  e n l a r g e d  t h e  e x t e n t  o f  I t s  j u r i s d i c ­
t i o n .  I t  b e c a m e ,  a f t e r  s u c c e s s i v e  m l 
m i n i s t r a t i o n s  u n d e r  t h e  h a n d s  o f  u n i  
b i l l o n s  l e n d e r s  s u c h  a s  f l o u r i s h e d  In  
t h e  t i m e  o f  I l c u r y  V I I I . ,  E l i z a b e t h  u m l  
t h e  t w o  S t u a r t s ,  a  m o s t  p o t e n t  e n g i n e  
o f  d e s p o t i c  r u l e  a n d  I n t o l e r a n c e .  T o r ­
t u r e ,  I n t i m i d a t i o n  a u d  o t h e r  d e v i c e s  
w e r e  u s e d  t o  c o m p e l  t h e  u c c u s e d  t o  lu -  
c r i m l n u t o  h i m s e l f .
C h a r l e s  I . ,  t h r o u g h  t h e  s t u r  c h a m b e r ,  
f i l l e d  h i s  c o f f e r s ,  l i m i n g  h i s  r e i g n  s u c h  
e n o r m o u s  f l u e s  w e r e  I m p o s e d  f o r  t r l v -  
l u l  o f f e n s e s  t h a t  t h e  a u d i e n c e  g a t h e r e d  
a b o u t  t h e  c o u r t r o o m  u t  II o 'c l o c k  I n  t h e  
m o r n i n g  t o  s e c u r e  s c u t s  t o  h e a r  t h e  
p r o c e e d i n g s .  T h o  d i s c r e t i o n a r y  p o w e r  
o f  t h e  c o u r t  l u  t h e  w a y  o f  p u n i s h m e n t  
m a d e  i t  a  m e a n s  o f  c r u e l  I n j u s t i c e  In  
t h e  h a n d s  o f  b u d  m e n ,  I n s t a n c e s  o f  
w h i c h  d i s g r a c e  t h o  h i s t o r y  o f  I t s  a d -  
i n i n l s t r u t l o n  d u r i n g  t h o  r e i g n s  o f  
J a m e s  I .  u u d  C h a r l e s  I .
O n e  o f  t h e  m o s t  r e m u r k u b l o  c a s e s  
w a s  t h a t  o f  B i s h o p  W i l l i a m s ,  w h o  h a d  
b e e n  l o r d  k e e p e r  o f  t h e  s e a l ,  a  p o p u l a r  
p r e l a t e  u m l  u  m a n  o f  l e a r n i n g  a u d  
s p i r i t  n m l  u t  o n e  t i m e  u  s p e c i a l  f a v o r  
l t o  o f  J a m e s .  W h i l o  e n j o y i n g  I d s  p a t ­
r o n a g e  h e  e x e r t e d  h i s  I n f l u e n c e  In  b e ­
h a l f  o f  L a u d ,  a f t e r w a r d  u r c h b i s h o p ,  
w h o  o w e d  I l l s  l l r s t  p r o m o t i o n  t o  h i s  
g o o d  o f l l c c s .  S o m e  d i s a g r e e m e n t  u r o s e  
b e t w e e n  t h e m .  N o t h i n g  w o u l d  s a t i s f y  
L a u d  h u t  t h e  r u i n  o f  t h e  m a n  w h o  
h a d  b e f r i e n d e d  h im .
O u  s o m e  s l i g h t  p r e t e x t  t h o  b i s h o p  
w a s  b r o u g h t  b e f o r e  t h e  s t a r  c h a m b e r  
a n d  l i n e d  £ 1 0 ,(MKJ, c o m m i t t e d  t o  t h e  
T o w e r  d u r i n g  t h e  k i n g ' s  p l e a s u r e  u u d  
s u s p e n d e d  f r o m  o lU c e . H i s  f u r n i t u r e  
a n d  b o o k s  w e r e  l e v i e d  u p o n  t o  p u y  t b e  
f lu e .  A m o n g  s o m e  r e f u s e  p a p e r s  w e r e  
f o u n d  s o m e  l e t t e r s  f r o m  O l m l d l s t o u ,  a  
s c h o o l m a s t e r ,  d i r e c t e d  t o  t h e  b i s h o p .  I n  
t h e s e  l e t t e r s  t h e  w r i t e r  s p o k e  o f  a  
" l i t t l e  g r e a t  m a n "  u n d  lu  o u e  p l a c e  o f  
a  " l i t t l e  u r c h i n . "  A s  I . u i i d  w a s  s m a l l  
o f  s t a t u r e ;  I t  w a s  c o n j e c t u r e d  t h a t  
t h e s e  t e r m s  r e f e r r e d  t o  h i m .  T h e y  
w e r e  b o t h  t r i e d ,  o u e  f o r  r e c e i v i n g  s u c h  
s c a n d a l o u s  l e t t e r s  a n d  t h e  o t h e r  f o r  
w r i t i n g  t h e m .  W l l l i u u i s  p a i d  u  U u e  o f  
£ 8 ,0 0 0  u u d  O l m l d l s t o u  £ 5 ,0 0 0 ,  u u d  h e  
h a d  h i s  e a r s  n a i l e d  t o  t h e  p i l l o r y .
P r y u u e .  a  b a r r i s t e r  n t  l a w ,  o f  L i n ­
c o l n 's  t u n ,  u  1 ‘u r l l u u  ut t l i e  s t r i c t e s t  
s e c t ,  p u b l i s h e d  I l ls  f a m o u s  " H l s t r l o  
M u s t l x , "  u  l i n g o  v o l u m e  ut 1 ,0 0 0  i j u u r t o  
p a g e s ,  a i m e d  u t  s t a g e  p l u y s ,  m u s i c  
d a n c i n g ,  p u b l i c  f e s t i v a l s ,  C h r i s t m a s  
s p o r t s ,  h o u t l r e s  a u d  m a y p o l e s .  F o r  t h i s
> : ■ «  a u d  f r - l u a u t - r .
W h e n  T h i e r s  w u s  p r e s i d e n t  o f  t h e  
F r e n c h  r e p u b l i c ,  h e  w u s  u h o u t  t o  I s s u e  
s o m e  I m p o r t a n t  m a n i f e s t o  u n d  s u b m i t ­
t e d  t h e  d r a f t  t o  a  c r i t i c a l  f r i e n d .
" Y e s , "  s a i d  t h e  c r i t i c ,  " t b e  m u t t e r  i s  
d e a r l y  e x p r e s s e d ,  h u t  I  m i s s  t h e  e a s e  
u u d  f l u e n c y  o f  y o u r  u s u a l  s t y l e . ”
“ A h ,”  r e p l i e d  T h i e r s ,  “ I  h a v e  n o t '  
w o r k e d  t h o s e  i n  y e t i  T h e  e a s e  w i l l  
c o s t  m e  m u c h  l u b o r ,  u u d  t b e  f l u e n c y  1 
s h u l l  h u v e  t o  d r u g  i n  h y  t b e  h a i r  o f  i t s  
b e a d . "
THE SPAN
of life Is uncertain — It may bo long or It may be 
ahort—this largely depends upon yonr health, and 
when you find the spans weakening and you feel all 
run down, nervous, Irritable, melancholy; loosing 
flesh; have no appetite; feel faint; cant sleep; have 
bad dreams; dizziness or swimming of the head; 
your hands and feet get cold, tingle nnd get numb; 
nave pains in your side or hack; brick-dust deposit 
in urine; have acid stomach or heart burn; feel stiff 
and sore across the shoulders; have shooting pains 
throughout tho body; have to strain or a desire to 
urinate often, or a burning sensation when passing 
it, you should commence to take ltlondine to-day. 
Q-o or send to your druggist now for a bottle. Dou’t 
w ait! Delays are dangerous I I
M r s .  A .  C .  T n i n t o r ,  C o l c h e s t e r ,  C o n n . ,  t o l l s  h o w  a n y  w o m a n  o a n  b u i l d  
u p  t h s i r  r u n - d o w n  s y s t e m .  T h e y  o a u  b o  p e r m a n e n t l y  c u r e d  o f  m o n t h l y  
p a i n s  a n d  a l l  f e m a l e  d i s e a s e s .
Colciihsthr , Conn ., M arch jo . 1904.
T H E  B L O O D IN E  CO .. Boston, I d s . t  
G b ntlbm bn  — T hrough  a friend in M ilford I  am 
induced to  try  your Bloodine. 1 enclose 10c. lor 
sam ple bu ttle. Y ours truly,
M is .  A . C. T a in to n .
CoLeitssTRB, C onn ., A pril 1 1 , 1904.
T H E  B L O O D IN E  CO ., Boston, Mass :
G sn tlb m bn  — I enclose fj so for six (6) bottles of 
B loodine — am convinced it isw h.it I need to  build 
m e up . I saw  a change for th e ,b e tte r  a fter taking
the sample bo ttle. I  hope you will gi' 
attention as 1 am  needing; it very much.
Yours verjM ruly,
II as Men Are Made 
by Kidney and
K i d n e y  t r o u b l e  p r e y s  u p o n  t h e  m i n d ,  
d i s c o u r t t g e s a u d l e s s e n s u m b i t i o n ;  b e a u t y ,  
v i g o r  a n d  c h e e r f u l ­
n e s s  s o o n  d i s a p p e a r  
w h e n  t l i e  k i d n e y s  a r e  
o u t  o f  o r d e r  o r  d i s ­
e a s e d .
K i d n e y  t r o u b l e  h a s  
b e c o m e  s o  p r e v a l e n t  
„ t h a t  i t  i s  n o t  u u c o u i -  
?  m o i l  f o r  a  c h i l d  t o  l>e 
( p o rn  a f f l i c t e d  w i t h
w e a k  k i d n e y s .  I f  t l i e
c h i l d  u r i n a t e s  t o o  o f t e n ,  i f  t l i e  u r i n e  s c a l d s  
t h e  f l e s h ,  o r  i f ,  w h e n  t h e  c h i l d  r e a c h e s  a n  
a g e  w h e n  i t  s h o u l d  b e  a b l e  t o  c o n t r o l  t h e  
p a s s a g e ,  i t  i s  y e t  a f f l i c t e d  w i t h  b e d - w e t ­
t i n g ,  d e p e n d  u p o n  i t ,  t h e  c a u s e  o f  t h e  d i f f i ­
c u l t y  i s  k i d n e y  t r o u b l e ,  a n d  t h e  f i r s t  
s t e p  s h o u l d  b e  t o w a r d s  t h e  t r e a t m e n t  o f  
t h e s e  i m p o r t a n t  o r g a n s .  T h i s  u n p l e a s a n t  
t r o u b l e  i s  d u e  t o  a  d i s e a s e d  c o n d i t i o n  o f  
t l i e  k i d n e y s  a n d  b l a d d e r  a m i  n o t  t o  a  
h a b i t  a s  m o s t  p e o p l e  a u p p o s c .
W o m e n  a s  w e l l  a s  m e n  a r e  m a d e  m i s e r ­
a b l e  w i t h  k i d n e y  a n d  b l a d d e r  t r o u b l e ,  
a n d  b o t h  n e e d  t l i e  s a m e  g r e a t  r e m e d y .  
T l i e  m i l d  a n d  t h e  i m m e d i a t e  e f f e c t  o f  
S w a m p - R o o t  i s  s o o n  r e a l i z e d .  I t  i s  s o l d  
b y  d r u g g i s t s ,  i n  f i f t y -  ******
c e n t  a n d  o n e - d o l l a r  
s i z e  b o t t l e s .  Y o u  m a y  
h a v e  a  s a m p l e  b o t t l e  
b y  m a i l  f r e e ,  a l s o  a  Romo of Bw em pkooa 
p a m p h l e t  t e l l i n g  a l l  a b o u t  S w a m p - R o o t ,  
i n c l u d i n g  m a n y  o f  t h e  t h o u s a n d s  o f  t e s t i ­
m o n i a l  l e t t e r s  r e c e i v e d  f r o m  s u f f e r e r s  
c u r e d .  I 11 w r i t i n g  D r .  K i l m e r  f it  C o . ,  
B i n g h a m  t o n ,  N .  Y . ,  b e  s u r e  a n d  m e n t i o n  
t h i s  p a p e r .  D o u ’t  m a k e  a u y  m i s t a k e ,  
b u t  r e m e m b e r  t h e  n a m e ,  S w a m p - R o o t ,  
D r .  K i l m e r ’s  S w  i m p - R o o t ,  a u d  t h e  a d ­
d r e s s ,  B i u g h u u i l o u ,  N .  Y . ,  o u  e v e r y  
b o t t l e .
A. C. T ainton  
Cnt.ciiBSTM , C onn ., Ju ly  *6, 1904. 
T H E  B L O O D IN E  CO ., Host on, M a u . 1 
G iin tlk h r n  — 1 cm  lone a fc .o o  money order for 
( 1 1 ) twelve bottles of your Bloodine. Please tend  
prom ptly. Your* truly,
M us. A . C . T a in to «.
W e will forfeit # 1,000 if the originals of the  above letters proving genuineness cannot ba produced. 
S u o h  p o s i t i v e  p r o o f  o f  t h e  r e m a r k a b l e  m o r i t s  o f  B l o o d i n e  h a v e  b o o n  
s h o w n  t o  u s  t h a t  w o  d o  n o t  h e s i t a t e  t o  g u a r a n t o o  o v e r y  b o t t l e  w o  s e l l .  
B l o o d i n e  o o s t s  S O c .  a  b o t t l e  f o r  t h e  u s u a l  $ 1 . 0 0  s i z e .  M a i l  o r d e r s  f i l l e d .  
L a r g e  S a m p l e  B o t t l e  b y  m a i l  1 0 c .
1 t+tiit-rn Rnrk inrut
A K i t  A N O R M  K N T  O F T R A I f f P  
I f t  f e f fe e t  . I n n r  4, 1 0 0 0
f  J A B P E N G F .lt T ra in *  I n a r e  R o c k la n d  aa fo l-  
A. Io w a :
B  O O  a. m .  f o r  B a th .  B r u n s w ic k , L ew is to n  
A u g u s ta ,  W a te ry  l l l r ,  B a n g o r , Mt J o h n .  P o r t ­
la n d  a n d  B o s to n , a r r i v in g  in  B< * tn n  a t  4.fl0
1 0 . 1 0  n  m .  f o r  P o r t l a n d  a n d  B o a te d , a r ­
r iv in g  in  I to a to n  a t  4 1ft n .  m .
1 , 4 0  p . m .  fo r  B a th , I t r n n a w ic k , I*wl*tnr> 
w  a i r i v tU e ,  P o r t l a n d  a n d  B o s to n , an d  
Now Y o rk .
9 . 0 0  p .  m .  d a l ly ,  S m u ts* *  In c lu d e d , fo r  
B a in , l .rw ia to n , P o r t l a n d ,  B o a to n , A u g u s ta .  
I ta n g o r ,  B ar l l s r lm r .  W a s h in g to n  t o . am i R t. 
J o h n .  S a tu r d a y  n ig h t  t r a i n  flo ra  n o t c o n n e c t  
fo r  p o in t a m a t  o f  B a n g o r  e x c e p t  to  W a sh in g  - 
to n  t ’o . B . i t .  a n d  B a r  l l a r h o r .
T R A IN S  A R R I V E :
4 . 5 0  n .  m .  f ro tu  B o a to n , P o r t l a n d ,L r w ia to n ,
e n o  Ma go r.
1 0 . 4 2  n .  m .  M o rn in g  t r a i n  f ro m  P o r t l a n d ,
Irw to to u i, A n n in a ,  m m  W . l r r . l l l c .
3 . 5 5  p .  m .  f ro m  B o a to n . P o r tla n d ,*  L ew -
a .  A O p .  m .  In  in ........... rn r t lM ii l ,  S t . J o h n ,
n .m g o r  a n d  a ll p o ln ta  e a s t  nm l w ea l. 
S T E A M E R  S I  E U R  D E  M O N T S
l^ n v e a  Hook l a n d ’a t ft nr. a .  in . a n d  4.1010. m . 
w eak  day*  ft.h i » tn . H um tny* . fo r  Ia le ah o ro  a n d  
t R a tine  I te tn rn ln g ,  le ttvea  C n a t in e a t  7.30 a .  m .
fl.vh p . in . d a ily ,  H undaya In-
-------ro  a t  ff/ift r . — • -  •* —
„  a t ;  d o c k la n d  w ............... ..
a n d  9.00 p . m . d a l ly  t r a i n s  fo r  H ost.u
8 T M R .  P E M A Q U I D
L ea v ca  R o c k la n d , M. C. I t it W h arf.C 4 .10p .ftn . 
w eek  d a  a ;  a r r iv e * , N o rth  H aven  ft.lft p  m . 
S to n l r g to n  fl.lft p .  in  . I tro o k lln  L30 p . m . S e d g ­
w ic k  7 ftO p . in  , P e e r  la in  ft.Oft p . m ., S a rg e n t-  
v llle  8.1ft p .  tn . R e tu r n in g ,  le a te a  M a rg e n tv llln  
:».:«0a. in . ,  P e e r  la in  ft.40 a .  n».. S e d g w ic k , ft ftrt 
a . in . ,  I tro o k lln  fl.70 a .  m . ,  H to n in g to n  7 ;ifta . m .. 
N o rth  l la v e n  ft.30 a .  n r ., a n d  a rr iv e *  lio e k la m i 
0.3ft a .  tn .
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
S U M M E R  8 C H E D U L F
SIX T R IPS  A W EEK
S te a m e r*  le a v e  H o c k ln m l fo r  B oa to n  * a lly  
in e p t S u n d a y , a t  H (ft) p . in .
F o r  C a m d e n , N n r t h p o r t  ( J u n e  21 to  S e p t .  4), 
l le lf a a l ,  l lu c k a p o r t  W in te r p o r t  a n d  B a n g o r  
d a i ly ,  e x c e p t  M o n d a y , a t  ft.3u a . 111., n r  u p o n  a r ­
r iv a l  o f a te a n ie r  f ro m  B o a to n .
F o r  S e a ra p o r t  n n d  H a m p d e n  T u e a d a v r , T h u r s -  
»y* a u d  S uuflnva  n t ft .hi a . in .
S te a m e r  J .  T . M O R S E  leave*  d u lly , e x c e p t  
M m flay , a t  ft .Mi n in . fo r  P a r k  l ln r ln i r ,  S a rg n n t-  
v llle ,  P e e r  la le , S e d g w ic k . B r e o k lln , H o u th w e a t 
H a rb o r ,  N o r t l i r a a t  l l a r l x . r ,  Heal H arb o r  um l B ar
B l o o d i n o  L i v e r  P i l l s  c u r e  C o n s t i p a t i o n ,  2 5 c .  a  b o x .  -
n  i i 'g o d  l i b d n i tH  \ o l u i  t* l:i» w a s  a r r a i g n  
e , l  ho f 'iv c*  : ’u * »-tin* c h a m b e r .
M r .  i r ;  i In  I r i s  g e u c r u l  s w o o p  f a r  
I r i s  h i t i l o r i c u !  I l l u s i  . i l l .m  o f  t h e  : u Ih- 
c  l e f  -»f f i t s , i  a n t i n g  p l o y s ,  r e f e r r e d  t o  
N e r o  i tn . l  n . m Uo o f  F lu v i i iH  u u d  o t h e r s  
w h o  c o n s p i r e d  n g u l i i s t  h : t n  f o r  I l l s  Im d  
c : : i u : i p l e  u p o n  tin*  in n  g i s t  r u t  oh  a n d  t h e  
p e o p l e .  T h e  i !»..•»** j u . t t i c e  f r o m  t h i s  I n ­
f e r r e d  l l i i i t  t h e  r . i t h o r  I n t e n d e d  t o  I n ­
s t i g a t e  t h e  p e o p l e  t o  m u r d e r  t l i e  k in g ,  
n n d  I ' r y n i i e  w a s  d e p r i v e d  o f  h i s  r i g h t  
o f  p r a c t i c e  n s  n  b a r r i s t e r ,  c o n d e m n e d  
t o  s t a n d  in  t h e  p i l l o r y  n t  W e s t m i n s t e r  
n m l  C h c n p s U lc ,  t o  l o s e  h i s  e a r s ,  o n e  n t  
e a c h  o f  t h e s e  p l a c e s ,  t o  p n y  a  f i n e  o f  
£ 5 ,0 0 0  n n d  t o  b e  I m p r i s o n e d  f o r  l i f e .
T h e r e  w u s  h a r d l y  n m a n  In  ( h e  r e a l m  
w l m  h a d  n o t  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  o f  t h e  
h a r s h n e s s  u u d  g r e e d i n e s s  o f  t h e  s t u r  
c h a m b e r .  I t  b e c a m e  o d i o u s ,  a n d  n o t  
w i t h o u t  r e a s o n .  I t  w a s  a b o l i s h e d  In  
H M l a s  o n e  o f  t h e  n e t s  o f  c o n c e s s i o n  
m a d e  b y  C h a r l e s  I . t o  t h e  d e m a n d s  o f  
a n  I n d i g n a n t  n a t i o n .  P r y n n e  a n d  I d s  
f e l l o w ' m a r t y r s  w e r e  r e c a l l e d  f r o m  
p r i s o n .  T h e y  (‘t i t e r e d  L o n d o n  In  t r i ­
u m p h  a m i d  t h e  s h o u t s  o f  t h e  m u l t i t u d e ,  
w h o  t h r e w  l a u r e l s  In  t h e i r  p a t h .
S te a m e r  <'A T IIE R IN  E ’leave*  fln lly , e x c e p t  
o n l a y ,  a t  f30 a . in . ,  fo r  N o r lh l l la v e n .S to u ln g -  
>n, S o u th  B lue  H ill u m l B lu e  11111,
S te a m e r  J P U E T T K  le av e *  c u l ly , e x c e p t  
M ouflay , a t  f,30 it in . f o r  P l r i g o  K g g e m o g g ln . 
M outh B ro o k a v llln . H e r r ic k '*  I jm f l in g , W ont 
T r c m o n tu u d  1(118* Mm Dor 
S t e a m e r  M P N IIF G A N  leave*  a t  fl.flO a  rn .W efl-  
•Hflayn a m i S a tu rf ln y *  f o r  S to n ln g to u ,  H. W . 
lU r b o r ,  N . K. I l a i b o r ,  B a r  H a rb o r ,  1‘ro a p c c t 
H a rb o r .  M il lb rld g c  (i Din p e r m i t t in g )  m o l Jo n c a -  
p o r t .  F o r P o ri la n d  d i r e c t  a t  4 00 p . in . M on* 
a m i T h iitM luya
•inner M IN  K O LA  D ave*  a t  0,00 a . m . on  
M onday* , W ed n o a d ay *  n n d  F r id a y *  fo r  T o u n it*  
H a r b o r  ( t id e  p e r m i t t i n g ) .  P o r t  c’ly ilo , K rtm id - 
. . . . . .  n  . H a r b o r ,  I lo o th h a y  l ia r -
A s k  a n y  " J A P ”  t h a t  y o u  m a y  s e o ,  
" W h y  t h o  C z u r .  w i t h  B o a r  b e h i n d , '  
h a d  t o  c l i m b  a  t r e o .
T h e  Y a n k s ,  G o d  b l e s s  t h e  Y a n k s ,  s u y s  
h o ,  *
T h e y  g a v e  ut» R o c k y  M o u n t a i n  T e a .
W .  H .  K i t t r e d g e .
H a v e  Y o u  A n y  o f  T l n i a  S y m p to m s
S o u r i n g  o f  t h e  f o o d  I n  t h e  S t o m a c h .  
S i c k n e s s  a t  t h e  S t o m a c h  B e l c h i n g  o f  
W i n d ,  D is tro B H  a f t e r  e a t i n g .  H e a r t b u r n .  
W a t e r  B r a s h ,  G i d d i n e s s ,  D i z z i n e s s ,  
C o n s t i p a t i o n ,  S e n s a t i o n  o f  a  W e i g h t  In  
t h e  S t o m a c h ,  L o s s  o f  A p p e t i t e ,  H e a t  
a n d  P a i n s  I n  t h e  H e a d ,  B u d  T a s t e  tn  
t h e  M o u t h ,  S i c k  H e d a c h o ,  G r e a t  W e a k ­
n e s s ,  P a i n s  I n  t h e  S m a l l  o f  t h e  B a c k ,  
S a d  a n d  M e l a n c h o l y  M in d .  I f  y o u  h a v e ,  
w a s t e  n o  t i m e  b u t  g e t  a  b o t t l e  o f  W l g -  
g l n ’ 8 P e l l e t s .  T h e y  o p e r a t e  m i l d l y  b u t  
a t  t h e  s a m e  t i m e  w i t h  g r e a t  f o r c e ,  
c a u s i n g  t h e  f o r t u n a t e  o n e  w h o  u s e s  
t h e m  t o  s a y  t h n t  t h e y  a r e  i n d e e d  w o n ­
d e r f u l .  S o l d  b y  a l l  D r u g g i s t s  a t  50c 
p e r  b o t t l e .  6 1 t f
PLEAS ANTV1LLE.
M is s  M a r t h a  J o n e s  a n d  M i l d r e d  R u s ­
s e l l  h a v e  r e t u r n e d  t o  M a s s a c h u s e t t s  a f ­
t e r  s p e n d i n g  t h e i r  s u m m e r  v a c a t i o n  In  
t o w n .
S c h o o l  I s  n o w  In  s e s s i o n .  M r s .  R o s e  
B u r n h a m  I s  t e a c h e r ,  w h i c h  r n e u n s  a  
g o o d  t e r m  o f  s c h o o l .
H to p  I t  t ^
A  n e g l e c t e d  c o u g h  o r  c o l d  m a y  l e a d  
t o  s e r i o u s  b r o n c h i a l  o r  l u n g  t r o u b le . ! .  
D o n ’ t  t u k o  c h a n c e s  w h e n  F o l e y ’s  H o n e y  
a n d  T a r  a f f o r d s  p e r f e c t  s e c u r i t y  f r o m  
s e r i o u s  e f f e c t s  o f  a  c o ld .
W . H .  K i t t r e d g e  u n d  C . I I .  P e n d l e t o n ,  
d r u g g i s t  a n d  o p t l c l u n .
H u  O H .
H u b i t  i s  o u r  p r i m a l  f u n d a m e n t a l  
l u w .  H a b i t  a n d  I m i t a t i o n — t h e r e  Is 
n o t h i n g  m o r e  p e r e n n i a l  l u  u s  t h a n  t h e s e  
t w o .  T h e y  u r e  t h e  s o u r c e  o f  u l l  w o r k ­
i n g  u n d  u l l  a p p r e n t i c e s h i p ,  o f  u l l  p r a c ­
t i c e  a n d  u l l  l e a r n i n g ,  i n  t h e  w o r l d . — 
C a r l y l e .
C u t t l u v .
M r s .  B n p e c k — 1 t h i n k  M r .  M u h l s t i c k  
p a i n t s  s u c h  l o v e l y  p i c t u r e s .  I t h i n k  
t h a t  1 s h a l l  h u v e  h i m  p u i n t  p o r t r a i t s  
o f  H e n r y  a u d  m e  t o g e t h e r .  M r s .  C u t ­
t i n g — O h , 1  d i d n ' t  k n o w  t h u t  h o  p u l n t e d  
b u t t l e  p i c t u r e s . — C h i c a g o  N e w s .
T l i e  l .i-N k v r  U v l l .
" 1  d o n ' t  s e e  h o w  s h e  c o u l d  p o s s i b l y  
b e  s i l l i e r — s h e  g i g g l e s  s o  c o n s t a n t l y . "
" W e l l ,  i f  s h e  d i d n ’t  g i g g l e  u l l  t h e  t i m e  
s h e  m i g h t  t a l k ,  a u d  p e r h a p s  t h u t  w o u l d  
I b e  w o r s e . " ~ C u t b o l l c  b t u u d u r d  u u d  
j T i m e s .
H e r  W i d e  K i p r r U u v * .
D o t t l e  1 w o n d e r  i f  u  b l o n d  i s  m o r e  
I a t t r a c t i v e  t o  m e  
L o t t i e -  A s k  T o t  t i e  
C l e v e l a n d  L e a d e r .
T h e  I S n r t t i ' a  T h r e e  M o t i o n * .
T h e  m o t i o n  o f  t h e  e a r t h  a t  t h e  e q u a ­
t o r  I s  e q u a l  t o  h o u r l y  1 ,5 0 0  f e e t  p e r  
s e c o n d ,  u n d  t h e  e a r t h  I m s  t h r e e  m o ­
t i o n s — v iz ,  t h e  r o t a t i o n  o n  I t s  a x i s  In  
o n e  d a y  o f  t w e u t y - f o u r  h o u r s ,  t h e  r e v o ­
l u t i o n  a r o u n d  t h e  s u n  in  o n e  y o u r  o f  
3 0 5 Vi d a y s  a n d  u  v e r y  s l o w  g y r a t o r y  
m o t i o n  u t  tlu *  p o l e s .  T h i s  l u s t  m e n ­
t i o n e d  m o t i o n  Ih a  v e r y  p e c u l l u r  o n e  
a n d  h a s  n o t  l o n g  b e e n  k n o w n .  T h e  
p o l e s  m o v e  a r o u n d  t h e  o u t s i d e  o f  u 
l i n e  u t  r i g h t  a n g l e s  t o  t h e  p l a n e  o f  t h e  
e c l i p t i c ,  c o i n c i d i n g  w i t h  t h e  l i n e  o f  u x l e  
r o t a t i o n  o n c e  In  2 5 ,8 0 8  y e a r s .
A  C h a r m i n g  V i e w .
D a w l e y  ( t o  t h e  h o u s e  a g e n t ) — I 
t h o u g h t  y o u  s a i d  t h e r e  w a s  a  c h a r m ­
i n g  v i e w  f r o m  t h e  f r o n t  w i n d o w s .  
W h y ,  t h e r e  a r e  o n l y  h o u s e s  t o  b e  s e e n .  
H o u s e  A g e n t — S o  t f i b r e  i s  u  c h a r m i n g  
v i e w ,  s i r .  I n  t h e  h o u s e  o p p o s i t e  liv i^ s  
t h e  m o s t  b e a u t i f u l  w i d o w  y o u  e v e r  
c l a p p e d  e y e s  o n .  u u d  s h e ’s  u l w u y s  u t  
t h e  w i n d o w . — L o n d o n  F u n .
B oa ton  f la l ly , e x c e p t  S n m 'u y .a t fi.00 p .m ,
........... B a n g o r , v ia  W in te r p o r t ,  l lu c k a p o r t .
ItolfiiH t, N n r th p o r t .  ( J u n e  21 to  H ept. 4), a n d  
‘ 'uu id t't i d u lly , e x c e p t  S u n d a y , a t 2.00 p .m .
F ro m  H a m p d e n  u n d  S o a ta p o v i, M o nflaya , 
W e d n e sd a y s  a n d  F r id a y s .
F ro tu  B a r H a r la rr  a t  1.30 p . in . d a lly  e x o e p t  
S u n d a y , v ia  w ay  la n d in g * .
F ro m  B lue  H ill ,  d a l ly  e x c e p t  S u n d a y , a t  2 p . 
“  , v ia  w ay  la n d in g * .
•ru m  Bums H a rb o r  u t  12.00., W c«t T r e m o n t a t
12.30 p . in ., d a i ly ,  e x c e p t  S u n d a y , v ia  w ay  la n d -
ilo n e a p o r t a t  f.30 a .  u i., M o n d a y s  a im  
T h u rsd a y * , v ia  w ay  la n d in g s .
F ro m  P o r t l a n d ,  d l r e o t  T u c m la y n u n d  F r id a y s  
a t  10 p . m .
F ro m  C o r t la n d , K. K . W h a r f  a t  8 00 a .  in . ;  
F r u n k lin  W h a r f  a t  7.00 a .  in . .  T u e s d a y s , T h u r s ­
d a y s  a m i S a tu r d a y * , v ia  w ay  la n d in g * .
All c a r g o , e x c e p t  liv e  s to c k ,  v ia  tlie  s te a m e r*  
o f  th i s  C o m p a n y , In In s u re d  u g a in i t  l i r e  a n d  
m a r in e  rink .
F . S . S H E R M A N , H iip t,, R o c k la n d , M e.
G A L V IN  A U S T IN , T ree , a n d  G e n ’l M g r , 
lto * to n . M ass.
A p ri l  2ft, 1000.
O f  I u t e r e - t  T o  .» H oy
F o l e y ’s  K i d n e y  e u r o  w i l l  e u r o  a n y  
c a s e  o f  k i d n e y  o r  b l a d d e r  t r o u b l e  t h a t  
Is  n o t  b e y o n d  t h o  r e a c h  o f  m e d i c i n e .  
N o  m e d i c i n e  c u n  d o  m o r e .
W .  H .  K i t t r e d g e  u n d  C . I I .  P e n d l e t o n ,  
d r u g g i s t  u n d  o p t i c i a n .
l im n in '?  F e e l h e av y  a f t e r  d in n e r ?  T o n g u e  
m a te d ?  B i t te r  ta s t e ?  C o m p le x io n  Hallow ?
A  B r e a k f a s t  
D e l i c a c y
RKOItTCRi'D
Put Up TO Suit 
Fastidious Coffee-Drinkers
w h o  a p p r e c i a t e  a * g o o d  t h i n g  
•  m l  d o  n o t  e u r o  l o r  a  f e w  
c e n t s  o u  a  p o u n d  c o s t .
GOODRIDGE. CROCKER & PARKS
I M P O R T E R S  t  R O A S T E R S
l i O H T O N ,  M A S H .  (
Dr. J. A. RECHAN
D E N T IS T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
O p p .  W .  O .  l i t ! w e l t  C o ,* r  
RCCKLAND
i?r It a t i m l n  ■
•u t b u u  a  b r u u e t U ?  I  ) I * .  J x  Y V .  1  J i y l O T  
le :  s h e 'l l  b e e n  b o t h . -  | L - J  —  D E  N T I S T —
GOLD and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
M A I N  9 T U K X T  K O C E i .A N U
TO ( T K K  A VOLIi I N  O N K  D A Y  
T ak .- I .A X A I1 Y K  B R o M ' i Q u iu iu e  T a b le ts .  
>ruggiM « M -fund u*'*uey i/  i t  f a i l s  to  c u re .  K 
fi. G 'lO V E ’H s ig n a tu r e  is  ou e a c h  b o x . zfic.
VITA) OIOS ^urcNcrvou* DUcase*.
.V . l S m i V  7  IJr  O n Jn iu u '*  P i o e c j ip t i o u — 
S t re n g th e n *  t b e n e r  tw .  B u i ld s  u p  w o rn  o u t  'v v u 
a n d  w o m e n . P r i c e  6 0  C u .
V1NALHAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
T h e  d l r e o t  r o u te  b e tw e e n  I tn C K L A N L .
U R R IG A N K  IH L K . V IN A I
H A V E N , H T O N IN G T O N .
a n d  H W A N ’S IS L A N D .
S u m m e r A rrang em ent
D A IL Y , H U N D A Y H  K X C K 1T K D  
In  K lfec t M o n d a y , J u n e  4, 1U08.
V IN A L H A V E N  L IN K
H te a m e r  G o v . H od w e ll leav ca  V in u lh a v e n  a t  
7.00 a m . a n d  2,00 p . in . f u r  H u rr ic a n e  l* le  amf 
R o c k la n d . Rktch.n 
W h a r f  a t  0.30a 
r ie n n o  Is le  a m i V in a lh a v e n .
H T O N IN G T O N  A N I»H W A N ’H IH I.A N D  L IN K
H te a m e r  V in a lh a v e n  leaven  H w an’a Is la n d  
d a lly  a t  ft.30a . iu . fo r  I* le  a u  l l a u t .  H to n in g to n . 
N o rth  llu v e n  a u d  R o c k la n d .  R k t i i i i n in o , 
L ea v es  R o c k la n d  a t  1.30 i>. in . fo r  N o rth  
H a v e n , H to n in g to n , Is le  a u  H a u l  a n d  H w an s  
I s la n d .
W . H. W H IT E , O e n 'l  M g r .
J .  R . F L Y E  A g e n t ,  T IIImoii's W h a r f .
R o c k la n d . M e .. M ay 24. 1006.
. a n d  4.30 p . in . f o i l
1 9  0 6
KNOXMAkinE 
MOTOR
2 and 4 Cyola
Automatic 
Float Feed 
Carburetor
P.rftct Speed Control
• v a n ta g e *  o r  in ly in g  yo u i 
M o to rs  n e a r  h o m e —N o d e la y  In g e t t i n g  p a rt*  — 
W hen  In n e e d  o f  a** lstaucH  s im p ly  c a l l  u* ou  
th e  te le p h o n e . T im e  m e a n s  m o n e y — W e c au
Camden Anchor-Rookland Machine Work*
K O C K I.A N Ii, M K ..U .H . A
PALMER
GASOLENE
ENGINE
H o st k n o w n  
a u d  m o s t r e l ia -  
I le  e n g in e  on  
th e  m a r k e t
D O N T  BU Y  
axi*K iiiM K N 'ra. 
1004 P r ic e s
I 1 - 2 H .F . ,  ISO
r u r r a ,  im d l u o im o  w iik k i . amu »UArr.
4 ( y t.le  J u m p  H p ark  M a rin e  E n g in e * , f ro m  'A to  
24 »LI*. H ig h  sp e e d  a u d  l ig h t .  P r ic e s  f ro m  
|UU0 , A S/tcviul /Hrcount w ill  he  g lv e u
MIAN U S M O TO RS
l O O t i
New F e a tu r e s  U n su rp a i
1 2 0 0  U « e d  
T h e  b e s t  u*u 
lo w e s t c o s t-  
m o re  -  o u r  f| 
a s  to  rwsuil 
lu u c m g .
I f  y o u r  a u to u  
l u u t u  
w ru e g  < 
w h i c u re  I t
The <#So
W e a re  M ain e  
a u d  |f l t  o u r  
a  Alb th e m .
W e c a r ry  e v e r y th in g  for* G a s 'E n g  in  
p r Ui* Is r i g h t .  T em . 1817-11.'
G. D. THORNDIKE
P o r t l a n d  f  U r  J  Po
I
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|  O U R  S T O C K
l l s  Wore than Double of a;
^ Year Ago.
i We are now showing our Fall and Winter lines of 
Suits. Worsted Pants and 
Overcoats—it is the larg-
f «st line we ever had.Large line Boys' and 
* Youths' Suits and Over-i | 
J  coats. *
|  Prices are as low as ever. f  
♦ Come in and see the f
i goods, you will find them * all right and the prices f  
reasonable. J
I  B . L . S E G A L  |
£  Clothier and Furnisher T 
X  Opp. W. 0. Hewett Co’• 1
|  ROCKLAND X
♦«#»<»•?*<$*<& *»>♦♦<?' • ' ♦ ♦ ♦  
T H 0 H A 5 1 O N
M r. an d  M rs. C h ari os C opeland  an d  
’C h a r lo t te  C opeland , w ho h av e  been 
flu e n ts  o f M iss M. J . W a tts  fo r sev e ra l 
d a y s ,  le ft T u e sd a y  fo r  th e ir  hom e In 
N e w to n  C e n tre , M ass.
J .  M u rra y  M iller le f t S a tu rd a y  fo r 
M a sk in g , w h e re  he w ill h av e  em p lo y ­
m e n t  fo r  a  sh o r t  tim e.
C a ss ie  D o nohue left S a tu rd a y  fo r 
© H iehill. w h e re  sh e  will te a c h  th e  fa ll 
• te rm  o f  school.
M rs. R ic h a rd  Shiblea, w ho  h a s  been 
v ifd tln p  in  tow n  fo r se v e ra l w eeks, le ft 
S a tu r d a y  n ig h t  fo r h e r hom e in C an *  
b r id g e , M ass.
W illiam  T arb o x  an d  A lice W oekr of 
S a le m , M ass, sp e n t S a tu rd a y  in tow n.
B y ro n  H a h n  le f t S a tu rd a y  fo r C am ­
b r id g e , w h e re  he w ill a t te n d  H a rv a rd  
C o lle g e .
M rs. L . M. W a tts  le f t  fo r  Salem , 
M a ss  . S a tu rd a y  n ig h t, w h e re  she  will 
sp en d  th e  w in te r.
R u th  a n d  A lice S ta c k p o le  g av e  a  p ic ­
n ic  on  th e  S ta ck p o le  law n , D u n n  s tre e t, 
S a tu r d a y  a f te rn o o n .
Agnf*s B row n , w ho  h a s  been  a t  hom e 
Cor tw o  w e ek s, le f t S a tu rd a y  fo r L a n ­
c a s te r .  N. H .. w h ere  she  teaches? school.
C h a rle s  C re ig h to n  to o k  a p a r ty  to  
f t a r  H a rb o r  S a tu rd a y  in  h is m o to r b o a t 
t^ e te tia .
M r. a n d  M rs. W ilb u r V ose, w ho h a v e  
b e e n  a t  S q u ir re l I s la n d  d u rin g  th e  
s u m m e r , a r r iv e d  hom e to d ay .
M a ry  a n d  E m ily  W ilso n  le f t M onday 
f o r  P o r t la n d , w h e re  th e y  w ill v is it  
f r ie n d s .
R ev . C. A. P lu m e r le f t  S a tu rd a y  
S ligh t fo r  A lb an y , N. Y., w h e re  h e  w ill 
r e m a in  fo r  a  w eek.
S a d ie  C o rb e tt , w ho  h a s  been  a t te n d ­
i n g  th e  p ro fe ss io n a l d u tie s  In to w n  re ­
s u m e d  to  P o r tla n d  M onday.
"Mrs. E . A. O x to n  o f D o rch ester , 
M a ss . Is g u e s t  o f h e r  m o th e r, M rs. F a n ­
n ie  B u rk e t t .
M a r g a re t  a n d  M ary  Jo rd a n  e n te r ta in ­
e d  a  p a r ty  o f  fr ie n d s  a t  “ b rid g e ,"  F r i ­
d a y  a f te rn o o n  a t  th e ir  hom e on M ain 
•s tre e t. T h e r e  w ere th re e  tab les . P riz e s  
*W€w w o n  b y  A n n a  D illin g h a m  and 
M a r y  J a m e so n . S alad , fa n c y  c rack e rs , 
c a k e  a n d  ices  w e re  served .
C la re n c e  R iv e rs , t im e  k ee p er for 
R y a n  & P a r k e r  C o n s tru c tio n  Co.. 
S to n in g to n , is  a t  hom e fo r  a  ten  d a y s ’ 
v a c a t io n .
W a ld o  G illc h rls t  h a s  re tu rn e d  from  
N e w  Y o rk  a n d  B osto n , w h e re  he h as  
b e e n  to  s e le c t goods fo r  th e  fa ll an d  
w in te r  m ill in e ry  trad e .
E liz a  a n d  E lla  W illey  e n te r ta in e d  a t  
b r id g e  w h is t  S a tu rd a y  af te rn o o n  
C h elr h o m e on D u n n  s tre e t. P riz e s  
w e re  w on  b y  M rs. A. J . E llio t a n d  
I r e n e  C ousins . L ig h t re fre sh m e n ts  
w e r e  se rv e d .
L . H . B ond  of M a r tin sv ille  w as 
•tow n M o n d a y
M ae  "W oodbury an d  M y ra  H a ll, w ho 
'h a v e  b e e n  appending th e  su m m e r 
"M onm outh , h av e  re tu rn e d  hom e.
H a n e v  S m ith , tra v e llin g  sa lesm a n  
Tor th e  L i t t l e  Oil Co., P o rtla n d , sp e n t 
S u n d a y  a t  hom e.
A lex  W ilso n  re tu rn e d  to  W aldoboro  
M o n d a y , a f te r  sp e n d in g  sev e ra l day  
• a t  borne .
C ap t. T lu lv e r  H y le r  h a s  re tu rn e d  t 
R o c k la n d , a f te r  sp e n d in g  sev e ra l d ay s  
•w ith  h is  s is te r .  M rs. C. G. W h itn ey  
H . C. M oody  is a t  hom e from  B oston 
•fo r a  tfh o rt s tay .
E d w in  Y r.ung h a s  re tu rn e d  hom e 
•fro m  N a h a n t ,  M ass., w h e re  he h a s  had  
• e m p lo y m e n t.
S ta n le y  C u sh in g  sa n g  a  solo, “ A bide 
W ith  M e."  a t  th e  B a p t is t  c h u rc h  S u n ­
d a y  m o rn in g .
R a lp h  G. Heed, w ho a t te n d s  th e  m ed ­
ic a l  co lleg*  a t  B a ltim o re . Md.,
>pect«d h om e T h u rs d a y  fo r a  sh o rt v ac  i- 
tio n .
A g n es an d  C ora Snow , w ho h av e  been  
v is it in g  In tow n  a  few  d ay s, re tu rn e d  
to  th e i r  hom e in S p ru ce  H ead , S a tu r ­
d a y
E d w a rd  M. T u ck e r, p rin c ip a l of th e  
In g h  pchool, ip e n t  S a tu rd a y  an d  S un  lay  
#*!* JVxstnn w ith  re la tiv e s .
L* is  a  u n iq u e  w a y  G. I R ob inson  
D r u g  Co., o f T h o m a sto n , h a s  of se llin g  
tH yom oi. a  g u a ra n te e d  c u re  fo r c a ta r r h .  
C o m p le te  tr e a tm e n t  II . M oney b ac k  if 
Kb. f a ils .
CAHDEN
T h e a n n u a l civil se rv ic e  e x a m in a tio n  
will be held fo r th e  C am d en  po st office 
on Nov. 21. In th e  se le c tm e n 's  office, a t 
to  e s ta b lis h  a  re g is te r  of 
d ig ib le s  fo r c le rk  (m a le  a n d  fe m a le ) 
an d  c a r r ie r  (m ade). A p p o in tm e n ts  a s  
needs of th e  office m ay  re q u ire . A p­
p lic a n ts  m u s t bo b e tw e en  th e  a g e s  of 18 
an d  45 y ea rs . L is ts  o f th o se  w h o  p ass  
e x a m in a tio n s  a re  no  lo n g er p o sted  In 
post offices, b u t  in fo rm a tio n  In re g a rd  
to th e  re g is te rs  a n d  a p p o in tm e n ts  can  
be secu red  upon a p p lic a tio n  a t  an y  
tim e. F o r  th e  re q u ired  a p p lic a tio n  
fo rm . etc . a p p ly  to  I). F . C o n a n t. local 
s e c re ta ry , n t Che p o s t office o r  E d w a rd  
E. S tebb lns. s e c re ta ry  B oard  of E x ­
am in ers . post office b u ild in g , B oston. 
A pplica tions sh o u ld  b e  p ro m p tly  filled 
o u t an d  filed w ith  th e  l a t t e r  n o t la te r  
I th a n  4.30 p. m. O ct. 15. 1900.
Mrs. C. F . M cIn tosh  h a s  re tu rn e d  to  
h e r  hom o in B o sto n , a f te r  sp e n d in g  the 
su m m e r in to w n , a  g u e s t  a t  th e  B ay 
View .
Mr. an d  M rs. E . M. C ro sb y  h av e  re ­
tu rn ed  from f th e i r  w e d d in g  t r ip  of tw o 
w eeks. M r. C ro sb y  h a s  re su m e d  his 
position  in th e  p o s t office.
Mr. an d  M rs. F re d  T. G ould a re  v is it ­
ing  fr ie n d s  in B oston  an d  v ic in ity .
Mr. an d  M rs. J .  J . W a ite  an d  son 
C onan t. who h a v e  been  o cc u p y in g  K e n ­
wood d u rin g  th e  su m m e r, h a v e  re tu r n ­
ed to  th e ir  h o m e In C hicago .
L. C. M oody o f B o sto n  w as in tow n 
th e  la s t  o f th e  w eek.
B la n c h a rd  F. C o n a n t le f t M onday  for 
a  v is it w ith  fr ie n d s  in N ew  Y ork.
M rs. H a tt ie  L ongfe llow  o f B elm ont 
w a s  the  g u e s t  o f  re la t iv e s  In tow n  la s t 
w eek.
Mr. a n d  M rs. J . P . G ill o f  L vnn . 
M ass, a re  g u e s ts  a t  M errill R ic h a rd s ', 
P earl s tre e t.
F o rre s t  P e n d le to n  h a s  r e tu r n e d  to  his 
1 >me In  W a sh in g to n , D. C., a f te r  a  
sh o rt  v is it  In to w n , th e  g u e s t  o f his 
a u n t, M rs. F . O. C u rrie r , W a sh in g to n
s tre e t.
T h o m as  H . M a rsh a ll C ircle, L ad le s  of 
th e  G. A. R  . w ill be g u e s ts  o f Joel 
K eyes G ra n t C irc le  n e x t F r id a y . D in ­
n e r  w ill be se rv ed  a t  12 o’clock  a n d  th e  
m ee tin g  held in th e  af te rn o o n .
Mr. an d  M rs. H a r ry  S c o tt  a n d  child  
h a v e  re tu rn e d  to  th e ir  hom e in D o r­
c h e s te r. M ass., a f te r  sp e n d in g  th e  su m ­
m er in tow n , g u e s ts  of M rs. S c o tt’s  p a ­
re n ts . M r. a n d  M rs. O. I. G ould.
M rs. F a n n ie  O. H an so n  a n d  M iss C. 
E . O rdw ay  h a v e  re tu rn e d  from  a 
w eek’s  s ta y  in B osto n , w h ere  th e y  h av e  
been  a t te n d in g  th e  m illin ery  open ings.’ 
T h e fo llow ing  g u e s ts  h av e  been  re g is ­
tered  a t  M rs. R u th  A. O rd w a y 's  d u rin g  
th e  p a s t  m o n th : M iss O rr, M iss S m ith ,
M rs. L. H . P u tn a m . Jo h n  I. M unroe, 
M iss B lan ey , M iss F isk . B o s to n ; Mrs. 
Geo. A. F a 'ber, W a te rb u ry , C onn.; Mrs. 
G e rtru d e  M oody, M iss H e len  G. M oody. 
B an g o r; M r. an d  M rs. D w ig h t F. 
M arsh . W e stb o ro , M ass.; M r. a n d  M rs. 
F ra n k  L. C ra ig . M r. an d  M rs. G. W . 
G a tes , R ich m o n d , V a .; J a m e s  M cC arte r, 
J r .. P h ila d e lp h ia , P e n n .: M r. an d  M rs. 
Rodes, M t. V e rn o n , N. Y.. M rs. J a m e s  
W a lk er, M rs. M a rg a re t  M arsh . C h icago ; 
Jo h n  S. D e n to n , F r a n k  S. D en to n , M rs. 
D en ton , N ew  Y o rk  C ity ; H o ra c e  M. 
R am sey , P h ila d e lp h ia , P e n n .;  M rs. 
Jo h n  S. B rew er, C h icago ; M rs. A u g u s ta  
B alch , B ev erly . M ass.; C la re n ce  L. 
B uffer, P h ila d e lp h ia , P a .;  D r. E rn e s t  
W heeler, M rs. W h eeler , A u g u s ta ;  Dr. 
a n d  M rs. W . W . C. Spencer. B oston , 
M ass.; M rs. J . M a n c h e s te r  H a y n es  
M iss H a y n es , M iss D u ton , M rs. M ary  
Shelly , A u g u s ta .
H e rb e r t R a n k in  is en jo y in g  a  tw o 
re ek s’ v a c a tio n  fro m  h is d u tie s  n t J. 
B u rg ess ’ je w e lry  s to re  on  M ain  s tree t.
Jo e  L u d w ig  h a s  re tu rn e d  fro m  a  v is it 
w ith  h is  fa th e r ,  D an ie l L udw ig , in B os­
ton.
Mr. an d  M rs. F re d  A. H a n so n  and  
Mr. an d  M rs. Jo h n  S. G ould a re  a t ­
ten d in g  th e  f a ir  a t  M onroe th is  w eek 
M rs. F . J . W iley  Is v is itin g  h e r s is ­
te r, Mrs. W y a t t,  in N ew  Y ork  C ity  and  
will a t te n d  th e  m illin e ry  o pen ings th e re  
an d  in  B oston .
M iss S h ir le y  B ro w n  an d  M iss G ene­
vieve C u d w o rth  o f L inco lnv ille  C en ter 
a re  lea rn in g  th e  m illin ery  tra d e  w ith  
F . S. an d  C. E . O rdw ay .
M rs. M a rg a re t  H a n so n  w a s  th e  g u est 
of fr ie n d s In S e a rsm o n t la s t  week.
T he B a i t le t te  s p e c ia lty  Co., v au d e v il'e  
a r tis ts , w ill b e  a t  C am den  o p era  house 
W ednesday  a n d  T h u rs d a y  o f th is  week.
U N I O N
M rs. A. J . Y oung  o f T h o m asto n  
v is itin g  f r ie n d s  in  l iv .n  o v er S un d ay
M rs. C h ap la in  P l t r i u r  o f T h o m asto n  
is th e  g u e s t o f h e r son . D r. H . B 
P lu m e r.
M iss E liz a b e th  H a rd in g  is aU eu d in  
th e  N orm al school a t  G orham .
H e n ry  A m es «rd  fa m ily  a re  the 
g u e s ts  of h is  son.
A v e rag e  a tte n d a n c e  of th e  pup ils of 
th e  h igh  school f r  th e  w eek  end ing  
Sept 7 w as 100 r<*»' c e n t an d  fo r the 
w eek  e n d in g  S ep t 11 w as 99 11-13 per 
cent.
T h e  E p w o r th  L ea g u e  of th e  M ethod ist 
ch u rch  w ill ho ld  a l. 'te ra ry  e n te r ta in ­
m ent in  th e  v e s try  T h u rsd a y  evening , 
Sept. 20, in  h o n o r of th e  h ig h  cch< 
sch o la rs , con d .itln  j o f re ad in g , sp e a k ­
ing. s in g in g . R e fre sh m e n ts  will 
served . A -oordial In v ita tio n  is ex te n d ­
ed to  all.
T he S u n d ay  school a* t h i  Methodl&t 
c h u rch  S ep t. 3*), w ill be observed  
R ally  D ay. T h e  su p e r in te n d e n t. 
P lu in e r, w ould  be pleAsed to  see 
m em bers  o f th e  S u n d ay  school pro 
in c lu d in g  th e  hom e d e p a r tm e n t an d  ail 
of th e  o u b ies  on *he cradl** roll.
T h e a p p le  e a rn in g  fa c to ry  h as  
opened ag a in .
T h e c la ss  of ’ P , U n io n  h ig h  school 
m et T u esd a y . Sept, i l  a n d  eloocud the 
fo llow ing  o ff ic e rs : E d g a r  H. D ean
p re s id e n t; F lo ren ce  M. S m ith , v ice 
p re s id e n t; W il l i im  F . D a v it  a c m t i j  
H elen  K. T h u rs to n , t r e a s u r e ' O th ers  
to  g ra d u a te  m e  C ora B. C re ig h to n  
G ladys M. F u lle r  a n d  H e n ry  S im m ons
FRIENDSHIP
D r . H a h n  h a s  re tu rn e d  fro m  th e  hos-
* trv . tC. F . B u tte rfie ld  Is sp en d in g  h is 
•c’acvrtion In  B oston .
fig h t «>rd P reb le , w ho h a s  been v is itin g  
foie e i th e r , M rs. C. F . B u tte rfie ld , h as  
igone to  S y ra c u se , N . Y.
M rs . E . J . G e y er v is ite d  re la tiv e s  in 
S ttm ln i to D  la s t  w eek.
G r a n h e r r ie s  on th e  Cook p la n ta tio n  
a r e  b e in g  p ick ed  th is  week.
WEST APPLETON
T k ie  U . W .'e  m e t a t  Q. A. M cL ain '*
W e d n e s d a y . T h e re  w a* a  la rg e  crow d 
aoud II w an a  p le a sa n t tim e.
M ra. l .u v llle  L aw  Is In L inco lnv ille  
5tor a  fe w  weeks* s la y .
M rs. Lot* B a r t le t t  an d  M rs E d ith  __
IB si-tlv it w ere  in  M ontv ilie  T u esd a y  of bro ther**A ivah  H y sler. th e  only  io n  of 
S an t w eek . I E li ja h  a n d  L izz ie H y s le r , who d ied
\A v l i»* J F u lle r  an d  M rs Geo. F ow les SeJ>l 13 a j le r  a  \,jn g  s ick n ess  of con 
w ere a t  th e  K ingdom  F rid a y . su m p tio n . H o  wa41 a b o u t 21 y e a rs  of
P e a r l  M cL a in  le f t  fo r  C as tin e  M — 1
SOUTH WARREN
M r an d  M rs. 3. Y. C opeland  w en t to 
R ock land  T u e sd a y  to  v is it th e ir  d au g h  
ter. M rs. A lb ert J o rd a n  fo r  a  few  d ay s  
M rs Is a a c  H uff s e t  an d  six  ch ild re n  
an d  M iss O live B u rn s  o f S ou th  Waldo* 
boro  v is ited  re la tiv e *  an d  fr ie n d s  in  
t tils p lac e  T h u rs d a y  an d  F rid a y  
Mr. a n d  M rs. F re d  R uck lin  a n d  child  
of N o r th  E a s t  H a rb o r a r e  g u e s ts  fo r 
few  d a y s  a t  Mr. an d  M rs. B. B. B uck  
in's.
Mr. an d  M rs E d w a rd  S p ear w ere  r e ­
c e n t g u e s ts  of re la t iv e s  a t  D eer Isle, 
M rs. M a tild a  W iley o f  N o rth  C ush in g  
w as a g u e s t  of h e r  s is te r . M rs. L ucy  
C opeland , on e  d a y  la s t  w eek 
N elson  S p e a r  an d  w ife  w ere a t  E a s t  
W a ld o b o ro  la s t  w eek, b e in g  sum m oned  
by  th e  i lln e ss  an d  d e a th  o f Mrs. S p e a r’
age.
H o w  T v  A v  •!«! A p |> « u d i c i t i i
k>st v ic tim s  of a p p e n d ic itis  a re  those  
o a r e  h a b i tu a l ly  c o n s tip a te d  O rlno  j 
x a t iv e  F r u i t  S y ru p  cu res  c h ro n ic  ;
$5.00 Hudson R iv e r -  
New York Excursion, October xi.
T h u rsd a y , O c to b er 11 Is ih e  d a te  of 
o s t ip a i io o  by  s t im u la t in g  th e  liv e r ! th e  c e le b ra te d  $5 00 A u tu m n a l E x c u r 
buew vis. a n d  re s to re s  th e  n a tu ra l  slon o v er th e  B oston  3c A lbany  R R 
t:o n  o f th e  bow els O rino  I-a x a tiv e  from  B o s to n  th ro u g h  th *  B e rk sh ire  
i l l  S y ru p  does n o t n a u s e a te  o r g rip e  Iliils , s to p -o v e r  n ig n t in  A lbany  t b  
is  m ild  a n d  p le a sa n t to  tak e . He- H udson R iv e r  S te am ers , th e  F a l . J tive r 
s u b s t i tu te s  l ine, a r r iv in g  B oston  S u n d ay  m o rn in g
H  K it t re d g e  a n d  C. H . F e n d le to a . S to p -o v er In New Y ork  to  O ctober 2$. 
•gist a n d  o p tic ia n . to r  $2 00 e x tra . Send fo r  d esc rip tiv e
leaflet. •
m ry  D u n c a n  le ft F r id a y  n ig h t to  A S. H A N SO N . Gen P a ss . A gt . B oston  
a  el t o  B a n g o r .  ,
H E R A L D  R A N G E
THE STANDARD GOODS OF NEW ENGLAND
Investigation costs you 
nothing. Examine our 
Ranges and you will find 
a desirable line of goods, 
honestly built In every 
detail.
GUARANTEE 
We guarantee every 
Range to be a perfect ba­
ker, and to give perfect 
satisfaction in e v e r y 
manner If not. we will 
refund your money or 
give you a new Range.
We lately repaired a 
Herald Range th a t was 
purchased of a dealer in 
1869. Think of It I Thir­
ty-seven years of contin­
uous use. This means 
that the material and 
construction of the Her­
ald Range Is the best 
possible.
I
P R I C E S  $20 to $75
AVe are the sole Knox County Agents for these Ranges, our stock 
is large, and we have all the different styles displayed on our floor.
We Deliver All Goods Free of Charge to All Parts of Knox County.
Kalloch Furniture Company
402 MAIN STREET, ROQKLAND
- O
ROCKPORT
F red  Sm allw ood of C am d en  a n d  Miss 
L au re l O tt o f th is  to w n  w ere  m irrif  d 
W e d n esd ay  a t  th e  hom e of W ilb u r P. 
C orthell. T h e ce rem o n y  w as p erfo rm ed  
th e  even ing , Rev. W a lte r  R. B a r t le t t  
o f th e  B a p tis t  c h u rc h  offic iating . M or­
tim e r H ill w a s  b es t m an , M iss K a th e r ­
ine S im m ons b rid esm a id , a n d  M rs. 
R ussel S ta p les  m a tro n  of honor. T oe 
room  w a s  b e a u tifu lly  d ec o ra te d  w ith  
Q ueen A nne lace, e v e rg re e n  an d  sw eet 
peas, th e  ce rem o n y  b e in g  pe rfo rm ed  
u n d e r a n  a rc h  of e v e rg re e n  an d  swtv-t 
peas. T h e  b rid e  w o re  a  han d so m e 
gow n o f w h ite  p o in t d ’ s p r i t  o v er w h ite  
silk  chiffon. R e fre sh m e n ts  w ere serv ed  
b y  five y o u n g  lad les , O live L ibby, L in - 
the l R ipley. L en a  L in n ell, B essie S o u th ­
a rd  an d  L ou ise  S p ear . M rs. M ary  
K n ig h t A n d rew s h a d  c h a rg e  of the 
pu n ch  bow l. T h e  p re s e n ts  w e re  m any  
an d  b e a u tifu l, te s t i fy in g  in a  m ark e d  
degree  to  th e  p o p u la r i ty  o f Mr. and  
M rs. Sm allw ood.
A t th e  M eg u n tico o k  golf c lu b  T h u rs ­
day  ev e n in g  d a n c in g  w as en jo y e d  by 
the y o u n g er se t u n ti l  12 o 'clock . T he 
o ld e r m em b ers  en joyed  b r id g e -w h is t in 
the  lad le*’ p a rlo r . T h e  h o s tesses  w ere 
M rs. C h au n ce y  K e ep  a n d  M rs. C y ru s  
A dam s.
Rev. Lou P re s se y  le f t F r id a y  m o rn ­
ing  fo r h is  p a s to ra te  in  M ap ieton , a f te r  
sp en d in g  a few  w e ek s w ith  h is  m o ther, 
rs. S im m ons.
Mrs. M. A. P a c k a rd  an d  M rs. H ira m  
S te v en s sp en t T h u rs d a y  in W a rre n  as  
the g u e s t o f M rs. C h a rle s  Y oung  
M rs. W illiam  M an n in g  le ft F r id a y  
m o rn in g  fo r a  v is it  to  f r ie n d s  In B os­
ton.
T he M isses S ad ie  a n d  F lo ra  S im m ons 
if W e s t R o ck p o rt h a v e  re tu rn e d  hom e 
a f te r  sp e n d in g  a fe w  d a y s  g u e s ts  of 
M isses E th e l  an d  D ia n a  W aff.
T. L a t ta  a n d  fa m ily  h a v e  closed 
th e ir  c o tta g e  on B e a u c h a m p  P o in t and  
e tu rn e d  to  th e ir  hom e In P h ila d e lp h ia  
Mr. an d  M rs. Jo h n  G ribhe ll, w h o  have 
ipen t th e  su m m e r a t  " W e a th e rse n d  
h av e  re tu rn e d  to  th e ir  h om e in P h ila ­
delph ia .
an d  M rs. A nsel W a d sw o rth  of 
B e lfa s t sp e n t F r id a y  g u e s ts  of M r. an d  
M rs. W a rre n  P o ttle .
A re u n io n  of th e  T w e n ty - s ix th  M aine 
R eg im en t held in  R o ck p o rt F r id a y  w as 
a tte n d e d  b y  one h u n d re d  an d  fifty
10.30 a. m. a  b u s in e ss  m ee tin g  w as held 
in th e  o pera  house an d  officers elected  
At 11 a. m. th e  ro ll-c a ll w a s  re ad  an d  
m any  of th e  n am e s  w ere  u n an sw ere d  
At 12 m. F re d  A. N orw ood R elief C orps 
served  a d in n e r  to  th e  old so ld ie rs  in 
the G ran d  A rm y h all. In  th e  a f te rn o o n  
th e  v e te ra n s  re n ew e d  th e ir  old f r ie n d ­
sh ip s  an d  fiHight th e ir  b a t t le s  o v er once 
m ore. T o w a rd s  ev e n in g  th ey  d ispersed
E lslv  G a rd in e r  h a s  a r r iv e d  hom e from  
S eal H a rb o r, w h e re  sh e  h a s  sp e n t th  
sum m er.
M rs. C la re n ce  W ig h t, w ho  h a s  been 
v is itin g  M rs. F a n n y  G ould, h a s  
tu rn e d  to  Orono.
C arle to n  S te w a rd  an d  M iss B lan ch e 
B ow den re tu rn e d  la s t  n ig h t fro m  a  v isit 
to  M r S te w a rd 's  p a r e n ts  in  Skow hegan  
M iss A nn ie R ic h a rd s  left F r id a y  on a 
v is it to  Mr. an d  M rs. C h a rle s  P rin c e  in 
A sh land . N. H.
M rs. R o b ert S h lb les of B eau c h am p  
P o in t e n te r ta in e d  a p a r ty  of C am den  
fr ie n d s  F r id a y  even ing .
Mr«. F re d  W heefter o f B ru n sw ic k  is 
th e  g u e s t  of M rs. A llan  L in n ell fo r u 
few  days.
M rs B e rt C lough h a s  re tu rn e d  from  
a v is it to  P ro v id en ce , R . I., a n d  Boston, 
M ass.
A sp ec ia l b u s in e ss  m ee tin g  o f the 
b o ard  of d ire c to rs  of th e  M egunticook 
G olf c lu b  w a s  ca lled  on .S atu rday
12.30 p. m.
T he schools o pened  y e s te rd a y  In R ock-
p o rt w ith  the te a c h in g  s ta f f  th e  sam e 
a s  i t  w a s  la s t y ea r.
M rs. H ira m  S te v en s, w ho h a s  been 
th e  g u e s t of M rs. M. A P a c k a rd , r e ­
t u r n 'd  S a tu rd a y  to  h e r  hom e in  O ron 
H . L. W lth ee . p rin c ip a l o f th e  H igh  
school, e n te r ta in e d  th e  p u p ils  of th e  
H ig h  school S a tu rd a y  n ig h t. T h e  inv l 
ta  lions w ere p rin te d  on b irch  bark  
T h e re  w as e n te r ta in m e n t  on th e  'iw  
an d  a co rn  ro a s t  in  M c In ty re 's  grov 
I t  w a s  a u n iq u e  tim e  a n d  a ll en joyed  
them selves.
D E C L I N E D  T O  B E  L E D .
S o  F o r m e r  R o c k p o r t  M i n i s t e r  L e a v e s  B i s  
W e s t e r n  P u l p i t .
A n A sso c ia te d  P re s s  d is p a tc h  fro m  
D e tro it say s :
"T h e  Rov. D r. G eorge S te d  m a n  B en ­
n e tt , w ho c a m e  to  D e tro it  fro m  th e  
E a s t  th re e  y e a rs  ag o  to  fill th e  p u lp it 
o f th e  N o r th  B a p t is t  c h u rc h , h a s  a n ­
nounced  h is  re s ig n a tio n  fro m  th e  p a s ­
to ra te  of th e  c h u rc h  o f th e  E p ip h a n y . 
T h is is th e  c lim a x  o f  tiie  m o s t s e n s a ­
tional c h u rc h  w a r  th a t  M ich ig an  h a s  
ev e r know n. T h e  p a s to r  is  on  th e  v erg e  
p h y sica l a n d  n e rv o u s  b re a k d o w n  
from  th e  in te n se  s t r a in  o f th e  p a s t  few 
m o n th s, a n d  it is p ro b a b le  th a t  
E p ip h an y  ch u rch , w h ich  w a s  o rg a n iz e d  
by  seced ers  fro m  th e  N o r th  c h u rc h , will 
be d is in te g ra te d .
“ W hen D r. B e n n e tt  c a m e  to  D e tro it, 
th ree  y e a rs  ago , fro m  R o c k p o rt, Me., 
he found In th e  N o r th  c h u rc h  a n  a m ­
b itio u s  c o n g re g a tio n  co m p le te ly  d o m in ­
a te d  by tw o  o r  th re e  m em b ers . H e  d e ­
clined to  be led a n d  a  fierce feu d  re ­
su lted , in  w h ich  th e  c o n g re g a tio n  b y  a  
m a jo rity  vo te, expelled  th e  d ic ta to r ia l  
m em bers.
“ T h e m in o rity  k e p t up  th e  figh t an d  
b it te r ly  a t ta c k e d  th e  p a s to r . T h e  la t t e r  
resigned , an d  150 m em b ers  p ro m p tly  
le ft w ith  h im , o rg a n iz e d  E p ip h a n y  
c h u rch  an d  en g a g ed  h im  a s  p a s to r . T h e  
c h u rc h  re in s ta te d  th e  expelled  
m em bers a n d  th e  w a r  g re w  m ore  b i t te r  
betw een  th e  c h u rch es . W o rn  o u t w ith
-•orry. D r. B e n n e tt’s  f r ie n d s  in s is te d  
upon h is ta k in g  a  re s t. H e co n se n te d  
an d  will p ro b a b ly  re tu r n  E a s t .
EL/TWOOD
M iss M y rtle  M esser Is a t te n d in g  h igh  
school In U nion.
Mrs. A n n ie  D a v id so n  a n d  li tt le  
d a u g h te r  E liz a b e th , a re  v is it in g  h e r 
m other, M rs. E d g a r  B u tle r.
L uke B a rk e r , w ho h a s  been  v is itin g  
his p a re n ts . M r. a n d  M rs. M. A. B ark e r, 
h as  re tu rn e d  to  B oston , w h o re  h e  h a s  
m ploym en t.
Mr. an d  M rs. R. S. K een e o f N o r th  
A pp leton  a n d  M isses L eo la a n d  A lice 
R ip ley  v is ite d  a t  W in  H a ll 's  S unday ,
Mr. an d  M rs. F ra n k  L u m p so n  v is ite d  
his b ro th e rs  in V a ssa lb o ro  la s t  w 
and  a lso  a t te n d e d  th e  f a ir  a t  W a te r-  
vllle.
W . B u tle r  an d  d a u g h te r  A le th a , 
who h av e been  v is itin g  re la t iv e s  
B enton  th e  p a s t  w eek, a n d  a tte n d e d  th e  
fa ir  a t  W atervU le , h a v e  re tu r n e d  hom e.
N e w f o u n d l a n d  C a r ib o u  H u n t ,  P e r s o n a l l y  
C o n d u c te d .
T he M aine  C en tra l R a ilro a d  Is m ak  
ln g  a  u n iq u e  offer in th e  fo rm  o f  : 
p e rso n a lly  co n d u c ted  t r ip  to  N ew found  
land  fo r ca rib o u  h u n t in g  th is  fa ll—$200 
p ay s a ll th e  biffs fro m  th e  tim e 
le a v in g  B oston  o r  P o r tla n d , O c tober 
17, u n til th e  re tu rn , a r r iv in g  in  B oston , 
Nov. 7 W . D. H inds, M ain e 's  lea d in g  
ta x id e rm is t, w ho w ill be in  c h a rg e  
th e  p a r ty , an d  w ho  h a s  h u n te d  in  
p a r ts  o f th e  U n ited  S ta te s  a n d  fo r  sev ­
e ra l sea so n s  in  N e w fo u n d lan d , p r a c ­
tica lly  g u a r a n te e s  th a t  ea ch  m em b er of 
th e  p a r ty  will sec u re  a  fine s ta g  ca rl 
boil head . F u ll p a r t ic u la r s  m ay  be o b ­
ta in ed  by a d d re ss in g  Ml*. H in d s  
H a in es  L an d in g , R a n g e le y  L ak e s, o r  F  
E . B oo thby , G enera l P a s s e n g e r  A gen t 
a t  P o rtla n d , Me. *
A  U U A R A N T K K U  C U R E  F O B  P U B S
Itching, H P n il . f l l e e l i n g  o r  P r o t r u d in g  P ile*  
D ru g g iN U  a re  a u th o r i s e d  to  r e f u n d  m o n e y  if  
lZO OINTMENT fa ll*  to  c u r e  in  6 to  14 day*
O A S T O U X A .Bear, the / f  Thi Kind You Hare Alwajrs Bought
MEN'S U.S. ARMY SHOES
H IG H  CUT—GOOD TRA D E 
8 Q . Q S
BOSTON SHOE STORE
BU RN ED  OUT
We want 7 and 8 foot
ALDER HOOPS
. . .  AT ONCE . . .
Communicate with
A. C. McLOON & CO.
ROCKLAND
LINCOLNVILLE
M arcellus G riffin  a r r iv e d  S u n d ay  
m o rn in g  fo r a  b r ie f  v is it a t  hom e.
H u d so n  S aw y e r ca m e  fro m  G eorg ia  
S u n d ay  m o rn in g  fo r  a  few  w eek s’ v a c a  
tlon  w ith  h is p a r e n ts  a t  th e ir  su m m e r 
hom e.
M rs. V e s ta  A rey  ca m e fro m  M alden  
S u n d ay  m o rn in g  fo r  a  few  w e ek s’ v o c a ­
tion  w ith  h e r iam lly .
M iss M cln tire , w ho  h a s  been  sp en d in g  
th e  w eek  w ith  h e r fr ie n d , M iss R u th  
S aw y er, re tu rn e d  to  B o s to n  S a tu rd a y  
n ig h t.
is8 M ae P en d le to n  a n d  M iss F lo ra  
P lllsb u ry  h a v e  gone to  R o ck lan d  to  a t ­
ten d  C om m ercia l college.
M rs. D e rry  an d  fa m ily  o f C am den  a re  
o cc u p y in g  th e ir  old hom e h ere  fo r  a  
w eek o r  tw o.
M ias F lo ren ce  H a lle tt ,  w ho  h a s  been  
sp e n d in g  th e  su m m e r a t  th e  B each , le ft 
la s t w eek  fo r a  v is it w ith  h e r  a u n t  In 
New H am p sh ire .
M iss E lz lra  R h o d es is  q u ite  iff w ith  
typho id  fever.
M r. H a lle tt  is  - h a v in g  tw o  d o rm e r 
w indow s p u t bn  th e  f ro n t of th e ir  su m ­
m er hom e a t  th e  B each .
M rs. V. B. Snow , w ho  h a s  been  v is it­
ing  M rs. T h e re s a  Snow , re tu rn e d  S a t­
u rd a y  to  h e r hom e in L y n n , M ass.
Mr. P ie rso n  an d  fa m ily  h a v e  closed 
th e ir  su m m e r hom o a n d  re tu rn e d  
R evere , M ass.
M rs. L o ttie  S im pson an d  l i tt le  d a u g h ­
te r  M iriam , w ho h av e  been  Spending  a  
few  w eeks w ith  re la t iv e s  in  tow n, r e ­
tu rn e d  S a tu rd a y  n ig h t to  th e ir  hom e n t 
M elrose H ig h lan d s , M ass.
R oy D u n c an  is d riv in g  th e  m ail from  
C am den  to  B e lfa s t in  p lac e  of Mr. 
W a rre n  w ho is sick.
Mr. a n d  M rs. W a lte r  S aw y e r a n d  son 
E a r l  a r r iv e d  S u n d ay  m o rn in g  from  
N ew  Y ork  fo r a  v is it w ith  M rs. Saw  
v e r’s p a re n ts , Mr. a n d  M rs. F . M 
S aw yer.
M iss R ose P ll lsb u ry  le ft M onday fo r 
W a te r  v illa  w h e re  she w ill a t te n d  C olby 
college.
VINALHAVEN
A t th e  U nion  c h u rch  F r id a y  e v e n ln s, 
Sept. 14, M iss C h ris tin e  I. T ln lln s  
E n g la n d , N a tio n a l O rg an ize r nnd  L ec­
tu re r  of th e  W. C. T. U „ g av e  a  very  
In s tru c tiv e  an d  In te re s tin g  lec tu re  on 
th e  w o rk  of th e  W . C. T . U. A t th e  
c lose of th e  lec tu re  M iss T ln lin g  o rg a n ­
ized a U nion w ith  th e  fo llow ing  offi­
ce rs : P res ., M rs. F . L. L ittle fie ld ; sec 'y , 
M rs. n .  A. Jo n es ; tre a s ., M rs. Vi. S. 
C arv e r. T h e new  U nion  will hold lls 
firs t m ee tin g  w ith  Mrs. F . L. L ittle fie ld  
on T h u rsd a y  a t  2.30 p. in. All m em b ers  
a re  re q u es ted  to  be p re se n t an d  ail 
lad les  in te re s te d  In th e  w ork  a r e  In ­
v ited .
M r. an d  M rs. J a m e s  D ick in so n  of 
B rig h to n . M ass., a re  g u e s ts  of h e r 
g ra n d p a re n ts , Mr. an d  M rs. W illiam
L ane.
F . E . G u ern sey  sp e n t S u n d ay  In tow n, 
r e tu r n in g  to  D over M onday  a c c o m p a n ­
ied by  M rs. G u e rn sey  a n d  l i t t le  sen  
T hom pson , w ho sp e n t th e  su m m e r w ith  
h e r p a re n ts . Dr. an d  M rs. E. H. L y fo rd .
M rs. E dw in  C la y to r  o f C am den  re ­
tu rn e d  hom e S a tu rd a y  a f te r  a  v is it 
w ith  fr ie n d s  here.
Mr. an d  M rs. H. W . F lfie ld  an d  c h il­
d re n , W a lk e r an d  D oris, h av e  been v is­
itin g  re la t iv e s  a t  N o r th w e s t H a rb o r  th e  
p a s t  w eek.
F . W . L an e  re tu rn e d  to  P ro v id en ce , 
R. i „  S a tu rd a y  to  c o n tin u e  h is  s tu d ie s  
a t  B row n  college.
M rs. E liz a  E. A rey  Is v is it in g  h e r  son, 
R. M ont A rey, In T orus.
A spec ia l m ee tin g  o f th e  lad les  of th e  
G. A. R . c irc le  w as held  F r id a y  a f te r ­
noon.
G eorge K o ssu th  h a s  re su m e d  w ork  a t  
S to n ln g to n .
M rs. O. W . K o ssu th  an d  d a u g h te r  
G eorgia v is ite d  In R o ck lan d  la s t w eek 
T h e la s t  w eek  o f v a c a tio n  th e  p ia n o ­
fo r te  p u p ils  o f M iss L in d a  A. Jo n es  
held th e ir  th ird  re c ita l  o f th e  su m m e r. 
T w elve  n u m b ers  w ere p layed , som e of 
th e  c h ild re n  sh o w in g  m uch  lm orove- 
m ont In th e  p a s t  s ix  w eeks.
M iss L ou ise  R eck w lth , w ho h a s  been 
g u e s t a t  B rld g es id c  th is  s u m m ir , r e ­
tu rn e d  to  L licu , N. Y., S a tu rd a y .
M rs. D an ie l D o h e rty  n nd  M rs. H a rry  
F lin t  o f R o ck lan d  h a v e  been  v is itin g  
re la tiv e s  In tow n  th e  p a s t  few  days.
T. E . L ib b y  sp e n t F r id a y  In th e  city . 
M rs. E . C. W ha rff , w ho h a s  been  in 
B oston  th e  p a s t  w eek, lias ac ce p te d  a  
position  a s  m illin e r In B ra ttle b o ro , V t.
M rs. A lb ert W a lla ce  of P e a k 's  Is lan d  
h a s  re tu rn e d  hom e a f te r  a  v is it  w ith  
M rs. A ddle W a lla ce .
M rs. K n e rr  of P h ila d e lp h ia  an d  M iss 
J a c k so n  of B a ltim o re , Md., a rc  g u e s ts  
a t  B rk lgeslde.
M rs. L. W . S m ith  an d  M rs. M ary  
W inslow  v is ite d  R o ck lan d  S a tu rd a y .
W illiam  C o b u m  Is m ov ing  In to  th e  
W a lk e r house on A tla n tic  av e n u e.
W o rk  Is p ro g re ss in g  f a s t  on  th e  
fo u n d a tio n  of th e  C arn e g ie  l ib ra ry .
M iss M ary  E m ery , w ho h as  been a t  
th e  M ullen H ouse , N o r th  H a v e n , th is  
season , w a s  In to w n  S a tu rd a y  on h e r 
w ay  to  v is it h e r  s is te r  In R ock land .
M r. an d  M rs. O rrln  S m ith  o f R o ck ­
lan d  v is ite d  S u n d n y  a t  th e  hom e of h e r 
m o th er, M rs. J . E . H opk ins .
M r. a n d  M rs. E m e ry  L ad d  o f R ock 
lan d  w ere  In to w n  S unday .
W a lte r  C ran d a ll Is v is it in g  h is  m o th ­
er. M rs. P . O. C ran d a ll.
Mr. an d  M rs. G ra v e r  an d  d a u g h te r  
D o ro th y  of P re sq u e  Isle , M rs. M ary  
F re e m a n  an d  M r. nnd  M rs. B. L . L an e  
v is ite d  J a s p e r  C ald erw o o d ’s p lace  
th e  N eck  S n tu rd a y .
Apples Wanted!
We are 
now ready 
to take 
APPLES 
at
our Factories 
in Rockland 
and Union.
Thorndike & Hix
ROCKLAND
WALDOBORO
R e p a irs  a re  being; m ad e  on th e  B a p ­
t is t  ch u rch .
W a lte r  K u h n  an d  fa m ily  w e n t to  
W in th ro p  S a tu rd a y  fo r a  w e ek ’s  v is it.
M rs. L u cy  B liss re tu rn e d  fro m  W a s h ­
in g to n , S a tu rd a y .
Mr. an d  M rs. J . T. G ay closed th e ir  
su m m e r res id en ce  a t  M a r tin 's  P o in t  
an d  re tu rn e d  to  W aldoboro , S a tu rd a y .
W illiam  H elaon  h a s  closed  h is b a k ­
ery .
M i8. G. W . A chorn  a n d  d a u g h te r , 
M iss G race  N a sh  of C am den , d ro v e  to  
W a sh in g to n  S u n d ay .
W . H . C row ell o f P o rtla n d , is  in 
tow n.
M iss S usie M. S to re r  w e n t to  N o rw ay , 
Me., S a tu rd a y .
L eland  W a lla ce  w a s  hom e fro m  W is- 
c a s se t  o v er S unday .
M rs. Jo h n  L. H a rriso n  of C helsea  is 
v is itin g  h e r s is te r , M rs. F a n n ie  P ierce .
W . 8. B row n  h as  g o n e  to  B ris to l fo r 
a  few  d a y s ’ s tay .
L. P . H a sk ell is m ak in g  re p a irs  on his
house.
T h e long co n tin u ed  d ro u th  is  c re a tin g  
o sc a rc ity  of w a te r  in  s tre a m s, w ells 
an d  c is te rn s . T h e w a te r  w as so  low  in 
th** M edom ak th a t  th e  e le c tric  lig h ts  
w ere  suspended  F r id a y  n ig h t.
C ap t. I s a a c  W . C oniery , w ho suffered  
a n  o p era tio n  fo r a p p e n d ic itis  a  few 
w eeks ago. is p ro g re ss in g  well to w a rd s  
recovery , co n s id e rin g  h is a d v a n c e d  age. 
w h ich  Is 87 y ea rs .
If  you a re  th in k in g  o f  a t te n d in g  th e  
M aine M usic F e s tiv a l  in  P o rtla n d . Oct. 
8. 9 an d  10, co m m u n ica te  w ith  Jo h n  W . 
T hom as. C o u rie r g a z e t te  office, R o ck ­
la n d ; te lephone , 370. H e w ill g ive in ­
fo rm a tio n  co n c ern in g  t ic k e ts  a n d  co n ­
ce rt.
HIGHLAND
Jo h n  D ean  an d  w ife h a v e  re tu rn e d  
to  M a ssa c h u se tts  a f te r  h a v in g  sp e n t 
the su m m e r here.
M rs. Jo h n  W o o ste r an d  M rs. W a lte r  
S w ift h a v e  re tu rn e d  from  a  tw o w eek s’ 
v isit in  M assa ch u se tts .
M r. an d  M rs. O rlan d  B arro w s  sp en t 
S u n d a y  in W aldoboro.
M r. an d  M rs. F ra n k  P eab o d y , Mr. an d  
M rs. A r th u r  P eab o d y  an d  son  L o land  
sp en t S u n d ay  w ith  th e ir  p a re n ts , Mr. 
an d  M rs. A u g u s tu s  P eabody .
M rs. F re d  A lex a n d er of th is  p la c e  Is 
v is itin g  h e r p a r e n ts  on th e  island .
Is a a c  O rb e to n  o f W e st R cn k p o rt 
ca lled  on M r. a n d  M rs. O rlan d  B arro w  
S u n d ay .
A1 P a y so n  is  sp e n d in g  a  few  d a y s  in  
R ock land .
M r. H eak l of L in co ln v ille  sp en t S u n ­
d ay  w ith  M r. a n d  M rs. E ru s tu a  C la rk
M iss D ay  o f M a ssa c h u se tts  s p e n t 
F r id a y  w ith  M iss E. B. C la rk .
M iss K a te  B u rn h a m  o f S ou th  W a r  
ren , w ho is te a c h in g  schocfl here, is 
b o a rd in g  a t  T . P . C arro ll’s.
M iss K a tie  G reg o ry  of th is  place, Who 
is te a c h in g  school a t  S o u th  W p rren , 
sp e n t S u n d ay  w ith  h e r  p a re n ts , M r. an d  
M rs. E d g a r  G regory .
M r. an d  M rs. R o b e rt C a tes  sp e n t 
S u n d ay  w ith  th e ir  d a u g h te r , M rs. F re d  
B row n.
M rs. A lice P e tte e  a n d  d a u g h te r  B es­
sie, o f M a ssa c h u se tts , a f te r  sp e n d in g  a 
few  w e ek s w ith  h e r  p a re n ts , Mr. an d  
M rs. P h ilip  L ane , h a v e  re tu rn e d  horn
S te w a r t  F . K eep  o f R o ck lan d  Is c a ll­
in g  on fr ie n d s  here.
F re d  B u tle r  Is w o rk in g  a t  D a rk  H a r ­
bor, w h ere  he h a s  a  good s itu a tio n .
W illiam  I. B a rro w s  o f R ock land  sp en t 
S u n d a y  w ith  h is  w ife a t  H ig h lan d .
L inco ln  B u tle r  of C am den sp e n t Sun 
d a y  w ith  Mr. a n d  M rs. T h e lb o r t C ar 
roll.
M r. N orw ood of S o u th  H ope v is ite d  
O rlan d  B arro w s  one d a y  la s t  week.
M r. an d  M rs. J a m e s  H e n d erso n  
M a ssa c h u se tts  a re  v is it in g  Mr. H e n d e r­
so n 's  p a re n ts . Mr. a n d  M rs. Jo h n  D unn
M iss F lo ren ce  T o lm un  o f W e s t R o ck ­
p o rt is v is itin g  N e ttie  W o o s te r  of th is  
place.
R ev. Mr. M orris of T h o m a sto n  
p re ach e d  a v e ry  in te re s tin g  serm on  
S u n d ay , a  laVge a u d ie n ce  b e in g  p re sen t
L ev i K eizer of W a ldoboro  ca lled  a t  
O r la n d  B a rro w s’ la s t week.
Adel la S id e n sp a rk e r  of W a rre n  sp e n t 
S u n d ay  w ith  h e r  p a re n ts , Mr. a n d  M rs 
K eating .
WARREN
F re d  C opeland  h a s  p u rc h a se d  a  fa rm  
in M t. V ern o n  an d  w ill rem o v e th e re  in  
O ctober.
W m . S w an ’s  househo ld  goods w e re  
m oved la s t  S a tu rd a y  to  A u b u rn , w here  
th e  fa m ily  h a v e  gone to  reside .
M iss M aude S m ith  w a s  In A u g u s ta , 
W ed n esd ay , w h e re  sh e  a tte n d e d  th o  
w e d d in g  of h e r  cousin , M iss G e rtm d o  
N ow bert. S he Is now  th e  g u e s t  o f r e la ­
tiv es  an d  fr ie n d s  here.
L y m a n  R a n d a ll Is e n te r ta in in g  h is 
b ro th e r  fro m  E a s to n .
M rs. O rissa  M c F a r la n d  h a s  g o n e  to  
S o u th  H ope, w h e re  she  wfll sp en d  a  
w eek w ith  h e r  d a u g h te r , M rs. A llen  
B oggs.
B en jam in  D o ty  of F a rm in g to n , N. H . 
is th e  g u e s t  o f h is s is te r . M rs. E lla  
B la ck in g to n . H e w as ca lled  h e re  by 
th e  illn e ss  o f h is  m o th er.
F ro d  S m ith  re tu rn e d  to  B o s to n  S a tu r ­
day .
M rs. M abel W illiam s  an d  d a u g h te r  
M anola re tu rn e d  to  W ellesley , M ass., 
S a tu rd a y .
E v e ry b o d y  h a s  p ac k ed  th e ir  d re s s  
s u i t  c a se s  an d  g o n e hom e. T h e  a i r  is 
cool an d  c r isp  a t  n ig h t now  an d  h a s  a  
su g g e s tio n  In It o f su m m e r’s  com in g  
d e a th .
M rs. F ra z ie r  of N o rth  E a s t  H a rb o r, 
w ho w a s  e n te r ta in e d  la s t  w eek  a t  J .  N. 
V in a l’s, r e tu r n e d  hom e S a tu rd a y .
M rs. Jo h n  B u rn s  an d  son  o f  U n io n  
w ere  a t  h e r  d a u g h te r ’s. M rs. C has. M c- 
F a r ta n d ’s, la s t  S u n d ay .
M r. M arv elle  h a s  been  succeeded  by  
M r. M itchell n s  te a c h e r  o f th e  h igh  
school. M r. M itchell com es fro m  th e  
w e s te rn  p a r t  o f th e  s ta te  an d  is w ell 
recom m ended .
M rs. B essie  C ose of P le a sa n tv ll le  
w e n t to  D a m a r ls c o tta  M onday  to  v is it  
re la tiv e s . S he w ill a lso  v is it in  E d g e- 
com b b efo re  h e r  re tu r n  hom e.
Mr. an d  M rs. O tho  T ho m p so n  re tu r n ­
ed to  M edford , M ass, la s t  w eek. T h ey  
w ere  g u e s ts  a t  P . F . R ic h m o n d ’s.
M rs. W ilson  nnd nephew , V irg il R ic h ­
m ond, w ho  v is ite d  M rs. W ilso n ’s s is te r , 
M rs. S u san  B u rg ess , re tu rn e d  (o th e ir  
hom e in W’o reo ste r, M ass, la s t  w eek.
R ev. A. C. H u sse y  p re ach e d  a t  th e  
B a p tis t  c h u rch  la s t  S u n d ay . T ho 
c h u rc h  is now  w ith o u t a  p a s to r  a n d  
c a n d id a te s  a re  b e in g  tried .
M r. an d  M rs. D u n c a n  S ta r re t t ,  M r. 
an d  M rs. G len wood R ea  ver, M iss M yr- 
H a rk e ll , M ias G race  R ob inson , 
L efo res t S p e a r  a n d  B e rt C u m m in g s 
sp e n t a  few  d a y s  la s t  w eek  a t  th o  
V a n n ah  c o tta g e , M a r tin ’s P o in t.
M r. an d  M rs. F r a n k  S ta h l e n te r ta in e d  
th e  Jo lly  E ig h t C lub  a t  th e ir  hom e in  
W est W a rre n  la s t  F r id a y  even ing . A 
co rn  r o a s t  su p p e r w a s  se rv ed  w ith  
p len ty  of p ies a n d  c a k e s  a n d  goodies 
to  go w ith  it. A v e ry  Jolly ev e n in g  
a s  sp e n t b y  all.
C. B. Jo n e s  h a s  sold th e  fa rm  he re ­
c e n tly  p u rc h a re d  In E a s t  W a ldoboro  
an d  is  look ing  fo r a n o th e r.
I f  you a re  th in k in g  o f a t te n d in g  th e  
M aine  M usic F e s tiv a l  in  P o rtla n d , O ct.
9 an d  10, co m m u n ic a te  w ith  Jo h n  W . 
T h o m as. C o u rie r G a z e tte  office, R ock­
la n d ; te lephone , 370. H e w ill g iv e  in ­
fo rm a tio n  co n c ern in g  tickctB  an d  co n ­
c e rt.
J . A
CiREEN ISLAND.
F a rn h a m  h a s  sold h is  g aso lene
lau n c h  to  h is  cousin , P e rc y  A. M ills of 
W e st H rook^vllie an d  h a s  b o u g h t a 
la rg e r  one of W in. S m ith .
School com m enced h e re  on  M onday, 
Sept. 10, ta u g h t  by  M iss L o tt ie  C ro ck ­
e tt.
P e rc y  M ills le ft h e re  T h u rs d a y  fo r  his 
hom e a t  W e st Broolsarvllle.
S te a m e r G e rin u in  lan d ed  oil a t  th e  
l ig h t s ta t io n  on W e d n esd ay  la s t.
M iss C la ra  F a rn h a m  sp e n t th e  p a s t 
w eek w ith  h e r  s is te rs  a t  V in alh av en , 
M rs. JE. G. L a n e  a n d  M rs. F . H  B urns.
NORTH WARREN
G ra n g e r L ih b y  an d  w ife re tu rn e d  
M ilford, M ass. S a tu rd a y  a f te r  a  w e ek ’s 
v is it w ith  h is b ro th e r , G eorge E. L ibby
M iss A nnie S te tso n  of R o ch es te r, N 
H. is th e  g u e s t of M iss M *1 C raw  
ford.
M rs. C h arle s  M erriam  is v is it in g  h e r 
s is te r , M rs. A. F . B u rto n , in  T h o m a s  
ton.
Mr. an d  M rs. W a rd  S te tso n  an d  
d a u g h te r  M ildred of W a rre n  w e re  
g u e s ts  a t  A nson S te tso n 's  S a tu rd a y  an d  
S unday .
M r. an d  M rs. F . O. J a m e so n  h av  
been  sp en d in g  th e  p a s t  tw o w eeks w ith  
re la t iv e s  In M assa ch u se tts .
NORTH UNION
R ain  is  m uch needed  a s  th© w ells a re  
g o ing  d ry  In  th is  v ic in ity .
T h e school te a c h e rs  in  th e  S to n e  an d  
H ib b erd  d is tr ic ts  a r e  b o a rd in g  a t  W ill 
M ille r's
B. P . H o d g k in s  of E a s t  B oston  v isit 
ed h is  cousin . J . F . U p h a in , la s t  week 
a lso  F ra n k  R ic h a rd so n  a n d  w ife 
A m esb u ry , M ass.
M rs L. R. B u rk e t t  o f C onaord , N H 
h a s  re tu rn e d  hom e a f te r  v is itin g  re la ­
tiv e s  here.
M r. an d  M rs. G eorge W a lk e r  o f Bur- 
k e ttv ll le  v is ite d  a t  J . F . U p h a m 's  on 
d a y  la s t  week.
M rs. H a r ry  D a g g e tt  o f W a lth a m  
M oss., who h a s  been v is it in g  h e r  s is te r  
M rs. ( 'h a s  H e a th , h a s  re tu rn e d  home.
M an y  fa rm e rs  h e re  a re  h a u lin g  th e ir  
co rn  to  th e  fa c to ry  in  W aldoboro .
A lton  B ra c k e tt  o f W orceste r, Muss, 
h a s  been  v is it in g  h is g ra n d fa th e r , 
C h a n d le r B ra c k e tt .
APPLETON
M iss C h ris tin e  I. T ln lin g  of E n g la n d  
d elivered  a  fine a d d re s s  to  a  la rg e  a n d  
a t te n t iv e  a u d ie n ce  in  U nion  c h u rch  
T u e sd a y  ev en in g , Sopt. 11. W h ile  h ere  
M iss T ln lin g  v is ite d  th e  schools.
M iss M ary  H a sk in s , w ho h a s  been  th e  
g i(cs t o f M iss G race  L. S h e rm a n  fo r  
s ev e ra l w eeks, re tu rn e d  to  h e r  hom e In 
C a lifo rn ia  th is  w eek.
M rs. Ju d so n  S h erm an , w ho h as  been 
se rio u s ly  111 th e  p a s t  w eek, is now  co n ­
valesc ing .
M iss G race  H ick s, w ho h a s  been  
sp en d in g  th e  su m m e r w ith  h e r  uncle , 
W . C u rrie r , h a s  le f t fo r h e r  hom e in  
G a rlan d .
T h e do legn tos to  th e  W . C. T . U. 
S ta te  C o nven tion  to  be held  in  D e x te r 
th is  w eek  a r e  a s  fo llow s: M rs. M. F .
Hanl.v, M rs. Je s se  W e n tw o rth , M iss 
G race  H icks.
M rs. S. J . O ushoe, w ho h a s  been  visit-* 
ing  h e r  son, T. J . G usliee, L inco lnv ille  
C en ter , fo r se v e ra l w eeks, h a s  re tu rn e d  
hom e.
F r a n k  L tn n ek in  of Je ffe rso n  sp e n t 
S u n d a y  w ith  h is m o th er, M rs. A nn  L ln - 
nekln .
M iss G e rtru d e  S h erm an  is v is itin g  
fr ie n d s  in  M assa ch u se tts .
M iss C a rr ie  G u sh ee  h a s  gone to  V i­
n a lh a v e n , w here she  will te a c h  school.
M iss B essie C iushee is te a c h in g  in  
P rin c e to n .
H . N. T itu s  h a s  re tu rn e d  fro m  a v is it 
in A gaw am . Maos.
U r ia h  D yer o f H a rd in g , M ass, an d  
F ra n k  K e n n ey  o f A gaw am , M ass, cam e 
hom e to  vote, re tu rn in g  th e  fo llow ing  
day .
A v ery  In te re s tin g  tem p e ra n c e  le c tu re  
w as d elivered  in  U nion c h u rch  T u esd a y  
ev e n in g  by  Mlse C h ris tin e  T ln lia g . M iss 
T ln lin g  is  a n  E n g lish  lady. She h as  
lec tu red  in  E n g lan d , S co tlan d , W ales, 
S w itz e rla n d , C a n a d a  an d  tw e n ty -tw o  
s ta te s  of th e  U nion. She w as fo rm erly  
n a tio n a l o rg a n iz e r  fo r  E n g la n d  o f th e  
W . C. T . U.
M r. an d  M rs. R o land  C ro ck e tt an d  
d a u g h te r  M a rg a re t  an d  M rs. Jo h n  H. 
T h o m as  an d  son E rn e s t  w ere g u e s ts  
T h u rs d a y  o f M rs. 'G e o rg e  E. W e n t­
w o rth .
M r a n d  M rs. Alonzo Sherw ood of 
H e m in g fo rd , N e b ra sk a , w ere g u e s ts  of 
M r. a n d  M rs. H a r ry  P ease  th e  firs t of 
th e  w eek.
CASTOR IA
for Infante aad Children.
Tbi Kind You Have Always Bought
B o ar*  th o
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In  S o c ia l C irc le s
H<»rald. T h is  Is q u ite  »  s tre n u o u s  
co m b in a tio n  bu t F red  a p p e a rs  to  have , 
g a in e d  w e la h t, an d  will yet find lim e 
fo r a n o th e r  b re ezy  co llege le t te r  fo r T h e 
| C o u rie r-G az e tte .
G. S p au ld in g , of F o r i  Hr. n llto n , 
Y., fo rm e rly  of N o r th  H a v en , w as 
In th e  el tv  y e s te rd a y , bound  to  h is old
D r. J .  H . D am on an d  fa m ily  lea v e  to ­
m orrow  fo r  Id a h o , w here  th e y  w ill v is -  ...........  ......  _
It Ir le n d s. D r. D am on Is h a v in g  n j n <1 hom e fo r a  sh o rt  v is it 
sh o rt v a c a tio n . M iss I tla n c h e  C ran d a ll of D ynn,
A aro n  K o r lt tk y  Is hom e fro m  B o sto n  M(UW w ns In tow n o v er S u n d ay  th e  
on a  v is it. g u e s t  of M rs. K m tna F . C ro ck e tt nt h e r
F ra n k  P le re t , w ife an d  ch ild  of P o r t -  I r o t ia g e  a t  In g ra h a m  H ill. M iss C ran - 
lan d , a re  gui'Ste o f Col. an d  M rs. F ra n k  q n li w e n t to  V in a lh a v en  y e s te rd a y  an d  
C. K n ig h t. on h e r  r e tu r n  to  L y n n  h e r  m o th e r and
M iss R ay  R osenbloom  Is hom e fro m  a |,,tP r acet m p an y  h e r
B a n g o r on a w e ek 's  v is it. M rs. N ellie  S u lliv an , w ho h a s  been
D an ie l B. B a rtle y , w ho h a s  been  a ,n th p  c) ty  foT n few  d a y s , re tu rn e d  to  
g u e s t a t  M rs. L en a  W h ite 's  th e  p a s t  H u rric a n e  Is la n d  y e s te rd a y , 
tw o  w eeks, h a s  re tu rn e d  to  h is  hom e in ripo. A. H a ll o f C h arle sto w n . M ass , 
N ew  Y ork . passed  th ro u g h  th is  c i ty  F rid a y ,
H e rb e r t  B u rg ess , w ho h a s  b ee n  v is it-  pn (0 B oston  a f te r  v is itin g  his
ln g  M iss M ay R ob inson  h a s  re tu rn e d  to  p a rp n ts , M r. a n d  M rs. D. S. H nll of 
h is  hom e In L aw ren ce , M ass. Hope.
Mr. an d  M rs. E . W . S in g le to n , w h o  M r am l MrP A lb ert D a v is  of B oston 
h av e  been  g u e s ts  or M rs. S in g le to n 's  Bml M rs. M. G. T a y lo r  o f S o u th  H ope 
m o th er, M rs. D av id  S. W eeks, h av e  re -  W(.rp  ^ . R t s  S a tu rd a y  o f M rs. T a y lo r 's  
tu rn e d  to  tlie lr  hom e In C la re m o n t, b ro th e r , G. O. W e n tw o rth , M averick
N . H .
M iss G e rtru d e  R o een b u rg  h a s  r e tu r n ­
ed hom e from  a  v is it In L incoln  
M rs. J .  C. C leveland , w ho h aa  been  
v is it in g  h e r  d a u g h te r , M rs. B e rt K a le r, 
le f t S a tu rd a y  fo r  W e st M edford , M ass
s tre e t.
C h arle s  M itchell an d  A r th u r  W ilson  
a re  sp e n d in g  th e ir  v a c a tio n  In Boston. 
E . C olcord Is in  B oston  on '
---------- ------------ . . " F r ie n d s  of D r. W illiam  C. E m e ry  of
S he w a s  ac co m p an ied  b y  h e r  d a u g h te r , D o rch ester , M ass., w ho  res ided  In R ock- 
M rs. W endell H . M ard en , w ith  w hom  | an(i aorne y en rs  ago , will be in te re s te d  
sh e  will spend  th e  w in te r. to  lea rn  of h is  m a rr ln g e  w h ich  took
T w e n ty  l i tt le  fo lks  w e re  e n te r ta in e d  plaPe )apt F r ld u y  even ing . T he b rid e  
S a tu rd a y  by  Isa b e l E v ely n  S m ith  In wng a  Mlss  P o tte r  of N ew  B edfo rd , an d  
h o n o r of h e r  s ix th  b ir th d a y . G am es ^he ce rem o n y  took  p lac e  a t  h e r  u n c le s  
w e re  en joyed  on  th e  law n , w h ere  th e  hom o (n D o rch este r . D r. E m e ry  nnd 
lu n ch  w as a lso  served . T h e  l i tt le  o n es  w lfe w m  b e " a t  h om e” a t  C olum bia 
re p o rt a  v e ry  p le a sa n t tim e. R oad, D o rch es te r , a f te r  Dec. 1st. Mrs.
I t  I t  J. H. R ic k er , w ho h a s  been  sp en d in g
M iss O live L ib b y  of R o c k p o rt w a s  th e  su m m e r In R o ck lan d , w e n t on 
g u e s t  la s t  w eek  of M iss C la r is sa  W e n t-  a t t end th e  w edding , an d  Is now  w ith  
w o r th . th e  coup le  on a n  au to m o b ile  w e d d in g
M iss A lz lra  W e n tw o rth  r e tu r n e d  on to u r  
F r id a y  from  L ookou t, w h e re  she  h a s  | w a lk e r  S m ith  an d  w ife o f B osto n .
been  since  A u g u s t llrs t.
M r. an d  M rs. U ly sses  T u rn e r  h av  
tu rn e d  fro m  th e ir  w edding  tr ip . T h ey  
will re s id e  a t  M rs. T u rn e r 's  hom e 
S ta te  s tre e t.
I w ho h a v e  been  g u e s ts  of Mr. nnd  M rs 
W . H . B ird , re tu rn e d  hom e la s t  n ig h t
OFFICE FURNITURE
V U  E CALL ATTENTION 
OF THE BUSINESS 
AND PROFESS ION AL MEN 
TO OUR LARGE LINE OF 
NICE OFFICE FURNITURE.
With our extra apace (we now 
cover 28,000 square feet of floor 
room)we are nble to carry as large 
a stock as any house in Maine.
^ We have Desks, Chairs, 
Book Cases, Book Stands, Sec­
tional Book Cases, and every­
thing else needed in office furni­
ture. IT As for prices—we guarantee them to be as low as in 
the large cities and you save the freight. H We would like 
to have you come in and see what we have. ^ If we haven t 
got what you want we can get it for you.
Our large line of REFRIGERATORS is still on the 
ground floor—you can save money by buying now.
Burpee Furniture Co.
R O C K L A N D
The Big Furniture Store of Squan^ Treatment
TH E  VINALHAVEN RACES.
T ow n Has th e  " H o ts "  F ever— 
G reet S p o rt On the Track.
N ex t Session W ill Be Held W ith  Mt. 
P le a sa n t G range In Rockport.
Mina C a rr ie  A. B a rn a rd  an d  M rs. J  
S. W illo u g h b y  h av e  re tu r n e d  from
M rs. W illiam  G lover e n te r ta in e d  th e  I M inn., a f te r  a n  ab se n ce  of five
W h is t  C lub  n t h e r  ho m e on M ld lle  w eeks, d u rin g  w h ich  th e y  v is ite d  Mr: 
B treet on T h u rsd a y . W illo u g h b y 's  s is te r , M rs. T hom pson .
C u p t. Jo h n  F a r r a r  h a s  gone to  N e w  M rs. J . B. 8 . G a lp tn , w ho lin s been  
Y ork  on b u sin ess . sp en d in g  th e  su m m e r In th is  c ity , le ft
M rs. A lden U lm er an d  ch ild re n  a r e  y e s te rd a y  fo r h e r  hom e In S ern n to n . 
v is it in g  fr ie n d s  In P em n q u ld . P en n . D u r in g  th e  ab se n ce  o f M r. and
M iss H e len  B ird  re tu r n s  T u e sd a y  to  M rs. G a lp ln  b u rg la r s  a t te m p te d  to  en - 
h c r  hom e In B e lfa s t, a f te r  a  sh o rt  v is it  t e r  th (. |r  re s id e n ce  In S c ra n to n , b u t 
w ith  h e r a u n t. M iss M ary  T y ler. w e re  fr ig h te n ed  n w a y  by  th e  s e rv a n ts
F ia n k  T lg h e  h a s  been  confined to  h is  o n e  of th e  ln t te r  te lep h o n ed  to  R ock- 
hom e on a c c o u n t of Illness la ml fo r In s tru c tio n s  an d  M rs. G a lp ln 's
M iss M alv in a  W e n tw o rth  le f t T h u rs -  fu tlu .r, F . M. S h aw , to ld  h e r  to  have 
d a y  fo r  P re sq u e  Is le , to  re su m e  h e r  , hu h ouse  g u a rd e d  b y  po lice  u n til Mr. 
d u tie s  a s  firs t a s s is ta n t  in  tho  h ig h  Q a ip | n could  a r r iv e , w h ich  w ould  be on 
school. She w ns ac co m p an ied  b y  M iss tho  fo llow ing  day .
L ou ise  B row n , a lso  a g ra d u a te  o f M t. A rch ib a ld  F . G reen , g ra d u a te  of R. II  
H olyoke College, w ho h a s  a  p o s itio n  In s  .oc w h o  h a s  been  v is it in g  h is  s is te r , 
th e  P re sq u e  Is le  h igh  school. M rs. W illiam  B. S m ith , a t  h e r  su m m c i
M iss M arlon  K n ig h t le f t lu s t w e ek  fo r  hom e, | n  M ilford, N. H ., leav es  th is  
L ew is to n  to  re su m e h e r  s tu d ie s  a t  w ee]( fu r N ew  V ork C ity , w h e re  he w ill 
B a te s  College. a t te n d  a  v e te r in a ry  school. «
M iss N ellie  B u rto n  h a s  re tu rn e d  fro m  M r. a n d M rs. C. H . Berr.v, M is 
a  v is it  to  L y n n , M oss, a n d  Is n o w  G e o rg ia  H o rto n , M r. a n d  M rs. W .
h e r  hom e a t  A sh P o in t. W hite , a n d  M r. a n d  M rs. C. M. K a lloch
M rs, G eorge N. G lldden  a n d  ch ild re n  lc t t  S u n d ay  m o rn in g  In th e  B e rry  an d  
h a v e  re tu rn e d  from  th e ir  su m m e r hom o vVhlte a u to m o b iles  fo r G reen  L ake , 
a t  N e w ca s tle , w h ere  th e y  h a v e  been  w lK re th ey  w ill sp en d  tw o w e ek s a t  th e  
s p e n d in g  th e  la s t  th re e  m o n th s. C h ap m an  cam p.
«  *  c a p t .  C h a rle s  C u tle r  o f S a ilo rs ' S nug
M rs. Jo h n  H a m  h a s  r e tu rn e d  fro m  a n  H a rb o r, S ta te n  Is la n d , N. V., Is v is itin g  
o u tin g  a t  H o lid ay  B each . re la t iv e s  here. C ap t. W illiam  A. F re s -
G eorge A. L aw ry , w ho h a s  been  v is it-  aey h a s  la te ly  e n te re d  th e  H om e, 
ln g  hla p a re n ts , M r. a n d  M rs. E . H . M s . B ird , R. H . C ro ck e tt an d  H e n ry  
L a w ry , lia s  re tu rn e d  to  N ew  Y ork . U lrd a r e  u t R an g e le y  L ak e  on a  v a c a
M rs. E . E . G ille tte  an d  fa m ily , w h o  L|„ n  tr ip . E . B. H a s tin g s , who w a s  
h a v e  been  sp en d in g  th e  p a s t  10 w eek s w jth  th e  p a r ty  a  few  d a y s  lias r e tu rn e d  
n t  C resc en t B each , lea v e  to m o rro w  fo r  hom e.
t l ie lr  hom e In J a m a ic a  P la in . M usa. T h e  M ra C la ra  G ra n t nnd  M rs, M a rg n re t  
G ille tte s  a re  v e ry  m u ch  a t ta c h e d  to  A rm s tro n g  w ere  th e  g u e s ts  S a tu rd a y  
C re sc e n t B eac h  a n d  a r e  a m o n g  th e  la s t  an(j S u n d a y  o f M rs. E l la  W e llm a n , 
o f th e  su m m e r fo lk s  th e re  to  le a v e  fo r W a rre n , 
hom e. M r. a n d  M rs. L e s lie  N oyes of B oston
N . B. C dbb nnd s ls ta r . M iss E liz a b e th  arP  v is it in g  M rs. N oyes’ p u re n ts , M r 
Cobb, a r e  o cc u p y in g  th e ir  C a m b rid g e  an(j M rs. H ira m  U lm er, 
re s id e n ce  fo r  n few  w eeks. M r. a n d  M rs. W m . R ic h  a re  o cc u p y in g
M r. nn d  M rs. W . 8. R o b e rts  o f R e a d - ro o m s u t  M rs. R ic h 's  a u n t, M rs. R a c k ­
in g  M nss, a re  v is it in g  M rs. R o b e r ts ' nffe, O liver s tre e t .
fo rm e r hom e In th is  c ity . Jo h n  E. S u lliv an  of H u rrlc u n e  w n s In
F r a n k  M. P a c k a rd , w h o  l ia s  b ee n  t h c c ity  th is  w eek sh a k in g  h a n d s  w ith  
sp en d in g  th e  p a s t  few  w eek s a t  h is  old 0](] friends, 
h o m e In th is  c ity , r e tu r n e d  to  B o sto n , M iss Im o g en s P a r k e r  o f T h e C o u rle r- 
S u n d ay . G a z e tte  force is h a v in g  a  tw o -w eek s '
A lfred  Jo h n so n  o f L ew isto n  h a s  b ee n  v ac a tio n , 
sp e n d in g  a  few  d a y s  In th is  c i ty , th c
g u e s t  o f h is  m o th er, M rs. F re d  J o h n -  | A C C ID E N T  A T  U N IO N ,
son . .
M r. nnd  M rs. F . J . S tm on ton  a r e  on  a  M r. an d  M rs. W ilb u r  T h u rs to n  nnd 
t r ip  to  Q uebec an d  M o n trea l. d a u g h te r  M a rg a re t  o f U nion, w h o  h a v
U pon h is  r e tu r n  to  M essin a  a  few  | m an y  f r ie n d s  In tills  c ity , n a r ro w ly  es-
ln Boston.
In te re s t in g  Ite m s  -  P e rso n a l and  
O th e rw ise  G a th e re d  for Co urier-  
G a ze tte  R eaders*
w eoks hence, Jo sep h  P a la d ln o , w ho  h a s  c a ped  a ser io u s  a c c id e n t S u n d ay . W h ile  
been  sp en d in g  th e  su m m e r h ere, w ill be r id in g  on th e  U n io n  ro a d , a  flock of 
ac co m p an ied  by Jo h n  L . D onohue, m a n - gheep  ca m e  o v er th e  w all, f r ig h te n in g  
a g e r  of th e  T h o rn d ik e  ho tel, w h o  Is th e ir  h o rse  so  b a d ly  th a t  he Jum ped  th e  
p la n n in g  to  spend  h is  v a c a tio n  a b ro a d , o pposite  s to n e  w a ll w ith  c a r r ia g e  a n d  
A s th e  g u e s t th e re  o f th e  P a la d in o  boys o cc u p an ts , th ro w in g  M r. T h u rs to n  ou t 
Jo h n  w ill see I ta ly  In a  th o ro u g h  m a n - an(i c o n tin u in g  to  ru n  dow n  th e  em - 
th n t  Is v o u c h sa fe d  to  b u t  few  | b a n k m e n t w ith  h is  w ife an d  l i tt le  g irl.
Mrs. T h u rs to n  th re w  th e  g irl o u t an d  
• t  I t  I th en  ju m p ed  h erse lf. Ho** d a u g h te r ’s
W . A. A d a m s o f S p ru ce  H e a d  w a s  in  w r is t w a s  b ad ly  b roken , b u t sh e  re -  
th e  c ity  S a tu rd a y  on  hla w a y  to  B os- ce ived  on ly  sMght In ju rie s. T h e  h o rse  
tOTi k e p t on ru n n in g , a n d  th e  c a r r ia g e  w as
M rs. F re d  H . B e rry  h a s  re tu r n e d  co m p lete ly  w recked . T h e T h u rs to n s  
fro m  a sh o r t  v is it In W a te rv ll le . w ere ta k e n  h om e In a  c a r r ia g e  w h ich
M iss S a ra h  O eddes o f D o rc h e s te r . | w as n e a rb y  a n d  m ed ica l aid  sum m oned
A m eric an s.
M uss. Is v is it in g  h e r  s is te r , M rs. W . II  
F is k  fn r a  few  days.
M rs. W . H . F is k  h a s  r e tu r n e d  from  
B o s to n  a n d  N ew  Y o rk  w ith  th c  vu rv  
la te s t  s ty le s  In d re ssm a k in g .
VV. E g an  of th e  firm  of T itu s
R IS H O P  C O D M A N ’S T R IP .
B oston , Sept. 15, 'Ofi.
T h e  n ex t m ee tin g  o f th c  K nox  C lub 
to  he held  a t  th e  H o te l L u n g h am , T u e s ­
d a y  ev en in g , S ept. 25, w ill ho  a n  In ­
fo rm a l a f te r -v a c a tio n  re u n io n  of K nox 
c o u n ty  people. T h ere  w ill he m u sic  anil 
d an c in g , an d  L a n d lo rd  P a g e  will 
th e  u su a l  ex c e llen t co lla tio n . All fo r­
m e r o r p re sen t K n o x  co u n ty  people an d  
th e ir  fr ie n d s  a r e  c o rd ia lly  In v ited  to 
a t te n d .
• t  *
F r ie n d s  of M ajo r H e rb e r t  M. Lord 
w ill be g lad  to  know  th a t  th e  genia l 
g en tlem u n  Is v e ry  m u ch  Im proved  In 
h e a lth . H e h a s  been  n t h is  hom e for 
Severn! w eeks, an d  Is ab le  to  w u lk  o u t 
a n d  to  en jo y  h is m eals. T h e  ch a n ce s  
fo r  h is com plete  re co v ery  a re  excellen t.
W illiam  H. W a kefie ld , w ho h a s  been 
se llin g  a g e n t of th e  B ay o n n e  In P e n n - 
sy lv a n la , h a s  re tu rn e d  to  th e  H otel 
L a n g h a m  In th is  c ity  a s  a s s i s ta n t  m a n ­
a g e r  o f th a t  ho tel.
S. D. G ravep , w ho h a s  been  m ak in g  
a n  e x te n d ed  t r ip  th ro u g h  th e  W e s t d u r ­
in g  th e  p a s t  tw o  m o n th s, is  now  on his 
w a y  E a s t.
M rs. C h arle s  W ilson , w ho h a s  been 
in  R o ck lan d  th e  p a s t  th re e  w eeks, h as  
re tu rn e d  to  D o rch es te r . M rs. W . H  
F is k  of R o ck lan d  hns been  th e  guest 
o f  M rs. W ilson  d u r in g  th e  w eek .
R  R
M r. an d  M rs. D an ie l D o h e rty  a r e  v is ­
it in g  fr ie n d s  In th is  city .
M r. an d  M rs. F ra n k  W h itco m b  h av e  
re tu rn e d  from  a  w eek’s v is it In M aine.
. P ay so n , w ho h a s  been  sp en d in g  
th e  su m m e r In T h o m asto n , re tu rn e d  to  
th e  c ity  la s t  week.
M rs. F a n n ie  H a n so n  of C am d en  Is In 
to w n  a t te n d in g  tho  fa ll m illin e ry  o p en ­
ings.
I. L ib b y  of V in a lh a v e n  w a s  In 
tow n  fo r  a  few  d a y s  la s t  w eek.
M rs. C. C. M cD onald of T h o m u sto n  Is 
v is itin g  fr ie n d s  in  B oston  a n d  v ic in ity .
M rs. E m m a F ro h o c k  an d  M rs. A nnie 
B u rn s  w ere  In tow n la s t  w eek.
M r. an d  M rs. C h a rle s  M ille r of D o r­
c h e s te r  h av e  been  sp en d in g  th e  p a s t  
iro w eeks In C am den.
I t  R
M rs. A. H . Jo n e s  h a s  b ee n  In th e  c ity  
a  few  days. M rs. Jo n e s  Is m a k in g  h e r 
fa ll v is it to  th e  m illin ery  o p en in g s of 
th is  c i ty  an d  Now Y ork.
M iss Eveflyn S u lliv an  a n d  M iss N ellie 
W inslow  h a v e  been  In tow n  d u r in g  the
MARTINSVILLE.
H . D. W iley  an il w ife  ca m o  liqme 
from  S q u irre l Is la n d  S a tu rd a y .
F . W. H u n t an d  w ife an d  M rs. C has 
Jo n es  a r e  hom e fro m  L ong  B each  
M ass., w h e re  th ey  h av e  been  a t  w ork .
R e p a irs  h a v e  com m enced on th e  B a p ­
t is t  c h u rch  a t  M artin sv ille .
R  II H u p p e r is  hom e fro m  B ru n s ­
w ick. w h e re  he Is a t te n d in g  school fo r
veek.
W a lte r  K no w lto n  
e n te re d  th e  em ploy  
h ouse  In th is  city .
M iss F ra n c e s  B ach e ld e r is  
b u y in g  fa ll m illin ery .
M r. an d  M rs. L o u is  H u n te r  o f D o r­
c h e s te r  h av e  re tu rn e d  fro m  tw o  w e ek s’ 
v is it  in  B e lfa s t. Selaf.
R o ck lan d  h a s  
a  b ro k e ra g e
tow n
C has. D w y e r hnd  fr ie n d , w ho hav  
been  sp en d in g  a  few  w eek s a t  hom e, 
h av e  re tu rn e d  to  W a te rv llle .
Jo se p h  G ra v e s  Ih soon to  m ove Into 
th e  W m . H a r r is  house, M artin sv ille .
M. J . H a rr is  Is a t te n d in g  c o u r t  
R o ck lan d  th is  w eek.
M rs. G eorge H . Cook Is cooking  fo r 
C. E . B lc k n e ll’s  crew , w ho a re  s to p p in g  
a t  th e  p a r so n a g e  w hile u t  w o rk  on  the 
o h u rch  a t  M artin sv ille .
M rs. W . J . G ro v er o f E lm o re  Is v is it 
lng  h e r  son, Jo se p h  G ro v er, on the 
R idge.
M rs. T . T . D n v ls  hns  gone tc 
S ta te  F a rm , M u ssu ch u sc tts , to  v is it  he 
hu sb u n d .
HOPE
M rs. L izz ie  B u rg ess  of S e a rsm o n t w as 
In th is  p lac e  F r id a y .
M rs. J a m e s  R o b b in s  o f S earsm o n t 
an d  b ab y  R u th  sp en t a  few  d u y s  las 
w eek w ith  M rs. R o b b in s ' m o th er, M r  
N a n cy  H obbs.
T ru e  Is now  c a n n in g  sw e e t corn  
nnd  th e re  h a v e  been  som e lo ts of boots 
b ro u g h t In to  h is  c a n n in g  estab llsh m et: 
to  can . M r. T ru e  w ill ca n  ap p le  
p u m p k in s  an d  sq u ash .
L o rln  A th e a rn  is  co o p e rin g  fo r  Ed 
w a rd  Roy.
C h arle s  D y e r h a s  Im proved  h is  house 
by  sh in g lin g .
M iss V u lln a  T u llu n t, w ho  h n s  span 
th e  su m m e r w ith  h e r  a u n t, M ary  R oy. 
re tu rn e d  to  h e r  hom e In L ow ell, M ass, 
th is  week.
E . W . H e w ett w a s  ta k e n  v e ry  111 S u n ­
d ay  n ig h t. D r. H u se  of C am d en  w us 
called an d  a f te r  th re e  h o u rs  of a t te n ­
tion  Mr. H e w e tt  w us m ad e c o m fo rtab le .
A t th c  to w n  election  M onday, S ept. 10, 
U ncle A b n e r D u n to n  In h is 100th y e a r  
w as th e  tlrs l to  c a s t  h is  vote.
M rs. Geo. L u d w ig  an d  b ab y  D o ro th y  
an d  M iss D o ra  E u g ley  w e n t to  A pple- 
ton  la s t  w eek to  v is it  M rs. L u d w ig  s 
s is te r , M rs. A lice E ssency .
M rs. B u m p  of C am den  w as th e  g u es t 
o f M rs. L izz ie H urw ood  a  few  d a y s  lu s t 
w eek. , . .
M rs. A ndrew  B row n  h a s  fo u r  old 
d u ck s an d  a  d ra k e . F ro m  th e m  sh e  lias 
h a tc h ed  200 tine d u ck s  th is  sdnaon.
A ndrew  B row n  h aa  m uch  Im proved  
h is  b u ild in g s by  a d d in g  a new  sh ed  b e ­
tw een  th e  house nnd  burn .
M a r tin  A th eu rn  h as  g o n e  to  S e a r s ­
m ont, w hero  he h a s  em p lo y m en t w ith  
M r. P au l. . i ,,
C h a rle s  D y e r h u s  sh in g led  th e  w a lla  
of h is  house.
T h e R ig h t R ev. R o b ert Cod m an ,
D., B ishop  of M ulne, sailed  fo r  E u ro p e ,
__ ___ Sept. 15 to  he g o n e  sev e ra l m o n th s. I t
E g a n  a r r iv e d  hom o th e  l a t te r  p a r t  c f  I is hoped th a t  h is  h e u lth  m ay  be fu lly  
th e  w eek  fro m  M a n c h es te r, N. H ., re s to re d  In h is  ab se n ce  fro m  th e  m an y  
b rin g in g  w ith  h im  a b rid e . M rs. E g u n  c a re s  p e r ta in in g  to  tho  w o rk  of th e  dio- 
w a s  fo rm e rly  M iss C la ra  A. B ro w n  of rose . A u th o rity  fo r e c c le s ia s tic a l m a t-
R E M O V A L  S A L E
T h e long  looked  fo r ra ce  w hich  shou ld  
h av e  been  pu lled  off a t  V in a lh a v en  
L ab o r D ay w e re  s ta r t ,  il S a tu rd a y , Sept.
S. an d  a lth o u g h  th e  w e a th e r  h a s  been  
a g a in s t  th»* m a n a g e m e n t on b o th  ra ces  
th is  yea r, it w ns c e rta in ly  show n  th a t  
tho  s p o r ts  w ere n o t a  flee t oil by a  w a it  
of a  w eek, fo r on S a tu rd a y  a f te rn o o n  
o v er 300 peop le w e re  p re se n t to  see one 
of th e  c lo sest an d  fa s te s t  ra ces  ev e r 
had  on th e  Is land . A lth o u g h  tho p u rse s  
w ere  sm all th e  ho rsem en  c e rta in ly  
show ed th a t  It w a s  n o t th e  m oney th a t  
th e y  w e re  a f te r , b u t  the honor o t h e a d ­
ing  th e ir  re sp e c tiv e  c lasses  dow n th c  
hom e s tre tc h .
C o n sid e rab le  ex c ite m en t an d  ta lk  had  
n m ad e on a c co u n t of a  c h a n g e  of 
c la sse s . R ob R oy, w ho prev iously  
id  s ta r te d  In th e  fre e - fo r-a ll. an d  hnd 
ta k e n  second m oney, w ns allow ed  t. 
art. w ith  th e  .45 c la ss  nnd W inn ie  P. 
b ird  hors** In .45 c lass , d ro p p ed  to  th  
m in u te  c lass . I t  seem ed its If th en  
wo c la sse s , th e  ,1-m lnute an d  .45 c lass , 
ou ld  be e a sily  w on In s t r a ig h t  h e a ts  
B u t a  h o rse  ra ce  Is a n  u n c e rta in  p ro ­
p o sitio n , an d  g en e ra lly  goes to 
trem es. a s  th is  ra ce  c e rta in ly  show s
firs t chins to  be culled w ns th e  
f re e - fo r-a ll .  C o n sid e rab le  b e tt in g  
going on on th is  c la ss  ns A lm ont 
seem ed to  he a  fa v o rite , w hich  seem ed 
to hold good u n ti l  a f te r  th e  second h e a t  
w h ich  s h a t te r e d  a ll hopes, w hen  G uy 
W o n d er s ta r te d  from  th e  w ire, h ea d in g  
A lrn o r t X, an d  easily  k eep ing  th e  lead 
w on th e  h e a t In 2.31. A t th e  close of 
th is  h e a t  A lm o n t X w ns d ra w n  on 
c o u n t o f h is  hopples chafing . S an b o rn  
th en  c o n se n te d  to  s ta r t  G uy  W o n d e r In 
a n  e x h ib itio n  o n e-h a lf m ile w hich  
e a sily  tu rn e d  In 1.13 1-5, w h ich  show  
t h a t  th is  h o rse  c e rta in ly  hus speed , an d  
som e to  b u rn . Th.* first h e a t  of th is  
c la ss  w ould h av e  been w on by  G uy 
W o n d er If K im b all, d i lv e r  of G uy  W on 
der. hnd  not been  too an x io u s  a n d  le ft 
h is w h ip  a t  hom e. S u m m a ry  of free 
fo r -a ll:
A lm ont X , C re e d ................................ 1 2 2
G uy  W o n d e r, K im b a ll .......................2 l  I
T im e, 2.36 2-5, 2.31, 2.35 2-5.
T h e .45 c la ss  show ed had  blood b e ­
tw een  V in a  I, d r iv e r  of R ob R oy , an d  
D av idson , d r iv e r  of M em brlno  L an c e- 
wood, a s  D av id so n  hud been  te llin g  VI- 
n a l t h a t  he could  easily  b e a t  h is  ho rse 
a n d  c e r ta in ly  w ould  do It. So V lnul. 
ta k in g  u p  D a v id so n ’s cha llenge, s t a r  toil 
h is hors** In th e  .45 c la ss  fo r  th e  p u r ­
pose o f  sh o w in g  D av idson  t h a t  ho 
o u ld  b e a t  h im  o r w ould leave  his 
h o rse  on th e  tra c k . Vlnul a p p a re n tly  
lo st th o  ra c e  in Jockey ing  In sco rin g , a s  
It looks a s  if he got iilH horse fooled 
a n d  cou ld  n o t seem  to g e t a w a y  good. 
B u t th o  fo u r th  h e a t It w a s  p ro v e n  th a t  
I to b  R oy could  s te p  a lo n g  a  little , fo r  
a f te r  le t t in g  th e  field lead h im  on ac  
o u n t of a  b ad  b re ak  he closed a  g ap  
of nllmost a  q u a r te r  of a  m ile an d  lan il- 
ond . T h e su m m a ry :
2.45 CLASH.
M em brlno  L an c e  w ood, D a ­
v id so n  ....................................... 2
F re d  S., K im b a ll ........................3
R ob R oy , V ln a l -H u n t ............ 1
T im e: 2.45, 2.48 2-5, 2.45,
2.50 1-5.
K im b a ll’s  F re d  S. show ed th a t  he h as  
speed  a s  h e  e a s ily  w on th e  th ird  h e a t, 
e q u a llin g  tho  b e s t  tim e, 2.45 fla t. T hl 
h o rse  c e rta in ly  d ese rv es  a  good d ea l of 
p ra is e  a s  he s ta r te d  a g a in s t  tw o  p a c e rs  
a n d  e a s ily  show ed  th e m  the  w a y  dow n 
th e  s t r e tc h  to  th e  tu n e  of 2.45. “ H u r ra h  
fo r K im b a ll!“
T h e  3.00 c la ss  w as a  puzz le  a s  all 
looked to  see  W inn ie  P . win in  s t r a ig h t  
h e a ts , b u t  th e  crow d w a s  su rp r is e d  to  
see  G y p sy  Q ta k e  tw o  h e a ts  an d  cornu 
w ith in  a fifth  of a  second of th e  fa s te s t  
t im e  C a rv e r  h a s  a fa s t  m are  h ere  an d  
w ith  u l i tt le  m ore h a n d lin g  could  e a sily  
e n te r  th o  fre e - fo r-a ll. W inn lo  P . show  
ed Im p ro v e m en t from  tho  J u ly  -races 
a n d  Is a  v e ry  p re tty  m u re  to  w a tc h  a s  
sh e  h a s  a n  ea sy  g a it. D on, a l th o u g h  In 
too  h o t co m pany , c e rta in ly  did  well an d  
w e n t a s  s te a d y  as  a  m ill, an il s till lay s  
claJm  to  th e  3-m in u te  c lass , a s  thes* 
h o rse s  w ero  g o ing  ten  seconds fa s te  
th a n  a  m o n th  ago. T he su m m a ry :
3 M IN U T E  CLA SS.
W in n lo  P ., C a r l in ....................... 1 2 2
G y p sy  Q.. K im b a ll ................... 2 1 1
D on, S m ith  ...............................3 3 3
T im e : 2.48, 2.48 2-5, 2.48 1-5, 2.47 3-5,
2.54.
D on  w a s  d ra w n  a f te r  th e  fo u r th  h e a t  
on a c c o u n t o f lo sing  h is toe  w e ig h ts .
G r e a t  e x c ite m e n t now  p re v a ils , an d  
looks a s  if w e w ould h av e  a n o th e r  t ro t  
soon  a s  th o  ho rsem en  u re  n o t e n tire ly  
sa tis fie d  w ith  th e  re s u lts  o f th ese  ra ces  
T h o  ra c e s  w e re  u n d e r th e  sum o m an  
a g e in e n t a s  befo re  w ith  L. W . V in a l ns 
s ta r te r ,  Geo. G riffith , J . S. B la ck  an d  
W m . H e a le y  a s  Judges, W . F . R o b e rts  
a n d  A. L. P ie rc e  a s  tim e rs , u n d  F ra n k  
W h ite  a s  cflerk, to  w hom  w e a r e  In d e b t 
ed fo r  th e  c o r re c t  re co rd s  of th is  ra ce  
us  well a s  th e  ra ces  In Ju ly . V inal 
h a v e n  h a s  c e r ta in ly  g o t th e  h o rse  fe v er 
a n d  w e do  n o t tu k e  a Duck s e a t  fo r  a n y  
tow n  w hen i t  com es to  t ru e  Oport, 
W a tc h  fo r  th e  n e x t race.
A R ootor.
e n ex t sess io n  of K nox Pom ona 
G ra n g e  will he held  w ith  M ount P le a s ­
a n t  O ran g e. W est R ockport, F rid a y ,
O ct. 5, a t  one o’c lock  in th e  af te rn o o n .
T h e  fo llow ing  p ro g r a m  will he pre«< n t- 
,*onR. M rs. <\ S. G a rd n e r  a r i l  N e t- 
le B row fi 1 a d d re s s  of w elcom e. R obert 
S lm tn o n s: re sp o n se . G eorge R. N ash; 
d u e t. C ora M nnk an d  E va T ay lo r; 
re a d in g ; song , A d e lla  F . Venzh ; s ing, 
M rs. F ra n k  II. In g ra h a m ; m usic. Mrs.
j, O xton  a n d  F . S. P h llb rlc k ; re n d ­
ing , M rs. C. P . Jom -s. p ap e r. M ay Hob- 
b in s ;  m usic , V io let M cIn ty re . Quee- 
tlo n : W h a t a c tio n  ca n  th e  g ra n g e  tak e
help  th e  e s ta b lis h m e n t o f a p a rce ls  
p o s t?  To he d iscussed  by  O bnillah  | g|| 
G a rd n er , R o b ert S im m ons, G eorge N ash  
und  W illiam  J. C addy
The Heart Can't Stand 
Rheumatic Acid 
Poisoning
m i l  C o r r e c t  t h e  I t lo n U  n  C r t e  O  
T r e a t m e n t  In A d r iw e il.
L E G IS L A T IV E  A T H L E T E S .
T h e re  will h e  q u ite  a  l i tt le  g ro u p  of 
well k now n  M aine co llege a th le te s  In 
th e  n ex t L e g is la tu re . Andrew* P . H a - 
a y o u n g  D em o crat w ho s lip s  In 
fro m  H a n co ck  c o u n ty , w a s  fo r tw o 
y e a rs  th e  c a p ta in  o f th e  n in e  a t  Bow- 
doln  w h ere  ho g ra d u a te d  In 1003. an il Is 
rem em b ered  n s  one of th e  host first 
b ase m e n  an d  h e a v ie s t h i t te r s  In M aine 
co llege b ase b a ll. P h illip  D. S tu b b s  of 
S tro n g  w as fo r several! y e a rs  th e  s t a r  
h a lf  h ac k  of th e  e leven  n t B ow doln 
h e re  he g ra d u a te d  In 1895. I^rom 
W a sh in g to n  c o u n ty  com es V nrn cy  P u t ­
n am , Colby *99. a fa m o u s  foo tball nnd 
bnseha ll m an  of h is  d ay , and  S e th  II. 
A llen of C o lum bia  F a lls , a  B a tes  m an  
w ho w a s  c a p ta in  o f tho  eleven  n nd  an  
a ll-ro u n d  s t a r  a th le te . In  th e  S e n a te  
will be W a lte r  B. C la rk e  of L incoln  
b o u n ty , B ow doln *99, c a p ta in  of the  
B ow doln eleven  an d  m em b er of th e  
tra c k  team , an d  H. H. H a s tin g s  o f O x­
ford co un ty . Bow doln '90, who w ns a 
m em b er of th e  first co llege e leven  ev e r 
o rg an ized  In M aine.
th e  h e a r t .  I t  m e a n s  th a t  p o lu n n n n *  n r l r  a n il 
r h r u n m tio  a c id  a re  th e r e  te a iljr  to  a n t in g  a m t 
g r in  t i g h t ly  th e  m u sc le *  c o n i ro l l in g  tn e  h e a r t 's  
a c t  to t). D o n 't  n e g le c t  th e s e  w a r n in g s ,  th e y  a m  
th e  d a n g e r  a lg n n ls  N r.tn ro  flawhc* to  y o n  f o r  
h e lp . Y on n in * t n e u t r a l i s e  a m i d r iv e  th e s e  
d a n g e ro u s  p o iso n s  f ro m  J th e  a j a t e m ,  o r  a o o n e t 
o r  la te r  th e y  w l 1 o v e io o m e  y o u .
T h e  n n lv  t i n e  w ay  to  c u re  R h e u m a tis m  la  •«* 
g o t a t  i t  f ro m  th e  I n s id e  w ith  P r lc - O .  I t  aetM 
w ith  m a rv e lo u s  s w if tn e s s  u p o n  th e  m u s c le s ,  
k id n e y s  a m i h lo o d . C le a rs  o u t  th e  s a n d - l i k e  
d e p o s i ts  in  th e  m u sc le s , fo rc e s  th e  k id n e y s  t o  
p e rfo rm  th o se  d u t ie s  fo r  w h ic h  th e v  w e r t^ d o -  
‘ a n d  n c u tia l iz r *  th e  a d d  w ith  t h e  h lo o t l  
p h y s ic ia n  w ilt a d m it  t h a t  t i l ls  Is th e  o n ly  
.y to  c u re  R h e u m a tis m  p e rm a n e n t ly ,  a n i l  
sh o u ld  Know th a t  D rlo -O  Is th e  o n e  r e m e d y  
th a t  w ill do  it su c c e s s f u l ly  a n d  p e r m a n e n t ly .  
U rlc -O  Is a  ll ip itd  ta k e n  I n te r n a l ly .  3  tim e *  
d a lly ,  a n d  d o e s  no t c o n ta in  a  d ro p  o f  a lf«»ho l. 
o p iu m  o r  o th e r  c a n g e ro u s  p o iso n s . I t  is  g p o r l
fo r  R h e u m a li* 1 In an y
c t t la r ,  I n fla m m a to ry  a n d  A n lc u la r  R h n  
tl* tn  a l l  y ie ld  r e a d ily  to  T r ic - O . 1 h e  a te  
T i tu s  A  h i l l s  is th e  h o m e  o f  1 'i lc -O  In R o c k - 
th e m  they
S c ia tic a  
l 
T  o r
la n d ,  a n d  i f  y 
o f  m a n y  w o n d e r fu l 
r ig h t  he,
te l l  y o u  
t h a t  lTr'lo>0 h n s  m a d e  
In y o u r  ow n  h o m e  to w n . T h ey  s e l l  I t  
fo r  7fW* a n d  $ l 00 th n  b o t t l e  o r  y ou  c an  o b ta in  a  
t r ia l  lN»ttle I re o  hy w r i t in g  to  t h e m a k e r a o f  
B r lc  O , th e  R m lth  D ru g  C o ., H v ra cu se , N . Y .
M *
3 3 
2.47
V IO L A  PO W D E R S .
T h e m o th e r’s help, anil ch ild re n s ' 
fr ien d , p ro v e n  th ro u g h  th i r ty  y ea rs . 
A sk y o u r n eig h b o r. 67tf
A  T
th is  c ity . T h ey  w ill re s id e  on  O ran g e  
s tre e t , an d  a re  now  b u sy  re c e iv in g  co n ­
g ra tu la tio n s .
M iss E th e l  S w an  of W a rre n  Is v ls lt-  
k ig  Mr. nnd  M rs. S am uel H u ll, O laren - 
don  s tre e t .
C h arle s  H . A m es of Suncook, N. H . 
h a s  been  sp en d in g  a  few  d a y s  In  th is  
c llv .
M rs. O. L. B a r t le t t  o f P itts f ie ld . M ass.
Is th e  g u e s t o f h e r  a u n t, M rs. H a r r ie t  
C rte, B uoadw ay.
M iss E liz a b e th  F u lle r  Is v is it in g  re la ­
tiv es  In O hltow n.
P ro f. Geo. W . T ib b e tts  a f te r  a 
m o n th 's  v is it w ith  h is  r e la t iv e s  h e re  
h a s  re tu rn e d  to  D e tro it. M ioh.
M rs. M arth a  F . R eed , w ho h a s  been 
a t  W . O. F u lle r 's  fo r  a  few  w e ek s h a s  
re tu rn e d  hom e to  D a m a rlsc o tta .
R  R
M rs. L a n e  T h o rn d ik e  o f H u d so n , 
M nss. Is v is itin g  n t th e  hom e o f h e r  s is ­
te r. Mrs. C has. M. S u lliv an . B ro ad w ay .
M rs. G. B. Ia im h a rd  an d  so n . A lbert 
L. lo m b a rd , lea v e  th e  l a t t e r  p a r t  of 
th is  w eek  fo r L os A ngeles. C alif.. 
wheiY th e y  a re  to  m ak e  th e ir  hom e. Mr. 
L o m b ard  Is a t  p re se n t em ployed  by  th e  
K nox  T elephone Co. a t  T h o m a sto n . an d  
will s t a r t  w e s tw a rd  a s  soon  a s  he can  
com plete  a r ra n g e m e n ts .
M rs. L e s te r  W ilson  asid l i tt le  son 
H o w a rd , of B e lfa st, w ere  th e  g u es ts  
Wist w eek  of M rs W P so n 's  s is te r , M rs 
L u e lla  L lnnok ln , L isle  s tre e t .
M rs E lsie  W a lk e r  of E a * t U nion  h 
M elting  f r l in d s  in  th is  e lty .
O sc ar T h o rn to n  an d  fa m ily  h a v e  re ­
tu rn e d  from  R o ck p o rt, w h e re  th e y  h av e  
been  v is itin g  M rs T h o rn to n 's  p a re n ts  
M r a n d  M is B enJ A ehorn  
S tep h en  B ow es o f D a n v e rs . M ass, h as  
been the g u e s t th e  p a s t  few  d a y s  of 
W . T. R ic h ard so n , S p ru ce  s t r e e t
W illiam  D B a ll  ha*  re tu r n e d  to  th e  
U n iv e rs ity  o f M aine. C h a r le s  M a r tin  
w ho h as  been h is  g u e s t h e re , h a s  e lse  
re tu rn e d  to  th a t  coHoge.
M rs. N. B. A llen an d  M rs 
W inslow  lea v e  to n ig h t fo r  B oston  
w h ere  th ey  w ill sp en d  th e  re m a in d e r  of 
th e  week.
F red  A S h ep h erd  h a s  b ee n  sp en d in g  
a  few  day* a t  h is  fo rm e r hom e In th is  
d t v  Mr. S h ep h erd  ts  c o m p le tin g  his 
a n a l  y ea r a t  O olby a n d  In c id e n ta lly  
doing  W a te rv llle  n e w sp a p e r w o rk  fo r 
th e  K ennebec  J o u rn a l  a n d  B oston
to rs  w ill re s t d u r in g  th is  period  w ith  
th e  s ta n d in g  co m m itte e .
A I.eiM u In H ealth
H e a lth y  k id n ey s  f ilte r th e  im p u ritie s  
fro m  th e  hlood, a a d  u n less  th e y  d o  th is  
good h e a lth  Is Im possib le . F o le y ’a K id ­
ney  C ure  m ak e s  sound  k id n e y s  a n d  w ill 
p o sitiv e ly  cu re  a ll form # of k id n e y  an d  
b la d d e r  d teease. I t  s tre n g th e n s  tho  
w hole system .
W . H . K lttre d g o  an d  C. H . P e n d le to n , 
d ru g g is t  an d  o p tic ian .
PARMENTER’S
:T H E  SH O EM A N ------ =
LADIES’ RUBBERS
S T O K M  a n d  L O W  C U T
4 9  C E N T S ,
B O S T O N  S H O E  S T O R E
NEW STAMPED GOODS 
For the HOLIDAYS 
Have Been 
JUST RECEIVED
N E W  S T A M P E D  S O F A  P I L L O W S  ia  
n e w  d e s ig n s .
N E W  W H I T E  L I N E N  D O I L I E S  in  all 
s iz e s  a n d  c o lo rs .
T h e  N ew  T I N T E D  C O L O R E D  D O I L I E S .
N E W  S T A M P E D  C O R S E T  C O V E R S , 
K IM O N O S , A P R O N S , S O F A  P I L L O W S ,  in  
S h a d o w  W o rk ,  p u t  u p  in  e n v e lo p e s  w i th  ail 
th e  m a te r ia l a n d  d ir e c t io n s  to r  m a k in g . j
U ra in e rd  & A rm s t r o n g ’s  E M B R O I D E R Y  
S I L K S  w ith  h o o k s  o f  in s t ru c t io n s .
N E W  C O L U M B I A  Y A R N S  w ith  d ir e c -  | 
l io n s  to r  m a k in g  sh a w ls  g iv e n  f re e .
Agent B an g o r Dye H o u se
THE LADIES’ STORE
M rs. E . F. C rockett
orroaiTK F i'U JU i-coM b c o . j
We Move Bur Stock October 1st to No. 345 Main St. 
Formerly OccupM  by Wiggin’s Drug Store.
Every Pair of Shoes MARKED DOWN 
in the Store, Besides MANY BIG 
BARGAINS Bought for This Sale.
No Use in Wasting W ords-These  
. . . PRICES DO THE TALKING . . .
$2.50
2.60
1.06
1.76
1.65
6S o
Men's Box Coll Sowed $3.80 Shoo,, oil tlzos, now 
Mon’i  Potoot Colt Sewod $3.60 Shoot, all ,1x00, now 
Moo's Patent Colt Vial Kid and Colt $2.00 and 2.50 
Shoos now a
Men’s Colt Seamless Heavy *2.26 Work Shoos, only 
Mon’a Heal Grain Heavy $2.60 Work Shoos, taly
MEN—SEE THE SHOES WE OFFER AT $1.60 A Pair 
Buys’ and Youtha’ Shoot tor wheel end dreee at
30 M r Mnt dleeount, or *' 00 * * * ,r
Little Cants Iheas, sizes 11 to 13 1-2, aoly 
Ladles’ lomplo Shoos, mode to tall at *3.00 and 3.60 
sizes 3 1-2 to 4 1-2,
LA0IES—SEE 0US DRIVE IN BOOTS AT $1.48 
Ladles’ Loco Boots, oil sizes,
Bo lilts ’ Shota, leather tolaa, tlzoa 2 to 6,
OUR ADVERTISEMENTS ARE CONTRACTS WITH THE PUBLIC 
SO ACT QUICKLY AMD BRING YOUR FEET TO
PARMENTER, THE SHOEMAN
FOOT OF LIMEROCK STREET
$1.98
SSo
17o
Letter to W. T. Cobb,
R o c k l a n d ,  M a i n e .
D e a r  S ir : Som e peop le  gu t d lsap  
p o in ted  In p a in tin g ; It doean’t  co m e -o u t 
« th e y  th o u g h t It w ould.
C II E d w a rd s , o f  E d w a n ls  Ac H rough 
ton , p r in te r s ,  R a le ig h , N G. p a in te d  his 
houe-e D evoe th re e  y e n s  ag o ; ho had  
uned 30 g a llo n s  p a s te  p a in t  b efo re  an d  
b o u g h t 30 g u llo n s  Derot*. H a d  16 left 
P a s te  p a in t  Is e x tra - th ic k —w ith  
W hitew ash .
M ay o r W  W  C arro ll, M onticello , F lu  
Ida , sa y s : My p*Untt*r buld It w ould
ta lte  35 gallon** to  p a in t  m y house-; 
to o k  20 g a lk in s  D evoe. i l l s  house Is the 
b e s t p a in t  Job In to w n ; an d  )«j> s.iys 
D e fo e  Is th e  w h ite s t  w h ite  of a ll w h ite  
p a in ts .
Jo n e s  Ac R o d g ers  b o u g h t fi g a llo n s  
D evoe to  p rim e Mr. P r a t t ’s  ho u se  
M erkel, T ex a s. I t  p a in te d  tw o ro u ts  
T h e  re aso n  fo r  nobody g u e ss in g  li tt le  
en o u g h  D evoe Is: th ey  lea rn ed  iu  a  had 
schoo l: o th e r  p a in ts .
Y ours  tru ly
F  W D K V O B & <3T>
H. F a r r a n d , S p ear & Co. se ll o u r 
p a in t.
F a l l  B e d u c e d  B a t e s  t o  W h i t e  M o u n ta in s -
T h e  M aine C en tra l R a ilro a d  i 
n ounci s Its  fa ll re d u c tio n  of r a te s  to  
W h ite  M o un ta in  p o in ts, ta k in g  effect 
S ep t. 15. com m enc ing  w h ich  d a te  tick  
e ts  w ill be sold a t  p ra c tic a lly  h a lf  fa re  
fo r  th e  ro und  trip , a n d  lirn itsd  fo r  re 
tu rn  to  O c to b er 8.
S ep tem b er is  th e  finest m o n th  In the 
y e a r  in  w h ich  to  v is it th e  M oun tains, 
a s  th ey  will soon b eg in  to  p u t  on tho lr 
a u tu m n  co lo ring  an d  th e  a i r  Is c le a r 
a n d  c r isp , b r in g in g  in to  view  a ll th e  
d is ta n t  peaks.
F u ll p a r tic u la rs  rnay  be o b ta in ed  
M aine  C e n tra l R a ilro ad  A g e n ts  o r  by 
a d d re s s in g  F . T. B oo thby , G enera l P a s ­
se n g e r A gen t, P o rtla n d . 73-74-79
T 1IE  GOOD T E M P L A R S.
49th a n n u a l session  of the G ran d  
•odgo of M aine. I. O. G. T ., w ill tie held  
W e stb ro o k , O ct. 10 nnd  11. G ran d  
ore ta r  y  B ra c k e t t  o f  B e lfa s t Is m a k ­
in g  a r ra n g e m e n ts  fo r th e  m ooting, an il 
ix pec ted  th a t  th e  p ro g ra m  will 
soon bo g iven  out. Oct. 9, th e re  will bo 
recep tion  to  tho  g ra n d  oflleerp nnd  
p ro m in en t w o rk e rs  In tho  o rd e r. T h ere  
ill be red u ced  ra te s  on th e  ra ilro ad  
nil Ht earn b o a ts  an d  nt tho ho te ls  an d  
th e  h e a d q u a r te rs  d u rin g  th e  m ee tin g  
ill p ro b a b ly  ho  a t  W e s tb ro o k  Inn , 
W estb rook . It Is hoped to  h a v e  a  pub- 
m ooting  tho lu s t d a y  of tho  co n v e n ­
tion.
O ' A S T O H I A .
Bean tka Hi* Kind Viin Hava Always Bought
F R rm crH ,'M e ch a n ic* , ra ll ro a d c rR , lu h n rc r*  rc-  
.  o n  D r. T h o m a s ’ K c le c trlc  O il. T ak e n  tlie  
Ht i n g o u t  o f  t u t*  h u m s  o r  b ru in e s  a t  o n c e , l 'a i n  
c a n n o t  Htay w h e re  I t  I* lined.
F A I I O U S  A N N U A L
A u t u m n a l
E  x c u r s i o n
THE 8ERKSHIRES $1 
I HUDSON RIVER 
1 NEW YORK CITY <
T H U R S D A Y ,  O C T .  I I ,  1 9 0 6
tlm Him ton .V Alim ny
h it p n n u ln r  , x r u r . i o n  
■57H Mika by u .l l  ant) S u .m c r
O n ce  e v e r y  y 
It. It. ope
Y o rk . 5>w .......— — — _ —  .
lo r  $ 5  c o v e r in g  a p e r io d  o f  fo u r  d a y s .
Specia l E xpress T ra in s  leave South 
S ta tio n  8.30 a. m-, passing  throuRh 
W orcester, Springfield and P ittsfield  
—the H EA RT OF TH E BERK SH IR E 
H ILLS.
D u e  A1 
a n d  a to p - '
HQMie e v e n in g  v ia  P e o p le 's  L in e  S t r a m a r .  
I l l u m l n a t l e n  of S t a t e  H o u a e  a t  A lb a n y
Iiuh b e e n  a r r a n g e d  f o r  th o s e  w h o  s to p  o v e r  
n ig h t .  L cu v e  h .» i a . iu . hy  t h e  H u d so n  
c M e a n e r  fo r  t h a t  e n c h a n t-  
t h a t  h lH to rlc  a n d  n lc tu r -  
il-n I>ay Inv*que river Nlght-nnr -i
New Y ork for sight seeing the great 
troiHili*! Thence via I 'a la ila l F II 
Kiver Lime Hummer, due lioHton Sun­
day morning.
Hkop-Ovor In New York 10 rimy*, a ‘4.00
Illustrated Itinerary on application.
A . H. H A N S O N , ( J e n . r a n * . A g t ,  l lo e to n
MARINE M ATTERS.
S d i. J .  R. Rod well a r r iv e d  S u n d a y  
fro m  P o r tla n d  an d  Is c h a r te re d  to loiul 
atone n t S a n d ’s Q u a rry  fo r New Y ork.
Sch. M odock, D u n b a r , a r r iv e d  S u n d a y  
from  S to c k to n  S p ringn  w ith  lu m b a r fo r  
B rid g ep o rt.
Sch. M ctln lc, A n d e rso n , a r r iv e d  M on­
d ay  fro m  B a th , w h ero  sh e  d im -barged  
tim b e r from  V irg in ia .
Sob. W in. R ice, P a t te r s o n , sa iled  S u n . 
day  fo r N ew  Y ork  w ith  lim e fro m  
W h ite  Sc Cano.
•Sch. Jo rd a n  L. M ott, T o rre y , wailed 
S u n d ay  fo r N ew  Y ork  w ith  llm o  fro m  
A. D. B ird  & Co.
Sch. C a rr ie  C. M iles, C olson, s a ile d  
S u n d ay  fo r S to c k to n  S p rin g s  to  load  
lu m b er fo r V in e y a rd  H a v e n  fo r  o rd e rs .
Sell. M annte S a u n d e rs  sa iled  S u n a d y  
fo r  R n n g o r to  load lu m b e r fo r N e w ark .
►Sell. H a ro ld  C. B eec h er , P n ttn rs h n ll  l» 
c h a r te re d  to  load coa l a t  H a ll’s Q u a r ry  
fo r N ew  York.
.Sell. M errill C. H u r t  Is c h a r te re d  to  
load  san d  In P h ila d e lp h ia  fo r L y n n  a t  
$1.25 p e r ton.
Sch. Jo h n  M axw ell is  c h a r te r e d  to  
load  s to n e  a t  W ebb’s Cove fo r N orfo lk .
Sch. Jo h n  I. Snow  lw c h a r te re d  to  loiul 
p av in g  n t S u lliv an  fo r  P h ila d e lp h ia .
Sch. C n ta w n m ten k , W ilson , arriv ed ,flit  
N ew  Y ork S u n d ay  w ith  s to n e  f ro m  
B la c k  Is lan d .
Sch. A nnie A lnslee. S tro u t, n rr iv o d  a t  
ow Y ork  S u n d ay  w ith  lu m b e r f r o m  
S to c k to n  S prings.
Sch. Ailelln T. C n rle to n , K e n t, a r ­
rived  a t  N ew  Y ork  S u n d a y  w ith  wtono 
from  H a ll 's  Q u a rry .
Sch. Jo h n  J . P e rr y , I*nne, n rr iv o d  In 
N ew  Y ork  S u n d a y  w ith  llm o fro m  
R o ck lan d .
Sch. A d a J. C am pbell a r r iv e d  In N ow  
Y ork  S u n d a y  w ith  lu m b e r fro m  u% n- 
gor.
Sch. C has. H . T ric k ey , H allm vel), a r ­
rived  In Now Y ork S u n d a y  w ith  lu m b e r  
from  S to c k to n  S p rin g s .
Sell. H azel Dell a r r iv e d  a t  N ew  Y o rk  
S u n d ay  fro m  R luch lll w ith  s ta v e s  fo r  
R o u n d  out.
T h e fo llow ing  v esse ls  a r r iv e d  a t  Ron­
ton  S u n d a y : F a n n ie  Si F a y e  fro m
M orris  R iv e r: H e rm a n  T. K im b all a n d  
M ary  B re w e r fro m  R o ck p o rt; N ile fro m  
R o ck lan d ; M abel E . G oss from  S to n in g - 
to n ; H a s tin g s  fro m  R o ck lan d ; T h o m a s  
H lx  fro m  B a n g o r;
Sch. C aro lin e  G ra y  sailed  from  N ow  
Y ork S a tu rd a y  w ith  co a l fo r R ock land .
Sch. L av ln ln  M. Snow  a rr iv e d  S a tu r ­
d a y  fro m  S a u g u s  w h e ro  sh e  d isc h a rg e d  
san d  from  P h ila d e lp h ia .
Sch. M iran d a , w ith  coal from  P h ila ­
d e lp h ia  fo r Caflals, a r r iv e d  S a tu rd a y .
Sch. J . M. M orales, Jo h n so n , w ith  
lu m b e r f ro M i S to c k to n  S p rin g s  f o r  N ow  
Y ork , w ns In th e  h n fb o r S a tu rd a y .
Hehs. L e n a  W h ite , R o g ers , an d  C a rr io  
. M iles, Colson, a r r iv e d  S a tu rd a y  fro m  
P o rtla n d . T h e fo rm e r will load lu m b e r 
fo r  N ow  Y ork a t S to c k to n  S p rin g s .
Sch. L izz ie V. H a ll, fro m  S aco  fo r  
S to c k to n  S p rin g s  .a r r iv e d  SnUbrdny.
Sch. W illiam  R ice, P a tte r s o n , sullied 
S a tu rd a y  fo r N ew  Y ork  w ith  lim e fro m  
W h ite  C ase.
Sch. Jo rd a n  L  M ott Is hound fo r N ow  
Y ork w ith  llm o fro m  A. D. B ird  Sr. Go.
Sch; W o o d b u ry  M. Snow  Is bo u n d  fo r  
N ew  Y ork  w ith  l im e  fro m  W h ite  tit 
C ase.
TRY ME SHOES
t h e  B E S T  F O R  W O N * £ N
8 2 .0 0  a  P a i r
B O S T O N  S H O E  S T O R E
T U E S D A Y ,  S E P T E M B E R  1 8
VA N CE & SU LLIVAN
—ORIGINAL DRAMA—
W h y  G ir ls  
L e a v e  H om e
OR A DANGER SIGNAL 
ON THE PATH OF FOLLY
B y F R E D  S U M M E R  F I E M )
▲ l*li»y of luteuite Kuioliou with Bright Comedy 
Helief.
A Htory of Reel Life Graphically Pictured.
P r i c e s —3 5 c ,  5 0 c  a n d  7 5 c
Special Enyayerntmt
W E D N E S D A Y ,  S E P T .  1 9
William A. Brady’s Great 
Musical buccebs
"Girls Will Be Girls"
—W I T H—
AL LEACH and THE 3 ROSE BUDS
5 0 — People— 5 0
B e a u tifu l  ( ’ow luuie*—P re t ty  M usic  
A ll N ew  T h is  Y ear
Prices: 50c. 75c and $1.00
S teu  itied) Tueeday a t 9 1. iu.
IN  SPO R T IN G  CIRCLES.
A t a  m ee tin g  o f th e  R o ck lan d  H ig h  
School A th le tic  AHHociutlon Inat w e ek  
Jam oH R ohm w an e lec ted  aoNlHtant m a n ­
a g e r  a n d  E a to n  B la c k ln g to n  w a s  e le c t­
ed s e c re ta ry  u nd  tream iro r. Maurfcee 
B ird , m a n a g e r  o f  th e  A ueociutlon, wai§ 
e le c ted  laut fall.
A lth o u g h  R o c k la n d  H ig h  lent fo u r  o f  
Itu bent fo o tb all p la y e rs  a t th e  clone o f  
th e  lu st school yeu r, th e re  Is le f t  t lio  
n u c le u s  o f  a  s t ro n g  team . C ouch W il­
liam s hud th e  sq u u d  o u t fo r a  b it o f  
p ra c tic e  M uturday , an d  w h e n  h e  h o d  
fin ished  th o  s i tu a t io n  looked v a s t ly  
b rig h te r . R o ck lan d  H igh  m ay  no t hav** 
a  season  o f u n b ro k e n  v ic to rie s  a s  It h u d  
la s t  fa ll, h u t It w ill m ak e a  good sh o w ­
ing  w e h av e  no do u b t.
T h e  fo o tb all sch e d u le  fo r M orse H ig h  
o f R a th  h as  been  an n o u n c ed  ns fo llow s: 
Hept. 22—L isbon  F u lls  a t  R a th ;  S ep t. 
29—G a rd in e r  a t  B a th ; O ct. 6—R o ck ­
land  a t  R o c k la n d ; O ct. 13. L e a v i t t  
In s t i tu te  a t  R u th ;  O ct. 20—E d w a rd  
L it tle  a t  A u b u rn ; N ov. 3 -L e av itt I r is t l-  
• a t  T u rn e r ;  Nov. 10--G a rd in e r  u t  
d in es; N ov. 17—R o ck lan d  u t R u th .
A ll l u a i r i lu u *  D a n g e r
O ne of th e  w o rst f e a tu re s  of H dnw y 
tro u b le  is th a t  i t  Is  a n  In sid io u s d1s- 
nm l b e fo re  tho  v ic tim  n u ll* * *  h is  
d a n g e r  ho m ay  h a v e  u  fa tu l m a la d y . 
T uke F o ley ’s  K id n e y  C ure u t  th e  f i r s t  
nlgn of tro u b le  u s  it  c o rre c ts  i r r e g u la r i ­
tie s  an d  p re v e n t*  B rig h t’s d ise a se  u n d  
d iab e tes .
W. II. K lt tre d g o  an d  C. II. P e n d le to n , 
d ru g g is t  u nd  op ticlari.
FIRISS WILL SOON 
BE STARTED
HAVE  V O U K
FURNACES, RANGES 
and STOVES
Repaired uml put in guud 
condition for tire cold weutlicr.
We will do it for you cheap.
If there W any plumbing you 
want done talk it over with
Uff.
ROCKLAND HARDWARE 99.
ROCKLAND’
TIIE ROCKLAND COUltlKR-GAZET E TUESDAY, SEPTEMBER 18, 15*06.
T h e  C o r r e c t e d  F i g u r e s .
C u sh in g  .......................................  M
F rie n d sh ip  .................................  H
H ope .............................................
H u r r ic a n e  ................................... 1*
M atln icu s  ...................................  31
S T O P ,  W O r i A N t
Knox County's Returns In the Recent Election— Norm invn ..j  U ock’a n d  ..........
R o ck p o rt ..................................... 1Some Newspaper Comment.
T h e  return** fro m  M onday’s s ta te  
elec tion , now  p ra c tic a lly  com plete , show  
t h a t  G o v ern o r Cobb Is re -e le c ted  by  a 
p lu ra li ty  o f n e a rly  9000 vo tes. T hese 
re tu r n s  o re  com piled b y  th e  A ssocia ted  
P re s s , and  u p  to W e d n esd ay  m orn ing . 
Inc luded  all b u t 29 to w n s an d  p la n ta ­
tio n s. the to ta l vo te o f  w h ich  fo u r y ea rs  
ap o  w as 866. giving: a  R ep u b lican  p lu ­
ra li ty  o f 408.
A ta b u la tio n  o f  th e  v o te  fo r  g o v ern o r
In th e  fo u r 
p a red  w ith  
follow s:
d is tr ic ts  o1 
th e  v o te  o f
th e  s ta te ,  corn- 
fo u r  y e a rs  ago,
1906.
e >,
ZJ a:
*» T •r a
s 0
>d
O
s  3
F i r s t 16,704 15,397 1,307
S eco n d 18,493 17,423
T h ird 16,081 14,271 1,810
F o u r th 17,326 13,176 4,150
68,604 60,267 8,337
1902.
£ J  Sj
| K = 2
a? S S 5* -
5 5 SO .
F ir s t 16,101 10,1*47 5,244
S econd 17,102 11,715 5,387
T h ird 15,160 8.068 7,092
F o u r th 10,891 7,477 9,414
65,344 38,207 27,137
V O T E  F O R  S H E R IF F .
South T h o m asto n  .................  124
St. G eorge ................................... 143
T h o m asto n  ................................. 192
U nion ..............................................133
V ln a lh a \e n  ................................. 272
£  I W a rre n  ........................................  209
£  j W ash ing  ton  .............................. 9$
c M usse'irldge ...............................  13
AND C O N SID ER  T H E
A LL-IM P O R TA N T  
FA C T
IN THEATRICAL CIRCLES
H is H onor. th e  “ M nyor of U nugh- 
la n d "  or, to  hr. m ore exp lic it, th e  "G o v ­
e rn o r  of I-auffhs," Tom  W ntors. w hom  
N ixon ft Z im m e rm an  h av e  th is  y ea r
Aririe.1 to  th e ir  list o f ce leb ritie s  an d  local p la y g o e r ,  w hen H an le l S u lly  p re - 
w ho  w ill he seen  h ere  soon In th e ir  new  se n ts  h is  new' p lay , "T h e  M atch m a k er"  
e h lr le , "T h e  M ayor of I .a u tfh la n d ,"  n t  th e  F a rw e ll  o p era  house on M onday 
te lls  th e  fo llow ing  one on h im se lf; even ing . S ep t. 24. A co m p lete  scenic
w n s lu n ch in g  a t  an  A tla n t ic  C ity  p ro d u c tio n  re q u ir in g  a c a rlo a d  o f spec- 
ho te l an d  sa id  a s  th e  w a ite r  b ro u g h t |a !  sc e n e ry  an d  accesso ries  Is c a rr ie d  to
T h e  n e t R ep u b lican  loss Is 18,800. b u t 
i t  is  p e rh a p s  w o r th  w h ile to  n o te  th a t  
th e  R ep u b lican s  c a s t  a  l a rg e r  vo te fo r 
Gov. Cobb In ea ch  of th e  fo u r d is tr ic ts  
th a n  w a s  c a s t  fo r  G ov. H ill In 1002.
W hile It is u n d o u b te d ly  tru e  th a t  
h u n d re d s  o f  R e p u b lican s  vo ted  for 
D a v is , it  is  allso a  fa c t  th a t  th o u sa n d s  
of D e m o c ra ts  w e n t to  th e  po lls  M onda> . 
w ho d id  n o t v o te  a t  a l l  in  th e  e lec tion  
of 1902. . . . .
R e tu rn s  fro m  C o n g ressm an  ld tu e -  
Bold’s  d is tr ic t  w e re  com pleted  T u esd a y  
n ig h t  an d  th e y  show  a  p lu ra li ty  of 
1 *59 fo r th e  R ep u b lican  c a n d id a te . T h e 
to ta l  v o te  fo r  L ittle fie ld  w a s  1S.63S. 
D an ie l J . M cG illlcuddy, th e  d em o c ra tic  
c a n d id a te , rece iv ed  17.377. B ased  on  th e  
v o te  re ce iv e d  b y  M r. L ittle field  fo u r 
y e a rs  ago . h t  su ffered  a  n e t loss of 
i  299 'th is  y ea r, b u t  th e  su cc essfu l c a n ­
d id a te  is e m p h a tic  In Ills d e c la ra tio n  
t h a t  th e  loss w a s  d u e  to  th e  g en e ra l 
s lu m p  in th e  R ep u b lican  p lu ra li ty  
r a th e r  th a n  a  re s u lt  o f th e  c a m p aig n  
m ad e  a g a in s t  h im  by  Sam i. G om perx, 
p re s id e n t of th e  A m eric an  F e d e ra tio n  
o f L ab o r.
T h e  p ro b a b le  a c tio n  *of th e  n e x t s e s ­
sio n  o f th e  L e g is la tu re  on  liq u o r leg is­
la tio n  is now  th e  su b je c t  of c o n je c tu re  
'h ro u g h  th e  s ta te .  C o n g ressm an  L lt tle -  
fceld is  a u th o r i ty  fo r  th e  s ta te m e n t th a t  
" T h e  ru m  q u e s tio n  co s t th e  R ep u b lican  
c a n d id a te s  th o u s a n d s  of v o tes .” In  
v iew  of th e  w id e -sp re a d  d is sa tisfa c tio n  
w ith  fh e  e x is t in g  la w s  I t Is considered  
m o re  th a n  p ro b a b le  th a t  th e ir  m odifica­
t io n  w ill be of p a ra m o u n t im p o rta n c e  
♦  ♦
O nly  fo u r  of th e  20 c itie s  g av e  a  R e­
p u b lic a n  p lu ra li ty  th is  y e a r , a lth o u g h  
th e ir  n e t D e m o c ra tic  p lu ra li ty  w a s  not 
n e a rly  tas la rg e  a s  th e  re su b m lss io n ls ts  
h a d  c la im e d  i t  w ould  be. F o llo w in g  a re  
th e  figu res:
A pp le ton  ....................................... HO 12
C am d en  .......................................  273 3<
C rleh a v en  ......................................  9
C u sh in g  ......................................... &3 *
F rie n d sh ip  ...................................  44 11
H ope ...............................................  78 f
H u rric a n e  .....................................  14 -
M atln icu s  .....................................  31
N o rth  H a v en  .............................  90 f
R ock lan d  ...................................  833 !>*
R o ck p o rt .....................................  173 2!
S ou th  T h o m asto n  ...................  123 U
St. G e o r g e ..................................  143 21
T h o m a sto n  ................................... 194 3<
U nion  .............................................. 134 li
V in n lh a v e n ................................  271 2'
W a rre n  ........................................  210 2‘
W a sh in g to n  ...............................  104 1-
M usselridge  .................................. 13
2885 36:
V O T E  F O R  C O U N TY  A T T O R N E Y .
A pple ton  . . . .  
C am d en  . . . .  
C rleh a v en  . . .
C u s h in g ........
F rie n d sh ip  ..
H o p e .............
M atin lcu s  . . .  
H u r r ic a n e  . . .  
N o r th  H a v en  
R o ck lan d  —  
R o c k p o rt . . . .  
S o u th  T h o m asto  
S t. G eorge . . .  
T h o m a s to n  ..
U n ion  ............
V in a lh a v en  .
W a rre n  ........
W a sh in g to n  
M usse4ridge ,
3019
V O T E  F O R  S E N A T O R .
A ppleton  .....................................  116
C a m d e n ........................................  305
C rleh a v en  ................................... 11
C u sh in g  ....................................... 55
F rie n d sh ip  .................................  44
H ope .............................................. 85
H u r r ic a n e  ................................... 20
M atin lcu s  ...................................  33
N o rtli H a v en  ...........................  91
R ock lan d  ..................................... 882
R o ck n o rt ..................................... 181
S ou th  T h o m asto n  .................. 127
S t. G eorge ................................... 142
T h o m a sto n  ................................. 195
U nion ............................................  130
V in a lh a v en  .................................. 288
W a rre n  ........................................  217
W a sh in g to n  ...............................  98
M u s s e lr id g e ................................  13
3034
39b
Old T ow n . 
P o rtla n d  .
L ew isto n  . 
R o ck lan d  . 
A u g u s ta  
A u b u rn  . . .  
B rew er . . .  
B iddefo rd
E a s t p o r t  .................
S aco  .....................
S o u th  P o rtla n d
Cobb. D a v ia
. . .  327 455
. . .  4.584 5,30S
. . .  1.561 2.379
. . .  1.151 2.566
. . .  902 915
. . . .  1,034 1,204
. . . .  1,166 1.431
. . . .  286 333
. . . .  982 1,264
. . . .  623 5*37
. . . .  270 260
. . .  336 332
. . . .  577 758
. . . .  512 586
. . . .  677 860
. . . .  550 494
. . . .  450 500
512
1,048
. . . .  749 1.258
23.007
C am den  . . .  
C rleh av en
F rie n d sh ip  . . .  ,
H o p e ...................
H u r r ic a n e  . . . .  
M atln icu s  . .  ..  
No. H a v e n  . . . .
R o c k l a n d ..........
R o c k p o rt ..........
So. T h o m a s to n
T h o m asto n
V in a lh a v e n  .
W a r r e n ........
W a sh in g to n
M usselridge
V O T E  F O R  R E G IS T E R  O F  D E E D S .
Some Election Echoes.
S heriff Jo h n  R a f te r  of D a m a ria c o tta  
a s  re -e le c ted  by  a  p lu ra li ty  o f  41 
T h e D e m o c ra ts  a lso  elected  tw o  o th e r  
c o u n ty  officials—C y ru s  R. T u p p e r 
R oo thhny  fo r c o u n ty  a t to rn e y  an d  
B rad fo rd  C. Ite d o n n e tt  of B ris to l for 
g is te r  of deeds. W a lte r  C la rk , R e­
p u b lican  c a n d id a te  fo r  s e n a to r , w as 
elected  by  a m a jo r i ty  o f a b o u t 71. Tw o
T h a t  In a d d re s s in g  M rs. P ln k h a m  y o u  
a r e  co n fid in g  y o u r p r iv a te  i l ia  to  a  w o m a n  
— a w o m an  w h o se  e x p e r ie n c e  w i th  w o ­
m e n ’s d isease s  c o v e rs  tw e n tv -f lv e  y e a rs .
T h e  p re s e n t  M rs. P in k h a m  la t h e  
d a u g h te r - in - la w  o f  L y d ia  E . P in k h a m , 
i a n d  fo r  m a n y  y e a rs  u n d e r  h e r  d i re c t io n , 
li*  | a n d  since  h e r  d e c e a se ,h e r  a d v ic e  h a s  b e e n  
fre e ly  g iv en  to  s ick  w o m en .
M an y  w o m en  s u ffe r  in  s i le n c e  a n d  d r i f t  a lo n g  
fro m  b ad  to  w o rse , k n o w in g  f u l l  w e ll  t h a t  th e y  
o u g h t  to  h a v e  im m e d ia te  a s s is ta n c e , b u t  a  n a tu r a l  
m o d es ty  im p e ls  th e m  to  s h r in k  fro m  e x p o s in g  th e m -, 
ae lves to  th e  q u e s tio n s  a n d  p ro b a b le  e x a m in a tio n *  
o f even  th e i r  fa m ily  p h y s ic ia n . I t  is  u n n e c e s s a ry . 
W ith o u t m o n ey  o r  p ric e  y o u  c a n  c o n s u l t  a  w o m a n  
w h o se  k n o w le d g e  fro m  a c tu a l  e x p e r ie n c e  ia  g re a t .  
Mr*. P l n k l i a m ’s  Standing Invita tion! 
W om en  s u ffe r in g  f ro m  a n y  fo rm  o f  fe m a le  w e a k ­
n ess  a re  in v ite d  to  p ro m p tly  c o m m u n ic a te  w i th  M rs. 
P in k h a m  a t  L y n n . M ass. A ll  l e t t e r s  a r e  re c e iv e d , 
o p ened , r e a d  a n d  a n s w e re d  b y  w o m e n  o n ly . A 
w o m an  c a n  fre e ly  ta lk  o f  h e r  p r iv a te  i l ln e s s  to  a  
w o m a n ; t h u s  h a s  b e e n  e s ta b l i s h e d  t h e  e t e r n a l  
co n fid e n ce  b e tw e e n  M rs .P ln k h a m  a n d  t h e  w o m en  
o f  A m eric a  w h io h  h a s  n e v e r  b e e n  b ro k e n . O u t  
o f th e  v a s t  v o lu m e o f e x p e r ie n c e  w h ic h  sh e  
h a s  to  d ra w  fro m , i t  is  m o re  t h a n  p o ss ib le  
t h a t  sh e  h a s  g a in e d  th e  v e r y  k n o w le d g e  
t h a t  w ill h e lp  y o u r  ca se . S h e  a s k s  n o th ­
in g  in  r e tu r n  e x c e p t y o u r  g o o d -w ill, a n d  
h e r  ad v ice  h a s  re lie v ed  th o u s a n d s .  S u re ly  f 
a n y  w o m an , r ic h  o r  p o o r, i s v e r y  fo o lish  if
253
sh e  does n o t  t a k e  a d v a n ta g e  o f  th i s  g e n ­
e ro u s  o ffe r o f a s s is ta n c e .— L y d ia  E . P iu k - 
h a m  M edicine Co., L y n n , M ass. /
F o l l o w i n g  we p u b l i s h  tw o let-
of th e  D e m o c ra tic  c a n d id a te s  fo r re p - $e r g  f r o m  n  w o m a n  w h o  a c c e p 1
re se n tn tiv e s  to  th e  L e g is la tu re  in  the 
c o u n ty  w e re  su cc essfu l. T h ey  a r e  Jo -  
Jo sep h  E. T u c k e r of W isc a sse t an d  | 
Chari*** E. H ovey o f W aldoboro .
St r
S am uel G o m p ers  is g o in g  in to  C on- I
teil” th is Invitation. Note tlio 
result:
F ir s t  l e t t e r .
Dear Mrs. Pinkham :—
“ For eight years I have suffered something 
terrible every m onth. The pains are excru-
scaJp. H e w on’t h av e  a n y  S tu rg is  law  | 
to  g ive h im  a  b o o st there .
Th»* v o te  in a  n u m b -r  of th e  re p rese n -
n ec tlc u t to  ta k e  C o n g ressm an  L llley ’s  eiating and I  can hardly s tand  them . My 
~ * doctor save I have a severe female trouble,
and I m ust go through an operation if I w ant 
to  get well. I do not w ant to  subm it to  i t  if 
I can possibly help it. Please tell m s w ha t 
to  do. I hope you can relieve me. —Mrs. 
M ary Dimmfck, SOth and E. Capitol Streets, 
W ashington, D. C.
S eco n d  l e t te r .
Dear Mrs. Pinkham :—
“  A fter following carefully  y su r advice, 
and taking Lydia E. Pinkham ’* V egetable 
Compound, I am very anxious to  send you 
my testimonial, th a t others may know their 
value and w hat you have done for me.
C O M M IS SIO N E R S. tativi* c la sse s  w as so v e ry  c lose th a t
1906. 1904. th e re  will p ro b a b ly  be se v e ra l c o n te sts .
£ 0
As n e a r ly  a s  ca n  be figured , how ever.
O ' the  n ex t H ouse will co n s is t o f 91 R e-
-G c p u b lican s  an d  59 D e m o c ra ts . T h e n ex t
a
B 2
S e n a te  w ill h a v e  23 R e p u b lic a n s  and
e a e ig h t D e m o c rats .
h s ♦  ♦
113 113 121 125 T h e K nox  c o u n ty  R e p re se n ta tiv e s
311 248 394 457 elec ted  S ep t. 8 a re  a s  fo llow s: A r th u r
7 7 6 6 P. W a rd w ell. D em . an d  L u c iu s  H. D un-
56 52 SI 66 can , Dem ., R o ck lan d ; C h a rle s  A.
46 44 110 112 L ynch . Dem.. W a sh in g to n ; W illiam  M.
82 76 75 83 H a rris . Dem .. S t. G eorge; Jo b  H. M ont-
17 17 24 24 g om ery , Dem .. C am d en ; E llis  G. Cope-
31 31 15 15 land . Detn., T h o m a s to n ; W illiam  J.
90 90 58 59 D av idson . Rep., V in a lh a v en .
882 875 938 938 —
180 175 223 227 P re s , Comm ent.
126 125 119 119
194
133
272
209
98
3109
143
193
131
204
98
3194
303
160
272
281
156
13
3624
295
302
156
271
263
156
:t
3677
W e In te rp re t  th e  rezmlt a s  a n  ind lca-
tio n  th a t ,  c lose to  10.000 s tro n g , the  
v o te rs  o f M aine d em a n d  en fo rce m en t 
u n til re su b m iss io n  com es; th a t  th e y  a re  
opposed  to  th e  old sy s te m  an d  th a t  
th ey  w ill s ta n d  by  th e  S tu rg is  law  
w hen hom e in ls ru le rs  d ec lin e  to  d rive  
ou t th e  com m issio n  b y  o b ey in g  th e ir
o a th  of office. W e h o n o r G o v e rn o r Cobb
D A N  SU LLY .
A s to ry  o f ex c ep tio n al In te re s t to ld  in  
a  s tr ik in g ly  d ra m a tic  m an n e r, a  p la y  in  
w h ich  h u m o r an d  p a th o s  a re  b lended  in 
a  m ost in te re s tin g  fa sh io n ; a  b it of 
e v e ry d a y  life  p u t  on th e  s ta g e  w ith o u t 
x n g g e ra tio n —th a t  is w h a t is  p rom ised
Scene F ro m  “G irls  W ill B e G irls” a t  F a rw e ll  O p e ra  H ouse , Sept. 19.
As you know, I  wrote you th a t  m y doctor 
said I must have an oi>eration or I  could not 
live. I then wrote you, telling you m y ail­
ments. I followed your advice and am  en­
tirely  well. I can walk milee without an 
ache o r a  pain, and I owe my life to  you and 
to  Lydia E. Plnkham’s Vegetable Compound 
I wish every suffering woman would read 
this testimonial and realise the value of w rit­
ing to  you and your remedy.”—Mrs. M ary 
Dimmick, 50th and E. Capitol Streets, W ash­
ington, D. C.
W h e n  a  m ed ic in e  h a s  b e e n  su c c e s s fn l 
in  r e s to r in g  to  h e a l th  so  m a n y  w o m en  
w h o se  te s t im o n y  is so  u n q u e s t io n a b le ,  
y o u  c a n n o t  w e ll s a y , w i th o u t  t r y in g  i t ,  
“  I  d o  n o t  b e liev e  i t  w ill h e lp  m e .’r  I f  
y o u  a r e  i ll. d o n ’t  h e s i ta te  to  g e t  a  b o t ­
t l e  o f  L y d ia  E . P in k h a m ’* V e g e ta b le  
C o m pound  a t  once , a n d  w r ite  M rs  P in k ­
h a m , L y n n . M ass., fo r  sp e c ia l  o d v lee— 
I t  U  f r e e  a n d  a lw a y s  h e lp fu l .
B a t h ............
W a te rv il le
T o t a l s .................................... 18,022
T h e  c ity  a n d  c o u n ty  elec tion  ta b u la  
tiona, re v ise d  a s  c a re fu lly  a s  poewtbl 
a n d  c o n ta in in g  th e  fu ll v o te  of tin- 
m iss in g  to w n s  H u r ric a n e , M atin lcu s  
find C rleh a v en , a r e  a g a in  p u b lish e d  as  
u m a t te r  o f re co rd  a n d  fo r th e  benefit 
of o u r re a d e rs  w ho w ish  to  know  th e  
e x a c t re su lt .
V O T E  F O R  G O V E R N O R .
1906. 1904
a
5U
S 9
5 Si
A ppleton  ............................. .......  116 119
C am den  .............................. 396
C rleh a v en  ......................... . . . .  7 6
C u sh in g  .............................. . . . .  69 49
F r i e n d s h ip ........................ 113
H o p e .................................... 71
H u r ric a n e  ......................... . . .  17 24
M a t in lc u s ..........................
N o r th  H a v e n ................... . . . .  90 59
R o ck lan d  ........................... . . . .  900 916
R o ck p o rt ........................... ........ 180 223
S o u th  T h o m asto n  .......... ........ 126 118
St. G eorge ......................... 293
T h o m a sto n  ....................... ........ 199 298
U nion  ................................. 154
V in a lh a v en  ....................... 271
W a rre n  .............................. 267
W a sh in g to n  ..................... 156
M usselridge  ..................... ........ 13 3
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0
£
M e3
s 53
A ppleton  ......................... ........ 115 121
C am den  ........................... 391
C rleh a v en  ....................... ........ 7 6
H leg is la tio n  d em a n d ed  b y  th e  
ng  in te re s ts . T h e  a n ti-c o m p u l-  
d lo ta g e  bill, fo r w h ich  L ittle fie ld  
a lso  m ad e h im  m a n y  f r ie n d s  
a m o n g  th e  w o rk in g  m en  o f h is  ow n 
co u n ty . I f  M r. G o m p ers’ f r ie n d s  th in k  
th a t  th e  re su lt  in  th is  d is tr ic t  Is in  a n y  
ev e n t a v ic to ry  fo r th e  la b o r t r u s t ,  th e y  
a re  m ig h tily  m ista k e n . T h e R e p u b li­
ca n  loss in  L ittle fie ld ’s d is tr ic t  is d u e  to  
th e  sam e  ca u se s  w h ich  re d u c e d  th e  R c-
X  X
(P o rtla n d  A d v e rtise r .)
I f  i t ’s a n y  co n so la tio n  to  k n o w  how  it 
ill hap p en ed . M aine R e p u b lic a n s  a r e  in 
a  w ay  to  en jo y  th a t  co m fo rt.
X  X
(Z ion’s A d v o c a te .)
P ro b a b ly  th e  m o st Im a g in a tiv e  o f pn-
fo r th e  p a r t  h e  p lay ed  in  s e c u r in g  t h e ;
S tu rg is  law  a n d  fo r th e  ex c e llen t 
in w h ich , a s  a  ru le , he h a s  h an d le d  th a t
im plem en t. M ay he n o t f a l t e r  now  th a t  I ju ic a l  d re a m e rs  ;iev ?r saw  hr v ir io n  so
th e  g u il ty  a r e  a c c u s in g  th e  Innocen t! 1 
W e hope th a t  In h is n e x t m essag e  Gov. 
Cobb will re co m m en d  re su b m lsslo n , 
an d  w e hope a lso  t h a t  he w ill v e to  a n y  
a t te m p t  to  re p ea l th e  S tu rg is  law'.
It It
(B a th  T im es.)
T h e la rg e  D e m o c ra tic  g a in s  in  th e  |
sw eep ing  a  revolutin*, in  th e  P in e  T n  
S ta te . T h e issue, d e a r ly  se e n  an d  
fra n k ly  confessed , w a s  th e  p ro h ib ito ry  
la w  of th e  s ta te .  A s sur» ly  a s  th o u g h  
th e  b a llo ts  c a s t  h ad  been  “ y e s"  o r  “ no* 
on th e  q u e s t io i  of re su b n iis s lo n , h a s  
th a t  q u e s tio n  been  a t  th e  fo re. 3 
m ain s  now  fo r th e  te m p e r
A p p le to n ............. 109 125 106 133
C am d en  .............. 310 391 284 311
C r l e h a v e n .......... 1 9 8 5
C u sh in g  .............. 54 62 40 68
F r i e n d s h i p ......... . 42 115 39 133
H o p e  ................... 74 89 61
H u r r ic a n e  ---- . 17 24 20
M a tln ic u s  ........ . 31 15 20 12
N o r th  H a v e n  .. . 92 67 89 63
R o c k l a n d .......... . 902 915 11*63 697
R o c k p o r t .......... . 188 222 148 172
So. T h o m aa to n . 126 119 167 139
St- G eorge ........ 294 141 151
T h o m a s to n  ---- ..191 305 221 308
U nion ................. 156 126 193
V in a lh a v e n  ..  . . 274 267 256 284
W a r r e n .............. 278 198 305
W a sh in g to n  .. . 98 158 103 158
M ussd lridge . . . 13 3
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s ta te  a re  w r it te n , so th a t  he w ho  ru n s  I Qf to  g e t  to g e th e r  a n d  p re p a re
m ay  read , to  b e  du e  to  th e  effec t o f th e  fo r th e  n ex t th in g . A nd  t h a t  n e x t 
S tu rg is  law'. O f M aine’s tw e n ty  c ities  th in g  Is—R e su b m lsslo n . I t  is  a  log ical 
all b u t fo u r of th e  sm a lle s t w e n t for r,«.Ce ss lty  a l t e r  la s t  M onday . W ith  th  
D avis, w hose p lu ra li ty  o v er Cobb in th e  ipem endoua a d v a n ta g e  th e n  th e  en em ies  
tw e n ty  c itie s  w a s  a p p ro x im a te ly  5,000 of th e  laxv w l„  n o t r e s t  un tU  t h ey  h av e  
rh lch  in d ic a te d  a D e m o c ra tic  g a in  of I forced  th e  issu e  fu lly  u p o n  u s . I t  is 
a b o u t 11,000 in  th e  cities. T h e  c itie s  a rc  I tim e fo r u s  to  s to p  s a y in g  o p tim is tic a l-  
the  s tro n g h o ld  of th e  re su b m lss io n ls ts  jy th a t  th e  people do n o t w a n t  
an d  it is th e  c itie s  on ly  th a t  th e  S tu r -  ch an g e, an d  w ill n o t c o n se n t even  
g is law' h as  affec ted . T h e c o u n try  h as  ihe su g g es tio n  of a  ch a n g e , a n d  go to  
aflway* been  fo r p ro h ib itio n  an d  en-1  w ork  on a p ro c ess  o f e d u c a tio n  th a t  
fo rcem e n t an d  h a s  no t fe lt th e  effec t of | w ill e n a b le  u s  to  r a lly  th e  e n t i re  s ta te
tho  S tu rg is  law . T h a t te lls  th e  w hole 
s to ry  o f th e  M aine e lec tion  of 1906.
I t  R
(I^ew tston  Jo u rn a l.)
In  o u r  Ju d g m en t a  th o u sa n d  D em o­
c r a ts  vo ted  fo r L ittle fie ld  on M onday, 
an d  a  la rg e  p a r t  o f th ese  D e m o cratic! 
reen fo rcem en t*  ca m e  fro m  th e  seashoi'i 
co u n ties  w h e re  Gompers* a t ta c k s  not 
on ly  d ire c tly  benefited  L ittle fie ld  am ong!
i t  Isaw —m ay  well be doub ted , 
bo th , th en  th e re  can  be no  q u e s tio n  a*- 
to  th e  p ro p r ie ty  of th e  n ex t le g is la tu re  
y ie ld in g  to  th e  d em a n d  fo r  re su b m ls- 
sion. T h ro u g h o u t th e  c a m p a ig n  th e re  
w ere ev idences o u ts id e  th e  c itie s  a n d  
•a rg e r  to w n s of a  se n tim e n t in  fa v o r  o f 
re su b m lsslo n , n o t b ec au se  th o se  w ho 
w ere y ie ld ing  w ere  lo sing  th e ir  fa i th  in 
p ro h ib itio n , b u t b ec au se  th e y  d esire d  a n  
o p p o rtu n ity  to  reaffirm  th e ir  f a i th  in  it .
X  X
(P o rtla n d  E x p re ss .)
T h e  Jo lt received  by  th e  R ep u b lican  
p a r ty , th o u g h  f a r  from  ag re e a b le , w as. 
a s  fa r , less th a n  *lther of th e  fo u r o th e r  
s h a lv n u s  It h a s  received  in  i is  h a lf  
c e n tu ry  of ex istence . In  one o r th e  
o th e r  o f these  it  lo st b o th  G o v e rn o r a n d  
L eg is la tu re , o r  a  G ov e rn o r o r  one 
both  b ra n c h e s  of th e  L e g is la tu re , a n d  n 
co n g ressm an  o r  tw o. M onday  It elected  
th e  G overnor, c a rr ie d  b o th  b ra n c h o s  of 
th e  Legislature? an d  e lec ted  a ll i ts  co n ­
g re ssm e n . And la s t b u t  n o t lea st s e ­
cu red  th e  election  o f W illiam  P . F ry e , 
to  th e  U n ited  S ta te s  S e n a te  U n d e r a ll 
tho c irc u m sta n c e s  th is  w a s  a g re a t  v ic ­
to ry .
R R
(M aine W oods.)
M an y  of th e  b es t c itiz e n s  d em a n d ed  
th a t  G o v e rn o r Cobb g iv e  th e  s t r i c te s t  
e n fo rce m en t possible. H e  g av e  it. E v ­
e ry  c itizen  of M aine. R e p u b lic a n s  an d  
D e m o c ra ts , k now s G o v e rn o r Cobb a s  a n  
ab le , honest, fe a rle ss  a n d  p a tr io t ic  c i t i ­
zen. In  o u r  opin ion  th e  c h a n g e  in  th e  
v o te  w a s  in no d eg ree  a  p e rso n a l r e ­
buke. A nd th e  only  Issue is “ ru m .” W e 
op ine th a t  m an y  good c itize n s  w ill v e n ­
tu re  th e  opin ion  th a t  th e  R ep u b lican  
I>arty should  now' g ive re su b m iss io n  a n d  
g ive It w ith o u t fu r th e r  delay .
m e li tt le  neck  c la m s  th a t  I w a s  so rry  
th e  o y s te r  seaso n  w a s  n o t on.
" I  p re fe r  o y s te rs  to  c la m s, b u t  of 
c o u rse ,” I  sa id , “ I obey th e  ru le  o f  *R* 
s tr ic t ly ,  an d  from  th e  b e g in n in g  of 
M ay u n til th e  end  of A u g u s t I n ev e r 
to u ch  a n  o y s te r .”
“ N o person  will e a t  an  o y s te r  d u rin g  
M ay, Ju n e , J u ly  an d  A u g u s t.”
“ O ne a f te rn o o n  in th e  m o n th  of M ay 
a m a n  e n te re d  a r e s ta u r a n t  an d  th e  
w a ite r  recom m ended  th e  o y s te rs  to  him .
" O y s te rs ? ” he said . “ B u t o y s te rs  a re  
n o t considered  good in th is  m o n th .”
“ I know ' It s i r ! ” an sw ere d  th e  w a ite r , 
“ b u t  th ese  a r e  le f t o v e r  fro m  la s t 
m o n th .”
X  X
G IR L S  W IL L  B E  G IR L S .
In  th e  co m in g  o f  W illiam  A. B ra d y ’s  
m u sic a l com edy success  “ G irls W ill Be 
G irls "  a t  th e  F a rw e ll o j\era  ho u se  to ­
m o rro w  n ig h t, W ed n esd ay , S ep t. 19, th e  
m a n a g e m e n t w ish  to  a n n o u n c e  th a t  th is  
is  one o f th e  b e s t  a t t r a c t io n s  t h a t  will 
v is it  o u r  c i ty  th is  seaso n  an d  in ­
c lu d e s  Al. L ea ch  nnd th e  T h re e  R ose 
B u d s  an d  a  ch o ru s  o f  40 voices. H e a r  
th e m  s in g  "A nd  T h a t L it tle  G irl 
Y ou," “(ipe! W o u ld n ’t T h a t  B e G re a t!"  
‘E t iq u e t te ,"  “ H o w d ’y Do," “ J a p a n e se  
L u lla b y .” “ M ario, W ill Y ou M arry  
M o?" “ S a lly ,"  “ A h B on A ll,” “ Good 
M orning , T e a c h e r ,”  “ T h e W hole D am m  
F a m ily ” a n d  M r. L e a c h ’s  la te  N ew  
Y ork  success.
X X
R U N A W A Y  M A TCH .
P e rc y  C. P eck  will p re se n t to  th e  the  
a t r e  p a tro n s  o f th e  F a rw e ll o p era  house 
on S ep t. 26, th e  ev e r <popular fa rc e  
com edy , “ T h e R u n a w a y  M atch .” T h is  
a t t r a c t io n  w a s  seen  h e re  tw o  y e a rs  ag o  
a n d  p roved  one of th e  b e s t  o f th e  sea  
son .
*  X
T A Y L O R  STOCK.
T h e  T a y lo r  S tock  C o m pany  w hich  will 
b eg in  a  w eek’s  e n g a g e m e n t a t  th e  F a r -  
woll o p e ra  house, co m m en c in g  M onday 
O ct. 1, is b y  f a r  th e  bea t re p e rto ire  
co m p a n y  th a t  will v is it our c ity  th is  
season . S ev era l well know n  p lay e rs  ar; 
w ith  Mr. T ay lo r , in c lu d in g  th e  ev e r 
p o p u la r  com ed ian  H a r ry  M oore, w ho 
w ill h a v e  s e v e ra l  new  Jokes an d  paro  
d ies  to  sing .
M R. ST U R G IS  T A L K S.
to  th e  su p p o rt o f th e  p ro h ib ito ry  law  in 
th e  d ay  w hen th e  q u e s tio n  o f i t s  re p u ­
t a t i o n  o r  c o n tin u a n c e  is  fo u g h t o u t a t  
the  polls.
I t  I t
(E llsw o rth  A m eric an .)
How' a c c u ra te ly  to  a c c o u n t fo r so 
s tr ik in g  a c h a n g e  in  p o litic a l s e n tim e n t 
sh o rt  a tim e will keep  th e  p o liti- 
lan s  th in k in g  fo r som e tim e  to  com e,R e p u b lic a n s  b u t In d ire c tly  induced  of th e  c a u se „ , however> n re  n o (
g a in s  from  th e  opposition . M any  D ent- fa r  to  seek , ch ie f a m o n g  th em  b e in g  th e
ex-rats In te re s te d  In s h ip b u ild in g  stood  s tu rg |l l  luw - p r lm a r l l y  th e  law  Itself,
to r  L ittle fie ld  b ecau se  th ey  believe th a t  
L ittle field  m a y  be in flu en tia l in  pro
A p p le to n  ..............  1-6
C am d en  .................. 315
C r l e h a v e n ...........  9
C u o t n n g  .................... 54
F r i e n d s h i p  ...........  46
H o p e ....................... *6
H u r r ic a n e  ................ V
M tsin ie u *  ............ 26
N o. H a v e n  . . . .
J tuck  l a u d ..........
R o c k p o rt  . . . . . .
frv> T h o m a s to n  ..  123
S t  G e o r g e  ..............  141
T h o m a s to n  ..........  211
U iuon  ........................128
V in a lh a v e n  ..........  276
W a r re n  .................. 226
W a s h in g to n  . . . .  98
k fu«»c lridge  .................
•Jno
292
8
49
40
93
W A R D S  
G o v k h n o h  
C obb, R  
D a v is , D 
CoNlJItKbSM AN 
L ittle f ie ld , K 
Me G ii l ic u d d y , D 
K k n a t o b  
L y o n s , H 
S ta p le s , D *
C o u n t y  A t t o r n e y  
J o h n s o n , K 
H o w a rd , D
S l lE K lK F
C la r ry ,  B  1
T o lu iu n , D 1
C o u n t y  C o m m i s s i o n u u s  
T o lin s u , K 
K a llo c h , K 
J a m e s o n , D 
l lo b b s ,  D
Co u n t y  T b b a s u h e b  
H i* . K 
M u rp h y , D
liKUlSTBU OK DfcKlns
M ille r . K
V O T E  O F  R O C K L A N D  BY W A R D S .
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137
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w hich w a s  re g a rd e d  a s  a n  u n w a r r a n t ­
ab le  in te rfe re n c e  w ith  local s e lf  gov 
rn m e n t. an d  sec o n d arily  w h a t  wa 
leged to  be u n fa ir  d isc r im in a tio n  In i ts  
a p p lica tio n . W h e th e r  th e  g e n e ra l  
s tilt is a n  ex p ress io n  of th e  o p in ion  of 
th e  v o te rs  on th e  e n fo rc e m e n t o f th e  
p ro h ib ito ry  law  a s  well a s  on  th e  
002 I m ethod o f e n fo rc e m e n t—th e  S tu rg is  
015
| 1 suffered  fo r y e a rs  fro m  ln d lg e s- |
| tlon  an d  g en e ra l d is tr e s s  o f th e  j 
| s to m a ch  u n til a t  th e  a d v ic e  o f  m y  j 
j fa m ily  p h y sic ian  I b eg a n  to  u s e  j 
I W lg g ln ’s P e lle ts . I t  g iv es  m e |
I p le a su re  to  s ta te  to  th e  p u b lic  t h a t  | a f te r  th e  firs t few  b o tt le s  I  wra s  e n -  j 
tl re ly  cured .
| M RS. M. S. C U N N IN G H A M , j 
22 O rie n t S tre e t ,
| t f67 . R o ck lan d , Me. |
Im p u r e  b lo o d  ru n *  y ou  d o w n  —m a k e *  y o u  a  
#»a»y v ic t im  f o r  o r g a n ic  d is e a s e * . B u rd o c k  
B lood  B i t te r s  p u r if ie s  t h e  b lo o d —c u r e s  th e  
c a u s e —b u ild !  y o u  u p .
F O L E T S H O N E Y ^ T A R
f o r  e h l id r m n /  o a f* r, o u r o • N o  o p l a t  no
116
130
113
133
U 5
133
109
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114
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133
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104
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918
806
882
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875
038
03g
COKE! COKE! COKE!
W hy don't you burn Coket 
It is cheaper than coal—
Costing only $4.00 per ton 
A t the Gas Works.
R. T. & C. Street Railway
455 Main St., Rockland, Me.
l i t ,  W uril 1 
30^ ! W a rd  2 
168 W a rd  3 
W a rd  4 
306 W a rd  5 
168 W a rd  6 
3 W a rd  7
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N O T I C E
I am not goiuj* out of buaineiw but moved to 18 PARK 
STREET, and will be pleaeed to meet all my patron*. I am 
prepared to do all kinds of
R E P A I F L I N G
Automobile. Bicvcle, Sewing Machine
I Second-Hand W hite STANHOPE AUTO FOR SALE, 
al&o New and Second-Hand Bicycler and Sewing rtachlncs.
PARK S T R E E T  G A R A G E 18-20 PARK ST.
E. It. DAVIS, Prop. Telephone 806-5
Feels T h a t Resubm ission M ust Come 
th e  Quicker th e  B etter.
In  a n  In te rv iew  w ith  th e  P o r tla n d  
P re s s  T u e sd a y  S e n a to r  S tu rg is , a u th o r  
of th e  S tu rg is  blM, d iscu ssed  in  a n  in 
te re s tin g  w ay  th e  elec tion , it$ lessons 
an d  th e  fu tu re . H e sa id  t h a t  he be 
lieved  th a t  th e re  a r e  tim e s  w hon the 
a v e ra g e  v o te r  m u s t feel t h a t  he did  not 
do h is  w hole d u ty  even  if he voted , be 
ca u se  he fa iled  to  a t te n d  th e  p rim arie s , 
a n d  d id  n o t tu k e  p u r l  in  se lec tin g  tho 
c a n d id a te s .
H e sa id  th a t  c e r ta in ly  th e  S tu rg i 
bill if  i t  acco m p lish ed  n o th in g  elBe 
fo rced  som e people to  be h o n es t a n d  to 
v o te  a c c o rd in g  to  th e ir  co n v ic tio n s  b u t 
h e  d id  n o t seem  to  h av e  lo st fa ith  in 
th e  bill. In  h is ju d g m e n t tho v o te  
M onday In d ica ted  th a t  th e  people of 
M aine w a n t  th e  fifth  a m e n d m e n t to  th e  
s t a t e  c o n s ti tu tio n  re -m ib m ltted  to  th em  
N o o th e r  in fe ren c e  c a n  be d ra w n  from  
th e  re su lt.
B u t h e  sa id  th e re  is  a  w ide d ifference 
b e tw e en  a  d esire  to  s e ttlo  a n  u g ita t lo n  
by  v o tin g  a g a in  on  th e  fifth  am end  
m en t to  th e  c o n s titu tio n , an d  a  d esire  
to  h av e  a  license o r  Hocal op tio n  law' 
ta k e  th e  p lace of th e  p re s e n t system . 
T h a t  d e s ire  he does n o t th in k  w as indi 
c a te d  a t  th e  polls  M onday.
H e  is s tro n g ly  of th e  opin ion  th a t  
p o p u la r  d esire  fo r re su b m iss io n  h a v in g  
been  in d ica te d  in  so u n m is ta k a b le  
w a y  th e re  shou ld  bo re su b m issio n  in  a s  
sh o r t  a  tim e a s  possib le  fo r  th e ir  de 
te rm in a tio n . H e is  th o ro u g h ly  con 
inced  th a t  w ere th is  to  be done th e  
people w ould re -a f ilr tn  th e ir  fa ith  
p ro iiib ltio n  a s  a  sy s te m  a n d  th a t  th e  
fifth  am e n d m e n t w ould  re m a in  in  th e  
s ta te  c o n s titu tio n . H e is fu lly  sa tisfied  
th a t  th is  w ould be th e  re su lt, a n d  th a t  
th e  law  w'ould be a ll th e  s tro n g e r  if 
a g a in  received  a  p o p u la r endo rsem en t.
H e sa id  th a t  m an y  th in g s  e n te re d  
in to  th e  e lection , a n d  th a t  a ll had  som e 
th in g  to  do  w ith  b rin g in g  a b o u t th e  re  
su it, b u t  he ag reed  w ith  G ov. Cobb th a t  
th e  S tu rg is  bill wits th e  m ain  issue  
H e sa id  th a t  he saw' th e  g a th e r in g  
s to rm , b u t did  n o t th in k  th a t  i t  w ould  
be so  g en e ra l o r  th e  re s u lts  so  m ark e d  
H e did  n o t h av e  tim e  to  go  In to  a  d is 
cu ssio n  of th e  m an y  issu es  all m ore or 
less Im p o rta n t, in  th e  ca m p aig n , b u t 
sa id  th a t  In h is  op in ion  one a rg u m e n t 
had  co n s id e rab le  w e ig h t w ith  som e 
m en, t h a t  th e  election  of Gov. Cobb an d  
S heriff P en n ell w ould m ean  th e  r e ta in ­
in g  o f th e  S tu rg is  luw  ,an d  th e  e x e cu ­
tion  of th e  P ro h ib ito ry  law  in  th is  
c o u n ty  by  Sheriff P en n e ll. H e did n o t 
m ean  to  be u n d ers to o d  a s  ju s tify in g  th e  
co u rse  ta k e n  by th e  b o ltin g  R e p u b li­
c a n s  b u t on ly  to  s t a t e  c a u ses  a s  th ey  
p re se n te d  th em se lv es  to  h is  m ind.
H e took  u p  th e  q u es tio n : “ W h e re
w ould th e  tem p e ra n c e  m en  be found  in 
th e  ev e n t o f re su b m iss io n ? "  H e sa id  
th a t  beyond a  d o u b t th e  c o n s ti tu tio n a l  
a m e n d m e n t w ould be re -affirm ed . I t 
w ould n o t be a  p o litic a l q u es tio n  in  4he 
u su a l sen se  of th e  te rm . No m an  w ould 
h a v e  to  leave  h is  p a r ty ,  o r to  b o lt a  
s in g le  ca n d id a te . In  h is op in ion  m an y  
D e m o c ra ts  w ould v o te  "Y es"  on  a  p ro p ­
o sition , “ .Shall th e  fifth  a m e n d m e n t to  
th e  c o n s ti tu tio n  be re -a ffirm ed ?’* Som e 
o f  th e  b o ltin g  R ep u b lican s  w ould v o te  
"N o ,” b u t in  h is  Ju d g m en t th e  "Y es” 
v o te  w ould  be g re a tly  in  th e  m a jo rity . 
I t  w ould be a g a in  a  m oral an d  econom ic 
ra th e r  th a n  a  p o litica l question .
U n d e r su ch  c irc u m s ta n c e s  a n d  h av in g  
th e  s tro n g e s t  possib le f a i th  in  th e  d esire  
o f  th e  m a jo rity  o f th e  v o te rs  of M aine 
to  keep  th e  fifth  a m e n d m e n t in  th e  co n ­
s titu tio n . he tee ls  th a t  th e re  m u s t be 
re su b m issio n  a n d  th e  q u ick e r th e  b e tte r .
up? i
mlly
p ro p e r p re se n ta tio n  o f th is  
M r. S ully  is  p u p p o rted  b y  an  u n - 
usuaTlv s tro n g , well b a la n ced  co m p a n y , 
at X
W H E N  T H E  H A R V E S T  DA Y S A R E  
O V E R .
F o lix  H e n ry , th e  well k now n  com e­
d ian , w ho  la s t  seaso n  p lay ed  th e  p a r t  of 
th e  K in g  In tho  S ociety  C ircu s  a t  th e  
N ew  Y o rk  H ip p o d ro m e an d  a lso  th e  
o rig in a l H . H olllo r in " W a y  D ow n 
E a s t"  w ill bo seen  a t  th e  F a rw e ll  
o p era  h o u se , Sept. 25, fo r  on e  p e rfo rm ­
a n c e  o f N eil P e n n e y ’s  ru r a l  com edy, 
W h e n  T h e  H a rv e s t  D a y s  A ro O ver,"  
i th  a n  a l l - s ta r  ca st.
K E R R Y  GOW .
A llen D oone, th e  y o u n g  Ir ish  s in g er, 
ho  w ill be seen  h ere  on S a tu rd a y . 
S ep t. 22, in  Jo sep h  M u rra y 's  g re a t  s u c ­
c e ss  “ K e rry  O ow ” h a s  w ith o u t d o u b t 
one of th e  finest of vo ices, an d  one th a t  
ev e ry  o n e  shou ld  be su re  a n d  h ea r. 
D oone’ w ill s in g  se v e ra l new  so n g s 
h en  h e  a p p e a rs  here.
f t  f t
K E I T H ’S T H E A T R E .
I t  Is d o u b tfu l if ev e r in th e  h is to ry  of 
v a u d e v ille  in  B oston , w h ich  m ea n s in  
th e  h is to ry  of K e ith ’s T h e a tre , th e re  
lia s  b ee n  a  fe a tu re  p re se n te d  th a t  c re ­
a te d  su c h  a n  im m e d ia te  fu ro re , fo r a  
s t ro n g e r  te rm  tita n  su ccess  m u s t bo 
u sed , a s  did  H a rn d ln ’s E le c tr ic a l B al- 
S ta r l ig h t,”  la s t  M onday. T h ere  
n e v e r  h a s  been  a  sp e c ta c u la r  p ro d u c ­
tion  in  th is  c o u n try  to  co m p a re  w ith  1t 
fo r  b e a u ty  an d  np v elty . I t  baffles dca- 
r ip tlo n  an d  m u st be seen  to  be a p p re ­
c ia te d . “ S ta r l ig h t” w ill co n tin u e  to  be 
th e  le a d in g  fe a tu re  o f th e  K e ith  bill fo r 
n e x t  w eek . I t  is  co n s id e rab ly  o v e r  a  
y e a r  s in ce  N ora  B ayes, th e  p o p u la r  
s in g in g  com ed ienne, kn o w n  a s  tho  
G irl w ho m ad e ‘D ow n W h e re  th e  
W u rz b ttrg e r  F lo w s’ F a m o u s ,"  h a s  been 
in  B o sto n . D u r in g  th a t  tim e  she  h a s  
b een  a b ro a d  p la y in g  long  e n g a g e m e n ts  
in  P a r i s  an d  L ondon. S he could h a v e  
s ta y e d  a b ro a d  a s  a  m em b er o f G eorge 
E d w a rd e s ’ London com p an y , b u t  fo r  
h e r  c o n tra c ts  in  th is  c o u n try . S he w ill 
r in g  a  n u m b e r of new  so n g s in  h t r  ow n 
w ay.
X  X
T H O M A S JE F F E R S O N . 
F a llo w in g  th e  e n g a g e m e n t of “ Capo 
Cod F o lk s"  a t  th e  B oston  T h e a tre , 
w h ich  closed S a tu rd a y , com es T h o m a s  
Je f fe rso n  In “ Itip  V an W in k le .” T ho 
B o s to n  v is it o f M r. Je ffe rso n  th is  s e a ­
son  is  lim ited  to  tw o  w eek s only . A s 
a s  th e  ca se  w ith  Jo sep h  Jefferso n . 
h«»se p o p u la ri ty  w a s  p e ren n ia l, so it  
a p p e a rs  to  be w ith  h is  son an d  su cc ess ­
or, T h o m a s  Jefferso n , in  th e  ro le o f R ip  
V a n  W ink le . T h is  ro le is one w ith  
w h ich  b o th  th e  y o u n g er a n d  e ld e r g e n ­
e r a t io n  n re  so  th o ro u g h ly  fa m il ia r  t h a t  
n o  d esc rip tio n  of e i th e r  th e  c h a ra c te r  o r 
p la y  is re q u ired . T h o se  “who sa w  
T h o m a s  Jeff e rson  a s  R ip n t th e  B oston  
T h e a tre  la s t seaso n  w e re  am a zed  a t  tho  
p e rfe c tio n  of h is a r t  an d  ex p ressed  th e ir  
a d m ira tio n  in  th e  m ost u n m is ta k a b le  
m a n n e r. H e does n o t im ita te  th e  a r t  
• f  th e  elde r Jefferso n  b u t  sh o w s n o t-  
i th s ta n d in g  a  m ark e d  s im ila r i ty  in 
h is  p o r t r a y a l  of th e  d ru n k e n  old v a g a ­
bond, Rip.
Do Not Burn 
Off Old Paint
You w ill have to do so 
i f  you use hard, inelastic 
paint; but there is a better 
way.
Use old-fashioned white  
lead and linseed oil paint. 
It wears down uniformly, 
without that scaling off 
w hich disfigures so many 
m odern  h o u ses, and is 
ready for re-painting w ith­
out burning or scraping.
R ed  Seal 
Pure W h ite  L ead
(M ad s b y  the  Old D utch Process)
is just such an old-fashioned 
paint.
O u r  b o o k le t  w i l l  t e l l  y o u  a b o u t  i t ,  a n d  
g iv e  y o u  o th e r  p a i n t  i n f o r m a t io n  v a lu a b le  
to  t h e  h o u s e -o w n e r .
N ATIONAL LEAD COMPANY
67 B io sd  S treet, Boston, M ess. |
F o r  t a l e  b y  f i r t t - c l a s t  d e a l e r s .
C u r e s  C h o l e r a  
H o r b u s !
You can always rely on BALLARD'S 
GOLDEN O IL for that Splendid, too, lot 
colic, neuralgia, lame back, rheumatism, and 
all throat and lung troubles. The only house­
hold remedy in thousands of homes. Sold in 
two sizes; 2 5 c  and 5 0 c  bottle*—at drug- 
gi*tt and in general stores.
Ballard Go I dsn oil Co., Old Town, Mo.
